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D E S G R A C I A D O J O V E N 
OCHENTA M I L RUMANOS 
A L A F R O N T E R A 
Londres, 29. 
Ochenta mil soldados de Rumania 
se hallan en camino hacia Transilva-
nia, como vanguardia de las fuerzas 
que atacarán a ciento cincuenta mil 
austro-alemanes que se hallan atrin-
cherados cerca de la frontera ruma-
no-austriaca. 
E L R E Y D E RUMANIA 
A CAMPAÑA 
Roma, 29. 
El rey Fernando de Rumania ha sa-
lido para tomar el mando de las tro-
pas que se. dirigen a la frontera ru . 
manO-austriaca. 
CHOCAN RUMANIA Y H U N G R I A 
Londres, agosto 29. 
Desesperados combates en la fron-
tera, entre fuerzas de Rumania y Hun 
gría, se anuncian en un despacho de 
la "Exchange Telegraph", procedente 
de Berna, Suiza. 
Los rumanos, dice el despacho, se 
esfán esforzando furiosamente para 
capturar un importante paso de las 
montañas. 
LOS RUMANOS, D E R R O T A D O S 
Berlín, agosto 29. 
Según noticias que aquí se han re-
cibido hoy, los rumanos han sido dê  
rrotados en sus primeros esfuerzos 
pâ a atravesar tres pasos de las mon-
tañas y entrar en Hungría. 
Los detalles de la primera acción de 
la novísima campaña anti-teutónica 
han llegado a esta ciudad y son los 
siguientes: 
El domingo, nna fuerza rumana, 
que se calcula en uno o dos batallo-
nes, había logrado, antes ere la decla-
ración de guerra», llegar al paso Ro-
thenthurm, por el cual corre el ferro-
carril de Hermannstadt. Los rumanos 
procuraron abrirse paso a través de 
las obras de defensa de la frontera, 
pero la guardia austro-húngara se lo 
impidió con un nutrido tiroteo, que 
duró breve tiempo. 
Los rumanos también atacaron a la 
fuerza austro-húngara en el Paso de 
Toerzburger, con la misma mala suer-
te. Un tercer cuerpo de rumanos avan-
zó sobre el paso de Toemoez, cerca 
de Pedrea!, sin obtener mejor resul-
tado. 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
Vlena, vía Londres, agosto 29. 
La comunicación oficial expedida 
por el Ministerio de la Guerra dice: 
"En todos los pasos de los 600 kiló-
metros de montaña en la frontera ru-
mana, el enemigo fué batido con éxito 
por nuestras fuerzas. Solamente un 
movimiento envolvente de gran alcan-
ce, realizado por fuerzas superiores 
rumanas, obligó a nuestra vanguardia 
a retrce<Jer, de acuerdo con nuestros 
planes, a otra posición que se había 
preparado a retaguardia". 
POR L A V I A I N A L A M B R I C A 
Londres, 29. 
E n un despacho inalámbrico reci-
bido de Roma se comunica que en 
Sofía, capital de Bulgaria, han acae-
cido hechos sediciosos muy graves, cu-
yo alcance no se ha podido averiguar; 
pero dícese que han s?do asesinados 
numerosos oficiales alemanes y tur-
cos, que se hallaban en aquella ciu-
dad. 
L A CONJUNCION RUSO-RUMANA 
Berlín, agosto 28. (Vía inalámbrica de 
Sayvllle). 
L a conjunción de las fuerzas rusas 
y rumanas en los Cárpatos se indica 
en el parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra, el cual 
dice que han ocurrido combates con 
las tropas ruso-rumanas. 
NOTICIA D E P A R I S 
París, agosto 29. 
Los franceses están adelantando en 
la dirección del río Ljumnica, y el 
ejército serbio avanZa hacia Vetrenik, 
dice un parte publicado aquí esta tar-
de, relativo a las operaciones en la 
Macedonia. Los fuertes ataques de Ioí 
búlgaros al noroeste del Lago Os-
trovo, fueron rechazados por los ser-
bios. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Amsterdam, 29. 
Un despacho de Viena Informa que 
los rumanos fueron derrotados cerca 
del paso de Tomes y que se hizo retro-
ceder a los invasores al territorio ru-
mano. 
UNION D E RUSOS Y RUMANOS 
Zurich, 29. 
Dícese que los rusos procedentes de 
Bucovina se han unido a los rumanos 
en Transálvania y que ambos ejércitos 
han atravesado la frontera al oeste de 
NOTICIA RUMANA 
Londres, 29. 
Un despacho recibido de Bucarest 
U n a n c i a n o g r a v e m e n t e l e s i o n a d o 
E N L A C A L L E D E ZÜLÜETA, E S Q U I N A A L A D E SAN J O S E , F U E 
A R R O L L A D O P O R UN A U T O M O V I L . — E L S R . J U E Z D E G U A R D I A 
R E M I T I O A L C H A U F F E U R A L V I V A C 
E l vigilante del servicio de tráfi-
co número 325, nombrado Francisco 
ded Pozo, recogió a las nueve de la 
noche de ayer, en la esquina de Zu-
lueta y San José, frente al café " E l 
Casino", a un individuo de la raza 
blanca que se ejaccaitraba gravenien-
te lesionado, por lo que procedió a 
conducirlo al segundo Centro de so-
corros. 
E n el indicado Centro sanitario el 
doctor Raúl de la Vega le practicó 
una cura preventiva a dicho sujeto, 
certificando que presentaba una he-
rida contusa en la ceja derecha; con-
tusión y hematoma en el ojo del mis-
mo lado; hemorragia por la nariz; 
contusión en el pecho; desgarradu-
ras en la pierna derecha y fenóme-
nos de shock traumático. 
E n gravísimo estado fué conducido 
a la quinta de salud "Covadonga", 
después de manifestarle al teniente 
de guardia en la tercera estación de 
policía, quien Se, constituyó en el an-
tes citado Centro de socorros, que se 
nombraba Mariano Broceta y_ Martí-
nez, que era natural do España, que 
tenía 64 años de edad, de ocupación 
vendedor ambulantei y con domicilio 
en la casa San Rafael número 14 V?. 
Debido a las heridas que recibió se 
¿ S E R A S U S P E N D I D O E L P R E -
S U P U E S T O M U N I C I P A L ? 
Desde hace algunos días circula el 
rumor de que será suspendido por 
el Presidente de la República el 
Presupuesto nwinlcipal en vigor. 
A estos rumores lia venido a dar 
tíerta verosimilitud el hecho de ha-
dirigido ayer una oo'inunieacl4n 
cflcial ©1 Secretario de Gobernación 
al Alcalde de la Habana, pidiéndole 
^víe a aquel Centro una certiflea-
ción <ie los líquidos imponibles pa-
^ fincas urbanas y rústicas que sir-
vi6ron de base para fijar en el pro-
s"Puesto corriente el importe del In-
Ereso calculado por esos conceptos. 
Nuestros lectores recordarán segu-
ramene que la Contaduría Municl-
^ al enviar el proyecto de presu-
P̂ esto a la discusión y aprobación 
^ Ayuntamiento, como dispone la 
pT) calculó los ingresos disponi-
063 en la cantidad de $4.541.433.53 cts. 
Los gastos según acuerdos de la 
maTa Municipal ascendían a más 
~\"nco millones de pesos. 
Sa i bía' pues' (3ue eliminar consig-
Hiv i €S de gastos, para buscar la 
'• elación necesaria de los ingresos 
c^ los egresos. 
Alcalde, al recomendar por un 
o i s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 2 9 
LICION DEL EVENINB SUN 
Cá 
A c c i o n e s 5 1 1 . 3 0 0 
B o n o s 2 . 2 6 4 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
•̂o» checks canjeados ayer 
5» la "Clearing-Hoiise" de 
York, s e g ú n el " E v e -
^ng-Sun", importaron 
4 6 2 . 8 1 9 , 5 7 3 
N ew 
Mensaje la nivelación Imprescindible, 
aconsejó la rebaja o supresión de 
aquellos créditos que menos pudie-
ran afectar a la Administración, pa-
ra que los servicios principales no 
quedaran indotados. 
Reunida la Comisión de Hacienda 
para estudiar el proyecto de presu-
puesto y emitir su dictamen, propu-
so solamente la eliminación de insig-
nificantes créditos, cuya ascendencia 
no pasaba de cien mil pesos-
Como los créditos a suprimir te-
nían necesariamente que ser por va-
ler de más de setecientos mil peeos, 
la Comisión de Hacienda allanó el 
inconveniente que se le presentaba 
para realizar su trabajo de nivela-
ción, elevando los ingresos calcu-
lados por todos conceptos a 
$5.070.833.S3 ctsf. 
Razones que aconsejaran esta me-
dida, que un concejal calificó de 
"cálculo caprichoso", no se exponía 
ninguna en la Ponencia ni en ed in-
forme de la Comisión. 
E l Ayuntamiento con ligeraa mo-
dificaciones en los ingresos como en 
10=; gastos, aceptó la Ponencia y el 
informe de la Comisión de Hacienda 
y el presupuesto quedó aprobado. 
E l Alcalde también impartió su 
canción al presupuesto de ingresos. 
E n cuanto al de gastos suspendió úni-
camente dos o tres partidas sin Im-
portancia, después de ponerlo en vl-
SOAhora el informe solicitado por la 
Secretaría de Gobernación, cuando 
todavía no ha vencido el término le-
pal que tiene el Jefe del Estado pa-
ra aprobar o suspender parcial o to-
talmente el presupuesto municipal, 
ha hecho pensar a muchos que el 
Gobierno antes de adoptar una de-
terminación desea estudiar detenida-
mente si el cálculo de los ingresos 
disponibles hecho por el Ayunta-
miento puede dar lugar a que el 
presupuesto aprobado se liquide con 
"déficit". 
E l aumento hecho a loa ingresas 
por fincas rústicas fué de 160 mil 
pe<«o3 Bl Contador los calculaba en 
$1^643.646.96 cts., pero el Ayunta-
miento los fijó en $1.803.646.96 cts. 
E l cálculo por contribuciones de 
fincas rústicas no fué alterado. 
Quedó en 2.525 pesos anuales como 
aparecía en el proyecto. 
hallaba tan atontado que no sft ex-
plicaba cómo aconteció ei accidente 
del que resultó la víctima. 
E l policía Pozo refirió a su supe-
rior, que ge encontraba de servicÍD 
en San José y Prado cuando se per-
cató de que en la esquina formada 
por la primera do dichas calles y la 
de Zulueta un hombre había sido 
arrollado por un automóvil, por lo 
que procedió a la detención del 
chauffeur y a la conducción del he-
rido al lugar apropiado para su asis-
tencia, el cual dejamos indicado. 
Después compareció a declarar el 
chauffeur de la máquina, que es la 
número H-5,114. So nombra Ignacio „ 
de la Garza y Ravelo, natural de f A 6 ^ " 1 1 ' , s1*11^. un POco más 
y de origen de entero crédito informa 
que " L a Epoca" ha publicado que la 
situación interna de Bulgaria es crí-
tica por las demostraciones rnsófilas 
que se están efectuando en Phihlippo-
lls, Yambeli, Star a y Zagera, donde 
las tropas búlgaras rehusaron obede-
cer; y qne las tropas alemanas se 
han llamado para someter a los re-
voltosos. 
E L J E F E D E L E S T A D O MAYOR 
GRIEGO, A SALONICA 
París, 29. 
Dicen de Atenas que el general 
Mouscholouslos, nuevo jefe del Estado 
Mayor del ejército griego ha salido 
para Salónica con objeto de conferen-
ciar con el general Sarrail, comandan, 
te general de las tropas aliadas de la 
Entente. 
L A MOVILIZACION RUMANA 
Bucarest, agosto 29. (Vía Retrogrado 
y Londres). 
E l Rey Fernando ha ordenado la 
movilización general del ejército ru-
mano. 
Reina gran entnsiasmo en la capital. 
L A S TROPAS RUMANAS S E U N E N 
A L A S F U E R Z A S R U S A S 
Zurich, agosto 29. Vía París. 
Las tropas rumanas que habían si-
do concentradas en Jassy, cerca de la 
frontera rusa, entraron en Transílva-
nia en nn punto al oeste de Piatra, y, 
según noticias recibidas aquí, se han 
unido a las tropas rusas procedentes 
de Bukowlna. 
E L R E Y F E R N A N D O D E RUMA-
NIA, A S U M I R A E L MANDO D E S U 
E J E R C I T O 
Roma, agosto 29. Vía inalámbrica a 
Londres. 
E l Rey Fernando de Rumania saúó 
de Bucarest para ei frente, para to-
mar el mando de gu ejército, según 
noticias recibidas aqui hoy de la capi-
tal rumanañ. 
MONITORES Y B A T E R I A S AUS-
T R I A C A S B OMBARDEAN POBLA-
C I O N E S RUMANAS 
New York, agosto 29. 
Los monitores y baterías austriacas 
han bombardeado a Verciorova, po-
blación rumana en las puertas de hi*. 
rro; también han sido bombardeadas 
Guanabacoa, de 40 años de edad y 
vecino de los baños de Carneado. 
Dijo: que transitando por la calle 
de Zulueta, al tomar la d^ San José 
para dirigirse a la de Prado, el he-
rido atravesaba la esquina, en los 
momentos que otro automóvil venía 
en dirección contraria a la del suyo. 
E1 transeúnte dió un salto para no 
ser arrollado por eil otro automóvil, 
cayendo delante del que él maneja-
ba, el cual hubo de alcanzarle, le-
sionándolo. 
Ravelo fué presentado ante el se-
ñor Juez de, guardia anoche, doctor 
Almagro, quien después de instruir-
lo de cargos lo remitió al vivac por 
no haber prestado fianza de 200 pe-
sos en metálico. 
abajo del Danubio y Glurgevo, donde 
el vapor de travesía (ferry boat) cru-
za de Ruztchnk en la ruta principal de 
Sofía a Bucarest; según despacho de 
Bucarest al "Times", todas esta« po-
blaclones tienen baterías. 
E l despacho agrega que Vintila 
Bratiano ha sido nombrado Ministro 
de la Guerra en lugar de su hermano, 
J . J . de Bratiano, que continúa des-
empeñando la cartera de Jefe del go-
bierno. 
Corren rumores acerca de la forma-
ción de un gabinete de coalición. 
E u Bucarest se han tomado medidas 
para su protección contra ataques 
aéreos. 
(PASA A L A PAGINA OCHO) 
E l señor José Demetrio Digón, muer-
to en un trágico accidente automo-
vilista, cuyo sepelio se efectuó ayer 
tarde. 
E n la tarde de ayer se celebró el 
sepelio dei infortunado joven señor 
José Demetrio Digón e Iraola, falle-
cido trágicamente ej domingo por la 
noche, según dimos cuenta, en un fa-
tal accidente automovilista. 
L a muerte del señor Digón deja su-
midos en el más profundo dolor a 
sus familiares, compañeros y amigos. 
L a fatalidad ha venido a truncar 
su existencia de una manera despia-
dada y prematura, cuando un porve-
nir brillante empezaba a sonreirle. 
José Demetrio Digón tenía 28 años 
de edad, era natural de Ergoiba, Gui-
púzcoa y ocupaba ya un puesto dis-
tinguido en la sociedad mercantil y 
casa de banca de los señores Digón y 
Hermanos, muy conocidos y acredita-
dos en esta capital, con residencia en 
la calle San Pedro 24. 
(PASA A E A PAGINA S E I S ) 
A l r e d e d o r d e l p r o b l e -
m a d e l o A l c a l d í a 
JJA PROVTNCTATj OONSERV ADO-
B A RECOMIENDA XiA COALICION 
A L A MUNICIPAL 
E l Comité Ejecutivo de la Junta 
Provincial Conseivadora se reunió 
ayer tarde, acordando recomendar a 
la Junta Municipal de la Habana 
que acepte el acuerdo de una coali-
clón electoral en el término munici-
pal de la Habana con elementos dtl 
partido Liberal a base solo de la Al-
caldía, por estimar que dicha coall-
Flón es altamente conveniente a los 
intereses generales del partido Con-
servador y que decide el triunfo elec 
toral en este, provincia. 
L a moción que será presentada es-
ta noche a la aprobación de la Asam-
blea Municipal Conservadora, propo-
niendo la coalición electoral con las 
fuerzas que acaudilla el señor Azpla-
zo, cuenta ya cor. gran número de 
firmas de Delegados. 
E L L A Z A R E T O D E L M A R 1 E I E S T A D I S P U E S T O 
P A R A D E C I D I R A L O S C D A R E N T E N A R I O S 
U n a v i s i t a a l L a z a r e t o . - M e j o r a s r e a l i -
z a d a s e n e l m i s m o . 
Ayer visitamos el lazareto del Ma-
riel, donde han de sufrir la cuaren" 
tena ordenada por el Departamento 
de Sanidad los pasajeros que lle-
guen procedentes del puerto de Ve-
racruz. 
Dicho lazareto se encuentra en 
perfectas condicicnes higiénicas . y 
todas sus dependencias están perfec-
tamente atendidas y con todo lo ne-
cesario cada una, según el uso a que 
son dedicadas. 
E l jefe de dicha estación cuaren-
tenaria, señor Juan Ciarle, lo tiene 
todo bien atendido y ha realizado 
muchas mejoras en el año que lleva 
administrándolo. 
Entre ]as reformas que ha intro-
ducido figura la construcción de una 
preciosa caseta para baños de mar, 
con todo el confort apetecible ,̂ y el 
embellecimiento de los jardines, lo 
cual, unido a lo pintoresco del pai-
saje que allí se disfruta, hacen más 
agradable la estancia en aque¡l lu-
gar. 
E n ©1 corto período de tiempo que 
lleva en la dirección del lazareto el 
doctor Clark ha habido once cuaren-
tenas por distintas causas y en al-
gunas de ellas se ha elevado hasta 
setecientos el número do cuarento-
nários, habiendo ocurrido tan solo 
tres defunciones: un americano que 
falleció de viruelas y dos niños, do 
infe¡cción gástrica. 
Dentro del perímetro del lazareto 
se está construyendo un pequeño ce-
menterio, debido a la iniciativa del 
señor Clark. 
Desde ayer se encuentra en dicho 
lazareto el doctor Luis Milanés, mé-
dico del mismo; el doctor Natalio 
Rulloba, médico d©l puerto; dos bac-
teriólogos y la señora Palmira Gó-
mez, nua-se deil departamento do ba-
ños de la caseta de la Machina, que 
áerá la encargada de atender a las 
pasajeras. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de hoy fondeará en el puerto 
del Marlei él vapor americano "Mon-
terrey", que ha sido debidamente au-
torizado para ello. 
Para lo referente al despacho de 
dicho buoue en el puerto del Mariel 
ha sido designado el empleado de la 
casa consignataria de la Ward Line, 
señor Agustín Prados, quien tam-
bién se encuentra desde ayer en di-
cho lazareto. 
A u n q u e s e n i e g a l a a p a r i c i ó n d e l C ó l e r a 
e n V e r a c r o z , s e i m p l a n t a l a c u a r e n t e n a 
O R D E N E S A L " M O N T E R R E Y " Y A L " M O N T S E R R A T " P A R A Q U E 
V A Y A N A L M A R I E L — L O S P A S A J E R O S P A R A L A H A B A N A Q U E -
D A R A N E N E L L A Z A R E T O . — E L " E S P E R A N Z A " S E D E S P A C H O 
A Y E R MISMO P A R A V E R A C R U Z . — P A S A J E Q U E T R A E E L " T E -
N A D O R E S . " — E L 'TVIIAMI" Y E L " O L I V E T T E " 
E L " M O N T E R R E Y " E N T R A R A 
HOY E N E L M A R I E L . Q U E D A R A N 
E N C U A R E N T E N A LOS 66 PASA-
J E R O S Q U E T R A E P A R A L A HA-
BANA 
A causa de mantener la Sanidad 
la orden de cuarentena contra Ve-
racruz por sospechas de que exista 
allí el cólera, el vapor "Monterrey", 
de la V'- '̂-d Line que debía entrar 
hoy en la Habana urocedente de 
aquel puerto mejicano y de Progre-
se, irá directamente al Mariel, a 
donde debe llegar hoy a las seis de 
la mañana. 
Allí desembarcará, los 66 pasajeros 
que trae para la Habana, los que se-
rán recluidos en el Lazareto hasta 
cumplir la cuarentena de cinco días 
que se ha ordenado. 
E l barco será, después convenien-
temente inspeccionado y fumigado 
y vendrá, entonces a la Habana para 
despacharse y dejar alguna carga y 
seguir en seguida viaje a Nassau y 
New York. 
E n la Habana no tomará pasaje 
ni carga. 
Los estibadores y cuantas perso-
nas tengan por obligación que su-
bir a bordo de este buque, tendrán 
que proveerse de un certificado sa-
L A S B A S E S D E L C O N C U R S O D E 
C A R T E L E S D E " L A I L U S T R A C I O N " 
C I N C O P R I M E R O S P R E M I O S Y C U A R E N T A " A C C E S I T S " C O N U N T O T A L D E $ 3 . 3 5 0 
L A E X P O S I C I O N S E R A I N A U G U R A D A E L D I A D I E Z D E N O V I E M B R E 
E N L O S S A L O N E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Con verdadero orgullo y legítima 
satisfacción insertamos hoy las bases 
del gran concurso de carteles de la 
popularísima revista gráfica L a Ilus-
tración, la cual, con este acto, realiza 
una doble labor de arte y de estímulo 
colectivo, digno de toda suerte de ala-
banzas. Este concurso, que prueba de 
modo indiscutible el auge y la fuerza 
adquiridos por L a Ilustración en los 
siete meses que cuenta de vida, son 
una demostración, además, del ade-
lanto de nuestras clases comerciales, 
que honran al país, y que, en esta 
ocasión, como en tantas otras, han evi-
denciado de manera práctica su amor 
a Cuba y el noble cariño con que la-
boran por el progreso de la Repú-
blica. 
Al felicitar a L a Ilustración por la 
felicísima iniciativa de su concurso de 
carteles, justo es aplaudir, también 
de una manera especial, el acto rea-
lizado por el generoso grupo de in-
dustriales, sin la cooperación de los 
cuales hubiere sido imposible casi rea-
lizar este artístico certamen. Los seño-
res Juan Sabatés, de la casa Sabatés 
(S. en C ) , fabricantes de jabón y 
velas; Manuel Gómez, reputado fa-
bricante del ya popularísimo "Anís del 
Diablo"; J . F . Rocha y Ca. , de las 
"Glorias Cubanas"; Manuel Carreño, 
representante en Cuba de los automó-
viles "White", y Sobrinos de Quesa-
da, agentes exclusivos en esta plaza, 
entre otros productos, de la mante-
quilla " L a Vaca", han evidenciado, al 
patrocinar el concurso de carteles de 
" L a Ilustración", hasta qué punto de-
sean estimular a nuestros artistas. 
Sería injusticia suma silenciar, en 
este elogio, el nombre del señor Fran-
cisco García Suárez, presidente que 
fué del Centro Asturiano y vocal de 
la Directiva de este DIARIO, que ha 
contribuido con sus gestiones al buen 
éxito del concurso. 
L a ascendencia de los premios que 
L a Ilustración ofrece es la mayor can-
tidad ofrecida nunca para un certa-
men de este género. Es la mejor 
prueba de la prosperidad creciente de 
L a Ilustración. 
L A S B A S E S 
Dicen así las bases de este concur-
so, las cuales nos han sido remitidas 
por el señor Nicolás Rivero y Alonso, 
administrador-gerente de L a Ilustra-
ción y secretario-tesorero del con-
curso: 
" L a Ilustración, deseosa de cum-
plir su programa de arte y de cultura, 
marchando en todo tiempo paralela-
mente con los progresos artísticos y 
literarios de la época, convoca a los 
artistas que entre nosotros viven para 
una labor de arte que tienda a fomen-
tar entre los industriales el hábito de 
la propaganda artística. L a Ilustra-
ción abre este concurso de carteles— 
los cuales serán reproducidos en las 
portadas de la citada revista durante 
el año de 1917, con arreglo a las si-
guientes bases: 
la.—Los carteles deberán ser ori-
ginales y anunciarán las industrias 
que se mencionan a continuación: 
—Anís del Diablo. 
—Jabón L a Llave y Velas Sabatés. 
—Mantequilla L a Vaca. 
—Automóviles y camiones White. 
—Tabacos "Glorias Cubanas." 
2a.—Se deja en libertad a los ar-
tistas de escoger el tema y la idea, 
pudiendo enviar carteles anunciando 
uno de estos productos, todos ellos 
o varios de un mismo producto. 
3a.—Los carteles deberán medir 68 
centímetros de alto por 45 de ancho. 
4a.—Podrán ser ejecutados por 
cualesquiera de los procedimientos 
empleados en la pintura, ya sea óleo, 
acuarela, pastel o cualesquiera otro, 
sin limitación de colores. 
5a.—Cada cartel llevará un lema. 
El autor enviará su firma encobre 
cerrado. 
6a.—Los carteles serán remitidos a 
nitarlo de Identificación e inmuni-
dad. 
Ha llamado poderosamente la aten 
ción ei hecho de disponerse estas ri-
gurosas medidas cuarentenarlas, no 
obstante el Informe del Cónsul de 
Cuba en Veracruz y la declaración 
del Encargado do Negocios de Mé-
jico en la Habana, asegurando am-
bo» que no existe el cólera en Ve-
racruz. 
E L "MOJÍTSEHHAT" I R A TAM-
B I E N A L M A R I E L 
Al vapor "Montserrat" que llega-
rá mañana por la mañana de Vera-
cruz, se le ordenará, hoy también por 
la telegrafía sin hilos, que vaya di-
rectamente al Mariel para desembar-
car allí en cuarentena los 8G pasaje-
ros que trae para la Habana. 
Este buque español trae ademán 
12 pasajeros de tránsito para New 
York, Cádiz y Barcelona. 
E L P A S A J E B E L " E S P E R A N Z A " 
E l vapor "Esperanza," que llegó 
aver al medio día de New York v 
Nassau trajo carga, 35 pasajeros pa-
ra, la Habana y 43 en tránsito para 
Progreso, Veracroz y Tamplco. 
Entre los primaros llegaron loa 
empleados señores Horacio Sánchez, 
José García, Jacobo Levine y Rober-
to Badevof, el ingeniero señor Cari 
Otto y familia, el dentista señor Ja-
eúe Bomínguez, señorita Emma Pía-
te, señor Luis Sordo, el maestro de 
azúcar señor Juan Carmena Quija-
no, el contratista señor Santos Váz-
quez y tres comerciantes chinos que 
proceden de Hong Kong. 
E n tránsito van los señores Ma-
nuel Barbachano, José Perea y fa-
milla, Gonzalo Casanova, Arturo Nie-
to, Antonio Muñoz, Adalberto Mal-
donado, Patricio Gedas, Francisco 
Mont y señora, Adolfo Vigil y fami-
lia, Eugenio Esquerro, Jacinto Ava-
les, Rafael Humano, Miguel Ruiz 
Luis Casolanda, Gonzalo Mercado y 
otros. 
Este buque encontró mal tiempo 
sin sufrir novedad. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
L a patente del "Esperanza* dico 
(PASA A I,A PAGINA CUATRO 
nombre del señor Nicolás Rivero y 
Alonso, al Salón de Exposición del 
DIARIO D E L A MARINA y al recibir-
se se entregará un recibo para cons-
tancia. 
7a.—Se otorgarán cuarenta y cinco' 
premios, distribuidos en la forma si-
guiente : cinco primeros premios de a 
$400; diez accésits de a $60; diez id. 
de a $35, y veinte de a $20. 
8 a — U n primer premio para cada 
industria y en la misma proporción los 
accésits. 
9a.—Oportunamente se designarán 
las personas que han de constituir el 
jurado, el cual constará de cinco 
miembros. 
] 0a.—Dentro de los cinco días pos-
teriores a la apertura de la exposi-
ción, el jurado se reunirá para otorgar 
su fallo. L a Exposición se abrirá el 
día 10 de Noviembre. Los trabajos se-
rán admitidos hasta el día 3 de No-
viembre. 
11 a.—Los carteles enviados serán 
expuestos al público desde el día diez 
de Noviembre de este año, en los sa-
lones del DIARIO D E L A MARINA. 
Nicolás Rivero y Alonso, 
(Secretario-tesorero.) 
Para una mayor información y acla-
raciones, pueden dirigirse los concur-
santes a las oficinas de L a Ilustración. 
I A P E R T U R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
O B S E R V A T O R I O NACHO N A L 
Agosto 29 a las 2 o m 
De ayer r hoy ba tenido el baróme-
tro un descenso de cerca de dos milí-
metros en San Juan de Puerto Rico, 
habiéndose registrado anteg de ocho 
a- m. de hoy una velocidai máxima 
del viento de 26.8 metros por segun̂  
ao (60 millas por hora) del NFí 
También ha descendido la presión 
en Curazao, hallándose a l.a mi^ma 
altura ei barómetro eme ea Puerto 
Rico; por lo cual, puede apresarse 
que el centro de la perturbación se 
encuentra actualmente por los 16o. 
de latitud N . entre ambas is'as 
Luis G . Carboneil, Director 
Agosto 29, 8 p. m. 
L a perturbación ciclónica de barlo-
vento parece hallarse actualmente al 
Sur de la parte Oriental de la isla d« 
Santo Domingo, continuando su rum-< 
bo ai W . N . W. 
No se ha podido determinar aún 
su ^intensidad, siendo probable qu5 
mañana empiecen a sentir su influen-
cia en Jamaica y parte Oriental d( 
Cuba., 
Luis G . Carbone<U., 
I F O R M A C I O N 
m 
M E R C A 
A A C H E N & M X J N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P B R D I D A S . — 1 9 1 5 . 
Saldo de 1914 Marcos 607.259.75 
Reserva de primas del año anterior. „ 11.645,648.73 
Reserva para siniestros pendientes. „ 5.014578.32 
Primas cobradas * - » 27.250.311.67 
Intereses y dividendos. . . • v , >• „ 1.074o367^9 
Ganancia sobre cambios, etc. >. . » 19.972.79 
Marcos 45.612.139.15 
Siniestros pagados, menos reasegn 
ros Marcos 
Reserva para daños pendientes. . . » 
Primas reaseguros » 
Gastos generales incluyendo comi-
siones * 
Reserva de primas. „ 
Castigo eu valor de Inversiones. . . „ 









B A L A N C E A N U A L . 3 1 , D i c i e m b r e 1 9 1 5 
. Marcos Capital suscrito 
Fondo de Reserva » 
Fondo de Reserva especial. . . . . „ 
Fondo de Reserva para Dividendos. , 
Reserva para daños pendientes. . . „ 
Reserva de primas », 
Fondos diversos »» 
Saldos a otras Compañías de Se-
guros M 
Dividendos no reclamados »> 












Capital no desembolsado. . . . . . 
Hipotecas . • • « • « « 
Inversiones « • • • . . . 
Edificios propiedades. . . . >. . • • 
Letras . . . 
Intereses vencidos 
Saldos de otras Compañías de Se 
guros ^ . . 
Saldos en manos de Agentes. . , . 
Saldos diversos. 
Saldo Bancos. . •< <« 













Aquisgrán, 11 de Mayo de 1916, A . H A R B E R S , Director-CeneraL 
A g e n t e s g e n e r a l e s e n l a I s l a i e C u b a : G A L B R N Y C O M P A Ñ I A , S 0 0 I E D A D A M O Ü I M A 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L L A . 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - H A B A N A . 
S U B - A G E N C I A S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S 
D E L A I S L A . ' 
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D E L M E R C A D O Ü Z Ü C A R E R O 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
N E W Y O R K 
E l mercado consumidor abrió ayer 
con azúcar ofrecido a 4.3|16 centa-
vos costo y flete. 
Durante el transcurso del día se 
acentuó la flojedad, vendiéndose a 
última hora 3,500 sacos de azúcar a 
o.7|8 centavos costo y fle¡te, a refi-
nadores. 
E ] refino se cotiza a 7 centavos 
menos el 2 por ciento. E n pequeña 
escala so aceptan transacciones a 
6.5 centavos libre. 
Los señores Czarnikow, Rionda y 
Ca., en su Revista Azucarera co-
rrespondiente al día 25 del actual, 
dicen que en la anterior semana no 
ha ocurrido en ei mercado azucare-
ro de New York cambio de ninguna 
especie que pudiera alterar la floje-
dad que prevalece en el mercado 
hace tiempo, ei se tiene en cuenta 
que esta e(3 la época de mayor con-
sumo en el país. Por otra parte, la 
aparición de nuevos azúcares en po-
sición desfavorable, cuyos dueños no 
se inclinan a almacenar, ha contri-
buido para agravar la depresión, y 
si bien la cotización de plaza conti-
núa al límite, de 5.75c., base 96, no 
habiéndose anunciado operaciones a 
«so precio, esta es puramente nomi-
nal, pues los compradores no se in-
teresan por ofertas de azúcares de. 
Cuba a flote y en puerto a 4.50c. 
c.f. (5.51c.) y han habido indicacio-
nes de ofertas aún más bajas. 
E n vista ^ ^.a flojedad en el 
mercado de crudos, los compradores 
de refinado se muestran renuentes a 
suplir sus necesidades futuras, pues 
existe una diferencia de 1.75c. por 
libra entre el precio que piden les 
vendedores por crudos y la cotiza-
ción más baja de refinado. Sin em-
bargo, esta diferencia es más apa-
rente que real, porque si bien es po 
sible comprar crudos a 4'50c. c.f., y 
aún a pre.cios más bajos, como antes 
decimos, esto solo se refiere a Utes 
que se encuentran en posiciones des-
favorables, y si los refinadores se 
vieran obligados a reanudar sus 
compras de Cubas para embanque, 
debido a mayor actividad en el reflr 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , " S . A , 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S D E C E R V E Z A , 
" L a T r o p i c a l ' V ' T í v o i r 
S E | C R E T A R I A 
De orden del s eñor Presidente p. s. de esta C o m p a ñ í a y a l 
efecto de lo dispuesto en el ar t ícu lo primero del Reglamento modi-
ficado de la misma, se hace p ú b l i c o por este medio que el accionis-
ta señor M O I S E S SAINZ Y G O M E Z ha solicitado que se le entregue 
un duplicado del Certificado n ú m e r o 1943 expedido a su nombre en 
18 de Agosto de 1915 por dos acciones n ú m e r o s 1117 y 4 1 1 7 , 
por habérse l e extraviado y considerarlo perdido. 
Habana, 2 9 de Agosto de 1916. 
E l Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
A MEJICANOS Y ESPAÑOLES 
Español de prestigio y responsabi 
lidad desea administrar en Méjico 
lincas o cualquier negocio agrícola o 
comercial. 
APARTADO 1251.—HABANA 
20863-64 12 s 
D R . GONZALO P E D R 0 S 0 
Clragp»; en arenerai. B«peclallsta en vías 
urinarias, sífilis y enfermedades vené-
reas. Inyecciones del 606 y Neosalrarsán. 
Cousultas: de 10 a 12 a. tn. y de 3 a 0 
D. m.. en Cuba, número 69. altos. 
| nado, este mái'gen de 1.35c. pronto 
se reduciría. No obstante la serie de 
l bajas repentinas ocurridas reciente-
, mente, la actitud de los tenedores cu-
i baños continúa siendo optimista en 
I cuanto al curso futuro del mercado 
y no muestran la menor inclinación 
! a ejercer presión sobre los compra-
| dores. L a influencia que esta con-
fianza ha de ejercer sobre el merca-
do ha de manifestarse más a medida 
¡ que vayan disminuyendo las peque-
i ñas existencias restantes en ciertos 
¡ puertos que han venido embarcando 
i mayor cantidad de azúcares sin ven-
der. Puede decirse que la cantidad 
de tonelaje contratado para embar-
que por ios seis puertos principales 
de Cuba, es casi nula. 
No han habido operaciones para 
j exportación al extranjero, pero cons-
1 tantemente hay manifestaciones de 
j nueva demanda, tanto por crudos 
I como por refinado. Según las úHi-
Imas noticias de la República Argén-
| tina, la cosecha de ese país ha sido 
! tanto menor de lo que se, esperaba, 
i que el Gobierno tendrá que permitir 
más importaciones de azúcar, a par-
i tir de Octubre lo., que se estiman 
i en unas 40|50,000 toneladas. 
Aunque, no so han recibido detalles 
1 concretos sobre los daños causados 
;por el ciclón que en la última sema-
i na pasó por Puerto Rico, sábese que 
j varios ingenios de aquella isla han 
sufrido perjuicios de más o menos 
• consideración, al igual quo los cam-
pos d^ cañas. 
C 4943 Sd-30. 
T R A B A J A D O R E S 
S e s o l i c i t a p e r s o n a l p a r a t r a b a j o s d e p r o l o n g a -
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e l I n g e n i o T o l e d o . 
D i r í j a n s e a l C a p a t a z e n S a n P e d r o , B a u t a . 
20507 
I R I S 
C0F^Tl2ITtr1ÍLSEc?ÍÜR0S MUTU0S CONTRA I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855 
Oficinas en su propio edáfldo: Empedrado, 34. 
y e»-
que 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
Los recibos semanales en ios puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 40,594 en comparación con 44,211 
toneladas el año pasiado y 51,164 to-
neladas como signe: 
T O N E L A D A S 
1916 1915 1914 
De Cuba . . .19.004 40.552 S5.805 
De P. Rico . . 5.700 3.040 3.692 
De A Menores 1,570 000000 000000 
Del Brasil . . 000000 000000 000000 
De Hawai . . 5.756 000000 6.635 
De Fil ipinas. . 7.000 000000 5.000 
De otras pro-
cedencias. . . 1-562 595 000000 
D o m é s t i c o s . . . 2 24 32 
Durante la semana no arribaron 
azúcares de Nueva Orleans 
E X I S T E N C I A S E N N U E V A Y O R K 
Según los señores Willet y Grey 
las existencias de azúcares en los E s -
tados Unidos es la siguiente: 
T O N E L A D A S 
1916 1915 
Refinadores 
Nueva York . . . 112,035 142,071 
Boston 15.808 17.665 
FUadelfia 25,428 15,616 
Total refinadores. . 153,271 175,352 
Importadores 
New York 104,995 127,780 
Boston , 
Filadeifia 
TotaÉl importadores 104,995 127,780 
Total general . . 258,266 303,132 
C U B A 
E l mercado local permanece sin 
variación a lo anteriormente avisa-
do. 
Los flotes no acusan variación. 
L a demanda resulta casi nula, de-
bido a la inactividad del mercado 
azucarero. 
Se cotizan a 25 centavos para Nev 
York, 29 centavos para Boston y 20 
centavos para New Orleans. 
Sobraute del año 
Sobrante do 1915, que se devolverá en 
importe del fondo especial d 
Piedades, hipotecas, Bonos o* 
b ^ o s T 6 0.de.la Habaila' efectiv° cn caía y «a ^ 
Habanaa. s í ' d é ' j u i i o de'i9i6.' ' " 
914 que se devuelve en este de 1916 
olverá en 1917 
^e reserva, consistente en pro-
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E L C O N S E J E R O DIRECTOR, 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L I 
T 
L O E L A L A D E C U B A 
FUNDADO E L AHilO JBSñ CAPITALi $ S . O O O . O O O 
D K C A . I M O D E X^OS B J L N O O S P A I S 
DEPOSITARIO DiS L O S F O K D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Gaüano 138—Monte 202.-Ofloio« 42. Be-
Issooain 20.<Eg>do 2.-Paseo f!« Marti 124 
Sucursales en la misma 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Manzanillo. 
Guantánamo. 






Unión de Reyes. 





Pinar dei Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Caibarién. 













Pi acetas. V 
Qan Antonio 
Safios. 
Victoria ds lasTbnaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D S L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 20 4t 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
alt 44-
rlamente el precio del azúcar-
Sabido es que todo fruto o mercan 
cía se cotiza regularizando ptV ©1 
precio que se paga, por eso es que 
los contratos efectuados entre los se-
ñores hacendados y colonos en Hs 
mayorías de las fincas de Vuelta 
Arriba pagan por el equivalente del 
precio dQl costo y flete en New 
York. E n los de las jurisdicciones de 
la _ Habana, Matanzas, Cárdena^, 
Caibarién y algún otro puerto de la 
República pagan por el precio pro-
medio del Colegio de Corredores de 
la Habana; estos últimos obtie;nen 
la ventaja de que entre los comer-
ciantes exportadores existe la com-
petencia verdadera y los más listos, 
como ha sucedido «ste, año, se ade-
lantan a contratar fletes baratos y 
de ese modo pueden pagar mejor 
precio aquí; también pagan precios 
llenos para completo de cargamen-
to, y como todas esas operaciones 
entran en los cálculos para el pro-
medio, es por lo que las cotizaciones 
de esta plaza, por regla general, co-
mo ha sucedido este año, en esta 
l>laza han obtenido mayores precios 
oel que daba el costo y flete en New 
York. 
Este eg un dato que esperan los 
interesados en este asunto de las co-
tizaciones, lo tomará en cuenta el 
honorable señor Secretario de Agri-
cultura al redactar la aclaración que 
ha de hacer al Decreto número 503 
a que tantas veces nos hemos refe-
ridos en anteriores trabajóte publi-
cados sobre este mismo asunto; es 
decir, que las cotizaciones se rijan 
por las operaciones que se verifi-
quen en Cuba, pero cuando no se ha-
gan ventas en esta Isla entonces se 
toma en consideración el precio de 
costo y flete en New York. 
Según nuestras noticias, los Cole-
gios de Corredores de Cienfuegog y 
de Matanzas están tomando hoy co-
mo base para efectuar sus cotizacio-
nes diarias el tipo que pagan por 
costo y flete en New York, ajusta-
dos comercialmente a las prácticas 
antiguas; ahora bien, el Colegio de 
Corredores de ia Habana se ha so-
metido a lo que dispone ol Decreto 
número 503 del actual Gobierno, y 
dada la paralización en el mercado 
cubano ha tenido que sostener el 
precio irrisorio de $4.95 quintal, a 
pesar de que cn nuestro único mer-
cado consumidor solo pagan $4Vi, 
que equivale hoy a $3.87 en esta ciu-
dad. Es ta deficiencia la ha visto dia-
riamente el señor Delegado del Go-
bierno al discutirse entre los cole-
giados el precio real que vale el azú-
I car. 
L a comisión que, se entrevistó con 
' e] honorable señor Secretario de 
Agricultura así se lo explicó de pa-
labra y más tarde le hizo entrega de 
una exposición, ajustándose a las 
prácticas corrientes y legales. 
Como ea natural, la Secretaría es-
tá estudiando y meditando el caso 
para resolverlo en justicia, a fin de 
no lesionar intereses creados, tanto 
para cuando tengamos aquí parali-
zación y bajen los precios en New 
York, como también para cuando 
(Pasa a la página diez) 
r i i t t l i 
R U T A D E I ^ B L F L O R I D A 
DIARIA exceptnsndo lo» domingro* y Jqotm DBSDIS XJL HABANA, IA 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA T XA MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS T7XIDOS.—Xa ruta ofldai át 
correos entre Cuba 3- los Estados Unidos. 
Por esta Rnt» se puede Ir ü cualquier punto voranlegro o a coalqtiler «•-iegio de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por la oittdsd d* 
Nnora York con sus nifios. 
C T I ] d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
i ¡ l / u i d a y v u e l t a 
VALIDO POR SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con prlTile^io de hacer escala a I» Ida 
7 a la vuelta en WASHINGTON, la gran e Interesante capital; BAXTIMO-
RE, FILAD E l . FIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Koy West el mejor servicio, por UTerrocarrll en majrnffleos «arres 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos elfietri-
cos; carros dormitorios con compartí míen tos camarotes y ds literas, oo-
rroe restaurants a la carta. 
Para Informes, reservaciones y billetes dirigrirse a I» 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I , H a b a n a , C u b a 
e l o i n : k . c u r r y a q e n t b d e p a s a j e s 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Sancionado por la Junta Directh-i del Centro el acuerdo de esta Sec-
ción de cubrir por ^p-sición las plazas de profesoíes para las asignaturas 
que a continv.r.cion se expresan, de o'c'.en Jel señe: Presidente de la misma, 
se anu- ia por -ste medio que, todos los que se crean aptos para desem-
p-larlas, podrán presentar su solicitud en esta Secretaría, de 9 a 10 de 
la mañana, de 1 a 4 de L tarde y de 7 a 11 de la noche, hasta el día 4 
de Septiembre próximo, expresando en la sclicltu- u qué asignatura de-
sean optar, y acompañando un pr jgi na de la misma y los título^ proce-
sionales que posean. 
Del dí.\ en que la¿ oposiciones se celebren, se dará a cada aspiran'e 
cuenta por medio de comunicación. 
De los demás requisitos necesarios, remuneración,, horario, etc., etc., 
podrán informarse los aspirantes en la Bibliotcra de este Centro en las ho-
ras expresadas. 
Las clases que se proveerán por oposición son las siguientes: "Gra-
mática Castellana," "Geografía Comer, ial," "Teneduría de Libros y Arit-
mética Mercantil," "Dibujo lineal, geométrico, natural y de adorno," "Lec-
tura y escritura," "Labores" e "Instrucción primaria segundo grado." 
Habana, 28 de Agosto de 1916. 
El Secretario» 
C 4898 4d-27 3t-28. José Granda. 
Para New York, en el vapor ame-
ricano "MundaV, fueron embarca-
dos poi- tí] puerto de Matanzas 9,136 
sacos de azúcar, por el central "Nue-
va Paz", y 10,500 Idem por sus con-
signatarios, señores Sobrinos de 
Bea y Ca. 
L A S C O T I Z A C I O N E S 
D E L A Z U C A R 
Los Colegios de Corredores de i a 
Isla son los llamados a cotizar día-
o o y o w k E n g l i s l i ? w h o u s F r a n c a i s ? 
SI no, puede Vd. aprender estos idlom; prácticamente, y en poco tiempo, en 
T h e B e r l i t z S c M o t L a n g u a g e s 
O ' R E I L L Y . 118 y 120 . A L T O S . - T E L E F . A - 8 7 2 3 
C A D A P R O F E S O R E N SE." A S U L E N G U A N A T I V A 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S í G L A S E S C O L E C T I V A S . 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e n , » . C H E Q U E S d © V I A J E R O S p e g a d e r . » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
pagando intereses el t pfi anual» 
Toda* cetas operaciones nneden efectuarse también 
i 
por •arreo 
^1169 ¿9—30 y 31 a 1 
S O L O F I R M A R Y C O O R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de !» ^ 
ricsn Bankers Assodatlon, como forma de llerar su oin 
cuando viaje, es algo qu© usted d©be estudiar. 
PIDAMOS I N F O R M E S . 
¡ A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a o a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
AGOSTO 30 D E 1916 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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12 meses $15.00 
6 meses , 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes , . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses SÜ.OO 
6 meses , 11.OO 
3 meses 6.00 









Es el periódico do mayor círcula-
dón do la Repúbli ca 
E D I T O R I A L 
A 
En algunos barrios de la ciudad tan 
Aportantes como el Vedado los ro-
bos y Ia ratería van constituyendo 
una plaga peligrosa y alarmante. Ade-
más de las fechorías de los cacos que 
se conocen por las denuncias de los 
vecinos hay que contar aquellas haza-
ñas que no llegan ni a los juzgados 
ni a los precintos, porque las fami-
lias que han sido víctimas de la rate-
ría, no se deciden a presentar oficial-
mente sus quejas. No pasa día en que 
en más de una docena de casas del Ve-
dado no se note la desaparición de al-
gún mueble, de algún adorno, de al-
guna prenda. Los Rinconetes y Corta-
dillos que por allí pululan pudieran de-
cirnos dónde se encuentran. 
No hemos de atribuir el aumento de 
estos robos a desidia o a falta de celo 
de la Policía, cuya actividad y saga-
cidad merecen en general nuestros elo-
gios. Aún está reciente el valioso ser-
vicio que se ha prestado a la seguri-
dad pública y a la propiedad con el 
descubrimiento del bando de "los do-
ce apóstoles." E l vigilante del cuer-
po actual de Policía, a pesar de su 
escasa remuneración y de las moles-
tias y los peligros de su cargo pone 
verdadero ahinco en el cumplimiento 
de su deber, mira con interés cuanto 
concierne al orden y a la tranquilidad 
del vecino y muestra singular pericia 
en descubrir y perseguir el delito. 
Pero el policía no puede multipli-
tarse. E l número de guardadores del 
orden no está en proporción con la 
extensión y la vecindad de los lugares 
en donde han de prestar servicio. 
Para la tercera estación, la de Pra-
do, hay 99 policías de los cuales se han 
de descontar 50 delegados. Quedan 
49. El promedio de servicio por pelo-
tón se reduce a 19 vigilantes. L a dé-
cima estación que corresponde al Ve-
dado "tiene 95 policía?, de los cuales 
35 son delegados. E l promedio por pe-
lotón llega allí al escasísimo número 
de 17. Así ocurre que a un solo vi-
gilante ha de prestar servicio en seis 
o siete calles transversales del Veda-
do, mayores todas ellas que las más 
extensas de la ciudad. Por muy fervien-
te que sea el celo de un vigilante, por 
prodigiosas que sean su actividad y su 
resistencia, por muy cuidadosamente 
que quiera atender al orden y a la 
seguridad de su departamento, no pue-
de de ningún modo evitar los robos y 
raterías de individuos desalmados que 
están al acecho de la primera ocasión 
para perpetrar su hazaña. Mientras el 
vigilante recorre con la mayor dili-
gencia la primera calle, los ladrones 
tienen sobrado tiempo para saquear no 
una casa sino una cuadra entera de 
la calle última con la más sosegada 
impunidad. 
Este escaso número de la Policía no 
es mal exclusivo del Vedado y de Pra-
do sino en general, de todas las zonas 
o estaciones de la ciudad. Tampoco 
es esta la primera vez que se pide el 
remedio. Pero el problema no se re-
suelve. Bien sabemos que el erario pú-
blico no está para prodigalidades. Mas 
trantándose de algo tan transcenden-
tal como la seguridad pública y el 
mantenimiento del orden, no compren-
demos que se pueda regatear y esca-
timar lo que tan generosamente se in-
vierte en otros asuntos de bastante 
menos importancia. 
E l rápido desarrollo y ensanche de 
la Habana exige urgente y necesaria-
mente el aumento de la Policía Nacio-
nal y lo exige también la consideración 
•a los mismos vigilantes que no pueden 
con la carga abrumadora de sus ser-
U S . 
V í & s t i r i n a r i & s - E n f e r m e d & d e s d e S e ñ o r a s - S í f i l i s 
D e 1 a 4 - H o r a s e s p e c í e l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O . 1 9 . 
ait 15d—Id 
" T i f f i n B u s i n e s s C o l l e g ' e * ' 
("Colegio Comercial de Tnífin") 
€on Deparramento Hispaoo Americano-Tiffin, Obío 
E L L U G A R MAS SANO D E L O S E S T A D O S UNIDOS D E L 
N O R T E 
Esta Instítución ofrece las mayores ventajas para ^ r á ^ d a en-
señanza d<a Mioma inglés, conocimiento de la carrera Comercial y 
desarrollo f f e i S T s e din cursos completos de español, francés y 
alemán. . , 
E l estableciiníento tiene cómodos dormitorios; campo « ^ r -
cicios gimnásticos; sala de arma* y facilita al ^ . « I » ^ . m a ^ S | ^ 
ctón, libros, lavad¿ de ropa interior y de a s * s t ™ ^ ™ ^ 
(en los casos de ligeras enfermedades), y especial cmdado sobn. 
14 moral y buenas costumbres de los educandos. , 
J E l pr¿cIo por el año escolar, c^wM^v t**io lo relacio-
nado, es de C U A T R O C I E N T O S V E I N T I C I N C O pesos. 
^ Para toda dase de Informes diríjanse al «eñor VYilfre^ H . 
frito. Concordia, 94. Teléfono A-1831. Hafcma, qu^n se encarga 
^ 'levar a los estudiantes desde esta Capital al Colegio. 
3 a 
S e n e c e s i t a n 4 0 0 T r a b a j a d o r e s 
Para la construcción de ferrocarril entre la Habana y Matanzas. 
Se dan destajos a cuadrillas de 6. 8, 10 o 12 hombres cada una. 
Trabajos en lugares de los más saludables de la Isla; frescos, por 
«star cerca de la costa Norte, sin mosquitos ni jejenes, con agua 
abundante y buena, con carreteras hasta las obras. Pueden dlrl-
Sfrse a Santa Cruz del Norte, Jfbacoa y al Ingenio San Juan 
Bautista" próximo a Canasí, Matanzas, o a la Lonja del Comercio, 
apartamento 501. C. C. F I T Z G E R A L D CONTRACTING CO. 
G r a n d e s R e b a j a s a . P r e c i o s 
= = = D U R A N T E E L M E S D E S E P T I E M B R E = = 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " H e r o s y C a . 
^ E n o b s e q u i o d e n u e s t r a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , h e m o s 
d e c i d i d o h a c e r g r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s d u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m -
b r e . L e a l o s p r e c i o s a d j u n t o s y s e c o n v e n c e r á : 
Loción Heno de Pravia. . ."'v * . . . . .a 
„ Kako de Houbigan a 
„ <fVioleta Ideal de Houbigan". . . a 
v "Amor Vencedor" a 
Crema Dentol . a 
Crema de Almendras. . . .* * .a 
Crema Camelia. , . . . . . . . . . . . a 
Crema Bella Aurora. '•«,' . a 
Polvos Moika de Houbigan. . r, ., . . . . a 
Polvos Talismán de Houbigan. . . . . .a 
Polvos Royal Begoñia .a 
Polvos Dibinia grande , . .a 
Polvos Rosa de Francia, Chardui. . . . a 
Polvos Rosas de París . a 
Polvos Clavel de España. . . . . . . . . a 
Polvos Paquete Roger y Gallet a 
Polvos Calvet Chicos . a 
Polvos Opoponax. . a 
Polvos Eliotropo Blanco 
Polvos Dorín, caja grande. , , . 
Jabón Castilla « . L a 
Jabón Leche. . . . . . . . L a 
Jabón Talismán. . . . . . . . L a 
Jabón Almendras amargas de 
Gal . . ; . L a 
Jabón Yema de Huevo, i , . . L a 
Jabón Roger y Gallet. . . , . L a 
Jabón Reuter y Cuticure. . „ . ,-. . 
Jabón Perósido y Rosinol. . . . 
Jabón Coloso de Gal, L a Caja con 
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Entredós Gnipur muy ancho a $ 
Entredós Guipur media vara de ancho, . a $ 
Encaje Guipur una cuarta de ancho. . . . a $ 




0.05 y $0.10 
Remates de Guipur muy finos. . . . de 
Entredoses Mecánico muy finos de 
Encaje Mecánico Punto Redondo. . . .de 
Encajes muy anchos y finos- . >. . . . . a 
Encaje ChantiUy y Valencién. • •> ." . . . a 
Vx Guarnición Sombra. . . . » . . . .de 
Entredoses Orientales que valían 
Entredoses Orientales 14 ancho quo valían 
Tiras bordadas estrechas muy finas. . .a 
Entredós Bordado pasar que valía 
Entredós Bordado ^puchas. . . -que valía 
Yz Guarnición bordada muy fina a 
Nansut Bordado muy fino a 
Nansut Bordado doble ancho a 
Brodery Valencién y Sombra muy finos de 
Carteras Piel Fantasía que valían 
Liquidamos 3000 Abanicos. . > . . .desde 
Cinta Cintura muy buena a 
Estuches de Ganchos con 200 Ganchos . ..a 
0.05 Hasta $0.20 
0.15 Hasta $0.30 Pza 
0.25 y $0.30 Pza. /-
0.50 Pza. « 
0.10 » 
0.15 Hasta $0.401 
0.15 a $0.05 / 
0.25 a $0.10 
0.03 
0.10 a $0.05 
0.15 a $0.05 
0.20 / ' 
0.25^ 
0.50 V ^ 
0.20, $0.30 T $0.40 
1.50 a $0.80 
0.05 a $3.00 ' ^ 
0.05 y $0.10 
0.10 
Trajes de baño de niño, los que 
Trajes de baño de señora, los que 
Kimonas . que 
Vestidos de señora, , ,; > * que 
Blusas. . . . i. que 
Mamelucos . . . 
Sayas de señora 
Trajes tachón de Dril Kaki que 
Matinés de señora que 
Baticas de niña. . . . . . . que 
Blusas d© señora. . . . . . que 
Blusas de señora que 
Sayas interiores de señora. . . . 
Camisa de Dormir . 











. .desde $ 
. .desde $ 
valían a $ 
valían a $ 
valían a $ 
valían a $ 
valían a $ 
. .desde $ 


























C o l o s a l e s s u r t i d o s e n t e l a s f l o r e a d a s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n , 
V o i l e s , T a f e t a n e s , e s p l é n d i d o s u r t i d o e n t e l a s b l a n c a s f i n í s i m a s . C i n -
t a s , P e i n e t a s y u n s i n f i n d e a r t í c u l o s i m p o s i b l e d e e n u m e r a r , l o s q u e 
v e n d e m o s c o n u n 3 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a . 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D S O L O P O R 3 0 
L a l l n d e r w o o d 
Siguen llegándonos quejas del 
Interior de la Isla referente a 
individuos que ge presentan me-
cánicos viajantes de esta casa. 
Esos individuos no son emplea-
dos nuestros y, aunque presen-
tan tarjetas como tales y algu-
nos, descaradamente, se anun-
cian en periódicos de ciertas 
localidades, ponemos en conoci-
miento del público que esas 
entidades son unos farsantea 
irresponsables. Nosotros no em-
pleamos viajantes y, de hacerlo, 
nos haríamos responsables de 
sus actos mediante carta de an-' 
torización. { 
J . PASCUAL-BALDWíN. 
i OBISPO, 110. 
l o r í e l a C u b a n 3 1 3 6 3 n 
S E D E R I A . P E R F U M E R I A . 
S 
E l s e ñ a r P r e s i í e n l e e i P a l a * 
A las nueve y media de la mafias 
na de hoy llegó al Palacio de la Pla-
za de Armas, el eeñor Presidente do 
la Reipiiblica. | 
E l Jefe del Estado vino acompa-
ñado de su ^lesante esposa y sus 
ayudantes señores Silva y Cárdenas. 
Pooo después de pasar a su des-
pacho, empezó a recibir la visita da 
políticos de distintas localidades do 
la isíla y de la Habana, figurando en-
tre ellos los doctores Junco y Ho-
yos, con gran número de amigos de 
su propia filiación. 
D e P a l a c i o 
NOMBRAMIEiNTO \ r 
E l iseñor Presidente do la Kefmbli-
ca firmó ayer el nombramiento de 
Jefe de Negociado de ia Secretaría 
de Justicia, vacante por faliecimiento 
del señor José Manuel Jiménez, a fa-
vor del señor Porfirio Andreiu 
J U E K PiKIMER S U P L E N T E 
Ha sido nombrado juez primer su-
plente de Guanalbacoa el señor Oscar 
Ugarte. 
NOTiAíBIO PUlBOOGO 
E l Jefe del Estado firmió ayer el 
nomibramiento de Notario Público pa-
ra Matanzas, a favor del señor Anto-
nio González ¡Solar. 




E S W N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Agosto, 23. 
¿ Cómo no echar de, menos, con 
cierta meiancalía, a Tom Eeed? S^ 
le llamaba Tom, o> en español, To-
masito, porque era popular; su 
nombre era el Honorable Thomas 
B. Peed, Presidente de Ja Cámara 
de Representantes. Hay que recor-
darlo con simpatía, porque era hom-
bre honrado y de gracia. Después de 
algunos años de vida política y cuan-
do iba siendo uno de, los papabilí del 
partido rapiiblicano, esto es, un can-
didato posible a la Presidencia, se 
retiró a Ja vida privada porque era 
pobre y necesita;!^ hacer algún di-
nero para la vejez; y antes de haber-
ío hecho se murió. 
Cuando en su tiempo, y a conse-
cuencia de las fastuosidades repu-
blicanas, llegó el presupuesto de 
gastos federales a un billón de pe-
sos, alguien le dijo a Peed que estq 
era excesivo; y él respondió: 
— ¡No hay tal! E s lo justo; por-
que este es un país de un billón do 
pesos; Qste no es un país barato. 
Si Mr. Reed viviera, pronto ten-
dría que decir que este es un país 
de dos billones: porque ya ha dobla-
do el Cabo del Billón y promete se-
guir navegando con rumbo a los dos. 
E l Departamento del Tesoro prevé 
que los gastos del presente año 
fiscal ascenderán a 1.126 jnillones y 
pico, según dice la mayoría de la 
Comisión de Hacienda del Senado en 
su dictamen sobre el proyecto de ley 
de ingresos adicionales. 
Los gastos excederán en la frio-
lera de 469 millones a los del año 
pasado, y de este total corresponden 
167 al aumento en el presupuesto de 
Marina, 166 al ejército, 20 a forti-
ficaciones. 41 a pagar cuentas atra-
cadas o "deficiencias," entre ellas. 
35 millones de lo que se Hama "si-
tuación mejicana." Si, sólo con que 
haya en Méjico "situación," sin 
guerra ni ocupación militar, se va 
así el dinero ¿qué sería si hubiere 
que emprender operaciones en vasta 
escala ? 
Se destina 20 millones a una fábri-
ca de nitrato de potasa, que se con-
sidera indispensable pata ]a prepa-
ración militar y naval. L a mayoría 
de la Comisión dice que los aumen-
tos en los gastos son normales, sin 
duda para que los contribuyentes no 
se alarmen. Esa mayoría es demó-
crata, y por lo tanto dei partido que 
está en el gobierno y que va a ad 
ministrar esa JniUonada. L a minoría 
de la Comisión, que es repuiblicana, 
y por lo tanto está en üa oposición, 
tiene en esta ocasión el derecho de 
escupir, pero no el do fumar, y ha 
dado voto particular, en el cual cen-
sura a los demócratas por haber 
creado "millares de empleos," per 
haber derrochado en todos los Depar-
tamentos y por no haber sabido ale-
gar ingresos^ suficientes para hacer 
frente al déficit. 
L a censura es exagerada, pero no 
carece de fundamento; y és, por 
eupuesto, copia de la que el partido 
democrático formulaba contra los 
republicanos cuando éstos goberna-
ban. E l año 12 los demócratas esta-
ban en la oposición, y en su pro 
grama electoral denunciaban al par-
tido republicano por "la opresiva 
tributación que imponía al pueblo 
para emplearla en gastos excesivos." 
Aquel año, como los republicanos 
eran los que estaban sentados a la 
mesa, no hablaron de este asunto en 
su programa; este año han hablado 
para pedir la "mayor economía" en 
los servicios públicos y condenar el 
"despilfarro de la administración de-
mocrática." 
Este juego es tan viejo como los 
partidos, y al parecer ha de tardar 
buen rato en acabarse. Sin duda, si 
existiera ese sistema razonable de 
presupuestos, por el cual suspiran 
los republicanos y que no estable-
cieron en sus 17 años de mando, 
bastante se contendría el aumento 
de gastos; sobre todo de los de lujo 
y electorales. Pero cuando se intentó 
reformar ei sistema actual, hace dos 
años, si se opusieron muchos demó-
cratas, fueron secundados por mu-
chos republicanos. Ninguno de los 
dos partidos quiere renunciar a mé-
todos y abusos con los cuales les va 
muy bien a ambos. 
Lo que probablemente obligará a 
gastar menos en lo supejrfiluo y 
electoral será que se llegará al lí-
mite de la capacidad contributiva d^l 
país y se tendrá que castigar aque-
llos gastos para atender a los de 
Gueirra y Marina, que seifin grandí-
simos e imprescindibles; ?e calcula 
que este año no bajarán de 640 mi-
llones do pesos. L a nación no sólo 
los. acepta como una necesidad, sino 
que los aprueba resueltamente y ve 
con agrado venir un período de 
grandes armamentos. No sabe., hoy 
por hoy, para qué ni contra quién; 
pero está bajo la impresión de que 
hay posibilidades de peligro y 1q 
conviene ser fuerte en previsión de 
ellas. 
E s posible que tamb'én influya en 
contra de los gastos injustificados 
algo bueno que han he.cho los de-
mócratas y que ha sido: primero, 
establecer el income tax, o impues-
to sobre la renta,, y luego recargar-
lo este año cuando se ha necesitado 
buscar ingresos suplementarios. Sa-
bido es que los impuestos indirectos 
se sienten, pero no se ven; mientras 
que los directos—como 1̂ income 
tax—se sienten y se ven. Quien tie-
ne que pagar caro un sombrero, a 
causa de los altos derechos de im-
portación no ve la aduana ni lee los 
aranceles; pero quien está sometido 
a; Income* tax ve cada año al cobra-
dor que se aparece con el recibo; y 
comparando el último recibo con los 
anteriorec, se entera de que cada año 
le, van extrayendo más dinero, lo 
cual lo mueve a pensar en qué se 
gasta lo que le sacan. Aquí el income 
tax comienza en los contribuyentes 
ron tres mil pesos, o m á s de entra-
da anual; no pesa sobre la gente de 
muy modesta posición, y comprende, 
fin embargo, a un número considera-
ble de electores, pertenecientes a la 
clase instruida y con ciertg. influen-
cia, que ¿;abe agitar la opinión y pe-
dir . cuentas a senadores y represen-
tantes. 
E n esa dase figuran los pacifistas, 
contrarios a los armamentos; pero 
también figuran los que, siendo par-
tidarios de grandes gastos en Gue-
rra y Marina, y precisamente por 
estar diapuestos a costearlos, s¿ 
negarán a dar dinero para edificios, 
faros y puertos electorales; para 
ese famoso "barril de carne de cer-
do" que se sirven todos los años los 
legisladores. 
En 1914-1915 ha producido el in-
come íax, números redondos: 89 mi-
llones de pesos, contribuidos per 
compañías o corporations, y 41 con-
tribuidos por individuos; total 80 
millones. Con ei tiempo ha de, pro-
ducir muchísimo más, cuando sus 
tipos de exacción sean tan altos, co-
mo el del británico, que sangra 
enérgicamente a la clase rica. No 
por eso ñft podrá prescindir de los 
derechos aduaneros y de otros ingre-
sos, pero sí. aligerarlos, Y gracias 
a ese impuesto habrá millares de 
ciudadanes directamente interesados 
en vigilar los presupuestos de esta 
nación; que, es, de todas las grandes, 
la que los tiene peor hechos. 
X . Y . ZJ, 
El buen gusto, la exquisitez del vestir, 
la elegancia suprema, es francesa, en las 
cosas de mujeres, y por eso, todo lo que 
en los grandes Almatenes de Inclán, se 
ofrece al público, es confeccionado sii 
guiéndose los modelos franceses que mar-
can la moda más distinguida, mas nueva 
y de mejor gusto. 
En los grandes Almacenes de Inclán, Te-
niente Rey 19, esquina a Cuba, hay siem-
pre un variadísimo surtido de trajes de 
todas clases, de artículos de indumenta-
ria femenina, que llaman siempre la aten-
ción en toda persona que los lleva, por 
el sumo gusto que indican, la distinelCn 
que demuestran. 
En los grandes Almacenes de Inclán, hay 
Igualmente, multitud de artículos de ro-
pa blanca, modelos verdaderos, muŷ  aca-
bados, con preciosos adornos, y en telaa 
de la mejor clase, hay también ropa do 
joven citas, para niñas y niños, todo Cuan-
to se puede apetecer, y asimismo ropa Se 
cama y mantelería y para que nada fal-
te, hay canastillas,' para los "bbys" que 
van a venir. 
T 
C a l z a d o p a r a 
C a m p o 
o s a u f f e u r s y d u e ñ o s d e A u t o s 
Llegaron los deseados zunchos de goma " D U R A B L E , " especiales pa-
ra Ford, de superior calidad, por lo perfecto de la manufactura y la 
clase dei material empleado, que le dan condiciones de solidez, elastici-
dad y duración, superior a todos los encomios: unfcndo a esto lo módico 
de gu precio, inferiores a los de todas marcas usadas en esta plaza. 
A G E N X K S E X C L U S I V O S I ^ A R E P U B L I C A : 
B O U Z A , P O T T S Y C a . 
A N C H A D E L N O R T E , e n t r e M a r i n a y A r a m b u r o 
A p a r t a d o 6 2 7 . D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : B O U P O T C A R 
20844 
Agenda K E N I T E Z 
•mpa— 
P r 
B Ü Í N T E S 
Se encuentra al cobro en el "Muni-
cipio, taqiiillas 8 y 9, el primer tri-. 
mestre de la contribución por indus-
trias en ambulancia y ocupación de lt» 
vía pública coa kioscos, baratillos y 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son da 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 5 da 
Septiembre próximo. 
También se. halla al cobro en el 
Municipio, taquilla número 2, el 
cuarto trimestre de 1915 a 1916 da 
la contribución por piumas de agua 
de "Vedado metros contadores y re-
cibos adicionales de los trimestrea 
anteriores que por altas, rectlflcacio-» 
nes u otras causas no pusieron al 
cobro antes. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 15 de 
Septiembre próximo. 
Los Insustituibles PROVEN-
Z A L E S impermeabilizados de 
nuestra propia fábrica de 
Cindadela, es lo mejor que se 
conoce. 
Se envían franco de porte a 
cualquier punto de la isla. Pe-
letería " L A MARINA D E 
L U Z " frente a los vapores de 
Regla. 
C 478» « l t id—Jü 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
— s L A MARINA, 
Ha quedado puesto al cobro erj 
las oficinas recaudadoras del Mu-̂  
nicipio el impuesto sobre flote y na^ 
vagación y embarcaciones de recreo. 
Las horas de recaudación son dq 
7 a 11 a. m. 
Vencerá, ei plazo para abonar dN 
cho impuesto sin recargo el día ISj 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Municipio, taquilla núi 
mero 6, e,l primer trimestre del lm^ 
puesto sobre industria y comercio 
tarifas la. , 2a. y 3a., base de pobla' 
ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 23 
de Septiembre •Dróximo. 
P A R A UN C E N T R A L 
363 cabal ler ías al Norte de Palo 
Seco, Camagiiey, se venden o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina, 
Apartado 412 , Habana. 
23 ».v 20917-25 
G R A N L O C A L 
Se alquila- los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 la. 22 Jn^ 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E ? 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
-ADartad*1892.i i Telefono A-5468, 
M G I N A C U A T R O M A R I O D E L A M A R I N A 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 17 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 66, 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L a P r e n s a 
Inflamado en ardiente patriotis-
mo, nuestro colega E l Mundo re-
produce y comenta las frases alta-
mente patrióticas dea abate Coubé en 
una conferencia, sobre* "el oro liber-
tador." 
Véase cómo lo relata ei colega: 
El cobre, el acero, el aluminio son pa-
triotas. Es preciso Que el oro lo sen tam-
bién, y lo será. ¡Viva, pues, el oro pa-
triota!" (El auditorio ríe y aplaude al 
orador.) El couíerencista relata algunas 
anécdotas encantadoras, deliciosamente 
patrióticas, contadas por el Abate Loutu, 
distinauldo escritor, cura de la Iglesia de 
«alnt-Jeau de Montmartre. Una pobre 
vieja le lleva, para la patria, una pieza 
de cincuenta francos, de oro, que le re-
galó el marido el día de su matrimonio. 
*Tomad, le dice melancólicamente." "Non 
cincuenta años de amor que se van. ^o, 
le contesta el Abate. No se van. Te que-
da el recuerdo, el perfume, el mérito, x 
«ste minuto de sacrificio, en que nuestras 
tanta consagración a Francia, vale bien 
a sus ojos y a los ojos de Dios, cincuen-
ta años de amor." Otro día una Joven se-
Hora, vestida de luto riguroso, entrega va-
rio* centenares de francos al Abate y 
cuando éste le quiere dar las gracias, ella 
exclama: "Ya he dado mi marido. Lo 
demás, jvale tan poco! El orador, al ter-
minar su larga, pero bellísima y patrió-
tica conferencia, exclama: 'En otros tlein-
•poa los Reyes Magos depositaban el oro, 
el Incienso y la mirra delante de la cuna 
del niño de Belén. Hoy nosotros debe-
mos los mismos presentes a la Francia; 
el incienso, -es la oración que rezamos por 
ella; la mirra, es el sacrificio de la sangre 
que le ofrecen sus hijos; el oro es el de 
la Defensa Nacional... 
Esto .es muy hermoso y muy 
grande y debemos elogiarlo; como 
también lo elogiamos hace muchos 
meses, cuando Alemania inició en 
bus hijos Qsa abnegación patriótica. 
Las damas de los imperios centrales 
dieron sus joyas a cambio de un cer-
tificado esculpido en una medalla de 
hierro. Y no solamente dieron sus 
joyas laa damas alemanas, sino que 
basta las familias pobrep dieron a 
la patria todos los utensilios de co-
bre y de bronce de sus hogares. 
Dios haga por unos y ^ por otros. 
Con la mano en el corazón y con el 
alma limpia dé odios y rencores, pe-
dimos a Dios que acabe esta guerra 
pronto, y que ninguno de los belige-
rantes quede en absoluto vencedor. 
Pues esto último sería la peor cala-
midad d^ la Tierra. 
Qué sarcasmo sería lo de entonar 
himnos a la libertad metidos en una 
jaula inglesa o teutona. 
Y a dijo Goethe que toda guerra 
es una lucha de esclavos contra es-
clavos. 
Esclavos que sq creen libres por-
que han escrito en un papel la pala-
bra libertad. 
Leemos en E l Tiempo de Guantá-
namo: 
No hace muchos días que señalábamos 
la vigente ley electoral como una de las 
causas que producían nuestra actualidad 
política, e indicábamos la forma en que 
debería reformarse esa Ley a fin de evi-
tar los males que proportiona en la actua-
lidad política. La Constitución es, a su 
Tez, otra de las causas que influyen en 
nuestra actualidad política y no por cier-
to en forma beneficiosa. 
Se ha dicho que la obra del hombre no 
puede ser perfecta y así es en realidad 
y de ahí la necesidad de que sea constante-
mente rectificada para poder siquiera 
acercarse a la perfección. Nuestro Códi-
go fundamental necesita reformarse, y 
una de las reformas más necesarias es la 
no relección de nlngiln cargo electivo en 
dos períodos consecutivos, que comprenda 
desde el Presidente de la República hasta 
los concejales porque la reelección entre 
nosotros es una enfermedad que se ha he-
cho más que epidémica endémica todo el 
que obtiene un cargo electivo se conside-
ra con un derecho natural a que se le ree-
lija y eso no solo mata Justas y legltl-
C A S T O R » A 
par» P á r r a J o s y í ü ñ o » 
I n Uso p r m á s Ufe Treinta Aflos 
lÁeva la firma dtt 
mas aspiraciones, sino que trae dentro- d«* 
los partidos políticos las dlscucloues ,v 
los desprendimientos que a la postre que-
brantan su disciplina, su tuerza y su pu-
janza. 
Cuanto a lo de que mañana la Cons-
titución prohiba reelegir Presiden-
tes, podrá ser; pero no esperen que 
los representantes y senadores vo-
ten una ley contra sí mismos. 
Dice E l Triunfo: 
Las víctimas del automovilismo cada 
vez alcanzan mayores cifras. 
Para explicarlas un colega ha Inventa-
do una nueva palabra: el "chauffard," o 
sea el "chauffeur-homicida" que tendría 
Justo derecho a figurar en los inventarion 
de Lombroso entre los criminales natos. 
En cambio un amigo nuestro nos decía 
para tranquilizarnos que también produ-
cían muchas víctimas, al principio, loa 
tranvías eléctricos y que, al fin, el públi-
co ha acabado por "saber defenderse" 
de los motoristas y del mismo modo se 
librará con ni tiempo de los "chauffeurs" 
y "chauffards." 
Todo es acostumbrarse. 
Quizá tenga razón el amigo filósofo. 
Pero entre tanto, la lección es demasia-
do sangrienta. 
Y conste que no pretendemos que los 
automóviles vayan a pico de Jamelgo ma-
talón, pero sin perjuicio de utilizar el fac-
tor velocidad y comodidad, puede haber 
la dosis suficiente -de sentido común en 
los que manejan las máquinas para que 
no despanzurren a la gente ni se estrellen 
ellos mismos. 
Jamás disminuirá la proporción de 
víctimas mientras no disminuya el 
promedio de la velocidad o mientras 
los autos no vayan sobre railes. Cre.er 
otra cosa es ignorar las leyes me-
cánicas. 
Y si creen que eso es jactancia o 
pedantería de un técnico, aténganse 
a la prueba de los heichos; más de 
un año ha transcunido desde la in-
vasión de los fords, y el número de 
víctimas va en aumento en vez de 
disminuir, como disminuyó en los 
tranvías. 
Cuanto a lo de que los peatoness 
irán aprendiendo a resguardarse del 
peligro, es mucha verdad. Y a las es-
tadísticas del automovilismo maca-
bro arrojan doble y triple número de 
desgracias en los que van montados 
con respecto a los que van a pie. 
Estos últimos pueden con un poco 
de cuidado defenderse del auto; 
mientras que los otros, los que van 
montados no pueden esquivar el pe-
ligro. Mueren o se desnucan ante la 
barbaria del chauffard. 
Y chauffard es todo el que corre 
por las calles a una velocidad ma-
yor de tres metros por segundo; y 
por la carretera a más de seis que 
son veinte kilómetros por hora. 
E l lenguaje civilizado tiene paila-
bras y frases que son verdaderas ca-
lumnias contra las razas inferiores 
y contra los animales. 
Estas palabras son "bárbaro," 
"salvaje," "feroz," etc. Bárbaro quie-
re decir extranjero y se supone que 
un bárbaro es un ser despreciable 
pue,s por tale? tiene el vulgo a Ioí 
extraños 
T H E FA1R 
S A N R A F A E L N U M . í í 
T E L E F O N O A - 6 1 7 6 . 
LAS NINFAS 
O A L I A N O N U M . 7 7 
T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . 
CLASE PE (SERVICIO 
OttorUo-MttHa Tus 
Carta CaMvgnmoa 
Osfea «MrorM con ana X la diue du 
•arvielo üowflti 81 no trae ninguna 
Indkvicto'i, esto CaMegrana aró 
enviado RAPIDO, i tata «nlora. 
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8EE CéROITIONS OM OACX 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O 49, E S Q U I N A A C U B A T E L E F O N O No. {8-0» 
TO-tGHAMA TRASMITIDO Na. HORA DE DEPOSITO PALABRAS 
Enríese eS alfciilente cablegrama con sujeción ú las condiciones 
de! dorso que se aceptan por el presente. 
4 5 8 U E W Y O R Z ; ' A G O S T O 2 2 D E 1 9 1 6 . 
S A J f B A P A E I i , 1 1 9 
1 1 H A B A N A . 
D E S P U E S MTTCHO T R A B A J O C O N S E G U I D O C O L O S A L S t J U T X D O P A S A P E O X I M A T E M P O R A D A . 
U R G I ! M U O E O L O C A L D A B L E C A B I D A . _ L I Q U I D E J T E X I S T E N C I A S t _ R E B A J A N D O P E E C I 0 3 
E N w T H E P A I H W - T " L A S N I H P A S ^ 
\ t 
V 
J U R I C X * 
E l c a b l e g r a m a a r r i b a m e n c i o n a d o e x p l i c a todo: por n e c e s i d a d t e n e m o s que r e -
d u c i r los p r e c i o s . T e n e m o s que s a c r i f i c a r l a s e x i s t e n c i a s d e n u e s t r a s d o s c a s a s 
" T H E F A I R " r " L A S N I N F A S " 
p a r a h a c e r l u g a r a l a s g r a n d e s r e m e s a s d e m e r c a n c í a s que y a e m p e z a r o n a l l e -
g a r d e l Norte . ¡ A p r o v é c h a t e d e l a s e n o r m e s g a n g a s , pueblo 
h a b a n e r o , n a d i e m e ¡ o r que t ú lo m e r e c e ! 
Todo eso proviene de la fatuidad 
Inmensa del hombre llamado culto 
que se cree superior a todos los de-
más seres, y aun a los hombres que 
no llevan pantalón o corbata. 
Como si no hubiera salvajes pa-
cíficos, CiXtranjeros nobles y fieras 
Salvaje quiero decir hombre de las ¡ mansas en la misma proporción con 
selvas; y nuestra vanidosa cultura ¡ <lu© hay hombres dignos, 
supone que los hombres de las sel- Los más^ ilustres antropólogos y 
vas son brutales y dañinos. ¡los viajeros de Africa afirman que 
Feroz vienq de fiera; y es de cajón ¡ el hombre salvaje y el hombre pri-
que las fieras son perversas porque I initivo poseo en tesis general las mia-
se alimentan de otros animales; co- ¡ mas condiciones de moralidad que 
el hombre civilizado. mo si el hombre no hiciera lo mis 
mo. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda !a Isla desde hace 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN L A S ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
Y la historia antigua y contempo-
ránea prueba que en plena civiliza-
ción Se cometen iniquidades y abo-
minaciones mucho más crueles • y 
vergonzosas que en las selvas de 
Africa, 
¿A quS. pues, hablar de animales 
feroces y de salvajes y de troglodi-
tas, como tipos dq maldad cuando 
no somos mejores que ellos ? 
Hablamos así porque a nuestro co-
í lega Yucayo parece que no le hizo 
gracia lo que le dijimos sobre el 
' hombre de las cavernas o de la hu-
| manidiad primitiva. 
' Y dice: 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO MAS C A R R E T A S Ni B U E Y E S 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina, 
lodas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
tabncadas de acero, níquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes m roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
maquina la preparación de una caba-
ílena de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta | 12-25 H P ; José María Herrera. 2 <k 
parte de lo que cuesta con bueyes.) 75 HP. Central "Galope." Sr. Pablo 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas í Sr. V . Milián Esqui-
vel, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
Pérez y F . Galán. 1 de 75 HP.. S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera. Agiiica, 
1 de 75 H P ; Cuban Cañe Sugar Cor-
poration. 1 de 90 H P ; Joaquín G. Cu-
ma, Compañía Azucarera de Caobillas, 
Central Santa Rita. Baró, 1 de 75 H P ; 
De sobra sabemos, por otra parte, que 
en todas las épocas hay ejemplos de la 
ferocidad humana. Pero quisimos ser dis-
cretos, remontándonos bastante lejos, pa-
ra no herir susceptibilidades... 
Quede, pues, el hombre de las cavernas 
en el lugar que se le asigna, y considé-
resele desde hoy como un ser eminente-
mente pacifico, de temperamento generoso, 
de instintos delicados, incapaz de asestar-
le un macanazo a su prójimo, y pronto 
al sacrificio y a la abnegación. í 
Pero nos parece que el hombre de 
las cavernas es tan o más antepasa-
do nuestro y del colega como el honv 
brei de otras edades ulteriores y 
merece tanto respeto como nuestros 
próximos ascendientes. 
Y más cuanto que no sabemos de 
él sino que ha existido, pues no co-
nocemos sus costumbres, y 0,1 que 
lo menciona como tipo de perversi-
dad, habla de lo que no entiende. 
C r í b w i a l e $ 
E n l a A u d i e n c i a 
nuel Otaduy. 1 de 75 HP. Ingenio: Abelardo García. Güines. 1 de 12-25 
rortugalete ; Sr. Rafael Peña. 1 de HP- Rafa«) r„Uí r:;;„— i j too* 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán- i ̂ p ' r 1 ' S * t lUc 
dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. i " i / Lnn<íue D«az. Bamoa. 1 de 12-25 
San José de los Ramos; Sr. José Ló- | J03é González. Agüica, 1 de 
pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ro- | '2-25 H P ; Frank E . Balio, Calimete, 
dríguez, Altamisal. í de 75 HP y 1 de | 1 de 12-25 HP 
Unicos Represenlantet en la Repúbl ica de C u b a ; " H A V A N A F R U I T C 0 M P A N Y , " Teniente Rey. 7. 
A u n q u e s e n i e g a . . . 
t ,VIENE D E L A P R I M E R A ) 
que en New York se registraron ©1 
día 23 último, 141 nuevos casos con 
4̂  defunciones. 
F U E DESPAOOADO A Y E R MISMO 
Ayer mismo por la tarde fué des-
pachado para Progreso y "Vemcruz 
el vapor "Esperanza", esperándose 
que salg'a hoy para esos puertos me-
jicanos después que tome algunas 
mercancías de trasbordo que vleneu 
en el "Saratoga". 
Esto hace creer que mientras no 
se confirme la aparición del coleta 
en Veracruzj no se suspenderá ©1 
tráfico con aquel puerto. 
LO Q U E T R A E EGLi "TEJVADORES". 
E U EMBAJAUOR D E COHILE 
E l vapor blanco "Tenadores" que 
llegará hoy de New York, trae 70 pa-
sajeros para la Habana y 39 en trán-
sito para Centro América. 
Entre los primeros vienen los se-
j ñores Federico Xiques, J . C Zamora 
i y familia, estudiante Felipe Janf, 
UN EMPJLEAIKO D E D O T E R I A Q U E i señorita María Porro, señores Fran-
C O M E T E 37 D E M T O S D E F A L - | c,sco varona, William Pack v seño-
SEDAD E N DOCUMENTO M E R - taj Paul Hora y señora, Manuel Johü 
c a n t u j . . 
E l Abogado Fiscal de esta Audien-
cia, doctor Arturo Benítez Eamar. ha 
formulado conclusiones provisionales 
interesando se imponga a Fernando 
Trujmo Pérez, como autor de 37 de-
litos de falsedad en documento mer-
cantil la pena de 8 meses y un día 
do presiido mayor por cada delito. 
Este sujeto siendo empleaxJo de 
Lotería, sustrajo una libreta do 
checks y llenando 37 mandatoa a 
nombre de personas Imaginarias, es-
tampando cuños y selles de ese De -
partamento, los hizo efectivos, de-
fraudando en la suma de $2.130 que 
se apropió. 
S E N T E N C I A 
Se absuelvo a María Obdulia Cue-
to y a Salvador Santiago Gariñanes 
en causa por hurto. 
e * a d a m t e n t o s p a r a h o y S 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secre-
taría de la Sala de lo Civil, a no-
tificarse, las personas siguientes: 
Letrados: Pedro Herrera Sotolongo 
Pericles Seris do Latorre, Luis Vi-
daño, Miguel A. Díaz, Luis LlereUa y 
Ferrezuelo, 
Procuradores: BarreaJl, Aparicio, 
Luis Castro,, R. Arango, José María 
Leonés, José ele Zayas, Francisco 
Díaz, A. O'Pcilly4 González del Cris-
to ; Reguera,, Wilfredo Mazón; Tomás 
Pvadillo, Enrique Manilo, Pascual 
Ferrer, Pablo Piedra, Alfredo Sie-
rra, Enrique Yaniz; Matamoros, Po-
dro Rubido. 
Mandatarios y Partes: Narciso 
Ruiz, Emiliano Vivó; Antonio Párez 
Leo; "Vicente García Olivoros, José 
Y^iñez, José S. Villalba, Emilio Gu-
tiérrez. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
RINA y cnúnciesG en el DIARIO D E 
L A M A R I N A 
bou, Bertha Keller e hija, señorita 
Carmen Merlín, 3 K. Swift, señori-
ta B. L . Wilson, señora J . L . Vig-
Uier. 
Señores Jorge A. Bellina y señara, 
doctor Eduardo Arrufat y señora, el 
hacendado Ignacio Arocena y fami-
lia, N. A. Alayete y familia, señorita 
Teresa Alvarez. César Andrade, 0. A. 
Earnett, J . R. Brunet, S. H. Brady y 
señora, M. J . Carballeira y familia, 
José Cueto, Eleonor Carlson, Otto 
Cohén, F^rancisco Curbelo y cinco 
hijos, N. Delgado, señora Eleonor 
Doty e hijo, doctor W. H. Essey, se-
ñora de Duque Estrada e hija, seño-
ra E . N. de Fortún y dos hijos, doc-
tor , Pelayo Garoés, señores A. Fran-
ca, C. 1. HiUman y A. G HopGwell 
y familia. 
También viene en este vapor en 
tránsito para su país, el Embajador 
de Chile en Washington, señor D. 
Eduardo Suárez Mujica, acompaña-
do de su distinguida familia. 
E L "MIAMI" 
De Key West llegó ayer a las cin-
co de la tarde el vapor correo "Mia-
mi" con 21 pasajeros. 
Entre estos llegaron los señores 
Pablo y Rómulo Bravo, Antonio Ar-
tolazaga, Alberto Llañez, J . H. Fos-
ter y señora, T. P. Johnston y G. 
Compían y señora, J . Donald, "Will 
Green y A. E . Colé. 
E I j " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Key West salió a.ver 
e'I vapor correo "Olivette", con cai-
ga y 42 pasajeros', entre los que iban 
el abogado señor Mario N. Mesa y 
señora, el doctor Eduardo Arellano 
y señora María A. do Arellano, oi 
comerciante señor Ramón Cardona, 
el propietario señor Domingo Lo-
ríente, el químico señor Alberto So-
ler, señorita Flor?. M. Payne, comer-
ciante señor Delfín Llaneza, señor 
Lleney Hughes, 3. T. Gibbons y «J 
Cónsul de Cuba en Tampa señor Ra-
fael Martínez Ibor 
SALIDOS Y DESPACHADOS 
Para Flladolfla salló ayer en las-
tre el vapor danéfl "Josey". 
Para Key Wesi salió el "H. M. FJa-
gler" con. carroa vacíos. 
Para Pensacola, vía Frontera (Mé 
jico), salió el vapor americano "Hor 
ret" que va a buscar madera. 
Para New Orleans, en lastre, el 
Vapor inglés "American". 
Para Puerto Limón, con el tránsi-
to de Boston, el vapor blanco "Li -
món". 
Han salido despachados los vapo-
res americanos "Munplace" para Ma-
tanzas, /Abangarez" para Cristóbal y 
"Esperanza" para Progreso y "Vera-
cruz. 
L A S T R E D E P I E D R A 
Se ha concedid-) permiso a la cor-
beta española "Guadalhorce" para 
tomar en bahía 50 toneladas do pie-
dra, como lastre. 
L L E G A R O N SIN NOVEDAD 
E l día 26 por la tarde llegó sin 
novedad a la Comña el vapor espa-
ñol "Conde Wifredo" y el 2S l lejó 
igualmente a Cádiz el "Buenos Al-
res", ambos procedentes de la Ha-
bana. 
¿SE SUPRIMIRA E L T R A F I C O ? 
E n caso de confirmarse la exis-
tencia del cólera en Veracruz o con-
tinuar las medldaa c, 
adoptadas, las casas oonT^ 
de buques que trafican ^ 
suprimirán sus escalas en i 
Repúbaica, lo cual Bignm.14 
ella un espantoso blo^ufo 1 
E m b a l a d o r a s d e a c e r o 
I n d e s t r o c t i l i l B s 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o 
d e I n g e n i o s 
Teniente Rey 10. — TeL A-4523. 
Agencia MATAS. 
ap. 19. 
A q u í e s t á ; 
s i n c o m e n t a r i o s . 
Fusagas ugá, Colombia, mario 2, 
1915. 
Dr. Becker Medicine Co., 
Muy estimados señores: 
Tengo el gusto de dirigirme a us-
tedes para acusarles recibo de (R| 
muy atenta del año pasado, así co-
mo también de la muestra de las pas-
tillas del doctor Becker para los rí-
ñones y vejiga. He tenido ocastóa 
Ce prescribirlas a mis enfermos y mí 
he convencido que son. una maravi-
lla y que no tienen rival. 
Por sus efectos teraréuticos son en-
periorea a otras que gozaban de gran 
reputación. Viendo la eficacia de sil 
modicina, mo he hecho. gran prppa-
¿andista de ella. 
Soy de ustedes muy atento S. S., 
(firmado.) Dr. F . de P. Gamboa. 
Las Pastillas del doctor Becker pa-
m los ríñones y vejiga se venden en 
las principales boticas y droguerías; 
con toda seguridad en las del doctor 
Ernesto Sarrá, doctor F . Taquechel, 
Manuel Johnson, Inc., Srs. F. Dlec-' 
kerhoff & Co., Srs. Majó v Col emir, 
Srs. Barrera y Co., Habana; Fama' 
cía y Droguería Cosmopolita, Farma-
cia del doctor Taquechel, Clenfuegos) 
doctor Federico, G-rimany, Srs. Mes» 
tre y Espinosa, Santiago de Cuba. 
DR. B E C K E R MEDICAL 06. 
DKPAKTAMENTO OA-S 
MEW Y O R K . E . U. O I A. 
Dr . HERNANDO SEGUI 
C A T I R A ^ ¿ a ^ W -
W í a ^ excepto dointoífos ^ 
oes a laa í de la mafiana. 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a v y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l u z 
h e r m o s a * E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n f tor 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s tt " 
T H E W E S T I N D I A Q I L R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 
7299 
¡y 
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D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
S a n t a R o s a d e L i m a 
vA u festividad del día. ,de tres a cinco, en su casa de la r a l . 
ffi primer saludo está dedicado a zada de la Víbora 450 
i]n; dtóm de la más alta distinción, R ^ a Mermo de Sánchez Quirós y Tercelente y dignísima e_sposa del Rosa Beltrán Viuda de GarcS 
la eí, Aat Stmremo. s&nora Rofsa I Tinao pPa„0i,T^ ^ 
fiscal 
Supremo, señora 
i* harte de Cárdenas, 
tí sta La Carolina, la bolla finca 
Rosa | Rosa Rescalvo, la ioven"'iy bkla es-
posa del Juez de Nuevitas, señor Die-
Arroyo Apolo donde esta pasando 
varano, irán a felicitarla muchas 
¿Í sus amistades de la sociedad haiba-
Ŷo le mando un —.ludo, 
recíbalo la señora Echarte de Cár-
as con la erpresión de mis respe-
afectos y simpatías. 
Forman un grupo interesante las 
o «as de nuestra legión de señoras 
Eenes Y •^"as-, + , ? 
•Las recordaré todas? 
Rosita Cadaval de Rayneri, Rosita 
de Blanco He<rrera, Rcsía L i 
Ü̂T¿e, Lezama, Rosita Casuso de Ca-
Rosita Grifol de Perera, Rosita 
^ res de Gutiérrez, Rosita Jiménez 
¿0 Miye*68' Rosa Carvajal de Portas, 
Rosa María Andreu de Campos y Ro-
María Suárez de Garcés, la herma-
na de un <luer̂ '̂ o compañero de re-
dacción. 
Falta u^a Rosa m£-s en el grupo, 
t, bella» ten gentil y tan interesan-
¡¡'como Rosa Blanca Carballo de Mar-
tín-
Rosita Giraud de Curbelo, Rosa 
Blanca de Cárdenas de Castro y Ro-
6alina del Cueto, la bella esposa de 
amigo y compañero muy querido 
¿el periodismo, el director de E l F i -
nanciero, don Victoriano González. 
Rosa Angulo de Carrerá, Rosa Mar-
tínez de Diago, Rosita Aluijia de Gál-
vez, Rosa Espinosa de Fernández, 
gosa Pons de García, Rosa Torres 
de Iglesia, Rosa Martín de Armas, Ro-
ga Blanca Barajón de Muñiz, Rosa Pi-
chardo de Arocha, Rosa del Río de 
Abadía, Rosa del Río de Cuéllar, 
Rosita Pina de Gardell, Rosa Grifol 
go Tejera. 
Rosa Maribona, la Viuda de Mari-
bona, tan interesante y tan distinguí. 
Y ya, por último, Rosa Jiménez, la 
distinguida esposa del que es compa-
ñero de redacción tan bueno y tan 
consecuente como José Garrido. 
Señoritas. 
Rosa Ferrán, Rosita Urbizu, Rosa 
Morales, Rosita Martínez Ortiz, Rosi-
ta^ Scull y Rosa Hernández Mesa, la 
hija esta, última dei ilustre político 
doctor Eusebio Hernández, en cuyo 
nombre me apresuro a hacer público 
que no podrá recibir hoy a sus amis-
tades. 
Rosita Govín, Rosita Linar&s y mi 
belda prima Rosa Elvira Fontanills. 
Rosita Rodríguez y Orta, Rosita 
O'Farril, Rosa Rosales, Rosita de los 
Reyes, Rosita Aixalá, Rosa María 
Freyre, Blanca Rosa Adans, Rosa j 
Alvarez, Rosita Vidal, Rosa He- | 
rrera, Rosa Edelman, Rosa de Armas ! 
y la espiritual Rosita Artigas. 
Rosa Eufemia Glynn, la distinguida i 
señorita, hermana del querido amigo i 
Martín N. Glynn. 
Rosita García Beltrán, Rosita Ma-
rrero. Rosita Marteli, Rosa Gastón, 
Rosita Casellas, Rosita Moreno, Rosi-
ta Mignagartay, Rosita Cáceres, Rosita 
Valladares, Rosita Gil, Rosita López 
Gavilán y Rosa Amella Rodríguez 
Cáceres. 
Y la encantadora Rosita Alfonso. 
No olvidaré, entre las ausentes, a 
una dama con quien están mis mejo-
res afectos, la muy amable y distin-




Fornaguera, Rosa Guanche de Cal-1 quien se encuentra actualmente en el 
aristocrático Lemox disfrutando de 
agradable temporada. 
También se cuentan entre las ausen 
tes las señoras Rosa Castro Viuda 
de Zaldo, Rosa Lorente de Pazos, Ro-
sa Vidal Viuda de Pons, Rosa Quiño-
nes Viuda de Díaz Blanco y la joven 
Rosa Bauzá de Hernández Guz- y espiritual Rosita Rodríguez Feo de 
jadilla y Rosa Blanca García de Fon-
te, la esposa del Regente de la far-
macia establecida en la gran casa de 
salud de la Asociación de Dependien-
tes. 
Rosita Montalvo, la bella viuda de 
Coffigni, siempre tan interesante. 
Gl i c o - C a r n c S c o n c e n t r a d a E s t e v a . c* ^nutnt,TO más *p^*¿&p*t* d sex^ femenino^ J A / ' r 1- , . * ^ v fomenta d apetito, lo mantiene, aun en la cálida é p ^ 
r ^ Juerano. alimerrta'po^osaiTKínte. Hacendó desaparecer 4a anemia, da sangre, enervas y restablece las fuerzas--perdidas. 
L a mujer hene en el (HiC0;t8FBe, COIICMtfaila. ÍStCW, la preparación que repone ei desgaste de su organismd todo, ya ŝ a U^amade s^Sda^, 
<)i«:«e_ag^adeíe»ta en fiesta, la obrera^empleada^ la maestra. Ja dependiente o Ja madre, que se aniquila dando a la ^vida muchos hijos.1 
^ O E P ^ T V ^ R i N C I P Á U 9 l ^ u e m A ? < - S A N - ' J O S E ! ^ T e k e P . ^ 7 1 9 8 / D E VENTA E N DROGUERIAS Y FARMACIAS.' 
mán, la distinguida esposa del Admi-
nistrador General de L a Lucha, para 
la que tiene el cronista un saludo es-
pecial, muy afectuoso. 
Rosa Vidal Viuda de Rutherford, de 
quien tengo encargo de hacer saber a 
sus amistades que recibirá esta tarde, 
Gual. 
La. gentil Rosita Pelleyá. 
Y otra señorita de nuestra sociedad, 
siempre tan admirada y siempre tan 
celebrada como la airosa, elegante y 
bellísima Rosita Sardiña. 
Felicidad para todas! 
E l s e ñ o r R a m í r e z d e A r e l l a n o 
No se habrá olvidado. 
Hace unos tres o cuatro años que 
encontrándose de temporada en el 
Sardinero el señor José Ramírez de 
Arelliano fué víctima de un lamenta-
ble accidente. 
Fronte al hotel donde se hospedaba 
«n la aristocrática playa fué arrollado 
por un tranvía. 
Aunque escapó con vida milagrosa-
mente ha tenido que sufrir de&de en-
tonces, como huella dolorosa, la inu-
tilización de una pierna. 
E n estos momentos pasa el señor 
Arellano por las consecuencias de un 
nuevo y muy sensible accidente. 
De temporada ei distinguido caba-
llero con sus dos bellas hijas, María 
¡ H O Y ! ¡ H O Y ! 
S A N T A R O S A D E L 
M a ñ a n a j u e v e s 3 1 
S A N R A M O N 
¿Piensa usted hacerle un buen obsequio? No necesita pensar por 
mucho tiempo qué es lo apropósito, cuando el calor es tan sofocante. 
H e l a d o s y C r e m a s 
he ahí un buen regalo y mucho más, sabiendo la exquisita confec-
ción y la extensa variedad que esta casa le ofrece, 
D u l c e s y L i c o r e s 
Nada tan de suma necesidad en todas las reuniones como los DUL-
CES y L I C O R E S . Surtido espléndido en Ramilletes de Crocante, fia 
nes. Tartas, Salvillas, etc., etc. 
Háganos una visita para conocer cuantas novedades propias para re-
galos exponemos en nuestras vitrinas o llame al teléfono A-3918 que 
serán servidos con la mayor brevedad. 
C U B A C A T A L U Ñ A 
G A L I A N O 9 7 . 
Luisa y Rosiario, en Maplewood, lugar t L a señora Rosa del Río de Cuéllar, 
inmediato a Mount Washington, en que celebra hoy sus días, está, da 
las Montañas Blancas, resbaló al des-
cender por la escalera del hotel con 
tai desgracia que sufrió en la mismia 
pierna enferma la fractura del cuello 
de peroné. 
Sorprendida dolorosamente con la 
noticia su esposa, la dama distingui-
dísima María Antonia Mendoza de 
Arellano, aprovechó el tiempo nece-
sario para tomar el vapor que había 
de llevarla a los Estados Unidos a fin 
de reunirse en las Montañas con el 
querido enfermo. 
Acompañada de un0 de sus hijos, el 
reputado especialista doctor Eduar-
do Ramírez de Arellano, salió ayer en 
el Olivette la bondadosa y excelente 
señora. 
No bastiairon a detenerla en lo que 
era un vehemente deseo dé su cora-
zón las aioticias posteriormente re-
cibidas comunicando que el accidente 
no revestía la gravedad que era de 
suponerse. 
E n términos tranquilizadores si-
guieron llegando ayer cables numero-
sos a la distinguida familia de Are-
llano. 
C 4337 2d—29 
R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en «4 Partenon, Obispo, 106, preciosa» 
aowsdades en objetos do plato y metal plateado, lamparittw 
eléctricas, juegos do cristal y plata, estuches do tocador, maní, 
cures, floreros, polveras, enjita» para gancho*, joyeros, ^oplUos, 
^P^os, peines, marcos para rotratíjs, escribanías, juegos para 
café, copas, bandejas, cubiertos, jardinera», vinagreras. 
¿Dejé alguna Rosa ipor saludar? 
Falta en la relación con que enea,-
bezo hoy mfe Habaneras el nombre 
de una deliciosa criatura, Rosa Ma-
ría. Miyeros, quien apenas si Uega 
a los ocho años de edad. 
E s la hija del disting-uido Magis-
trado de la Audiencia de la Habana 
doctor Manuel Miyeres y su joven e 
Interesante esposa, Rosita Jiménez, 
quienes de temporada en su casa ve-
raniega de Santa María del Rosario 
celebrarán el santo de la hija adora-
da con una fiesta. 
Fiesta infantil on la tarde de hoy 
que resultará., como en años ante-
riores, muy animada y muy bonita. 
Mi felicitación para Rosa María 
no va sola. 
L a acompaña un beso. 
« * * , 
Otra fiesta. 
T̂ a ofrece esta noche, en celebra-
ción de sus días, la señorita Rosa 
Amelia Rodríguez Cánceres. 
Se hará música. 
Un petit concert, en su casa de 
Consulado 45, donde un grupo de 
nmattmrs hará gala de sus faculta-
des artística». 
Habrá, como complemento, recita-
ciones de poesías. 
« * « 
He vuelta. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A'' de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
vuelta de Madruga. 
Acompañada llegó la distinguida 
dama de su hija, la gentil y muy 
graciosa señorita Hortensia Cuéllar, 
después de una temporada gratísima. 
Mi bienvenida. 
* * * 
Rumbo a Nueva York. 
Hechos tiene .sus preparativos de 
viaje uno de lor, jóvenes que disfru-
tan en nuestra sociedad de mayores 
simpatías. 
No es otro que Pedro Pablo Echar 
te y "Valoárcel, más bden, Bebito 
Echarte, como lo llaman todos con 
la familiaridad más cariñosa. 
E n el Pastores, el rápido y ele-
gante vapor de T.a Flota Blanca, se 
despide el viernes próximo. 




Grata nueva es para los muchos 
amigos de la bella señorita la que 
publican en estos días todas las cró-
nicas. 
Está fuera de peligro. 
Operada en la Oovadonga bajo los 
efectos de un ataque fulminante do 
apendicitis, la cuchilla del doctor 
Fresno, triunfante una vez más, ha 
librado del temido mal a la encan-
tadora Lolita. 
De un momento a otro abandona-
rá la quinta del Centro Asturiano, 
donde la han colmado de cariñosas 
atenciones, para volver al seno de 
su amantísima familia. 
Pláceme, al consignar la noticia, 
hacer votos por el más pronto y 
total restablecimiento de Lolita, Vi-
llaverde. 
No sin felicitar como se merece 
al ilustre doctor Fresno por este 
lluevo éxito quirúrgico. 
* * * 
Despedida. 
Embarcó en el vapor México, 
acompañada de su hijo, la distingui-
da señora Carmer Pérez de Pedro-
so. 
Se dirige a Nueva Tork. 
* * * 
Algo de Maxim 
Para mañana, jueves azul, prepá-
rase en el alegre Cine una novedad. 
Consiste en el estreno de lia gor-
rona, película basada en la obra del 
famoso escritor serbio Seam Bell!, 
cuyo argumento es por extremo ori-
ginal e interesante. 
L a presentación de L a gox^ona, en 
los seis actos de que consta la cln-
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
Belssceoín, 28. Tel. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
V E N D A S O S P R E N D & S R O T A S 
MEBANIxak Y OARPATiTiATi 
Taller tíe joyerra. Muralla, 
TKLiHFONO A-50S{k. 
Compramos ero, platino y 
pl&ta er. todas cantldafles pa-
gándolos más que nadie. 
B L E N O R R A G I A 
GONORREA, CiSTiTiS, URETRITtS 
Cura, segura, y rápida por el 
T r a t a m i e n t o ¿ei Dr F o u r n a e r 
x > í x . x > o r a . s de 
K A V A d o c t o r F O U R N I E R 
de la Facultad de Medicina de Varis 
POR MA YOR : Doctor FOURNIER) 19, Rué du Colonel-Moll, t-ARíS. 
bolsas 
^ plata, eollaree, mftquiniías y juegos de afeitar, pininas de ^ 
íuente, bastones, etc. Un «in fin úfi\ cosas bonltíi» a precios su-
mámente baratos. UN 
E l P a r t e o o i ) , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 1 
A g u a F r í a y P u r a a T o d a s H o r a s l 
L O S N U E V O S M O D E L O S W H I T E F R O S T 
tienen serpentín de es-
taño puro y tanque de 
cristal, que conserva el 
agxia absolutamente fría 
y aislada de todo germen 
y de los olores de frutas, 
pescado, etc., etc, que es-
tén en la cámara de pro-
visiones. 
"ALAS K A " 
íranTERITA para habita-
ciones, ofletnas o corta 
familia 
W H I T E F R O S T 
$45 a 75. 
I L A S K A 
$£ a 12-50. Frapk (i. Robips Co. Obispo y Habana 
alt. lOd-lX 
ta. es verdaderamente fastuosa. 
Un acontecimiento! 
• * * 
Una Invitación recibo. 
E s para una boda'que ba de efec-
tuarse el viernes 8 de Septiembre 
en la iglesia parroquial del Angel. 
Boda de la graciosa señorita Ma-
ría Teresa Pujol y el distinguida jo • 
ven Juan Mario Erdmann que ba si-
do señalada para las nuevo y media 
de la noche. 
Asistiré. . ; ; ; 
* * * 
Esta noebe. 
E l ibeneficio del tenor Pastor. 
Se celebrará en. el gran teatro Na-
cional patrocinado por el Ministro de 
España y el Director del IMario de 
la Marina con un programa colmado 
do atractivos. 
Y noche de moda en Payret. 
Después de exhibirse L a traición 
de la espiosa, verdadera joya cinema-
tográfica, del repertorio de ¡Santos y 
Artigas, se pondrá en escena E l hom-
che del cheque por la Compañía de 
Arquímedes Pous. 
Todo esto en la segunda tanda. 
Tanda de gala. 
Enrique FONTANILLS. 
La extradición de Neyra 
L a Secretaría de Estado no ba re-
suelto nada aún sobre la extradición 
del periodista señor Neyra. solicita-
da por el gobierno deí Ecuador. 
Espérase que transcurra el plazo 
de quince días concedido al señor 
Neyra para que formule •sus descar-
gos. 
Probablemente se accederá a la 
solicitud, pues aunque no existe tra-
tado de extradición entre el Ecua-
dor y Cuba, hay el precedente de que 
las autoridades de aquella república, 
a peticiÓTi del gobierno cubano, no 
permitieron al l í el desembarco de 
Mena, que estaba reclamado por 
nuestros tribunales; de Justicia. 
Neyra se encuentra detenido. 
D o l o r d e C a b e z a 4 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Í Q o t a y R e u m a t i s m o 
En Taüasco nn hay cólera 
sino colerina 
E l Cónsul de Méjico, señor Her-
nández Perrer, entrevistó ayer 
con el Subsecretario de Estado, ma-
nifestándole que en Tabasco no exis • 
te el cólera, sino una enfermedad 
que no es epidémica denominada 
"colerina", la cual ataca a los in-
dios principaJlmetite y que lo produ-
ce el cangrejo de fango con que 
aquellos se alimentan. 
La Beneficencia Asturiana 
JTINTA E N T U S I A S T A . L A G E N E -
ROSIDAD D E L O S O L U B S . POK 
L O S P O B R E S A S T U R I A N O S . UNA 
L A P I D A Y DOS N O M B R E S . | 
Como el día de la santma, la pe-
queñina y galiana, se acerca, los se-t 
ñores de esta g-Ioriosa institución 
han reunido para venerarla haciendo 
'algo de lo que se hace todos los años 
en pro de iois paisanos caídos en la 
desgracia algo noble, levantado, algo 
que nos honre a todos y que a todos 
nos obligue a cumplir con los altos 
deberes de caridad. 
Presidía la bondad .de don Celesti-
no Fernández, ocupando la secretaría 
Peón, a quienes acompañaba el entu-
siasmo de Jenaro Acevedo. 
EíSte, gran corazóm, como Presiden-
te de ia Comisión, de Arbitrios que es 
de la Beneficencia, tiuvo la feliz idea 
de invitar a la junta a los Presiden-
tes de los cloilbs asturianos para que 
tomaran parte -en ia fiesta con su en-
tusiasmo y su generosidad sin ejem-
plo y éstos, en número de veinte, 
prestaran su concurso a la labor do 
la Beneficencia, asistiendo al festejo, 
contribuyendo a su éxito con toda su 
fuerza y su gallardía triunfadoras en 
todo empeño hasta hoy y de hoy pa-
ra siempre. De manera que la fiesta 
a más de ser caritativa será frater-
nal ¿Que más pueden pedir los es-1 
píritus egoístas que fraternizar ha-
ciendo la caridad? 
De la fiesta aún tenemos pocas mo-* 
ticias. E l programa, que será brillan-
te, se está ultimando en sus últimos 
detalles. Sabemos que será en el 
Gran Teatro Nacional. Que hará 
nuestras delicias esa noche el galle-
go de L a Mata, don Regino Lopez^ 
con lo mejor de su género gracioso.. 
Que se cantarán cantares al ritmo del 
"Orbayu" y que se dirán versos en, 
"bable" dulce, picaresco, altisonante.) 
Por la mañana se hará algo con-
movedor. Se colocará, en el Cerro—< 
casas propiedad de la Beneficencia,—-
una lápida que recuerde a los ibuenosr 
corazones los nombres del excelentí-
simo señor Mariano González y el def 
don Laureano Pérez Villamil; el del 
primero porque cedió cinco solares en¡ 
usufructo a lai Beneficencia; el del se-
gundo, porque heredero forzoso d_a 
dichos solares, los cedió a la Benefi-
cencia para nuestros pobres. 
¡Dios íes bendiga! 
l u T A Y u n a grande d i f e r e n c i a 
entre las v a r i a s c lases de 
capas i m p e r m e a b l e s - V d , q u i e r e 
l o m e j o r p o r e l p r e c i o j u s t o - U n 
b u e n m o d o d e estar seguro q u e 
se obt iene l o m e j o r p o r e l pre -
c io es de p e d i r C a p a s I m p e r -
meables de R o s e n w a l d & W e i l . 
S u sastre las v e n d e . 
R o s e n w a l d & W e i l 
Clothing Specialtíes 
C H I C A G O 
0 ? 
Nuestra maravillosa invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Flda nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A U R A L COMPANY, Dept. 104 
401 Vanderbilt Bldgr., Nueva York, E.U.A. 
E S U N A G A R A N T I A 
C O M P R A R L O S V I V E R E S E N 
L A A B E J A C U B A N A 
T e l . A - 4 3 8 5 R e i n a , 1 5 . 
T o d o d e p r i m e r a c a l i d a d , a p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . 
S E A C A B A D E R E C I B I R : 
G r a n s u r t i d o d e P a s t a s i t a l i a n a s a $ 3 . 0 0 
c a j a c o n 2 2 l i b r a s . P a p a s i s l e ñ a s , c a j a s d e 
3 a r r o b a s , a S I . 2 5 a r r o b a . 
V i n o g a l l e g o s u p e r i o r d e c o s e c h a p r o p i a 
S 5 . 0 0 g a r r a f ó n , d e v o l v i e n d o e l e n v a s e . 
P i d a l i s t a d e p r e c i o s d e J u n i o , d o n d e s e 
i n c l u y e n l a s e x q u i s i t a s c o n s e r v a s d e 
P E D R E R O L Y M I R , 
L A A B E J A C U B A N A " 
R e i n a , 1 5 . T e l . A - 4 3 8 5 
c. 4945 S0d-30 
i N O B O S T E C E M A S ! 
«I 
S U E S T O M A G O 
E S T A M A L ; 
T O M E E L I X I R 
D e p ó s i t o . 
" l a c t o p e p t i h a " 
P E L P r . B A U M E 
y E V I T A R A M A L A S 
P I G E S T I O M E S / ! 
í t E N T O D A S L A S S U E N A S F A R M A C I A S 
'JMMCBarrerd yCiallabdiidyLdmpdrilfá 
D I A R I O D E L A M A R I N k A G O S T O 30 mr 
Nacional . 
Hoy ee celebrará en el Teatro Nacional, 
la serata d' onore del notabilísimo tenor 
Ricardo Pastor. 
( L a función ha sido patrocinada por los 
Bxcinos. Sres. don Alfredo de Marlátegui 
y don Nlcolfls Rlvero. 
He aquí el programa qne nos envía la 
administración del Nacional: 
Primera parte: 
E l Juguete cómico en nn acto " E l Re-
trato de mi Mujer", desempeñado por Its 
principales partes de la Compaüla. 
Segunda parte. 
Gran concierto vocal acompaflado al pla-
no por el célebre tenor y maestro Andrés 
Antón. 
1. —"Don Carlos", célebre arla do bajo, 
por fel señor Siquier, aventajado discípulo 
del señor Antón. 
2. —"L'Africana". "O' paradlso", señor 
Pastor. 
. a.—.Vals francés, de Quinito Valverde, 
por la notable tiple María Marco. 
, 4.—"El milagro de la Virgen", roman-
za por el señor Pastor. 
5.—O Mari, melodía, por el aplaudido ba-
rítono Manuel Villa. 
' 6.—La Partida, canción andaluza, por 
el señor Pastor, acompañado al piano por 
la distinguida señorita Josefina Torre-
grosa. 
Tercera parte: 
1. — E l laureado Orfeón Catalán, dirigido 
por su renombrado director don Agustín 
Martín, interpretará escogidas piezas de su 
repertorio. 
2. -—La afamada pareja de baile Dolore-
tes Bilbao lucirá sus bailables más aplau-
didos por el público habanero. 
Cuarta, parte: 
c L a divertida comedia en un acto "La 
.Casa de Campo", por las principales par-
tes de la compañía. 
Payre t . 
E n la función de moda que se celebra 
esta noche, Santos y Artigas estrenan "La 
traición de la esposa", y la Compañía de 
Pous pone en escena la obra " E l hoínbre 
del cheque." 
E n la primera tanda se exhiben inte-
resantes cintas de Santos y Artigas y se 
representará "Tltta Rufo en la Bucheg-
na." Próximamente se estrenará "Salón 
Pous." 
E l viernes, en la primera tanda, se pone 
" E l hombro del cheque". Santos y Artigas 
obsequiarán a la concurrencia con tres 
cheques. Uno de cinco pesos para el pú-
blico de lunetas, otro de dos pesos para el 
de tertulia y otro, también de dos pesos, 
para el de cazuela. Se le entregará al que 
siente a la derecha del que lo tenga. 
Todo concurrente deberá decir a la perso-
na de su izquierda: "Afloje el cheque." 
M a r t í . 
"Lola Montes", la aplaudida zarzuela 
de Irayzoz y Vives, se representará hoy 
en la segunda tanda. 
E n la primera sección. " E l naufragio de 
los cuatro gatos" y en la tanda final, " E l 
Príncipe Carnaval". 
E l viernes se estrenará "Serafín el pin-
turero." 
Se ensaya el vaudeville titulado '"La Pre-
sidenta". 
Y se estrenará muy pronto "Confetti", 
la revista de Vitorio, ühthoff y Quinito 
Valverde. \ 
A l h a m b r a . 
"Los perros comediante*", "La Nueva 
Zona" y " E l mercado de mujeres", figuran 
en el programa de hoy. 
E l día primero de Septiembre debutará 
la Compañía de Regino López en el Tea-
tro Nacional. 
P r a d o . 
E n la primera tanda, " E l pequeño chau-
ffeur". E n la segunda, " E l hijo del guar-
dafaros." 
Fócaos. 
E n las tandas primera y tercera, " L a 
lucha por el amor". E n la segunda tanda, 
" L a Cigarrera". 
P e l í c u l a s . 
-r-Muy pronto se estrenará la cinta ti-
tulada " L a Culpa", Interpretación de Pi-
na Menichelll. Santos y Artigas han ad-
quirido la película "Maciste en la guerra." 
— " E l Rescate del briagdier por el ma-
yor general Agrámente" se exhibirá en 
breve. 
—Pina Menichelll es la intérprete prin-
cipal de la película " L a Tigresa Real" que 
se estrenará pronto. 
—Próximamente se dará a oonocer la 
fecha . fijada para el estreno de "Lágri-
mas que redimen", interpretada por la 
Bertíni, Carlos Bonnetl y Antonl. 
T e r m a n a s g e m e l a s 
las como novedad es tonto, porque todos 
los que saben de cervezas, las piden, por-
que saben de su magnifica calidad, de la 
perfección de su fabricación y do quo en 
t̂ us componentes, siempre entran loa de 
primera clase. 
E s la terveza Log's Head, la bebida 
estomacal, por excelencia, la que entona 
el estómago, fomenta el apetito, ayuda el 
organismo, contribuye a la digestión, for-
talece, nutre y engorda. 
E l tipo negro de la DoDg's Head, o 
Guineas Stout, es el tipo que bebe la mu-
jer en estado, la madre qne cría y la 
mujer anémica, da fuerza a su organismo, 
salud al cuerpo, sangre a sus venas y co-
lor a su mejilla. 
E n todas partes, se encuentran las cer-
vezas de Cabeza de Perro, clara y oscura, 
siempre deliciosas. 
T E A T R O F A U S T O 
L a activa e Inteligente empresa do este 
fresco, elegante y amplio teatro y la po-
derosa Compañía alquiladora de películas 
denominada. "La Internacional Cinemato-
gráfica," de los señores Bivas e Hijo, de 
esta ciudad, han combinado, para la ex-
traordinaria y espléndida función de hoy, 
miércoles, un programa repleto de nove-
dades y atrlctlvos que culminará en un 
lleno desbordante y en un éxito artístico 
y pecuniario. 
E n primera tanda se exhibirán multitud 
de películas muy regocijadas en las cuales 
Max Llnder hace diabluras para combatir 
el cxceptlclsmo, la hipocondría el spleen 
y todas ias calamidades nuo entristecen 
a la humanidad. En segunda tanda so 
exhibirá la muv sensacional y hermosa 
cinta titulada "El Ajusticiado de Monte-
reau," en actos, de la famosa casa Aqulla 
y perteneciente a la renombrnda Serle de 
Oro de 'La Internacional Cinematográfi-
ca.'* Y en tercera tendrá efecto el es-
treno de "La ciudad del delito,' una do 
las obras más emocionantes y más bellas 
que han salido de los talleres de la Ircom-
narablo marca Aquila Film, de Turin. 
Mañana, jueves, se estrenará otra monn-
mrntal pelftmla de esa misma marca ti-
tulada "Amor por amor y vida por vida 
o Bola negra," en 5 actos y 2,500 metros. 
Pertenece a la Serle de Oro de "La In-
ternacional" y con esto queda dicho todo 
lo mucho y todo lo bueno que podríamos 
anticipar aceren de los múltiples méritos 
que atesora dicha película. 
T E A T R O C A M P 0 A M 0 R 
Son tantas las peticiones que diariamen-
te recibe la empresa de este teatro, do ar-
gumentos dé la gran película do la serlo 
de ia tlnlversal " E l tres de Corazón", quo 
se ve materialmente Imposibilitada de 
atender tanta solicitud y hace saber al 
público por nuestro conducto que todas 
aquellas personas quo deseen obtener es-
te argumento pueden dirigirse personal-
mente a las oficinas de la Universal, si-
tuadas en la calle de Neptuno número 4, 
donde podrán satisfacer su deseo, pues la 
Compañía tiene una gran cantidad de gra-
bados y una detallada explicación del asun-
to de esta grandiosa obra', la más sensa-
cional que ha producido la cinematografía, 
y que será estrenada para la reapertura 
del hermoso teatro Campoamor. 
Seguidamente se estrenarán otras gran-
des películas, todas ellas de verdadero 
mérito. 
Entre ellas figuran " L a Copa do la 
Amargura" y " L a Cazadora do hombros", 
ambas do la famosa serle "Pluma Roja." 
Otra película que ha de causar sensa-
ción es la quo ha impresionado la céle-
bre bailarina rusa Ana Pavlowa, quo ha 
sido contratada por la Universal, que ha 
pagado a la gran artista la cantidad de 
sesenta y cinco mil pesos por Impresio-
nar esta film, titulada "La muda de Por-
tlcl", que es un verdadero portento de 
arte. 
Grandes novedades prepara la empresa 
"Pluma Roja" para la próxima temporada 
que. se inaugurará en estos días.' 
las Pildoras del Doctor Vernezobre, que 
talece, nutre y engorda. 
¡ H o y , e n 
E s e l e s t r e n o d e l a m o n u m e n t a l o b r a d e S e m - B e n e U i 
" L a H u é r f a n a S a g r a d a " 
¡ E x i t o i n m e n s o ! 
L a m á s g r a n d e m a n i f e s t a c i ó n d e l a r t e c i n e m a t o g r á t i c o m o d e r n o 
d r a m a é p i c o h i s t ó r i c o d e S e m - B e n e l l i , p u e s t o e n e s c e n a p o r M a r i o C a s ^ 
e Imlisnado l/amborto lo dice '«CJp̂  coito Ten culrtado, tu dejas a q u í 
nna nor ia que es bella, « quien yo conozco, a quien deseo, y que sOrá 
m í a a pesar tuyo. D é j a m e el m a n d o do las tropas o me a p o d e r a r é 
de 1» mujer que tú a m a s . . . . " 
N O T A . 
y e d i t a d o p o r l a " A m b r o s i o , d e T o r i n o * * . 
• S e r e p r i s a r á e l d o m i n g o , 
S E R I E E X C E L S A , C i n e m a F i l m s . 
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G R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S M E R I N A 
mmjL A S M A 
P L J A R A B E d e A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
OE LAS O'JE CREAN HABITO. 
G R A N F U N C I O N D E M O D A 
Se estrena en la segunda tanda l a sonsaoional p e l í c u l a de Santos y Art igas , editada por l a C a e s a r F i l m de Roma, e interm-PtaiU 
labio actor Gustavo Serena, titulada . \ " " « r p r e i a a a por q 
T R A I C I O N 
L A E S P O S A 
E n todo igual, menos en el color. Una 
es blanca, otra es oscura, las dos muy 
buenas, Insuperables. Son los dos tipos 
opuestos, las dos cervezas, Dog's Head, 
Cabeza de Perro. Son dos tipos, el Bass 
Ale, o cerveza clara, y el Guiness Stout. 
o cerveza negra. 
Todo el mundo las conoce. Presentar-
NO MAS D E S A S T R E * POR 
K E R m A S O O U E B e A O U R A S 
Qu« tantos í e m e j a n t e a nos restan. 
Usen ©1 traiamienio MON, product» 
38 a ñ o s -le experiencia. 
Sin « x p l o t a c l ó n ni e n g a ñ o . 
MI gabinete y aplicaciones, O B R A * 
PIA n ú m e r o 69, HABANA. 
T E A T R O " M A X S M " 
lia función de anoche en MAXIM estuvo 
animadísima. Para esta noche en prime-
ra tanda se exhibe "Oro Maldito". E n 
segunda, el intenso drama de la vida real 
<iue se titula ''Después de algunos años." 
E n tercera se proyectará el sensacional 
ilrama policiaco editado por la casa Pa-
thé Preres, ev. yo título es "En las Gatrrifl 
del dranún," ei. ocho actos, 2,000 'nctrofc. 
Mañana, .Turfes Azul do Moría, se anun-
cia ei emocionante estreno do la notab'e 
película que viene precedida de gran fa-
ma , edición extraordinaria de la casa 
Ambrosio y basada en la inmortal obra 
del ilustre escritor Servio Seam Belli, que 
se nombra "La gorgona o la huérfana 
sagrada." E s un drama de la vida so-
cial, su argumento lo constituyen una de 
las épocas que ocupan brillantes páginas 
en la historia. Sus protagonistas son la 
gran trágica Madeleine Celeat y el céle-
bre actor A. Nlnchi. L a dirección esté-
nica estuvo a cargo del notable "metteur" 
Mario Cassorlnl. Pertenece a la Serie 
"Excelsa" de la "Cinema Films." 
T a m b i é n toman parte en esta p e l í c u l a , L o l a Yizcont l , Car los Benneti y Camilo de Riso , e&trellas de primera magnitud 
t o g r á f i c o . 
L a c o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s Pous, p i e s e n t a r á l a gran obra de actualidad t i tulada: 
L H O M B R E D E L C 
en e l mundo cinema-
A V I S O I M P O R T A N T E . — E n l a primera tanda de l a f u n c i ó n del Viernes se pone en escena " E l Hombre del Cheque." Santos y Artteas 
sequiaran a i publico con tres cnequ^s, uno por cinco pesos, para las lunetas, otro de dos pesos para tertul ia y otro de dos pesos para câ npi 
Se lo e n t r e g a r á a la persona que tenga l a buena suerte de sentarse a l a derecha de quien lo tenga. Todo concurrente por lo tanto riel^i i . 
a l de s u izquierda: "Afloje e l cheque." ' ^ r a decir 
C 4939 
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" . E L J l l 
E l e n i i e r r o É l S r . D í p . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
S u s hermanos, los principales jefes 
de esta casa, le miraban y a con ente-
r a confianza y como un confidente de 
! sus negocios, por sus m é r i t o s con-
| traídos^ en el trabajo, en el que siem-
jpre br i l l ó por su constancia y labo-
r j o s é Demetrio amaba mucho a sus g o i i a " , d e S e m - B e n e l l i . » D e b i d o a l e x c e s i v o p e d i d o d e l o c a l i d a d e s , se re-
s e F 
hermanos y a ellos dedicaba todo su 
j tiempo, especialmente a su hermana 
i Vicenta, a la que adoraba, p r i v á n d o s e 
U n completo surtido para todas la*! hasta de pasear por dedicarles a ellos 
necssldades d»! cuerpo iiu.ra».no. «̂dA* | su tiempo desocupado. 
dea y aexos. 
Fabr ico en mi establecimiento, m> 
Matanzas, con todos los adelanto* 
modernos: Diernas, manos, fajas, bra-
gueros y toda clase de apara to» par* 
corregir defectos físico*. 
J O S E M . M O X , O B R A P I A , 59. To. 
l é f o n o A-S933. Habana . 
H e r m o s a n o v e l a d e a m o r y a v e n t u r a s , b a s a d a e n l a c é l e b r e o b r a " L a Cor-
e l o c a l i d a d e s 
p r i s a r á e l d o m i n g o . S e r i e E x c e l s a d e l a C I N E M A F I L M S . 
C 4940 
n í a manejado por el chauffeur s e ñ o r 
Cuando ocurr ió el d e s g r a c t ó d o ac-
cidente automovilista, el domingo a , 
las ocho de l a noche, v e n í a do regreso Manuel Garc ía , que solo recibm hge 
de una f inca que posee en B a h í a Hon- I ras contusiones y el cual « u f n o un 
da su hermano, el s e ñ o r J o e i M a r t í n ataque do d e s e s p e r a c i ó n a l ver e l 
Disrón. 
E l a u t o m ó v i l era el de l a casa de 
los s e ñ o r e s D i g ó n y Hermanos y ve-
Va cha? 
AauiAn 11b 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! ' 
E s t o e s a s m a y c o n e l l a , e s i m p o s i b l e j u g a r . M e a b o g o , m e a s f i x i o , l a l o s n o m e d e j a . 
A S M A T I C O I Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
s e c u r a - e n b r e v e , t i e m p o , s e ' a l i v i a e n ; c u a n t a s e e m p i e z a a t o m a r . 
^ a n a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o : r e c o m i e n d a n 
« l o s q u e > f u e r o n a s m á t i c o s y . S a n a h o g o c u r ó . -
De v e n t a en t o d a s L a s F a r m a c i a s . ' depos i to; e l c r i s o l . Neptuno 91. 
cuerpo destrozado de J o s é Demetrio, 
a l que profesaba muy buena amistad-
Guando l legaron a l lugar del suce-
so las primeras personas, entre ellas 
dos hermanos dei difunto, encontra-
ron a l chauffeur Garc ía abrazado a l 
cuerpo de J o s é Demetrio y llorando 
desesperadamente ,1o que m o t i v ó una 
escena desgarradora. 
Los jefes de la casa , s e ñ o r e s Be . 
nigno y Santos D i g ó n , h a b í a n dicho 
hace poco a J o s é que fuese a los E s -
tados Unidos en un viaje de dos (•• 
tres nieges p a r a que descansara algo 
del trabajo, pero é s t e no quiso i r este 
a ñ o por creer que no debía desaten-
der los asuntos a é l encomendados, 
pensando hacerlo para m á s adelante. 
D e s p u é s de traido a l a Habana su 
c a d á v e r f u é tendido en capil la ardien-
te en los altos de la casa San P e d n 
24, de donde f u é conducido ayer tarde 
a l a N e c r ó p o l i s do Golón con un nu-
meroí o a c o m p a ñ a m i o n t o entre el que 
f iguraban m u y valiosos elementos del 
comercio y l a banca de la Habana , re-
cibiendo en aquel lugar cr is t iana se-
pultura. 
Reiteramos nuestro sincero p é s a m e 
a todos sus famil iares , a s í como tam-
bién a nuestro querido amigo el s é -
ñ o r A.ntonio Prado, Jefe de la sucur. 
sal de la casa de D i g ó n en l a Calzada 
dei Monte, 41, uno de los que m á s 
dolorosamente ha sentido l a t r á g i c a 
muerte de J o s é Demetrio y a l que que-
r ía como a un hermano. 
A v e r g o n z a d a d e 
l o s h u m o r e s d e 
r o s l 
1 b e n e f i c i o d e P a s í o r 
tro A g u s t í n M a r t í n i n t e r p r e t a r á es-
cogidas piezas y í a compañía G a r r i -
do-Vlosca c e r r a r á l a v^.ada poniendo 
tm escena " L a c a s a de campo", des-
p u é s que la p a r e j a DoloretQs-BI!bao 
luzca sus habilidades. 
E l pedido de localidades ha sido 
grande, siendo muchas las quo e s t á n 
en poder de conocidas famil ias de 'la 
mejor sociedad, lo cual asegura qtc 
¡a velada, a d e m á s de ser intersanco 
por efl. programa, r e s u l t a r á briUanto 
por la concurrencia. 
o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS 
No pocas muchachas llenas da 
atractivos constituyen un fracaso so-
cial por las malas condiciones de sus 
rostros. S i su piel no es por natu-
raleza fresca, suave y brillante o 
h a sufrido por el uso de c o s m é t i c o s , 
el J a b ó n y el U n g ü e n t o de Resinol , 
la l i m p i a r á n a no dudarlo, d e j á n d o -
la en un estado normal y saludable. 
Y con tanta facilidad I 
B á ñ e s e el rostro por espacio de 
algunos minutos con J a b ó n de R e s i -
no! y agua' caliente, frote l a piel con 
la espuma que levante suavemente 
con la punta de los dedos. L á v e s e 
d e s p u é s con m á s J a b ó n Resinol y 
agua caliente y concluya con un baño 
de agua c l a r a y f r í a para cerrar los 
poros. < 
H a g a e s í o con regularidad, dos o 
tres veces a l d ía , cuidando de untar-
se un poco de U n g ü e n t o de Resinol 
por espacio de diez o quince minu-
tos antes de usar el J a b ó n y se fuc -
i l a r á usted asombrado de l a rapidez 
« o n que el medicinal a n t i s é p t i c o Re -
sinol ca lma y l impia los poros, cura 
los granos y deja el cutis limpio, 
fresco y suave al tacto como tercio-
pelo. 
E n todas las farmacias venden 
¡Ungüento y J a b ó n de Resinol . ' 
! BICABI>0 PASTOB E N " I r A G L I A C C I " 
Hoy t e n d r á efecto la extraordina-
r ia f i m e i ó n en honor y beneficio del 
tentas veces aplaudido tenor R¡.cardo 
Pastor, quien a ñ o s a t r á s f u é uno de 
los favoi-itos de nuestro p ú b l i c o . 
E l E x e m o . S r . Ministro de E s p a -
ña y e l Director del D I A R I O patro-
cinan la f u n c i ó n . 
E l programa lo constituyen la re-
p r e s e n t a c i ó n de " E l retrato de mi 
mujer", por la c o m p a ñ í a Garrido-
Viosca ; una parte de concierto a car-
go del aventajado d i s c í p u l o diíi tc-nor 
A n t ó n , s e ñ o r Siquier; del beneficia-
do, de la notable tiple M'aría Marco; 
ei aplaudido b a r í t o n o V i l l a y -a dis-
tinguida s e ñ o r i t a Josef ina Torr©gro-
- i - a c o m p a ñ a r á al piano ^ al 
beneficiado l a c a n c i ó n andaluza ^ ' L a 
. .- .u, . D e s p u é s ei aplaudido Or-
f e ó n Cata lán" , dirigido por f l maes-
r A R M A Ü E U T I O O S 
A T L A N T A 
B l Presidente de la A s o c i a c i ó n 
•Farmacéut i ca de Atlanta City ha di-
rigido un escrito a l Alcalde de la 
Habana , I n t e r e s á n d o s e por el estado 
de esta capital p a r a traer una ex-
curs ión . 
E l g-eneral F r e y r e le ha conteeta-
dc que efectivamente la Habana es 
ima ciudad muy agradable durante 
la e s t a c i ó n invernal y que verla con 
gusto invitara a los miembros del 
Cuban B r a n c h para que celebren 
en esta capital su mitin anual. 
IíAS 11VDKMNIZ A C I O N E S 
E l s e ñ o r Justo Párraga. h a presen-
tado una instancia en la A l c a l d í a , in-
t e r e s á n d o s e en nombre de los- veci-
nos de J e s ú s del Monte, porque tan 
pronto se comiencen a pagar las in-
dc*mnlzaciones de terrenos, se prefie-
ran las que se refieren a la calle de 
Libertad. E l importe de estas indem-
nizaciones es de 3U.705 pesos. 
E S C R I T U R A 
Con arreglo a una c l á u s u l a del 
acuerdo del Ayuntamiento, el Alcal -
de h a elegido a l Banco E s p a ñ o l pa-
r a realizar l a n e g o c i a c i ó n de emi-
s ión de bonos Ivli escritura ha 
sido f irmada ya ante el Notario, Ldo. 
Gustavo Pino. 
B E C A S D E M U S I C A 
H a n solicitado becas en la Acade-
mia Municipal de- M ú s i c a el s eñor 
Miguel Roga para tres hijas, Dioni-
aia Te jada para e[ y Pedro W . Suá-
rez para sus hilas Matilde y Arman-
d a . 
D E R R U M B E 
E l c a p i t á n de l a oncena e s a c i ó n 
de po l i c ía ha participado a l Alcalde 
haber ocurrido un derrumbe en \m 
departamento alto en construíclto 
en la p e r f u m e r í a de Crusellas, sin 
que hubieran desgracias personales. 
S O U I C 1 T U D 
E l s e ñ o r Manuel Petlzoo ha r^-
sonta cío un escrito, solicitando el i l^ 
greso de su h i j a María, de 8 años 
de edad, en la Domiciliaria o en el 
Asilo Menocal. 
N o t a s p e r s ó n a t e 
E i L R. P . DR. E U S T A S I O l ^ . 
GAPEíLLAN I>E LA CASA w 
S A L U D L A BENEFICA. 
E l celoso C a p e l l á n de la casa de ^ 
lud del Centro Gallego, ha e x p ^ J 
tado gran m e j o r í a en la enierm -̂̂  
que v e n í a sufriendod esde e y : « J 
actual, habiendo podido abaTiao^ . 
leciho del dolor. , i9u¿j| 
A enterarse do la salud del eanw 
virtuoso sacerdote, con™ri, * ¿ 0 -
n ú m e r o de c o m p a ñ e r o s en Sd, ^ 
c i ó y disting-uidas personaliflaa^ 
nuestra eociedad, donde 
U r r a goza de u n á n i m e s flimpat^. 
su bondadoso corazón . ^ 
Con nuestro saludo/ vai1 , tó res-
ardientes votos por su comp* -
tablecimento. 
A L P A R G A T A S 
5 = = = = = C O N R E 
T E L F . 
B o l a moul tad ^ f ^ í l ^ 
Especial ista en 1» ̂  ,1 ni ^ 
de las hemorroides. sl11 f^do' el ^ 
pleo d© anes té s i co , P11*11 ,̂̂  
c í en te continuar su* 
Consltaa de i a 3 ?• ^ peí»*' 
Neptuno, 198 (altos) 
c o a í a jr L u c ^ " " 
A Z Ú C A R E N L A O R I N A 
- L o s enfermos que tengan esta bus» 
t a n d a en la orina, e x p e r i m e n t a r á n 
una gran m e j o r í a en cuanto usen el 
a n t i d i a b é t i c o del doctor R y a n , y se 
curan con só lo 6 frascos. Q 
" E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a • el 
Colegio dlriffldo por W. Escolapios, de renombrad» ^ ¿ t í . ^ 
la P r h n e r a E n s e ñ a n z a y en las clases de Comercio y - „c 
pilo y m a g n í f i c o edificio recientemente construido con i»1 f^eTÍ 
clase de prescripciones p e d a g ó g i c a s : adecuado local V1} f 
ventllndos corredores, .lulas y salones de estudio 1"''ílc"icjón.-'r j f 
di4bnados, y fspncfosos patios do amena y var ia recr para «f.88,^ 
e pupil 
talleg, dirigirse a l Padre Rector, S a ñ Rafae l , 50 y 
tens os, tercio-pupilos, medio-pupllos y extemos.-^-P*"^ 'hr 
. n 52, te^ei 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s | 
e l d í a 11 d e l p r ó x i m o S e p t t e 
44í* 
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COMPAÑIA D E ACCESORIOS DE INGENIOS 
Temiente Rey, 10.—Teléfono A-4523. 
t e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
C!AltBKTERA D E YAGUA JA Y 
^ A R E a i E m o s 
(Por telégrafo.) 
yaguajay, 29 Agosto. Las 2 p. m. 
el día de ayer se abrió defi 
Hvamente al tráfico público el tra 
contratado de la carretera de 
t̂e pueblo a Remedios. JLa. recep-
"f'n provisional se efectuó el 22 de 
c'0,in v a los pocos días se ordenó 
^evas obras en el ti-amo recibido, 
r tivo por el cual hubo necesidad 
íf. cerrar de nuevo la carretera. 131 
uy competente Ingeniero, seflor Ber 
fllrdo H. Pulgarón,, fué el autor del 
• royecto de la modificación de de-
^iies, cuyo proyecto fué aprobado 
{nmediatamente y ordenada su ejo-
rción, siendo felicitado por sos su-
priores el referido ingeniero y apiau 
¿ida su obra. E l vecindario no ha 
nrotestado ni tampoco hace crítica 
¿e la ejecución de esta obra, la cual. 
la superioridad la ejecución Je 
S e e n v í a 
— U N L I B R O -
ATOOOS LOS H O M B R E S 
QUE LO PIDAN, -TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
1NSTRUCTIV0>MUYUTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , v 
famoso especialista de Loadret. p 
Trata de la más croe! enfeme* 
dad que sufren tos koabres. 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO— 
SIN T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LADIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
RESERVA E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632>HABAN/L 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. 
a juicio de personas expertas, es de 
las mejores realizadas en la provin-
cia. Lo que si se censura es que el 
tramo de calle desde el cuartel de 
la Rural a la calle Panchito Gó-
mez, convertido en un pantano, no 
se haya pavimentado, por ser la vía 
recta que conduce a la carretero 
L a carretera mereció la aproba-
ción unánime de un pueblo v la fe-
licitación a sus e jecutantes poV el se-
ñor Babé, inspector de la Secretaría 
de Obras Públicas, quien recibió ia 
susodicha obra. 
E l CorresponsaJ. 
INTENTO SCIOIDARSE <For telégrafo.) 
Ingiriendo una fuerte dosis de clo-
roformo, intentó suicidarse hoy la se-
ñorita Mercedes Martínez, de esta 
sociedad. 
Creóse que fuera por contrarieda-
des amorosas. Su estado es grave. 
Melgarejo. 
I - L E G O A SANTIAGO E L VAPOR 
"BARCELONA" 
Santiago de Cuba, Agosto 29. 
Las 9 55 p. m 
las seis r;ie la tarde llegó sin no-
vedad el vapor de la compañía de 
Piníllos, '"Barcelona". 
Casaquín. 
U N A G E N T E B E VA P O O C I A J U -
M O T A L A P R E S T A A UNO IXE L A 
IQUADRILLA POR HABBRTjE E X I -
GIDO D I N E R O A UNA A R T I S T A 
D E AÍLHAMBRA 
E n los momentos en que se dirigía 
ayer al teatro Allhambra, a los ensa-
yos, la artista de ese coliseo Luz Gil, 
vecina d!e Industria 48, fué Interrum-
pido alo, camino en Industria esquina 
a Bernal, por un individuo que titu-
lánudose 'piel roja" le exigió dos pe-
sos, amenazándola con picarle la cara 
con una navaja si no accedía a su 
pretensión. ^ 
A las exigencias referidas, la ar-
tista retrocedió prontamente, encami-
nándose al número 40 de la primera 
de las citadas calles, domicilio del 
agente de la Policía Judicial señor 
X/eopoldo de la Barrera, a quien ha-
bía visto parado en la puerta, con-
tándole lo sucedido. 
E l policía, acto continuo, se diri-
gió al lugar donde estaba el descono-
cido, quien sospiechando lo que le iba 
a suceder jemprendió la fuga, intro-
duciéndose en la casa de huéspedes 
sita en Animas nnímeros 3, donde fué 
arrestado por el referido agente. 
¡Eta. ei trayecto que recorrieron d^s-
de< la casa de huéspedes hasta las 
oficinas de la Policía Judicial, ei de-
tenido amenaizó a la artista, dicién-
dol«: "Luz Gi l : esta pelea la he per-
dido, pero ve comprando algodón pa-
na que te estanques la sangre que te 
va a salir del navajazo que te daré 
en la cara, cuando cumpla los cinco o 
diez días que el juez me ponga". 
E n la Judicial dijo el arrestado 
nombrarse José María Magriñat, de 
18 años de edad y vecino de Trocade-
ro 33. 
Fué remitido al Vivac, dándosele 
NUMÍIEO 128 
Dice u n D o c t o r q u e H i e r r o N u x a d o 
A u m e n t a l a s F u e r z a s d e P e r s o n a s 
D e l i c a d a s U n 2 0 0 ^ E n 1 0 D í a s 
Jinchas personas han sufrUlo Korrtbl»-
toent« por lardos años, tratando d« cu-
hirse de debilidad nerviosa, desarreglos 
í*l estómagro, hígado o ríñones, o cnal-
Vüera otra enfermedad, cuando su ver-
fodero mal ha sido falta de hierro en la 
tengre. 
New York, N. T.—En una conferencia 
«da últimamente por el doctor Heebon, 
especialista francés, se expresft en es-
» forma: 
"SI la sangre de toda persona enferma 
•* sometiese a un análisis Químico, con 
¡«guridad que mucho nos sorprendejía el 
descubrimiento de que un gran número 
ye ellas carecen de hierro y que su en-
«rtaedad se debe a esta sola causa. Esto 
'0 comprueba el hecho de que tan pronto 
'mplezan a tomar hierro los malos sin-
wmas comienzan a ceder. Sangre que 
«rece de hierro no tiene poder para 
transformar los alimentos en la forma 
He requiere el organismo humano y por 
tanto el paciente no deriva de dichos 
•iimentos la fuerza vital que le es ne-
nnh Como resultado de esta continua 
5°'"eza de sangre y carencia de fuerza 
knit osa la8 Personas acaban por de-
latarse en extremo, volverse nerviosas 
' acotarse o quebrantarse. Para tales 
««hÍ ^ un 8rran error el tomar medicinas 
Wlr, < tes 0 drogas narcóticas, que 
apnM rTen Para producir reacción mo-
"•«atanea y empeqrar más tarde la condl-
clón del paciente. 'No Importa cual sea 
la opinión de otros, si está usted débil, 
pálido y anémico, debe sin pérdida de 
tiempo someterse a, la siguiente prueba: 
Vea primero qnó distancia puede fcaminar 
sin cansarse: tome después dos compri-
midos o pastillas de Hierro Nuxado tres 
veces al día durante dos semanas, ptuebe 
entonces nuevamente sus fuerzas y poder 
de resistencia y vea por si mismo si ha 
ganado o no. Digan lo que digan, si 
deseamos llevarnos por hechos y no por 
palabras, no hay nada que aventaje al 
hierro para dar color a nuestras mejillas 
y rodear nuestros huesos de carnes per-
manentes y saludables. El hierro es 
también de mucho beneficio a los nervios, 
al estómago y a la sangre. Las varias 
formas en que antes se conocía el hierro 
inorgánico, como tintura de. hierro, hierro 
acetato, etc., tenían la desventaja de en-
negrwer la dentadura y revolver el es-
tómago, produciendo en muchas ocasione* 
mas mal que bien, pero con el descu-
brimiento reciente de nuevas formas de 
hierro orgánico, estas desventajas han 
sido remediadas. Por ejemplo. Hierro 
Nuxado es fácil de tomar, no cansa daño 
a la dentadura ni al estómago y mnm 
resultados beneficiosos no tardan más de 
un tiempo razonable." 
Se vende en las principales farmacia» 
y droguerías; con toda seguridad en U 
de los señores Sarrá, Johnson, Taquechel» 
Barrera 7 Cía. y Majó y Colóme*. 
C R É A L O , 
P A R A L O S 
N E N E S , 
N o h a y n a d a c o m o I & 
w 
E M U L S I O N D E S C O T T 
.320. 
cuenta d^l hecho ai señor juez co-
rreccional de la segunda sección, 
quien seguramente le impondrá seis 
meses dfe arresto, y con eso en la 
tranquilidad de la prisión pensará 
Magriñat las consecuencias que oca-
siona vivir de guapo. 
D e S a n i d a d 
UNA E X H U M A C I O N 
A l Jefe Local de Sanidad de Sa-
gua de Tánamo se 1̂  comunica que 
bajo el punto de vista sanitario no 
existe inconveniente en acceder al 
traslado de los restos de la señoiu 
Telésfora Sánchejz, siempre que sa 
llenen los requisitos legales para su 
exhumación. 
U N A A D V E E T E N C I A 
A l Jefe Local de Sanidad de Con-
solación del Sur se le comunica que 
si el Ayantamler.to no atie.nde a lo 
recomendado respecto del arreglo 
de la alcantarilla entre ese pueblo y 
San Diego de los Baños, que se en-
cuentra en malas condiciones, lo co-
munique para proceder a lo que ha-
ya lugar. 
U N A CONSULTA 
A l Jefe Local de Camagüey se le 
pide que. diga de quién son los ca-
rros para la conducción de la carne 
de los Mataderos a las casillas, a fin 
de aplicarle el decreto presidencial 
que se refiere a se servicio. 
T I E N E N Q U E V E N I R L E G A L I -
ZADOS. 
A l Jefe Local de San Juan de los 
Remedios se le acusa recibo de un 
escrito relacionado con lo qu^ dis-
) pone el decreto presidencial número 
1j764, y svi le dice que si en esa lo-
calidad no existen facultativos que 
autoríceíi los planos, que lo busquen 
en otro lugar, de manera que los pla-
nos vengan debidamente legalizados. 
S u c e s e d e m a d r u g a d a 
UNA SEÑORITA CAE DE UN 
AUTOMOVIL AL PAVIMENTO, 
LESIONANDOSE DE GRAVEDAD 
A las dos de la madrugada de hoy 
fué conducida al Hospital de Emer-
gencias por el vigilante número 789, 
de la Sexta Estación de Felicia, la 
joven Antonia Fernández, natural de 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
Una receta Kratl», qno usted mismo pue-
de preparar y usar en au caaa. 
Flladelfla, Pa.—¿Usa usted espejuelos 
o lentes ? • ¿ Sufre usted de esforzamlento 
de la vista o de otras debilidades visua-
les? Si es así, se alegrará ueted saber 
que, según dice el doctor Lewis, hay un 
remedio para sus males. Muchas per-
sonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
afirman que después de haber preparado 
y usado esta receta gratis sus ojos y 
vista han derivado inmenso alivio, al 
extremo de no necesitar más de sus es-
pejuelos. Uno de los hombres qne la 
usé dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
sin necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolían muchí-
simo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien : esta receta fué co-
mo un milagro para mí." Una señora que 
también la usé se expresa así: "La at-
mósfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora nurfo leer sin espe-
juelos, aunque las l«iVs sean diminu-
tas." Se cree que miles que en la actua-
lidad usan espejuelos o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos en un tiempo 
wuionable y miles más podrán fortificar 
bus ojos al extremo de evitarse la mole*-
tía y «ato de comprarlos. Dlflcnltade» 
en la /istTdel carácter que sean. Quedan 
luvindls con el nso de « ^ « « ^ ¿ . ^ 
in aaul- Vaya a una buena botica y 
pida un frasco de Optona; llene de 
tibia un frasco de sesenta gramos d« 
oanaWdad. eche adentro una pastilla dt 
Optona y déjela que se disuelva. Mve-
STentonces los ojos f ^ 
dos a cuatro veces al día. Bus OJOB M 
aclararán notablemente desde el prtmee 
lavaje y la inflamación no tardará en 
desanarecer. Si a usted, lector o lec-
tora le molestan sus ojos, annqne sélo 
sea un poqnlto, dé con tiempo los p««o« 
nara salvarlos. Muchas personas qna 
& 'son completamente «legas conjw-
varlan hoy su vista si la hubiesen aten-
dido a tiempo. -1 
"VOTA Otro promlnemt* espoclaUst» al 
caal se ie mostró el i^tlculo qn* «t«*~de, 
dijo: "Optona M nn remedio «•^Jf*»"*-
8o. Los Ingrredientos qae lo «»»"«*J2" 
son bien conocidos por los espodallMa* 
de los ojos y constantemente por •Il0»fJ-
estados. Optona pnode c"m»'*r»fJ" "^¡T 
quler botica y os una de las pecas pre-
paradones «no. en mi opinión, debe } ^ 
•e siempre a U T ^ J l " ^ . f * " 
Kularmeuts 00 casi todos las begare» 
A © U I A . R 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) ^ 
P o r q u e ^ é s u n : g r a 
e l e m e n t o f e x t r a ñ o r q u e p r o d u c e y e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s T d o l o r e s 3 t r e m e n d a s ? m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o ^ e l i á c i d o ; ú r i c o , , c e s a - , . e l ^ s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d V ^ l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d é m u é v e s e ' e n J i b e r t a d . 
D E V E N T A E M T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e ! A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n , \ T a q u e c h e l , ^ G o n z á l e z , l M a j ó _ C o l o m e r . f 
la Habana, de veintiún añ»s de edad, 
soltera y vecina d© Gloria número 63, 
la que fué asistida en dicho Centro 
benéfico por el doctor Raúl de la Ye~ 
ga, auxiliado del practicante señor 
Bolado, de contusión y desgarraduras 
epidérmicas en el ojo derecho; contu-
siones y desgarraduras en ambas ma-
inos, brazos, rodilla izquierda y otras 
múltiples lesiones diseminadas ^por 
todo el cuerpo, así como de fenóme-
nos de shock traumático. 
Esta joven, se dice viajaba en un 
automóvil por la Cacada de Belas-
coain y al llegar a la esquina de F i -
guras, se le desgranó una ele las rue-
das al citado vehículo, por lo que ella 
se levantó, nerviosa, de su asiento, 
siendo entonces lanzada a l a vía pú-
blica, ai desviarse de su dirección la 
máquina, que había perdido su estabi-
lidad. 
L a policía de la Sexta Estaciónase 
constituyó en el domicilio de la seño-
rita mencionada, levantando acta del 
caso. También practica investigacio-
nes con el fin de aclarar este suceso, 
que parece no aconteció como ante-riermente se relata. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
•JN BOMBERO AGUISADO 
E l segundo jefe del Cuerpo de Bom 
beros denunció lanodhe en el Juzgado 
de guardia, que el día 26 del mes ac-
tual el bombero de lá primera com-
pañía José Sánchez Martínez, veci'DO 
de la calzada del Cerro 703, dio aviso 
al cuartel del citado Cuerpo que exis 
te en dicho barrio, que en la calzada 
de Ayestarán y Domínguez se había 
declarado un iwcendio, cosa qute era 
incierta. 
Y agregó el denunciante que por el 
mal estado del pavimento de la calle 
de Domínguez se atascó la bomba y 
el automóvil del Jefe chocó con un 
tranvía, accidentes de que quiere ha-
ce rresponsable al ¡bombero y no al 
chauffeur y al conductor de la bom-
ba. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Emiila Moltó Estellea, vecina de 
Dragones número 102, se cayó ca-
sualmente de una escalera en bu do-
micilio, sufriendo contusiones en la 
cara y en ia frente y la fractura del 
brazo deeroho, de cuyas lesiones fué 
asistida por el doctor de la Veiga en 
el segundo centro de socorro. 
p o r H e s t a f a ~ 
Mercedes Bermúdez Alvarez, de 
Infanta 27, fué detenida por el agen^ 
te Díaz, por ©star circulada por es-
tafa. ^. ^ i ü i á . t ó 
Fue remitida al Vivac. ¡i 
POR F A L T A S 
^Por estar circulada por faltas fué 
detenida por el agente Salavarria, 
El isa Caraza Nodarse, de Genios 167. 
Quedó en libertad, por haber pres-
tado la fianza señalada. 
D r . C a l v e z G o i l l e n i 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a l e s , 
E s t e r i l i d a d , T e n é r e o , S í f i l i s o H e r -
n i a s o Q u e b r a d u r a s . C o n s n l t a s i 
d e 12 a 4 . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e | a d í l i t 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B K E S , B E 
3 y m e d i a a 4 . 
S E N E C E S I T A N - A G E N T E S 
La irán oportunidad para hacer mucho dinero. Una 
(rende Compañía de Nueva York, con excelentes re-
ferencias bancarías y mercantiles, necesita agentes en 
todas las ciudades para vender impermeables hechos 
é la medida. Los más bajos precios. Ficiles de vender 
i la vista. Se aai-anliza aue darin satisfacción ó Se 
devolverfi et dinero. ( 
STANDARD RAINCOAT CO. 
896 Broodway. N«w Yottc. N. tr 
Certamen poét ico del Ceo-1 
tro Español de Regla i 
E l señor Fermín Méndez, digno» 
Presidente de esta progresiva emfcidíad? 
social, tiene la atención <Le comuni-
camos haber sido acordado por la D i -
rectiva celebrar un certarneu poético, 
a iniciativa del señor Antonio Linares 
Candía, tesorero. 
E n dicho certamen, para el Qine la' 
iSociedad invita "a todos los ciudada-
nos residentes en esta R/epública", a 
fm de <lu,e envíen, sus trabajos antes 
del 31 de fíieptiembíre próximo, regi-
rán las siguientes ¡bases: 
l a . : E l certamen comprenderá un»1 
composición en castellano con absolu-
ta libertad de asunto y metro. U u 
soneto a Cuba y un « m e t o a, España-
2a.: Podráni concurrir todos lo» 
poetas que lo deseen residentes en es-
ta República. 
3o.: L a primera composición «era 
premiada con una .medalla' de oro, y 
los onetos con urna medalla de plata.-
4a . : E l Jurado lo compondrán tres 
personas doctas en litetratura. 
Los aspirafntes ' al premio deberán 
remitir sus trabajos autorizados con 
su firma y em sobre cerrado que coi* 
tendrá solamente por afuera ei títu-
lo de la composición, y este, con copia 
del mismo trabajo (pero sin firmar) 
dentro de un segundo sobre que será 
dirigido al Presidente del Centro E s -
ptañol de Regla, con el fin de que al 
abrir los sobres que contengan las 
composiciones a presetncia del Jurado, 
puedan ser éstas cotejadas con las 
que tuvo el Jurado en su podier al 
juzgarlas. 
Halll'amos muy simpático este cer-
tamen y digno de ser imitado, segu-; 
ros de que el éxito que obtenga sea, 
como deseamos, un doble bien artísti-
co y cultural para el país . 
INTERESANTE A LOS MAES-
TROS PÜBLICOS. 
Aritmética razonada por Pedro 
Fernández, graduada al curso de 
estudios últimamente acordado por 
la Junta de Superintendes a 0.50 
ejemplar. 
Programas de clases adaptados 
a los cursos de estudios. 5 
Primer grado. 
Segundo y tercer grado, 0-70. 
Cuarto y quinto grado, 0.70. 
Trabajo manual por Blanca Ri-
vís, adaptado al programa oficial 
un peso ejemplar. 
Libro diario de clases, 0.60, 
Libro de promoción, 0.60. 
Libro de calificación, 0.40, v 
Libro de matrícula, 0.90. 
Láminas para cuadros escudo 
cubano, Martí, Maceo, Padre Vá-
rela, Saco y Luz Caballero a 40 
centavos ejemplar. 
Paisajes y otros asuntos para 
lenguaje tamaño 16 por 20, 20 
centavos. 
En Septiembre pondremos a la 
venta dos interesantes libros del 
doctor Aguayo Cómo debe ser la 
escuela primaría y La Enseñanza 
de la Ortografía. 
C 4929 ed-29. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO D B 
L A MARINA 
F O L L E T I N 2 6 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION C A S T E L L A N A 
Miguel d e l t o r o y g i s b e r t 
^ V l n * *.n Obrería d« CERVANTES, acardo Vcloso, OaUano 52, a 80 ct», 
(e (Continúa). 
^ ^ damostrar a Jaime la ternura 
p8Us serítimientos. 
diafjj0 ei pensar demasiado en el 
Vece* f̂̂ 1 ê hacía olvidar algunas 
sagt,..̂ 1 escamoteo y seguían los de-
Por n V a S catástrofes. 
ê lep ^:rno, ^sp'ués de una semana 
ctentp^1i)rf s> la creyó Jaime sufi-
^ca. n ntfe ejercitada y la envió a 
algunos retratos. 
com^0' .1 1000 uo lo digas! le re-
^ndo tunidamente. 
6 Qué ? 
-Que retratas para mí. 
ti aparat?laS naGa' dÍré qUe 68 mio 
^¡Eso es! 
p^eo pues una mañana Roberta 
^ * u2 Susana con la cajita cú-
i w - ; man(> y el terrible pie de 
i «u? debajo del brazo. No dejaba 
p/. aieo turbada, 
t la^.Sat;ía Susanita lo aue pasaba 
h,l«atFíln^a,,S'u8rilarda le al co-
^ de todo, no había cejado de 
I anunciarle la adquisición del aparato 
" y en seguida sospechó la conmovedo-
ra mfeión de que se- habla encargado 
Roberta. No le de.sagradó^ ají contrario, 
dejó a la señorita Debroussais libre 
de retratarlo todo: la casa, la capilla, 
la fuente y el panorama del cerro 
con la achaparrada e^cma de la que 
te colgó el padre de Jaime. Y tuvo 
Susanlta cuidado de alejarse cada 
vez para no hallarse en el campo 
del objetivo, para que tuviese Jaime 
una imagen sin mancha de, su casa 
natal, en la que nada indicara que 
la habitaban otros. Para explicar su 
indiscreción intentaba a veces Rober-
ta poner a su amiga en el paisaje. 
. pero ni he traído el aparato para 
retratarla a usted, assiguraba ella 
con bastante convicción. 
Pero se negó a ello Susanita 
Sin embargo, en presen-ia de la 
insistencia de la bonita bi-etona, ce-
dió y consintió en dejarse fotogra-
fiar arriba, e.n el cuartito que en 
otro tiempo fué de Jaime Colocaron 
el aparato en su trípode de aluminio, 
enfocado y armado. Púsose Susanita 
junto a la puenta donde había hecho 
tantas señales la madre de Jaime. Se 
enderezó lo más que pudo para pa-
recer mavor. Por lo demás estaba 
tranquila,' pues, siempre salía bien 
en fotografía, con tal que la retra-
tasen soda. 
¿Me dará usted una prueba? di-
jo Susanita. . _ ,̂ „ . 
X)OBi 1̂  prometió Roberta. 
Y pocos días después, Hegó a la 
casa de arriba con dos pedacitoa de 
papel esmaltados a las mil maravi-
llas. 
Resultaba bastante aparente en 
aquellos papelitos la puerta de las 
señales. Veíanse también en la ven-
tana las barras transversales desti-
nadas en otro tiempo a impedir que 
se cayera el niño; pudo pues ver 
Jaime que no estaba pi'ofanada su 
habitación y sin duda se alegró mu 
cho de, elle. 
E r a feliz en efecto y le encantaban 
todas aquellas fotografías, aunque 
valían poco. Mirábalas con triste y 
larga son? isa. Veinte veces al día 
las observaba minuciosamente con el 
'.ente, para reconocer todos los deta-
lles de la antigua casa, de todas 
aquellas cosas buenas que creía per-
didas para siempre. También tenía 
gusto sor San Bernardo en mirar-
las. Habíale comprado su hermano 
un álbum de bolsillo, de cuatro ho-
jas y e,n cada una había pegado una 
prueba de las mejores vistas que to-
mará Roberta. Habían convenido en 
que se llevaría aquel recuerdo al 
convento. 
Acecábase la fecha. Quería volver 
sor San ¿ernardo al convenro la vís-
pera de Nochebuena P.ara retrasar 
aquella partida había encontrado 
Jaime sobradas razones, pero nin-
guna la había convencido. 
—Hazte cuenta, Nita,—habíalQ di-
cho en un principio,—que sólo h-1 
pasado la primera parte del exa-
men. ¿Me vas a dejar preparar solo 
la segunda? ¡Voy a fracasnr otra 
vez! 
A lo que le contestó Nita: 
—No podré ayudarte a preparar la 
segunda parte, ya lo sabes, puesto 
que nunca he estudiado yo filoso-
fía. 
— L a aprenderemos juntos, qué-
date. 
—Imposible, Jaime. Había conse-
guido, como extraordinario favor, per 
miso para pasar tres meses a tu la-
do. Hace ya más de cuatro que estoy 
aquí. Demasiado he tardado ya. 
Viendo que no podía convencer a 
su hermana de aquella manera, bus-
có Jaime otra cosa. 
—Sabes Nita, que mamá está ya 
vieja. ¿Quién cuidará de nu?atra ma-
má, si se pone enferma? ¿Quieren 
dejamos solos ? . . . . ¡Oh! ¡Nita! 
i Dios te perdonaría seguramente si 
no volvieses al convento! 
—Cállate, había murmurado la re-
ligiosa, ofendida por semejante pro-
posición. 
Y reunió inflexible, su modesto 
equipaje, la poca ropa que trajo del 
convento y lo puso en su baúl 
Mirábala Jaime con el corazón en-
cogido. Había querido siempre mucho 
a Anita, y lo que acababa de pasar 
le hacía quererla más aún. Además, 
la presencia de aquella hermana pá-
lida, de voz suave y pura sonrisa 
había sido una feiieidad para tedos 
en la casa. Casi había hecho olvidar 
jas tristezas de antaño, casi sentían 
menos la pérdida de la antigua mo-
rada, a verse reunidos en familia. 
Los dolores son cerno las cargas, pe-
san menos cuantos más son para lle-
varlos. 
Cogía Jaime la mano de Anita 
siempre que podía, y la guardaba en 
la suya, zin decir una palabra, co-
mo en otro tiempo, cuando tuvo la 
escarlatina, o como el mes antes, en 
R^nnes, mientras esperaban juntos 
la proclamación del resultado en el 
anfiteatro de la Facultad. 
E l 20 de diciembre, no sabiendo ya 
qué hacer para retener a su herma-
na, se puso en cama. No tenía más 
que un ligero resfriado, pero no le 
disgustaba dejar creer que S9 tra-
taba de una enfermedad má-: impor-
tante.'Por su parte la señorita de 
Pleneuc parecía haber envejecido diez 
años en una semana: se quejaba de 
dolores de cabeza y de vértigos. Aca-
so no tenía ella necesidad de fingir. 
Anonadábala aquella próxima sepa-
ración. Pasaba las horas muertas en 
su sillón de rejil'a, diciendo su rosa-
rio, con sus amarillas manos que 
temblaban ai pasar las cuentas. 
Iba a verla Roberta casi todos los 
días y no ociiltaba a Susanita la 
tristeza que asaltaba en aquel mo-
mento a la familia de Pleneuc. 
Compadecíala Susana con toda el 
iJma y se dolía del sufrimiento de 
Jaime. 
Preguntó a Roberta: 
— ¿ P o r qué Se empeña ja señorita 
de Pleneuc en marcharse, si desespe-
va a su familia semejante separa-
ción? ¿E? acaso tan fuerte su voca-
ción ? 
— E s de suponer, conlestó la seño-
rita Debroussais. 
—¿Cuánto tiempo hacía que esta-
ba en aquel convento de Honfleur» 
—Dos años, 
—¡No c-s sin embargo ahora el mo-
mento de abandonar a ios suyos! 
Reprochaba Susana a la religiosa 
al desesperar de aquella suerte a 
Jaime. Declarábala egoísta. Pero to-
mó Roberta la defensa do sor San 
Bernardo. 
1 —¡Oh! ¡no! ¡Susanita! no diga 
usted eso. Nita se ha sacrificado 
siempre, no eg egoísta. Si ha ido al 
convento ha sido en gran parte pa-
ra aliviar a su famil ia . . . 
No se atrevía ya Susana a guar-
dar rencor a sor San Bernardo. ¿Era 
pues por aquéllo? ¿Era porque no 
tenía la familia los recursos ni la 
instañación cómoda de antes? Si no 
hubiesen perdido su casa, quizá no 
hubiera pensado en hacerse religio-
sa la hermana de Ja ime. . . 
Y surgió entonces en la mente de 
Susanita un pensamiento muy dul-
¿ Y si tuviese la seguridad de que 
les iba a ser devuelta muy nronto 
aquella casa? ¿Partiría la buena sor 
San Bernardo, si entreviera la posi-
bilidad de vivir de nuevo en su casa 
natal, con su hermano y su madre 
felices ? 
—¡Sí! ¡es preciso hacerlo en se-
guida! di jóse Susanita, pensando en 
lo que había prometido a Dios en 
otro tiempo, én lá capilla obscura, 
para expiar q! crimen de. que había 
sido culpable contra su rival. ¡Es 
preciso anunciarlo a Roberta antes 
de Noche Buena, para que no se va-
ya sor San Bernardo! 
Y resolvió ir a ver inmediatamen-
te a su padre. Dábase cuenta de 
pronto de todas las dificultades qu« 
podía suscitar aquel donativo en su 
padre. Por más que tenga un hom-
bre una fortuna de algunos millones, 
no da ciento o ciento cincuenta mil 
írancos api como quiera. E m pues 
preciso asegurarse ante todo de la 
autorización paterna. Hecho esto 
pondría al corriente en ssgxüda & 
Roberta pura que supiesen la noticia 
en la granja ante.s de Natividad. 
¿Pero dónde encontrar al señoí 
Leroselier? Hacía diez días que no 
había escrito. Podía muy bien estar 
en Viena o en Londres. E n una car-
ta reciento indicaba que sus mlnaa 
de Portugal necesitarían muy pro-
bablemente un viaje a Lisboa Diri-
gió Susanita un teaegram» a París 
a la calle de Murillo: 
"¿Está usted en Pardís? Si esté , 
espéreme mañana a la nocho. Iré a 
pasar veinticuatro horas con usted 
Contésteme dos palabras." 
Llegó la contestación m día si-
guiente. Estaba concebida en eatoa 
términos: 
"Querida Susanita, acabo de re-
gresar de Lisboa, Ven, te estoy es-
perando. Te abraza tu padre. Mauri-
cio Leroselier." 
Dijo Susanita a Miss que preoa-
rase inmediatamente una maleta coa 
ropa para dos días. Y el 21 de di-
ciembre, a las cuatro de ia mañana, 
fve. HrCí>í COn ella para ^ a r ei tren de Rennes. 
K3Uéi .a acomPañarla su amiga Ro-
berta hasta la estación. para fr a i , 
estación paso e] cupé por delante de 
a casa de Jaime. Y sintió Susani-
ta una caricia en el corazón al ver 
aquella modesta granja, acurrucada 
brif0 del b°s<Iuete' Y sobre la 
que quiso un día esparcir, con ia 
complicidad del viento todas las 
flores de sus rosales. Y a estaban 
marchitos los rosales de la loma. 
1 ero si .10 podía ya enviarle rosas, 
iba a derramar felicidad, a manoa 
llenas, sobre aquella triste choza cu-
yas paredes T>areoían llorar-co^ l« 
rAGINA OCHt Ü 1 A R I 0 D E L A W l A K i r i i 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
( V I E N E D E I-A PREVDERA) 
A T A Q U E S F R A N C O - I N G L E S E S 
R E C H A Z A D O S 
Berlín, 29. . , 
Ofücialmeiite se ha anunciado que 
los ataques franceses al nordeste de 
Verdún y los de los ingleses al norte 
del Somme todos han sido rechazados. 
Ha principiado un combate entre 
las fuerzas teutónicas y las rumanas, 
en los Cárpatos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, 29. 
E l parte oficial del medio día dice 
quo las tropas inglesas han obtenido 
nuevas ventajas en el Este de TIep-
val. 
P A R T E A L E 3 I A N 
Berlín, 29. 
Los ataques ingleses en el frente 
del Somme, en Frauda, fueron recha-
zados, con grandes pérdidas para los 
asaltantes. . 
Violentos combates continúan U-
brándose cerca de OvlUers. 
Los ataques franceses, en el frente 
de Verdún han fracasado. 
E N E L t R E N T E R U S O 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 29. 
Oflcialmento se anuncia que el ene, 
migo fué rechazado en las reglones do 
Toboly, Hellnim y Smolary y que 
también se está retirando del distrito 
de Van. 
E N A S I A 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
Constantinopla, 29. 
E l parte oficial turco dice que las 
tropas rusas que operan en Persla han 
sido reforjadas por numerosas fuer-
¿as de cosacos y siendo ésto causa de 
que los turcos se retíra¡ran a sus pe-
siciones principales al ©este de SautS" 
hoMak. 
L A G Ü E R R a T Í N E L M A R 
V A P O R E S NORUEGOS A P I Q U E 
Rotterdam, 29. 
Los vapores noruegos 'Tlentería" e 
"Tsodalen" han ŝ do echados a pique, 
salvándose las tripulaciones. 
E L "MUMPHIS" ARROJADO SO-
B R E L A S ROCAS E N L A B A H I A 
D E SANTO DOMINGO 
Santo Domingo, agosto 29* 
E l exmeero blindado "Mumphis", do 
la armada de los Estados Unidos, fué 
arrojado sobre las rocas de la bahía 
exterior por un inesperado oleaje for-
tíslmo. Se dice que muchas personas 
perecieron, como resultado del desas-
tre. 
E l cañonero americano "Castine" se 
salvó por haber logrado s'flir de la 
'•ahía y refugiarse en alia mar. 
Washington, agosto 29. 
E l Almirante Pcnd, que se halla en 
Santo Domingo, ha telegrafiado al 
Deptramento de Marina esta noche, 
que el crucero "Memphis", que fué 
arrojado sobre las rocas en la bahía 
de Santo Domingo, se había perdido 
totalmente y que aunque se esperaba 
que todos los que ge hallan a bordo 
serían «alvados, veinte hombres que 
regresaban a bordo de tierra, donde 
habían pasado eü día con licencia, ha-
bían perecido. 
E l cañonero "Castine" no ha sufrí-
1 C a f é a E u r o p a , , 
A g o i a r iií» 
e l L u n c h 
¡ A l t o a l S a n d w i c h ! 
A l d e é s t e c a b a l l e r o , n o l e p o n g a V c L m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t á e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
t í o m e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y e n t o n c e s p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a q u i e r a y t a m b i é n p e p i n o s » 
C u r a r s e ; e s ! f á c i L 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n 
D E P O S I T A R I O S : S o r r a , J o ^ n s o i ) . 
j T o q u c c h c l . G o n z á l e z , M a j ó C o I o n ) « r . 
IWIIMIMI— I.IWWIIIHW— IIMIIIIHW —BMWIi HWMII Ij HHII llll—lll 
P R O P I E T A R I A : M o n u m c n t C h e m i c a l C o . . d e L o n d r e s , 
t 5 F i s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
E O I i S A J>FAJ O A P f v _ 
New York. Ag^to ^ 
té cambiar su non,! 
Café y del A z ú c i ^ ^ t o S 
Ohas transacciones ....J1*^ de 
a cabo con loa ¿ ^ ^ i ^ 
primera vez desde ^ "~ sta ^ 
que se establece «na ^ s 
6a d© Azúcar en N u í J ^ W ' ^ 
E L TABACO E ^ J ^ t ^ 
Manilla, Agosto 29 ^ ^ . j . 
Alegando que ^ ^ 
mornopolio, los fabr ican/ '^t ío 
han suplicado al GoJJ ^ ^ ^ ^ 
CONTRA LA CORRIENTE. 
E l remar contra la corriente et 
im trabajo muy duro, aun cuando 
el boto sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo se 
lleva un poco de fuerza. Loa 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo quo tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do. j S I tratamiento seguro es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución do un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipof osfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimul a los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva e). apetito natural y reorga-
3iiza el sistema. Los que sufren 
ie Pulmones Débiles,, Dolor en el 
Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
bu mérito transcendental. E l Dr. 
Juan E . Morales López, Jefe do 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
u Desde hace muchos afios em-
pleo la Preparación do Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Es 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos.5* A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de un» 
salud robusta. En la» Boticas, 
do deaperf©cto alguno y s« encuentra 
j en alta mar. E l "Mumphis" fué en un 
tiempo el crucero blindado '"Tennea-
i see". Lo mandó el capitán E . L . Beach. 
i CAÑONERO P O R T U G U E S A T A C A -
DO POR U N SUBMARINO 
A L E M A N 
Londres ,agosto 29. 
E l submarino alemán "U-20" atacó 
a nn cañonero portugués frente a la 
entrada do la bahía d® Lisboa ano-
che, según despacho recibido por la 
Exchaug© Teiegraph Company, proce-
dente de la capital portuguesa; el 
despacho agrega que el torpedo lan-
zado por el submarino no hizo blanco 
' y que cuando el cañonero lo atacó, 
disparándole, el "U^O" se sumergió. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
VON H I N D E N B U R G , J E F E D E E S -
TADO MAYOR 
Berlín, agosto 30. Vía Copenhagen. 
E l Emperador ha destituido al Ge. 
neral Erich von Falkenhayn y ha 
nombrado al Mariscal de Campo von 
Hindenburg, Jefe de Estado Mayor. 
S E F U G O E L CONSPIRADOR F A Y 
Atlanta, Georgia, agosto 29. 
Robert Fay, de quien se dice que 
fué oficial del ejército alemán y que 
fué ocnvicto de conspiración contra 
los Estados Unidos, cuando se descu-
brieron los complots pnxa destruir las 
municiones en Nueva York, escapó de 
la prisión federal de esta ciudad hoy, 
en compañía de Wiliiam Knobloch, 
que tanib^én «c hallaba preso. 
M O T I N E S E N D R E S D E N 
Londres, agosto 29. 
E l corresponsal de la agencia Cen-
tral News, dice que han lleoadn no-
ticias a la Haya acerca de los moti-
nes ocurridos en Dresden la semana 
ftasada, en los que fueron muertos 85 ndivíduos del elemento civil, 22 sol-
dados y cuatro policías. Los desórde-
nes fueron causados por una demos-
tración en contra al aumento de la 
sentencia Impuesta al doctor Kart 
Liebknetz. 
Las tropas dispersaron a los amotl. 
nados. Doscientas personas fueron de-
tenidas. 
l i n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
Señor doctor Arturo Bosque. 
Habana» 
Distinguido señor: 
Le faculto para que publiqus qua 
hago uso dlano en mi clientela de«-
de hace años, de bu acreditado pro-
ducto Pepsina y Ruibarbo, dándome 
«xcoleutes resultados en todas las 
•afeccione? en que está indicado su 
componente. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle a usted mi coiiside;raclón 
más distiiguida quedando de usted, 
iitentamcute, s. s.. 
Dr. Aurelio Mulkay y Armengol. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
11 mejor re.medlü en el tratamiento 
'Jo U Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gáetri-
za. Gases, y. en general, todas las 
Enfermedades dependientes del estó-
mago o intestino» 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General Alemán, agosto 28. 
Frente d*l Oeste.— A l norte del 
Somme, grandes fuerzas del enemigo 
intentaron nuevamente después do 
copioso bombardeo romper nuestras 
líneas. Los ingleses asaltaron varias 
veces los frentes de Tlepval, de los 
bosques de Monquette y Deiville y do 
Giffony, y los franceses atacaron el 
frente de Maurepas a Clery. Todos los 
ataques fra« aK"T(.;i, en parte, después 
de combates de cuerpo a cuerpo y en 
parte por contra-ataques. A l sudoeste 
de los bosques de Monquette y Deivi-
lle siguen aún combates en pequeños 
sectores de trincheras. 
Fuera de bastante actividad de arti-
llería en las horas de la tarde en am-
bos lados del canal de Labassee y al 
Este del Mosa, y de los combates re-
latados, nada de importancia ha ocu-
rrido. 
Frente de Hindenburg.—Cerca de 
Le Leuuewaden capturaron nuestras 
patrullas a 2 oficiales y 37 soldados 
¡ rusos. A l nordeste de Swiniutschi las 
{tropas austro-húngaras rechazaron a 
I los destacamentos rusos. 
Frente d d Archiduque Carlos. — 
\ Los rusos atacaron al norte del Dnieg, 
ter y al principio tuvieron éxito, pero 
éste quedó contrabalanceado en un 
ataque nocturno nuestro. Los rusos, 
que más al norte, entre Tomstobaby 
y Zabalov, querían atacar, fueron im-
pedidos por la cortina de nuestro fue-
go. Los ataques rusos en los Cárpatos 
contra la altura al noroeste de Kukul 
y VUpczyna fueron rechazados. 
Frontera de Transilvania—Fueron 
capturados algunos prisioneros ruma, 
nos. 
Frente del Balean:—En el frente de 
Moglena los búlgaros conquistaron 
las alturas al sur de Zborko. Lo» ata-
ques gerbiofe contra la altura de Ce« 
gauska fracasaron. 
Cuartel General, 29 de agosto. 
Frente del Oeste.—En varios secto-
res del frente ha aumentado el fuegtK 
E n el río Somme, el fuego de artille-
ría fué muy violento. A l Norte del 
río los ingleses repitieron sus ataques 
entre Tiopval y Pozieres, con fuerzas 
considerables, pero fracasaron bajo 
pérdidas sangrientas para el enemigo 
en combates de cuerpo a cuerpo que al 
Norte de OvUlers siguen aún en for-
ma violenta. E n el bosque Deiville y 
al sudeste de Gnlllemont fueron re-
chazados varios ataque» con granadas 
de mono. 
A la derecha del Mosa, los france. 
ses atacaron entre la fortificación de 
Thiaumont y Fleury y en el bosque 
Mountain, pero las olas atacantes 
quedaron deshechas por nuestro fuego 
de artillería, infantería y ametralla-
doras. Pequeños ataques del enemigo 
al sur y sudeste de St. Müdel no die-
ron resultado algnno. 
E n combates aéreos fueron derriba-
dos tres aeroplanos enemigos, uno al 
sur de Arras y los otros dos cerca de 
Bapaume y un cuarto aeroplano cayó 
al este de St. Owentin, en nuestras 
manos, sin que hubiere sufrido ave-
nía. 
Frente del Este .—La situación en 
general no ha cambiado. E n algunos 
puntos aumentó un poco el fuego. A l 
oeste del Stockod, cerca de Rutka-
Czerwisze, hubo algunos encuentros 
de infantería. A l norte del Dniéster, 
fut&ron rechazados algunos ataques 
rusos e hicimos allí más de cáen pri-
sioneros. 
E n los Cárpatos ha habido comba-
tes con las vanguardias rusas y ru-
manas. Cerca de Suraznon, en el Snila 
Lipa tuvo que aterrizar un aeroplano 
ruso, después de un combate aéreo. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, agosto 29. 
Para hacer frente a las exigencias 
de la situación creada por el ingreso 
de Rumania en el conflicto, al lado do 
la Entente, el Rey Fernando ha orde. 
nado una movilización general de sus 
fuerzas, y ge dice que se ha dirigido 
al frente de batalla para tomar el 
mando personal de su ejército. 
Noticias extraoficiales del frente 
rumano dicen que los rumanos están 
: empeñados en un furioso esfuerzo pa-
ira apoderarse de los Pasos de los 
; Cárpatos orientales que conducen a 
; Hungría y ya se dice que están pe-
i loando en conjunción con las tropas 
j rusas que llegan de la Bukovina. Ber-
'lín dice que las tentativas de Ruma-
! nía para atravesar el paso que con-
¡duce a Hermannstadt y los pasos de 
¡Toerzburger y Toemoes hasta aquí 
han sido inútiles; per© Viena recoqu-
ee que "debido a un extenso movL 
miento envolvente de numerosas fuer, 
zas rumanas" los destacamentos 
D e r r o t a d e V i i i i s t a s 
1 Un valiente General Mejicano, 
lyeopoldo González, ha informado al 
ministerio de la guerra, que unos 
¡1200 víÜMas fueron muertos y otro 
¡ mayor número capturados y ejecuta-
1 dos durante una batalla librada por 
j los carrancistas y que ese triunfo nv 
' sonante ce debe a que las tropas a 
I su mando consumen solamente los 
' afamados cigarros "Flor de Tomás 
' Gutiérrez." 
avanzados austríacos se han visto f 
obligados a retirarse. 
L a actitud de Grecia como resulta-
do del acto de. Rumania todavía es 
problemática; pero noticias extraofi-
ciales recibidas do Londres expí'esajn 
la creencia de que el reino heleno ea 
breve se colocará al lado de la E n -
tente. L a ocupación de Kovala por los 
búlgaros ha recrudecido, según se di-
ce, el resentimiento de los griegos, 
que están dispuestos a seguir a Veni-
zolos hasta donde los lleve. Venizelos 
es ardiente partidario de la Entente. 
E n los partes oficiales de las varias 
potencias beligerantes, hoy como 
ayer, no se encuentra alusión ninguna 
a grandes batallas. L a tentativa de 
los alemanes de aproximarse a las 
trincheras inglesas cerca de Pozieres, 
tentativa que fué frustrada por el 
fuego inglés fué el único movimiento 
efectuado por la infantería en las lí-
neas inglesas el martes. L a artillería, 
sin embargo, continúa funcionando 
con bastante actividad en esta región. 
También en el frente oriental, des-
de el río Riga hasta los Cárpatos, en 
la Galitzia, transcurrió el día sin nfn. 
gún acontecimiento de importancia. 
E u la región del Cáucaso, cerca del 
Larro Van. lo» riisos h^n ohten'do ga-
nancias adicionales sobre los turcos. 
Los serbios en el sector de Maocdo-
nia continúan avanzando hacia Vetre-
nik y también ha» rechazado los fuer-
tes ataques búlgaros al Noroeste del 
Lago Ostrovo. 
Los austríacos todavía están bom-
bardeando las posiciones italianas en 
la región del Bajo Isonzo. el alto Va-
lie de Cordevole, y los Valles de los 
ríos But y FeHo. E n el Valle de Posl-
nia, en Monte Canone y cerca de Avi-
so los austríacos se han visto obliga-
dos a ceder más terreno. 
E l Feld Mariscal von Hindenburg, 
a quien recientemente se dió el man-
do de todas las fuerzas alemanas en 
el frente ruso, ha sido nombrado Je-
Ife de Estado Mayor General Alemán, 
1 sucediendo al General von Falkeliayn, 
'destituido por el Kaiser. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L P R O B L E M A F E R R O V I A R I O 
E X L O S ESTADOS UNIDOS 
Washington, 20. 
E n la sesión conjunta do las dos 
Cániaras redórales, el Presidente 
Wllson manifestó que es do urgente 
ncnesitlad una legislación que ha«2-
obllgato i-la la jornada de ooho horas 
diarias para el elemento ferroviario, 
que autorice el aumento de las tari-
fas de ferrocarriles, para de ese mo-
do haoer posible la mejora de loa 
jornales, y que autorice al Presiden-
te de la República para quo manten» 
ga. el movimiento de los ferrocarri-
les como medida militar, si sobrevie-
ne la huelga. 
L A OOJíTROVERSIA 
F E R R O V I A R I A 
Washington, Aposto 29. 
E l Presidente WUson al presen-
tar la situación ferroviaria al Con-
greso hoy con la recomendación de 
que se legisle acerca de la misma, 
ha llevado la crisis a un extremo cu-
yas consecuencias dependo de estos 
dos puntos. 
. .Aprobará el Congreso la legis-
lación propuesta? 
¿Si se aprueba, tendrá virtud su-
ficiente para Impedir la huelga» y» 
anunciada para las siete de la ma-
ñana del 4 de Septiembre? 
Los miamos jefes de las herman-
dades ferroviarias no están de acuer-
do de su eficacia para impedir la 
huelga. 
Los presidentes de las compañías, 
favorables al plan del Presidente 
Wilson, por lo general, creen que im-
pediría que se iniciara la huelga. 
Mientras tanto, arinque laa nogo-
claciones entre la«? compañías y cus 
empleados se intorrumploron hov al 
«Xí-hazar los presidentes ie aquejas 
la última propopiclón de arbltrajcv 
el Presidente Wilson continúa es-
forzándose para conciliar a ambas 
partee. , 
Cuando los jefas de las Hermanda-
des rechazaron esta mañana las úl-
timas proposdeiones y fijaron defl-
nlüvamento la fecha de la huelga pa-
la el Día. del Trabajo, el Presidento 
Wllson decidió llevar la cuestión al 
Congreso, reunido en sesión conjun-
ta de la Cámara y el Senado, evpo-
niendo con toda solemnidad las an-
írustias y los desastres que semejan-
te huelga acarrearía al país. He aquí 
una síntesis de la legislación pro-
puesta por el Congreso. 
Medidas Inmediatas para la am-
I¡liaclón y reorganización administra 
ti va de la Comisión del Comercio en-
tre los Estados. 
Establecimiento de una jornada 
de odio horas romo base legal, tan-
to para el trabajo como para los Jor-
nales. 
Autorización del nombramiento 
por el Presidente de un pequeño 
cuerpo de comisionados que obser-
ven los resultados del nuevo plan, in-
formando al Congreso. 
Explíeita aprobación por oí Con-
greso de la consideración por la Cá-
mara del Comei-do entre los Estados 
de un aumento de los fletes de los 
ferrocarriles, ann-.ento que es nece-
saria consecuencia de la jomada do 
las ocho horas, sjempre que los he-
chos justifiquen dicho aumento. 
L a enmienda que refuerza la ley 
federal ya vigente, para la media-
ción, conciliación y arbitraje siem-
pre que surjan controversias como la 
presente, disponiendo una Investiga-
ción del pro y el contra antes de que 
se pueda legalmente declarar una 
huelga o un paro. 
Que se faculta al Ejecutivo, cuan-
do razones de orden militar lo Im-
pongan, para hacerse caríío de aque» 
Has partes de les ferrocarriles y £¡e 
su rodante que se necesiten para loa 
usos militares, ron autorización pu-
ra dedicar al servicio militar de los 
¿TIENE U S T E D U N C O L E G I O ? Mire por el créd i to 
del mismo. E s m é r e s e en la enseñanza de la ortogra-
f ía que «s en lo que m á s suelen fijarse, y con r a z ó n , 
los padres de familia. No hay para ello libro m á s cla-
ro ni m á s práct ico que el de Jesús Fernández , com-
puesto expresamente para Cnba . Só lo vale 40 centa-
vos en toda la Repúb l i ca . Para pedidos por docenas 
diríjanse al autor: Marqués de la Torre, 97 , H a -
bana. T e l é f o n o 1-2490. 
18705 2 8 . a 
N o l e a s u s t e e l 
d o l o r d e e s p a l d a s 
Hay quien cree que el dolor do es-
paldas «« enfermedad de los riñon e* 
aunque probado eastó. que tales dolores 
casi nunca so presentan cuando en 
realidad sa suíre de los ri&onefl. 
E n esa creencia errónea, tales per-
sonas recunren a la ayuda de medi-
camentos, que aunque si buenos para 
lc« ríñones no pueden curar el dolor 
de espa/lda, causa-do por lo general 
por músculos que no reciben de 1» 
sangre un bastosuflelente para repo-
nerlos de la energía gastada. 
Las Pídoras Horadas del Doctor. 
WUliam» oon el tóndeo reconstituyen-
te que más efectivamente proporcio-
na abundancia de sa/ngre roja, ric« 
y pura. Fortalecen así los mrtsculoa 
de la espelda, acabando conlos dolo-
res. No sólo ¿ato, sino que s'U aooión 
beoiftflca »© hará sentir en todo «1 or-
ganismo, al cual robustecerán y for-
talecerán. 
Si sufre Usted dolor de espaldas 
Pida hoy a au boticario las Pildoras 
Rosadas del Doctor Williams, exi-
giendo las legítimas, en el paquott 
rosado con la P «ronde. 
Estados Unidos el personal de los fre-
nes y los empleados administrativos, 
según laa circunstancias. 
Inmediatamente después de haber 
presentadlo Wllson sus recomenda-
ciones, el Congreso dedicó su aten-
ción a hallar la mejor manera de 
convertirlas ea ley. 
Mientras tanto los jefes de los fe-
rrocarriles se preparan para la huel-
ga. Muchas líneas han dado órdenes 
para que no se ac^te carga de cier-
ta índole, y se ha adrertldo n los pa-
sajeros que si no pueden comple.ar 
rus viajes antes de las 7 de la maña-
t a del lunes, se expon«n a sufrir de-
moras. 
Muchos Prcsidtnres de Ferroearrl-
les so dírj;;:.í-ron a tus respectivos cen 
tros, declarando que consideraban 
necesario estar f<:rca de sus propie-
dades. 
MEDIDAS TOMADAS P O R LAS 
COMPASIAS D E F E R R O C A R R I L E S 
AMERICANAS 
New Yorlí, Agosto 29. 
Los ferrocarriles que se han nega-
do a recibir ganado y flete de f&cll 
descomposición, debido a la situación 
ferroviaria son: las compañías San-
ta Fe, New Haven, la Missouri, Kan-
7as and Texas. L a Compañía de New 
Haven manifestó que se negaría a re-
cibir todo flete que no pueda ser en-
tregado antes de la 7 a. m- el 4 de 
Septiembre. Se espera que la mayo-
iíí» de las grandes compañías ferro-
viarias adoptarán las mismas medi-
das. 
L A P O L I M I E L I T I S E N N. X O R K 
Los invasiones de parálisis infan-
til durante las últimas veinticuatro 
horas han sido setenta y tres, y trein-
ta y dos las defunciones. 
Los funcionarlos de Sanidad creen, 
que a mediados de Septiembre la 
tpldemla declinará hasta registrarse 
fróio unos diez casos diarios. 
V E G U E R O S AMERICANOS Q U E 
P R O T E S T A N 
Washington, Agosto 29. 
E l Secretario Lanslng prometió 
hoy el apoyo del Gohierno a seten-
ta y cinco vegueres de Virginia, Ma-
ryland, Nortb Carolina, Kentacky y 
Tennessee, que vinieron a esta a pro-
testar contra ol acto realizado por 
Inglaterra reanudando las restriccio-
nes sobre los embarques de tabaco a 
países neutrales. E s probable que el 
Dcjiartamento de Estado exija en 
breve, que se deje sin efecto las re-
feridas restricciones. ¡ 
Los vegueros, acompañados por los 
miembros del Congreso que represen 
tan a sus respectivos Estados, visi-
taron al Secretario de Estado y pre-
sentaron una instancia en )a que ma-
nifiestan que la orden expedida por 
el gobierno Inglés sería desastroza y 
suplicando al Secretario de Estado 
que realice todos los esfuerzos posi-
bles para que se deje sin efecto. 
venga para poner fi» Qo lie u,^ 
de cosas. a este r 
Laa autoridades 
precio del tabaco en * qUe el 
a la escasea del i n i s m o ^ * ¿ 
M e r c a d o 
AZUCARES 
llueva AsostT^ ^Í¡ 
E l mercado local ¿Jz, 
estuvo débil, y 10., c r j 
S|S de puntos, hasta fcTw3 ^ 
para "Cubas" costo y fle^6 «3 
censo fué resultado de i,! ^ 
presión en el mercado L 
para entrega futura y de 1 ^fes 
manda del crudo. Se i L t ^ k 
cas cantidades durante el ^ ^ 
3.500 sacos de "Cubas" a ^ 
un refinador local a 3 71» note Pan 
te, igual a 4.89 por c e n ^ 0 l̂o-
por las mieles. Al final i y4ll 
todavía estaba incierto 
car utilizable a los pr¿cin ^ »é 
E l más bajo nlvef d ^ S ^ 
azúcar crudo restringió d, s 0 ^ 
las operaoiones con el reü 
rando los compradores J f 0 ' 
tasen los precios antes Z ÜL"1™ 
compras. Los precios no ( L ? ^ 
de 7 a 7.25 por el g m n u S ^ 
E n azucares para futura no' 
hubo otra crisis, revelando w 
Raciones finales Mjas de 14 a ,ft 
tos, con ventas de 24 800 tonpi 
Hubo grandes Mquidaciones 1 ^ 
Octubre y Diciembre. 
nuevas ventas por los Interese/.J^ 
tríales, motivados por la «tlS 
refino, causó el descenso, 1 
te mes, hasta ahora, ha sido 
de un centavo por libra. 
Septiembre so vendió a 4.00 a a, 
cerrando a 3.82. 
^Octubre, de 4 a 3.82, cerra*,, J 
Diciembre, de 3.10 a S,7e, cerJ 
do a 3.79. ™ 
Marzo, de 3.47 a 3.36, c e m ^ 
Mayo, 3.50, cerrando a S.44, u*| 
VALORES ' - " ' A 
Nueva York, Agosto 29. 1 
Las acciones estuvieron hoy hjd 
constante presión, provocando el z%i 
pecto nada halagüeño de la caestióa 
ferroviairia nuevas liquidaciones y 
presión profeslona!. 
Entre las muy pocas excepefoncíí 
contábanse las "Mereantüe Marine'* 
preferidas y las "Pacáfio Mail», 
Hubo constante Irregularidad ei< 
las transacciones, con moderada flcJ 
tividad en las primeras horas y en 
las finales. A última hora se advir-
tió un nuevo ataque a los valores pw 
tl/ados. Las "Marine" preferidas, eí 
las cuales se hicieron transacciones 
ascendentes a más de 80.000 aedo 
nes alcanzaron una ganancia toti 
do 2|34, y las "Pacific Mails" ma 
ganancia temporal de 2 prmtos, con 
la cual empezó esa compañía el ser-
vicio reanudado en el Occáno Pací< 
fleo, coincidiendo con la imWfotf'tó' 
del informe seml-anual, en el qi* 
so revela sólidas ganancias, 
Municiones, equipos, azúcare? i 
varios especiales flaquearon. Las reí 
tas totales ascendieron « 520.0I1I 
acciones. 
i l 
E S T R E K l M I E i m . 
G R A N P E L I G R O 
Cuando usted se enferma y Haa> 
el médico, lo primero que éste te< 
es administrarle una medicina pur 
gante. 
i Lo hace por dos razones: Prúw 
ara porque ninguna otra medicina üí 
be buen efecto si los intestinos nj 
íuncionan bien y segundo, porqM ^ 
'toda probabilidad no se habm ® 
¡fced enfermado ei la acción de los i» 
¡testinos hubiese estado normal. 
! Cuando los residuos de los atoe* 
tos permanecen demasiado en ei& 
tema, se corrompen y dan l ^ , . 
L O Q U E D I C E N L O S P R I S I O N E -
R O S A L E M A N E S 
A un corresponsal de un p3riodico 
inglés, le llamaba 'a atención que ca-
si todos los prisioneros que se han he-
cho en el Somme y en. Verdúa, a pe-
sar de tener todas sus ropas llenas 
de fango, y algunas rotas completa-
mente, a causa de haber estado tantos 
(lias en las trine ce-as, «m poder sa-
lir, por el roniítante bombaoJeo, to-
dos conservaran intactos sus relojes 
de rikel, cen l'a hora alemana. Ha 
biéiiaoles preguntado cóm > podún 
i om.ervar, no so'nmente ê  reloj, sino 
que marcase la hora exacta, contes-
t&han todos: "Es que nuesVjs rejojes 
son los que el Estado Mayor uaa, y 
lievcn todos l'a marca A . 8, C. Ca* 
bs.llo de batalla, fábrica suiza oreada 
hace 146 añog y ison los que están do 
reglamento". 
E s único importador en la Habana 
Marcelino Martínez, almacenista de 
joyería, brillahtfta v reloifts. Muralla 
27. alto®, / N 
malos gases que inflan el 
causando flatulencia (ven* 
háuaeas, dolor de cabeza V ̂  ^ 
jserable sensación de llenura y 
I Si no se eliminan con 
pueden estos residuos contaI¡raol 
viciar todo el sistema. Son ca ^ 
males del hígado, bilis, 
afecciones del estómago, ^ ¡j 
ción intestinal, almorranas } 
mayoría de las afecciónes e" j, 
Desgraciadamente, mucboS , nui?3* 
trarse estreñidos recurren a ̂ ^jo 
tes violentos que w^f® ^ 
y otras drogas minerales, ^ def 
a los intestinos completa" el 
fallecidos. A esto 1« 
¡paciente tiene que ir aumen fectOí dosis para derivar i£Val, 
ta que la medicina P}eraie]3Íiid3d 
do su influencia y Ia 
los intestinos ios intestinos 'AeVW" \ 
'Las Pildoras Antibiliosas ̂  ^ 
contienen ningún ing f f i f su ^ 
¡Son puramente vegetai^v^ 
es pronta y cabal, sin ^ eva<̂  
0 malestar, tal *4iecen 
ción fuese natural. Fortói^ 
dualmente los intestinos; J, ^ 
de un período razonablê  ^ ^ 
na puede suspenderse ^ 
1 A l no haber ocum j " du< 
ción libre de los 1 ^ 
el día, debe tomarse ^ tfi** 
la noche una dosis 
Antibiliosas de Poa?'.lio9as bo-
Las Pildoras Antibih"^ & 
ee hallan a la venta en 
" T b E N V I A B A M t f t V * 
T I S , F R A N C O PORT* 
L A S O L I C I T E . kS CO* 
F O S T E R - M c C L E ^ ^ ^ > 
BuffaK». N. * 
Mande su 
A G O S T O 30 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E . 
E N 
A C O 
mm 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E , 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
papel comercial. 3.113 a 3.314 por 
íW- L I B R A S 
A 60 días: 4.71.112. 
Por letra: 4.75 314. 
Por cable: 4.76 7116 
r F R A N C O S 
por letra: 5.S8.3|8. 
por cable: 5.88.11». 
MARCOS 
por letra: 71. 
por cable: 71.318. 
CORONAS 
por letra: 12.3t>. 
Por cable: 12,35. 
F L O R I N E S 
letra: 41.112. Por 
por cable: 41.518. 
L I R A S 
6.3|4. 
6.47. 
R U B L O S 
33, 
34. 
Plata en barras: 66.718. 
peso mejicano: 51.112. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 2.314 a 3, noTenta días 2.314 a 





B O L S A D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 84.112 
Consolidados: 59. 
BOLiSA B E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 63 francos 
55 céntimos al contado. 
Cambio sobre Bondres: 28 francos 
J0.1I2 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
COf. 
ULTIMAS COTIZACIOlViES 
Amn Beet Sugar, 86.314. 
Amn Sugar Refg. 110. 
Inter MercantÜe Mar Pfd. 101.318. 
Mexican Petroleum, 102.118. 
U. S. Steel, 96. 
IJ. S. Steel Pfd. 118. 
Cuban Amn Sugar Comp, 235. 
Cuban Cañe Sugar, 53.718. 
Soutb Porto Rico Sugar, 181. 
Amn. Tobacco, 119. 
Int. Mere Marine, 108.112. 
liiggett and Meyers Pive S., 101.1|2 
Lorillard, 101.1!2. 
República de Cuba, 1904, 99 comp, 
Amn. Foreign Securities., 98. 
B A S E B A L L 
1 S I T Ü A a O N D E L O S C L U B S 
doubie header de hoy al Pittsburg, 6 
por 1 y 9 por 5, respectivamente.Ty 
ler ganó el primer juego y empezó a 
pitchear el segundo; pero tuvo que 
cederle el lugar a Hughes después 
que los Piratas le anotaron cuatro ca-
rreras y le empataron ©i score en el 
octavo inning. •«. 
Primer juego; 
Anotación por entradas: 
C. H . E 
Boston . . . . 140000010— 6 12 2 
Pittsburg . . . 010000000— 1 8 2 
Baterías: Boston, Tyler. y Gowdy; 
Pittsburg, Jacobs, Harmon, KaaV.-ih-
ner y Schmidt. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 




Pittsburg , . . 000000221-
Baterías: Boston, Tyler, Hughej; y 
Gowdy y Tragressor; Pitiájurg, 
Evans, Kantlebner, Mamaux y Sch-
midt. 
I^IGA NACTOlSTAIí 
G. P . 
Brooklyn , 









San Luis . . . . . . . . . . . . 55 






San Luis 68 
Chicago . . . . - . . . . . 67 
New York . . . . . . . . . . . . 65 
Cleveland . . > • >. • • - . 67 
Washington . . . . . . . . . . 58 

















L I G A A M E R I C A N A 
D E T R O I T Y N E W Y O R K 
New York, Agosto 29. 
E l Detroit le ganó ambos juegos ai 
New York hoy, 9 por 1 y 4 por 1 res-
peativamente. Los Tigres bateador* 
duro a Cullop y a Love, L a mta sa-
liente fu éel batting de Veach, quien 
con excepción de la primera ve?, qaa 
fué ai bat, llegó a primera «cho ve-
ces seguidas. Dio un triple, un doble 
y tres singles. E l triple lo di'» con 
las bases llenas. Baker jugó por pri-
mera vez con os Yankees después -Je 
haberse lesionado el 14 de Ju'.íe; ba-
teó por Mogridge en ei segundo jue-
go y lo poncharon. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Detroit . . .• . 100202004— 9 12 0 
New York . . . O0O0O1000— 1 7 1 
Baterías: Detroit: Coveieskie y 
Spencer; New York, Cullop, Love y 
Alexander, 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
L I G A NACIONAL 
B R O O K L Y N Y C I N C I N A T I 
iSaa Luis, Agosto 29. 
E l Brooklyn dió seis hits a Ames y 
a Williams en el octavo inning hoy, 
anotándose cinco carreras y ganando 
el juego siete por cuatro. Todas las 
carreras del Brooklyn menos una. fue-
ron limpias. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 000002050— 7 10 3 
San Luis . . . 001111000— 4 10 4 
Baterías: Brooklyn, Oheney, Ap-
pleton y Miller; San Luis, Watson, 
Ames, Williams, Lotz y González. 
Umpires: Rigler y Eason. 
Serré de González: 
V. C. H. O. A. E . 
González, c. . . . 3 1 0 6 0 0 
. OHIOAGO Y F I L A D E L F I A 
Chicago, Agosto 29. 
E i Filadelfia derrotó fácilmente a 
los Cubs hoy ocho por tres. Dos de 
las carreras del 'Chicago se hicieron 
í>or errores del Filadelfia. Los jlga-
dores dei New York que se cambiaron 
&or Zimmerman no llegaron. Se es-
peran mañana. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
frladelfia . . . 002100302— 8 17 3 
t^ucago. . . . 000000201— 3 6 0 
Baterías Filadelfia, Rixey y Bruns; 
Uhicago, Vaughn, Prendergast y 
ÍMllott. 
Umpires: 
Detroit . . . . 020Í01000— 4 10 1 
New York . . . 000010000— 1 7 1 
Baterías: Detroit, Dauss y Spen-
cer; New York, Mogridge, Shocker y 
Walters. 
Umpires: O'Loughlin y Evans. 
F I L A D E L F I A Y CHICAGO 
Filadelfia, Agosto 29. 
E l team local bateó duro y !e ganó 
el desafío al Chicago nueve por dos. 
Los visitantes emplearon a tres pit-
chers. A Cicotte hubo que sacarlo del 
box después del quinto inning; a Wi-* 
lliams lo hicieron saltar en o! sépti-
mo y Danforth terminó el juego. 
Johnson pitcheó bien y dió un home 
run con un hombre en base. 
Aaaotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago . . . . 000001010— 2 9 4 
Filadelfia . . . 000301o0x— 9 10 0 
Baterías: Chicago, Cicotte, Wi-
lliamss Danforth y Lapp y L / n n ; F i 
adelfia, Johnson y Haley.^ 
Umpires: Connolly v Ohill. 
V V 4» 
WASHINGTON Y C L E V E L A N D 
Washisgton, Agosto 29. 
E l C.fv<?iand derrotó al Waí>hmg-
.c;í cuai-io por cero en el siegunJo fie-
safio de la serie. B'agby, aunqcc es 
taba a-;go wild, solo pemitió cuatro 
hits a los Senadores. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Cleveland . . . 000110002— 4 6 1 
Washington . . 000000000— 0 4 1 
EaU'rías: Cleveland, Bagby y O' 
Nelll; Washington, Shaw, Ayoss y 
Honrv y Charrity. 
Umpires: Nallin y Dineen. 
M>STON Y SAN L U I 
Boston, Agosto 29. 
E l San Luis derrotó al Bost/v.i en 
ambos juegos del dobue hei ler de 
hoy. 5 per 3 y 8 por 2 respectivamen-
te.' E n el primer desafío el San Luis 
derrotó a los tres primeros pitchers 
¿cí ios Ohampions del Mundo: Leo-
nard, Ruth y Mays. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San Luis . . . 200003000— 5 
loston ! . • • 003000000^ 3 
Baterías: San Luis, Davenport y 
Severoid; Boston, Leonard, Ruth, 
Mays y Thomas. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . . 200010410— 8 
loston • • • 0O0000200- 2 
Baterías: San Luis Groom y Seve-
reid; Boston, Shore, Wyckoff, Jones 
y Cady y Agnew. 
Hildebrand y Owens. 
i n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
D E C R E T O 
E l señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer uno, concediendo— 
de acuerdo con la Ley Orgánica del 
Retiro de las Fuerzas de Mar y Tie-
rra—la pensión solicitada por la se-
ñora María Teresa Pérez, por sí y a 
nombre de su menor hijo José Cam-
panioni Pérez, viuda e hijo, respec-
tivamente, del primer teniente Ar-
mando Campamcnl, del Regimiento 
Maceo, de Artillería, fallecido en Fe-
brero 21 del año en curso en la for-
taleza de la Cabaña. 
D E S E R T O R E S 
Han sido declarados desertores, de 
acuerdo con lo que determina el in-
ciso lo. del artículo 98 de la Ley 
Penal Militar, el soldado Leonardo 
González Zamora, de la l a . compa-
ñía del Regimiento Goicuría, de In-
fantería; soldado José Eusebio Pé-
rez (s. o. a.) del 2o. escuadrón. Ter-
cio Táctico, deíl Regimiento Martí, 
número 3. de Caballería, y el solda-
do Eulogio Campanioni Martínez, 
del 2o. escuadrón del Regimiento 
Máximo Gómez, número 2, de Caba-
llería. 
Cualquier militar o civil que los 
capture y remita a sus unidades res-
pectivas, sitas en ©1 Camípamento de 
Coflumbia, Habana; cuartel Moneada, 
Santiago de Cuba, y Campamento 
José M. Gómez, Santa Clara, obten-
drá, según lo proscripto en el Regla-
mento, una gratificación dei 300 pe-
sos. 
Hasta las nueve a. m. del día 18 
de Septiembre ^el año en curso se 
recibirán en las oficinas dei Cuartel 
Maestre y Comisario del Regimien-
to de Artllilería Maceo, en la ¿aba-
ña, las proposiciones, en pliegos ce-
rradosj para la ejecución de las re-
paraciones necesarias en las instala-
ciones sanitarias de la batería núme-
ro 3, Vedado, en esta ciudad. 
E l capitán señor Luis Hernández, 
C. M. y C , del Regimiento Macee, 
en la Cabaña, facilitará los informe^ 
pertinentes a quien los solicitare. 
D E L A MARINA D E G U E R R A 
S U B A S T A 
E l día 6 de Septiembre próximo 
vencerá el pílazo concedido por el ca-
pitán de fragata señor Eduardo Gon-
zález del Real, presidente de la Co-
misión de Subastas de la Marina de 
Guerra, para la presentación de so-
licitudes de la subasta que ha de te-
ner lugar para el suministro de car-
bón a los buques de guep-ra naciona-
les en el puerto de Ñipe, AntlUa. 
Los pliegos de proposiciones, en 
sobres cerrados, serán recibidos has-
ta ese día, a bordo del cañonero 
"Baire", surto en aquel puerto. 
Al dorso de los sobres se escribi-
rá: "Proposiciones para el suminis-
tro de carbón a los buques de, guerra 
de ;a Marina Nacional en ei puerto 
de Ñipe, Antilla, durante el año fis-
cal de 193.6 a 1917." 
Quigley y Byron 
N E W Y O R K * Y C I N C I N A T I 
Cmcinati, Agosto 29. 
E l New York bateó con oportunidad 
y ganó el segundo juego de.ia stnie 
W Cincisati, tres por dos. Loá Red 
tuvieron un raUy en los dos últimos 
mnings, pero no pudieron empatar el 
tcore. Me Carthy hizo su debut con 
los Gigantes y jugó y bateó bien. 7i-
jamerman no jugó, como se eso n aba. 
U>bert fué a tercera y Herzog a se-
Anotación por entradas: 
C. H. E 
¡5 .^ York . . . 100010010— S ~9 ~ 
Uncinati . . . 000000011— 2 10 
Baterías: New York, Sallee y M 
Cartyf Cincinati, Mitohell y C a r k 
.Umpires: Harrison y O'Day. 
* * * 
LTmpires: 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
E n Minneapolis: 
Minneapolis 8; Kansas City 7. 
Score de Acosta:^ ^ ^ a ^ ^ 
Acosta, lf 5 
Un home run. 





LIGA D E L E S T E 
Hartford 0; Now London 8. 
Score de Rodríguez: 
bcore a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Rodríguez, Ib. 3 1 1 6 1 0 
E N E L BAÑO 
L a menor Concepción Pijuán Jimé-
vecina de Compostela 106, s& 
BOSTON Y P I T T S B U R G produjo una herida contusa en la re-
pittsburg, Agosto 21. ĵ l6n esCapular derecha, al caerse en 
¿a Boston ganó ambos juegos del j el baño de bu domicilio. 
" Z A R Z U E L A " 
E l próximo sábado verá la luz el 
segundo número de esta popular pu-
blicación. 
L a primera edición, que fué de 
propaganda, tuvo tan resonante éxi-
to que se agotaren en breves horas 
todos los ejemplares. 
Con una irreprochable presenta-
ción en excejlente papel cromo, gran 
número de grabados y un variado e 
interesante material de lectura, sal-
drá ei segundo número de "Zarzue-
la". 
E l porvenir económico de, "Zar-
zuela" et'.tá asegurado, habiéndose 
constituido una empresa con un ca-
pital respetable para atender a su 
publicación. 
L a dirección continúa desempeña-
da por ej sesñor Eduino de Mora, 
muy estimado compañero, y de la 
administración se ha hecho cargo el 
señor A- Menéndez. 
Que la victoria sonría a los ani-
mosos directores del coleguita, son 
nuestros deseos. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
L E S I O N A D O E N J E S U S M A R I A 
E l doctor Sculi, médico de guardia 
en ei centro de socorros del primer 
distrito, asistió ayer a Bernardo Fer-
nández Palomino, natural de San 
Antonio de ios Baños, de cuarenta y 
tres años de edad y vecino de Jesús 
María número 2, por presentar la 
fractura del cuarto metacarpiano de 
la mano izqcierda, lesión que se pro-
dujo al caerse casualmente en su do-
micilio. 
P A T R O N E S Q U E R E N U N C I A N 
E n el Juzgado de instrucción de la 
Sección Primera se presentaron 
ayer tarde el patrón dei vivero "Nue-
vo Clotilde", Lorenzo Fernández Do-
pico; «1 del vivero "Enrique", Manuel 
Pazos Ríos y el del "Emilio" José 
Rey, sin otro apeilildo, con el propó-
sito de renunciar el cargo que des-
empeñan, porque dichos barcos, que 
se hallan amarrados en los muelles 
de Tiscornia y ocupados judicialmen-
te por el susodicho Juzgado, se en-
cuentran desde hace días indotados 
por el gerente de la Sociedad Vilar 
Senra y Compañía, Jenaro Bellón, 
quien no 1« paga sueldo a dichos pa-
trones ni les quiere dar la comida. 
ROBO E N L A C A L L E D E L SOL 
E n la Jefatura de la Policía Secre-
ta compareció ayer tarde Francisco 
Díaz Pena, natural de España y ve-
cino de una habitación alta de la ca-
sa Sol número 63, denunciando qu© 
durante la mañana de ayer en oca-
sión d© encontrarse ausente de su do-
micilio on unión de su esposa Pere-
grina Dis, los ladrones penetraron 
por una ventana del fondo de su al-
coba y de un baúl le sustrajeron 20 
libras esterlinas, doce centenes, cinco 
luises y prendas por valor de cien 
B o l e t í n N o . 5 , d e 
I H E " C H T - L 
D I A 2 9 D E A G O S T O D E 1 9 1 6 
R e g i s t r o d e p e r f o r a c i ó n d e l P o z o n ú m . 1 , s i t u a d o e n e l L o t e " E l 
T a m a r i n d o " , e n M i n a s ( H a b a n a ) , k i l ó m e t r o 1 9 d e l a c a r r e t e r a 
d e C a m p o F l o r i d o . 
f e c h a s . C a p a s a t r a v e s a d a s . P r o f u n d i d a d . O b s e r v a d o n e s . 
2 5 a l 2 6 A r e n a c a l i z a 
2 6 a l 2 7 I g u a l f o r m a c i ó n 
2 7 a l 2 8 R o c a d u r a y c r i s t a -
l i z a d a . 
1 6 5 a 1 7 0 p i e s 
1 7 0 a 1 7 5 p i e s 
1 7 5 a 1 8 4 p i e s 
L a p e r f o r a c i ó n 
e s l e n t a y d i -
f í c i l . 
H a s t a l o s 1 7 9 
p i e s , l a m i s m a 
f o r m a c i ó n , p e -
r o d e s d e é s t o s 
r o c a d u r a c r i s -
t a l i z a d a . 
H o y c o n t i n ú a l a m i s m a p e r f o r a c i ó n . 
E l P e r f o r a d o r : 
A . N . L A N D E S . 
U n p o z o d e p e t r ó l e o p r o d u c e m á s y c u e s t a m e n o s q u e l a 
m i n a m á s f a b u l o s a d e l m u n d o . 
N u e s t r o s t r a b a j o s s i g u e n a d e l a n t e , c o n b u e n é x i t o . C a l i z a 
d u r a e s e l m e j o r i n d i c i o a n t e s d e c o n c l u i r l a s e m a n a , e s p e r a m o s 
d a r b u e n a s n o t i c i a s . * 
E l P E T R O L E O e s e l " R e y d e l C o m b u s t i b l e " . M á s b a r a t o v 
m á s c ó m o d o y d e m á s f á c i l t r a n s p o r t e . 
U n o s c u a n t o s p e s o s i n v e r t i d o s a t i e m p o e n n u e s t r a s a c c i o » 
n e s , p u e d e n s e r s u f e l i c i d a d . 
V i s i t e n u e s t r o c a m p a m e n t o , p a r a q u e v e a n u e s t r o s t r a b a j o s 
y p r o c e d i m i e n t o s . T e n e m o s a u t o m ó v i l a s u d i s p o s i c i ó n . 
3 ? , O e p t o . 1 1 , T e 4 6 
S i l e i n t e r e s a 
e l p r e s e n t e 
a n u n c i o , 
e n v í e n o s V d . 
e s t e J U P O N . 
F r a n q u e o : 
1 C E N T A V O . 
T h e " C i i r e t - L a n d " P e t r o l e u m C o n p a n y . D . 
S e ñ o r e s : 
S i n n i n g u n a o b l i g a c i ó n p a r a m í , h e d e a g r a d e c e r l e s 
m e e n v í e n u n p r o s p e c t o y l o s E s t a t u t o s d e l a C o m p a ñ í a . 
N o m b r e í -
C a l l e j 
C i u d a d : 
N o 
P r o v . 
PAGINA DIEZ DIARIO DE L A MARINA 
S E C C i O N ^ 4 . 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
ténganao? paralización y suban los 
precios en New York. 
Tratándose de la principa! indus-
tria dol país, se deben de hacer las 
especificaciones claras y concretas, 
con el fin de no perjudicar a los se-
ñores hacendados, colonos y comer-
ciantes que efectúan operaciones ba-
sadas en el tipo promedio diario, no 
solo e,n el período de la zafra, sino 
también durante todo el año. 
COTIZACION OFICIAL" 
DEL 
COLEGIO DE CORREDORES^ 
E l „ Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad pan'a la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.20 centaivos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. ' ... 
Cierre: 
Compradores, a 4.10 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
E N LA LONJA D E L CAFE 
E i mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depo-
sito mercantil (en almacén en New 
York) abrió de Baja, como se verá 
por las cotizaciones que insertamos 
en esta sección. 
Las ventas ascendieron a 15,750 
toneladas. 
Los tipos cotizados 
«>1 cierre fueron come 
A la apertura: 
Agosto. . . .; >1 .. . 
Septiembre . . . . . 
Octubre . . . . . . . 
Noviembre 
Diciembre . >¡ m ;• 
1917. 
Enero . . . .: .• . v 
Febrero . . . v > > 
Marzo 
Al cierre: 
Agosto . . . .••;>: • 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre. . . :. .. „ 
Diciembre . , ¡.j >. 
1917. 
Enero . . . . ,i w -. • 
Febrero , 
Marzo 


























E l promedio del precio del azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centaivos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
\ Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
La libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Pnimera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
De] mes: 4.38 centavos libra. 
Julio. 
Primera quincenaJí 4.93 centavos 
la libra. 
Cienfucgos 
Gua¡rapo, pol. 96: 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
MOVIMIENTO 1)E AZUCARES 
E l habido durante la última se-
mana, según datos de Mr. H. A. 
Himely, fué como sigue: 
Centra)*» moliendo 
En 1916, 3; en 1915, 4; en 1914, 2. 
Arribos: 
[: !•',•'.•''!!•" Toneladas 
En ios eei» puertos princi-
pales • 
En otros puertos. . . . 
4.427 
4.824 
Exportación: I ' v 
En los seis puertos princi-
pales . . . 
En otros puertos. . , . 
/ 







En los seis puertos princi-
pales 276.348 
En otros puertos . . . . 115.9Í9 
392.287 
TOTALES HASTA LA FECHA 
Arribos: 
Toneladsus. 
1916. Agosto 26 
1915. Agosto 28 
1914. Agosto 29 
• Exportación: 
1916. Agosto 26 
1915. Agosto 28 
1914. Agosto 29 
Existencias: 
1916. Agosto 26 
1915. Agosto 28 












EXPORTADO E N LA SEMANA 
Toneladas 
Norte de Hateras 
New Orleans . . . 









C A M B I O S 
Quieto y sin demanda por falta de 
necesidades rigió ayer esto mercado, 
no acusando variación los precios 
cotizados oficialmente. 
C o m e r -
Banaueros. clantes. 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. , 
París, 3 djv. . . 
Alemania, 3 djv. 
E . Unidos, 3 d|v. 
España, d|v. . . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 











% % D. 
% P. % D. 
% 42 % 
10 D. 
J A R C I A 
E l ú n i c o c u e l l o 
C/3 
c o 
H e c h o c o n 5 t e l a s 
y o j a l e s g a r a n t i z a d o s 
L o s c u e l l o s m a r c a " T R I A N -
G L E " s e v e n d e n e n t o d a s 
l a s b u e n a s c a m i s e r í a s . 
C 4946 Id—30 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas,, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
M E R C A D Í f l E l A L O R E S 
Firme y con alguna actividad 
abrió ayê r la Bolsa, mejorando el 
precio de muchos valores. 
So pagaron algnos lotes de F . C. 
Unidos a 100.114 al contado y a 101 
para el próximo mes. Se operó en 
400 acciones Comunes de Havana 
Electric a 102.1|2 y a 102.518. 
E l mercado cerró firmo, cotizán-
dose a las 4 p. m. como sigue: 
Banco Español, de 100 a 102. 
F . C. Unidos, de 100.1|4 a 100.318. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 a 108.112. 
Havana Electric, Comunes, de 
102.318 a 102.518. 
Teléfono, Preferidas, de 106 a 
100 
Teléfono, Comunes, de 94.112 a 95. 
Naviera, Preferidas, de 95.518 a 
96.1|8. 
Naviera, Comunes, de 77.112 a 79. 
D E L ERCADO AMERICANO 
E l conflicto huelguista será pro-
bablemente llevado a las Cámaras 
en esta semana para buscar su solu-
ción. 
Los especuladores tímidos han 
vendido, causando la baja de ayer. 
Cotización de algunos valores en 
la Bolsa de New York: 
Abre Cierre 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r a n u e s t r o s 
n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i g o s , q u e h a b i e n d o 
c a n c e l a d o n u e s t r o c o n t r a t o c o n l a C U B A 
L U B R I C A T I N G C O M P A N Y , h e m o s n o m b r a -
d o a l o s S R S . L A G O & E S T E F A N I 
C O M P A N Y , D E O ' R E I L L Y , N o . 4 , 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a , d e 
n u e s t r a s p i n t u r a s M a r c a s " A G U I L A Y L A -
T A " , " Z O R R A A Z U L " , " Z O R R A N E -
G R A " , " A N T I L L A N O " , " S A T I N A " , 
e t c é t e r a . 
T h e C h a r l e s H . B r o w n P a i n t C o . 
B R O O K L Y N , N . Y . 
AGOSTO 3 0 D F i i 9 l c 
C 4891 7d—30 
Am. Boet Sugar . . . 87 87 
Amer. Can Com. , 59 59% 
Am. Car Foundry . . 61% 61 
Amer. Sraeelting. . . 9SVz 97 
Anaconda Copper . . SbVz 85 
Atchison ommon . . . 103% 102% 
Bald. Locomotive. . . 78% 77% 
Baltimor© & Oblo . . 85 85 
Canadian Pacific . . .177% 177% 
Colorado Puel & Iron 47% 47% 
Cuba Cañe Sug. Com. 54 53% 
Cuba Cañe Sug. Prof. 94% 94% 
Cuban Am. Sug, Com. • . i 
DlstiUers 45 45% 
Erie Common . . . . 36% 36% 
Goodrich Rubber. , , 70% 71 
Inspiration Copper , . 55% 53% 
Interboro Common . . 16% 16% 
Lackawanna Steel M »: 76% 76 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s Q Q p j a l ^ a c a J o s p o b r e s ; d e 3 ^ / m e d i a . a 4* 
Méx. Petroleum , . .103% 102% 
N. Y. Central . . . . 103% 103% 
Ray Consoil Copper . 25 24% 
Reading Common . . 105 104% 
Republic Iron & Steel 53 52% 
Southern Pacific. . . 98% 98 
Southern Rallway . . 23%' 23% 
Union Pacific . . . . 140 . 140 
V. S. Ind. Alcohol . . 110% 110% 
U. S. Steel Com. . . 96% 96 
Westinghouse Elect. & 
Mfg. . . . . . . . . . . 58% 59 
Acciones vendidas: 521,000. 
C o l e g í © d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFÍC'AL 
Banqueros. 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. „ 
París, 8 d]v. . . 
Alemania, 3 dlv. 
E . Unidos, 3 djv. 
España, div. . . . 
Florín holandés . 
Descuento papel 





















Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de máei polarización 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
oro nacionaa o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para cambios: G. Bonnet. 
Pam intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Antonio 
Fuertes y O .Fernández. 
Habana, 29 de Agosto de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. e. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
R e c a u d a c i ó n F e r r e c a r r i l e r a 
Tf^nvias eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 27 de 
Agosto, esta Compañía recaudó la su-
ma de $56,697-95 contra $50,378-80 
en la correspondiente semana del año 
pasado. 
Diferencia a favor de la semana de 
esto año: $6,319-15. 
E l dia de mayor recaudación en la 
semana fué el 27 de Agosto, que al-
canzó a $9,051-85 contra $7,869-55 el 
23 de Agosto del pasado año. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
AGOSTO 29. 
OBLIGACIONES. OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 





de Cuba 101 103 




de la Habana. . . . 103 
Id. 2a. id. id 102 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 
Id. H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . G. 
U . de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serie A . , dol 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B. (en circu-
lación) 90 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 












Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana . . . . . . 
Empréstito de la Re-
públca de Cuba . . 








Ciego de Avila . . 




Banco Español de ía 
Isla de Cuba , . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba , 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . .• 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id. Id. id. Comunes . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo . . 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 













Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes. . .. 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial de 
Cuba . . . . . . . 
Id. id. Beneficiarias . 
Cárdenas City Water 
Works Company. ., 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao. ,, %¡ , . ,. 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref)) . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) , 
Naviera Comunes. , . 
Cuba Cañe Corpora-
tion Preferidas). . 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía azucarera 


































M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 29 
Entradas del dia 28: 
A Tomás Valencia., de varios luga-
res, 64 machos y 37 hembras. 
A Leopoldo Blum, de New Orleans, 
1 macho y 16 hembras. 
A Francisco Montalvo, de Casa 
Blanca, 1 yegua. 
Salidas dei dia 28: 
Para Tapaste, a Alejandro Rivero, 
4 maches. 
Para Marianao, A Adolfo Gonzá-
lez, 30 machos. 
Para la Primera Sucursal, a Leo-
poldo Blum, 1 macho y 16 hembras. 
Para el Calvario, a Juan Arencibia, 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno .... .; „. M w r.; 153 
Idem de cerda , „, m .. .: ,,• >; 57 
Idem lanar M ¿ . w -., .. w 40 
250 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. . . . >; . M 72 
Idem de cerda . . •, ., 65 
Idem lanar > » . 0 
137 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 31 y 32 cts. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. :«: >; i»-, r»" 4 
Idem de cerda . , M . . . >i 2 
Idem lanar . . w . > .. . . 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial; 
Vacuno de 30 a 31 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
LA VENTA E N PIE 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día.. 
Vacuno, a 7.3|4, 8 y 8.114 centavos. 
Cerda, a 9, 91¡2 y 10 centavos. 
Lanar de 9.112 a 10 centavos. 
M a t a d e r o 
















D e p i l a t o r i o I f l a r í a S t u a r d 
U s a n d o e s t e D e p i l a t o r i o n u n c a t e n d r é i s v e l l o 
L a m u j e r , e n t o d a s s u s e d a d e s , d e b e p r o c u r a r 
s e r s i e m p r e b i e n p a r e c i d a 
O f i c i a l e s 
Carne de res: 29 a 31. • Q. 
Carne de cerdo 40 a 44. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: 7% a 8%. 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%.j 
"Palmiche." 
Manteca "La Perla" granosa, 13 
a 25. 
Idem "La Perla, Lisa, de 13 a 25, 
Chorizos» secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:M $0.34 libra. 
" "B:" $0.26 libra. 
" "C:" $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: S0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , B r o s . I n c . 
S I E M P R E F U E R T E S 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t o a r d 
D e i u l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
D e p i l a t o r i o M a r í a S t u a r d 
«b ti mejor de todo* los depilatorios, por «ras «orprendentes y marartUa»»» rraul-
tades. Ka el mas eficaz é inofensivo, pues no irrita, él outls por delicado y fino «ue 
éste sea. 
es el imis eflcaas, porque con su uso se obtiene ta eotnplela desapartalto de todo re-
lio y pelo. Ka el «nás inofensivo, por ser el ürrtce cuya aplicación no perjudica nuirca, 
por mucho tiempo aue se nse. 
es Indlapensabie en todo tocador por su elegants presentacidn en. frasco de cris-
tal tallado y por ser el único que no despide mal oloff, pues el polvo contiene ma 
perfñme delicado. 
es el mis prActico porque en muchos casos, y especialmente en edad juvenfl. bastas 
una 6 dos aplicaciones para que desaparea ca por completo el vello y petes y no vuel-
va A reaparecer. No mancha v deja el outls terso y hermoso. 
deben ufarlo las señoras y seftorltas en todas sus edadea Las madrea deben fljar^ 
se en sus bijitas, pues A los 18 6 14 afioŝ  reneralmente» aparece «1 primer vello, p 
en este caso una 6 dos aplicaciones del número 1 bastan para que el veUo no apa» 
reeca nunca más. 
Hám. 1—•Pana au* deaapareaoa el vello. Núm. 2.—Para que deaaparexea «I pela 
Ti-ns PROSPECTOS EXPLICAN El* MODO FACIL. I>BJ TIBÁJRJJO 
DIC VJCNTA H N H A B A N A : D R O G U E R I A D E C A R R A . 
Importa poco el enervante clima del ve-
rano, la agitación ilo ta vicia del veyíuico, 
los desvelos de las grandes fiestas del in-
vierno, todo eso nada importa cuando la 
mujer sabe tomar reconstituyentes que 
le nivelen debidamente las pérdidas dR 
energías, que le refuerzan su sangre como 
las Pildoras del doctor Vernezobre, que 
se venden en su depósito Neptuno 91 y 
en todas las boticas. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 30 D E AGOSTO 
Este me sestá "V-onsagrado a la Asun-
ción de Nuestra Sefiora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla del Car-
melo. (Vedado.) 
Santa Rosa de Lima, Patrón» d© la 
América I.atlmi. 
Santos Placo, confesor, Pelayo, Arsenlo 
y Silvano, mártires; santas Tecla, mártir, 
y Candencia, virgen. 
Santa llosa de Lima, virgen. Nació en 
Lima, capital del reino de Perú, el ala 
20 de Abril del afio 1500. Criáronla sus 
padres con el mayor cuidado según las 
máximas de la religión cristiana; pero 
como se hallaba prevenida del cielo con 
las más dulces bendiciones, tuvieron el 
consuelo de ver en la ñifla a poto tiem-
po un prodigio de la gracia. , 
Se propuso nuestra Santa Imitar desde 
sus más tiernos aflos, a Santa Catalina de 
Sena, y prometiéndolo así, vencidas las 
muchas dificultades que ocurrieron, vis-
tió el hábito de tercera dominica en ci 
año de 1600 día de San Lorenzo. 
No es fácil poder explicar el go^o de 
que se llenó el corazón de Rosa, viéndose 
vestida con la misma divisa que la heroí-
na a quien deseaba Imitar con vivas an-
sias. Acreditó el carácter de aquella or-
den ton las más asombrosas penitencias. 
Al paso quo era su caridad Inmensa, era 
también -excesivo su celo por la salva-
ción de las alL 
rublos a quien no TunVirn?̂ * hs 
tiempo quo los soron-•, „ 
que el Soilor los concodioso l)llcandn 
vorosas oraciones y riirur«.su SíW P»t¡ 
cuyos sufragios no'o mi «1°^8 R n ^• 
amias del purgatorio. a en alivio^ 
Debilitada la salud de Tí ^ K 
de sus gntndes penitencias V"* ' 
fermedades so dignó ol Soñó,. Prollin?S')r 
la el día do su muerte- rpoil. ^anif^n-
mentos ton la devoción v 7„ 6 los 3 » -
de su espíritu, y trasnorf.,,,"111'* nT*»-
éxtasis, consumida aquella Kla et> rt>4 
victima a violencia del inopr.H^^nt,'^s 
del Esposo otorno, rindió î 110 4 T ^ í 
manos del Creador el din -U i esPlrlt„'llr|t 
año 1617. Su fiesta se señaiA6 A8oStn i * 
30 de Agosto. beilal<5 Pata I? 
F I E S T A S E L .TTTFvcc ^ 
Misas Solemnes, en la o \ 
Tercia a las 8, y en las dem ê?ral la ^ 
do costumbre. u^nU3 igiesl'a dg 
Corte de María,—Día r, as 
visitar a Nuestra Seflora ho\ c ^ D m , , 
razón de Jesús, en San FeUpeagraao^ü9 
r — « J z * * ^ 
lesia de Jesús, María v W-
SOLKMNKS CULTOS E N WOVaÍ 6 
VIKGKN D E L A CARlft^011 M 
E l día 30 do los corrientes n i„ 
so izará la bandera de la ViÍas 4 P-tt 
dada con alegres repiques de Sí>lu-
A las 7 y media de este din 1?pailas. 
mle^zo el novenario, a r m o n i z ó ^ 
E l día 7 a las 4 p. m ei m " 
señor Obispo bend^eHrá ¿ ae ^ 
en cuyo solemne acto, será ifOSo alta 
la madrina 
- — „ ..wn jum; íiulo, sera lo ~. "uar 
la virtuosa y distinguida dam
resa Argudín, viuda de Pee Iroso ,na 
ha donado a esta parroquia in' ia ^al 
imagen, y el referido altar Ŝrada 
A las 7 y media después dei oí„ , 
de la novena, se cantará solomo ^"cia 
Día 8.-Eestlvidad de l a ^ L 8 ^ 
A las 8 a. ni. tendrá lugar l | ^ 
los nueve viernes en honor de • a ^ 
zareno. """or ae Jesús Ka, 
A las 9, dará principio la solem*. • 
de ministros y sermón por e W u ffiis» 
orador sagrado Pbro. Juan J Tí!Íoeuent9 
A las 5 de la tarde saldrá eu nrbneres.-
^ n i r ^ ^ teo^r a 
lemLr'cu^s.111""51 al PUebl0 a ^tos So. 
NOTA.—La parte musical de ctH « 
ta será dirigida por el laureado ™«flesH 
Rafael Pastor. zureado maestro 
fr336ePartil"il11 pla(l0803 ^ordatoriog. 
Iglesia de Jesús María y José 
E l próximo viernes, día lo., a las n,,̂  
de la mañana, tendrá lugar el eiPr.iJ9 
del séptimo viernes, ante la mi S ? 
imagen del Nazareno, y a continS1 
misa solemne en su nuevo v prec&6,a 
tar. Se suplica la asistenaia: 80 f: 
-31335 « 
. 1 s. 
Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad 
SOLEMNES CULTOS QUE EN nnvop 
D E L A V I R G E N D E L A CARIDAD "tm 
C O B R E S E C E L E B R A R A N E \ FST» 
I G L E S I A . B14 
oo:Ni)V?NAT'Comlenza el miércoles, día 
30 de Agosto. Todos los días, a las siete 
y media do la noche, rosario, letanías can-
tadas, rezo de la novena, cánticos a la Vir-
gen y el himno de la Patrona de Cuba 
TRIDUO.—Los días 5, 6 y 7 de Septlen¿ 
bre, a las ocho y media de la mañana, 
misa cantada, rezo del triduo y cántico a 
la Virgen. S A L V E . — E l día 7, terminada 
la novena, la Salve. MIS4 DE COMUNION' 
— E l viernes, día 8 de Septiembre, a las 
7 y media, la misa de comunión general. 
MISA SOLEMNE.—A las nueve de la ma-
ñana del 8 de Septiembre, la misa solem-
ne, con el panegírico a cargo del muy Ilus-
tre Señor Previsor doctor Manuel Artea-
ga. PROCESION.—A las cinco y media da 
la tarde de este mismo día, 8 de Sep-
tiembre, la procesión que recorrerá las 
calles de Manrique, Dragones, Lealtad y 
Salud. 
21230 8 s. 
Parroquia del Santo Angel 
A NUESTRA SESORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l día 31, a las ocho de la mañana, 
se cantará la misa con que mensualmente 
se honra a la Santísima Virgen. Se supli-
ca a todos sus asociados y devotas la 
asistencia.—La Camarera. 
21233 31 a. 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
EIESTÁ D E L A VIRGEN DE IA 
CARIDAD D E L COBRE 
E n la tarde del próximo día 4 de bep-
tiembre, a las 5 y media, tendrá electo 
el acto de' izar la bandera para dar co-
mienzo a los festejos en honor de Mestra 
Sefiora la Virgen de la Caridad del CoMe, 
proclamada Patrona de la República ae 
Cuba, que han de celebrarse en esta pa-
rroquia; una banda de música ameniza-
rá el acto. ,,. i. 
Los días 5, 6 y 7, a las 8 y media de » 
mañana, solemne triduo con misa üe -v» 
nistros, acompañada de orquesta y joa», 
y el día 8, a las 7 y media, ^sa de co 
munión y á las 8 y medía, la solemne fies 
ta con orqnesta y voces, tomando pa™ 
el conocido tenor, señor Poasoda. « f 0 
món estará a cargo del M. I . Canónigo 
Santiago O. Amigó. ,n„„o, «m 
L a Camarera ruega que las personas qu» 
deseen contribuir con alguna limosna y 
ra ayudar a la Aosta, pueden enviad » 
su morada: calle dé Añimas, 88, antigw. 
20980 ^ 
JHS 
C o l e o i o d e l A p o s t o l a d o del 
S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Desde el día lo. de Septiembre 
pezará el nuevo curso en este " ^ 
nífico plantel de estudios fi^ao 
la Villa San Antonio; feai 140,¿3 
rianao y dirigido por las 
y externas. La casa reúne mmej ja 
bles condiciones higiénicas pat» h&. 
educación física de las a ^ f 5'iaS; 
ños; patios; jardines; ^"^j^c ia í 
dormitorios y demás dePen(1eaCién. 
destinadas al estudio y rew ^ 
Para la educación intetóctua * y 
ral está implantada la Vl̂ rraî i 
Segunda Enseñanza en c<̂ .e uente3 
a los modernos sistemas, ^ ^ t a s 
concertaciones sobre las nstant9 
asignaturas, premios a ia ^ los ^ 
aplicación y exámenes ^ ulo y 
dios empleados para el esu 
adelanto. , ônoeraí'3» 
Clases especies de w g S V 
corte, pintura y-piano^ eswi gell0í 
gadas al 'Conservatorio ae j, 
Orbón quien, todos los cursos 
na a las ahimnas. . . ¿e Ca-
Clases de Inglés y ejrclcios 
listenia, todos los d135:,.,] ¿e ^ 
Tiene la gran comodidaa ^ ^ 
directa la comunicación aeb r ]a en. 
baña, pasando el eléctrico i> la ca-
trada quo el Colegio tiene en 
lie Martí. l5d-^ 
C 4721 — ^ 
VELAS RIZADAS laS 
Para esta fiesta como(P,enlas 
próximas de Regla, se otr* ¿e 
mejores velas lisas o rjza ' ^ 
Cera Virgen. Fábricas Vm ^ 
Velas. Depósito y venta 
lie. Monte, 191. Tn 12 ^ 
O 4623 
L e P e t í t T r i a n o n 
tiene Departamento ^ 
cial de Sombreros de tflt0' 
Consulado, 111. Tel. ̂ 5 ' 
A G O S T O 3 0 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R Í K A 
P A G I N A O N C E 
N I N G U N O D E B I L 
^ nn modo terminante puede asegn-
1^ cuando los hombrea entrados 
r t r ^ "¡f sienten decaer sus fuerzas y to-
tc a"*^: pfldoras Vltallnas. sienten rena-t0** enerinas, mélTelca el vigor de nne-
<*r todos se maulñestan siempre fucr-
•rt» X.1^: parteras VltnlinJiss, se venden en 
—" o y Man-
Vigoritan ^ Â teito -13 Crisol, í íeptnno y an flePT en todas las boticas Viiroriiai 
^Tos íombres desgastadoe. 
rCnál es el per iód ico de ma-
;or c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
p E L A M A R I N A . 
t r a s l a d a r los res tos m o r t a l e s q u e 
e n las m i s m a s se h a l l a n , d e n t r o d e l 
p l a z o d e tres m e s e s a c o n t a r d e s -
d e l a p u b l i c a c i ó n d e este a n u n c i o , 
y v e n c i d o d i c h o p l a z o p r o c e d e r á 
l a a d m i n i s t r a c i ó n a l a t r a s l a c i ó n 
d e los m i s m o s a l o s a r i o g e n e r a l . 
H a b ó n - . A g o s t o 2 2 d e 1 9 1 C . 
D r . A l b e r t o M é n d e z , P b r o . 
A d m i n i s t r a d o r . 
c 4833 8d.2a 
• •i • •• nn-M-tiMi ••••• i 
o 
O S ! D E 
L E T R A c S ) 
{ c a z a , WB maTiclms ne^raa. Se grattíi-
en ^lonte. ISfi. 
2103S 23 a. i 
P o r o r d e n d e l P r e s i d e n t e , s e c i -
ta a lo® s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , p a r a 
]a c o n t n r a a d o n d e l a J u n t a G e n e -
j a i d e l 1 6 d e l ac tuad, q u e t e n d r á 
efeclo e l p r ó x i m o d o m i n g o 3 d e 
Sept iembre, a l a s 2 d e l a t a r d e , e n 
los sa lones d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e b e r á n 
exhibir sus a c c i o n e s e n e l d o m i c i -
lio soc ia l , C u b a , 2 5 , b a j o s ; d e 8 
a 1 2 d e l m i s m o d í a p a r a p r o v e e r -
se d e u n cer t i f i cado q u e les e n t r e -
gará el S e c r e t a r i o q u e s u s c r i b e , y 
les s e r v i r á d e b i l l e te d e a d m i s i ó n 
al loca l de l a j u n t a . 
H a t a n a , 2 9 d e A g o s t o d e 1 9 1 6 . 
T h ornas D . C r e w s , 
S e c r e t a r i o . 
C ffiS3 33-30. 
N . S e l a t s y C o m p a ñ í a 
18®, AgruLaar, 108, esquina t. Amar* 
»nra . Hacen pagos por o! c a . 
ble, faoUítaaa cartas de cró -
di*o y giran letras a corta 
y larga vía ta, 
| A C E I N paeoa per cable, g iras 
letras a corta y larga vista 
_ sobre todas las capitales y 
ciudades importartfea de los E s t a -
dos Unidos. Méj i co y Suropa , a s í 
como sobre todos Ico pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas fle crédi to so-
bre New York . F l íade l f ia , New O r 
leans, ñ a n Francisco. Londres, P a -
rís, Hamburg-o, Madrid y Barcelo-
na. 
I a L A T O l i H I L f l S m 
CX>NTOt U A O O R B A N O A K I O 
T m S O K Z Q T J E R R O 
B A N Q U E B / ) 6 . — > OllWlXñJY, 4. 
C a s a er ig í r; al mente esta-
báocida en 1844. 
[ A C B pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudadea de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y oon especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y nace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1S56. Cable: Cbilds. 
o y 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 , 
O B R E Nueva York , Nueva 
Orl&ans. VeracrTr.z, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico , 
Londres Par ís , Burdeos, Lyon . B a -
yona, JECamburgo, Roma. N&polea, 
Milán, Qénova . Marsella. Havre, 
L e l l a , Nantes. Saint Quint ín , Dlep-
Po, Tolouse, Venecla, Florencio. 
Tiírín, Mesdna, etc. as í como so-
bre todas las capitales y provia . 
c ía s do 
B S P A S - A E JSXi&S C A N A R I A S 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departainr_5:-> de Admon. de Impuestos 
A V I S O 
Inp :iesto sobre indnsLría y comercio 
Primer trimestre de 1916 a 1917 
Tarifas primera, segunda y tercera 
br.se de p o b l a c i ó n y adicional 
Se 1 ce saber a lt contribxiyenlcs 
pox ?! concepto expresado, que pue-
den a c _ J ! L . a satisfacer su^ respectivas 
ctiot_s, sin recargo alguno, a las ofi-
CU.JU T - candadoras de este Mumcipíi.». 
T A Q U I L L A n ú m e r o 6, situadas en los ¡ ^ 
baja: de 1- c^^a de la A d m i n i s t r a c i ó n ' 
Municipal. Mercadeix - y Obispo, to-
do; k i d í a s "hábiles, desde el 28 de 
Agô '̂ > del corriente al 2 6 de Septiem-
bre p r ó x i m o , ambos d í a s inclusive.», 
durante \zz boras comprendidas entre 
7 y media a 11 a- m.. apercibidos dt 
<5ue : i "Tar'curri Jo el - i taJo plazo no 
satisfacen sus adeudos, incurrirán en 
el reca-go del 10 por ICO y se conti-
nuará el cobro de la expresada canti-
dad de ecuformidad con lo preveni-
do en los capíl—los 3 y 4 del T í tu lo 
I V de la L ~ y d - Impuestos. 
Habana, Ago^.o I T de 1916. 
( f . ) Freyre de Andrade, 
Alcalde M\:;iicipal. 
C 4899 5d-27. 
H I J O S D E 8 . A R ü ü t U E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de v a l e 
r e a hao^adose cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e i n -
t e r ó s e a P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
IML Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
e tc . por cuenta ajena. Qlroo sobre 
la* principales plazas y t a m b i é n 
soVre los pueblos de ISspafia, I s las 
B U M r e s y Canarias . P&goo po? s a -
i l e nr Cartas de Crédito . 
A D M I N I S T R A C I O N D E L 
C e m e n t e r i o " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
H a b a n a 
A V I S O 
H a b i é n d o s e c u m p l i d o e l p l a z o 
diez a ñ o s p o r e l q u e f u e r o n c e -
didas las b ó v e d a s d e l C e m e n t e r i o 
de " C r i s t ó b a l C o l ó n , " c u y o s n ú -
d e r o s son los s igu ientes : 
. 1 9 5 ; 1 9 6 ; 1 9 7 ; 2 0 1 ; 2 0 2 ; 
2 0 3 ; 2 0 4 ; 2 0 5 ; 2 1 2 ; 2 1 5 ; 2 1 6 ; 
2 1 7 ; 
2 2 5 ; 
2 4 1 ; 
2 6 0 ; 
2 7 1 ; 
2 9 1 ; 
2 9 9 ; 
3 1 7 ; 
3 3 1 ; 
3 4 7 ; 
4 2 2 ; 
4 4 7 ; 
4 6 0 ; 
4 6 5 ; 
4 7 9 ; 
4 9 6 ; 
5 4 6 ; 
6 2 0 ; 
6 5 8 ; 
7 8 1 ; 
8 5 6 ; 
S 9 2 ; 
9 0 4 ; 
1 0 2 2 ; 
1 0 2 9 ; 
1 0 3 9 ; 
1 0 4 5 ; 
1 0 5 3 ; 
1060. 
2 1 9 
2 2 8 
2 4 4 
2 6 2 
2 7 2 
2 9 2 
3 0 4 
3 1 8 
3 3 2 
3 5 3 
4 3 6 
4 5 5 
4 6 1 
4 6 6 
4 8 2 
4 9 9 
5 5 9 
6 2 1 
7 1 7 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 7 ; 
2 6 3 ; 
2 8 2 ; 
2 9 3 ; 
3 0 7 ; 
3 2 1 ; 
3 3 3 ; 
3 5 9 ; 
4 3 9 ; 
4 5 6 ; 
4 6 2 ; 
4 6 7 ; 
4 8 3 ; 
5 0 0 ; 
5 6 1 ; 
6 2 3 ; 
7 2 7 ; 
8 0 1 ; 8 2 3 ; 
8 7 5 ; 8 8 0 ; 
8 9 6 ; 8 9 7 ; 
9 0 9 ; 9 1 4 ; 
1 0 2 4 ; 
1 0 3 3 ; 
1 0 4 0 ; 
1 0 4 8 ; 
1 0 5 4 ; 
2 2 2 ; 
2 3 2 ; 
2 5 0 ; 
2 6 4 ; 
2 8 4 ; 
2 9 4 ; 
3 1 5 ; 
3 2 8 ; 
3 3 5 ; 
3 6 1 ; 
4 4 1 i 
4 5 8 ; 
4 6 3 ; 
4 7 2 ; 
4 8 7 ; 
5 3 4 ; 
5 9 9 ; 
6 4 1 ; 
7 3 7 ; 
8 4 3 ; 
8 8 1 ; 
9 0 0 ; 
1 0 2 0 ; 
1 0 2 5 ; 
1 0 3 5 ; 
1 0 4 1 ; 
1 0 4 9 ; 
1 0 5 6 ; 
2 2 4 ; 
2 3 8 ; 
2 5 4 ; 
2 6 9 ; 
2 8 7 ; 
2 9 7 ; 
3 1 6 ; 
3 3 0 ; 
3 3 9 ; 
3 6 3 ; 
4 4 6 ; 
4 5 9 ; 
4 6 4 ; 
4 7 7 ; 
4 8 9 ; 
5 3 8 ; 
6 0 5 ; 
6 4 4 ; 
7 6 5 ; 
8 4 9 ; 
8 8 9 ; 
9 0 2 ; 
1 0 2 1 ; 
1 0 2 6 ; 
1 0 3 8 ; 
1 0 4 4 ; 
1 0 5 2 ; 
1 0 5 7 ; 
, a v i s a p o r este m e d i o a los 
f r e s a d o s , a fin d e q u e a c u d a n a 
J . Á . B A N C O Y C I A . 
B A N Q U E R O ® 
Te lé fono A-1740. Obispo, nídwk 91 
A P A K T A D O NTJMEaRO T t l . 
Cable : B A I f C E * . 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con > s&n Interes. 
Bescientoa. Pignoracione*. 
C a j a de Ahorros. 
IH.O de letras y pagos ^or 
Cable sobre todas las p la-
.a xas comerciales de ios E s -
tados Unidos, Inglatesra, A l e m a -
nía. F r a n c i a . I ta l ia y B s p ú b l l c a s 
de Centro y S u d - A m é r l o a y sobre 
todas las ciudades y pueblas de 
de Etopafia, Is las Baleares y C a n a -
rias, as í como las principales de 
c-sta I s la . 
Corresponsal os del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Ouba. 
1 . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
S. e n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A G E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
. vista, sobre New York , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espol ia e Is las 
Baleares y Canarias. Ajrentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " B O Y A L . " 
M A S A G I S T A S 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Lfaes, ••quina a Q. Teléfono 
T^temleSto de ProíeBoras, recibi-
das del mejor Instituto de ?u?Sí!r 
iabreci t Directora Astrid. Ana 
Engiriroln, AalatenU*. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: S2.00 njoneda ofldal. 
¿kbofiítorle Analítico del doctor 
Bmlliano Delgado. Se practican 
anállfll» de to ías clwe». Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8a22. 
TONKNO 
¿Qué »*T& mi sbenot 
11 AKALiICBLO !! 
LABORATORIO 
De Qnímica Agrícola e Industrial. 
C A R D E L A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
K » 
A M U N 
31IC s e •vnv •vnv 
I P E O F E S I O M A L E 
a i d 3 t » < = ^ a O I C = 3 I O i C = 3 t O t C 31IC =3tlC 3MC 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, 11. Tel. A-3044. 
21209 31 a. 
G E R A R D O M O R E 
Y 
F . C a r a b a l i o S o t o l o n g o 
ABOGADOS 
O'RetUy, 4. sitos. Tal. A-25O0. Tin 2 a 4 9. m. 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Grallano, 
Xd, bajón. Teléfono A-4S16. 
18054 1 ec. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
ISatadle: Bmpedrado 18; de 12 * 8. 
Teléfono A-TO09. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASUNTOS ADMIKXSTBATIVOS 
MBRCADBBVIS, NOM. 4. ALTOS 
DB DOS A , CINCO P. M. 
L e S a n t i a g o R o d r í g u e z M i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PBOCTJBADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-0012. 
De 0 a 11 y de 3 a 6. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 8. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Lux. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTABXO 
HABANA 87. 
Tel. A-S368. Cable t ALZtf 
Bsms do despacho s 
Do 9 a 12 ». m. y de 3 a í ». 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i f i á 
ABOGADOS 
Obispo, número 55, altos. Teléfono 
A-2432. De t> a 12 a, m. jr de 2 * 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T o r r í e n t * 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Gcdelsto." 
Teléfono A-28fi8. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Bnfetot Cuba. 13- Toléfons A-M«f. 
A n t o n i a J . d e A r a z o i a 
ABOGADO T NOTARIO 
Compostol», esquina a lauapartlt». 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H Q R R A 
Procur^íor de los Tribunales de 
Justicia. Asuntos judiciales, admi-
nistración de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hlpoíecas, co-
bro de «uentas, desahucios. Progre-
so, 28. Teléfono A-R024. Bufets! 
Tac<5n, 2; de 2 a 4. Tel. A-8249. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de 
•nfermedades do nifios (medleina, 
ilrnjía y ortopedia,) 
Consultas: de 12 a S. 
San Nicolás, esquina a Trocadero. 
Teléfono A-4866. 
D r . G A B R I E L G U S T O P I O 
Oargaonta, naris y oído*. 
Genuaio, S3; de 13 a S. 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEDICO CIRUJANO 
Milagros 42, eutre Bueuarentn-
ra y San Lázaro. 
Consultas de 12 a S. Tel. 1-256». 
18132 
D r . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, bernia. Im-
potencia y esterldad. Habana, 4*. 
esquina a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y Bifillticas. Horas de clí-
nica: de 9 a 11 de la mañana. Con-
sultas particulares: de 4 a 0 de la 
tarde. Sefioraa: horas especiales pre-
Tia citación. Lamparilla, 78. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: de 1 a 3 p. m. 
Domlelllo: Manrloue, ISfl. 
Teléfono A-74ia 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico oarujano de las facultades 
¿ i «arceiona y Habana. Er-intei-no 
por oposiclCn del Kospital clínico 
de Barrelona, especialista en eisfer-
medadep de los oídos, garganta, na-
ris y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60 clínica 
de pobr'.-s: de 9 a 11 d& la mafiona, 
12 al mts con derecho a consultas 
f operaciones. Telefono A-1017 
© r . V E N E R O 
Especialista en t í í s nrina7ia8 y 
filie. Corrientes eléctricas y masa-
Jes rlbratorlos aplicados a las en-
fermedades génito urinaria». In-
yecciones del Neosalrarean. Consul-
tas de U a 12 y da 4 y media a 6. 
en Neptuno, 01. Teléfonos £-8482 
y F-1SJ4. 
D r . R O B E L I N 
P I E L , SIíTLIS. SANGBS 
Cnra^tte rápida por «Jetema rpo-
dernlalmo. Consulta*: 4o 12 a 4. 
P O B B E S ; G R A r i S . 
Calle de Jesús Mari». 8S. 
T E L E F O N O A-13S2. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosa». (Unico en 
s« clase.) Cristina, 8& Teléfono 
1-1914. Casa particular: San LA-
aaro, 221. Teléfono A-4B93. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E B S O , S19. T E L F . A-8Í15. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de le 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y espedalments 
enfermedades venéseas y de la piel. 
Consultas: do S a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 13^ altos. Te-
léfono A-4S1& 
» I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano da la Casa do 
Salud ' ^ a Balear." Cirujano del 
Hospital número í. TSSjpífdaUsta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Qratla para 19» pobres. Em-
pedrado. 50. Teléfono A-25&& 
D r a . A M A D O R 
Especialista en la» enfermedades del 
e«t4mago. 
T B A T A F O B UN BBOCEDtMIBN-
TO E S P E C I A L L A S DIPBPSIAS, 
ULCBBA8 D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICA ASBGU-
JtANDO L A CüBA. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Salud, SS. Teléfono A-9080. 
GKATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CETRA R A D I C A L • T SEGURA DH 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratoarfC, en Cuba, 87, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Telé-
fono I-20SO. 
D r . M I G U E L V í E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas el 
estreñimiento, todas las «sníermeda-
des del estómago e Intestinos y ln 
impotencia. No visita. Consultas a 
11-00. San Mariano, 18, Víbora soio 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
CBBXCZNA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 o A 
ACOSTA. 29, ALTOS. 
D r . C l a n d i e B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E L A S E S C C E L A S D E 
PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oído» 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A-8631. 
15574 31 en. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X. Wcl. Sffills. Tengo neo-
salvarsan para inyecciones. De 1 a 8 
p. m. Telefono A-5S07. San Miguel, 
número 107, Habana. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta : de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-
fono A-3813. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazfln, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2, los 
días laborables. Salud, número 34 
Teléfono A-5418. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
CiruJWM de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de sefioras y dmgla 
«n general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A^fiOTl. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, miér-
•oles y viernes, de ÜVi a 2H- Ber-
n a » , 82. 
Sanatorio, Bar reto, CT. Guanaba, 
coa. Teléfono 8111. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Bspedellsta en enfermedades dal pe-
cao. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno dm 
Sanatorio de New Tork y ex-«KreQ. 
tpr del Sanatorio "La Esperanssk^-
Belna, 127: de 1 a 4 p. m. T ^ -
foao» 1-2842 y A-2658. 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
E S P E C I A L I S T A BN E N F E R M E D A -
D E S D E NISOS. 
CONSULTAS i D E 1 A 8. 
Lvs , 11, Habana. Teléfono A-1S8«. 
D r . J . D I A G O 
Vías urinarias. Sífilis / Enferaeda-
de» de sefioras. Cirugía. D« 11 * 3. 
Empedrado, número 19-
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Parto» y Afecciones de Se-
fioras. Tratamleato especial de las 
•nfermedades de los Crganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. ,¿.-8900. 
D i r * F . H . B U S Q U E T 
Consulta* y tratamiento de Tías ntó-
narias y eíoctricidad medica (Rayos 
X, corrientes de alta,frecuencia, afa-
radlcos, etc.) aa su Clínica, Maurl-
qc», 56; de 12 a 4 Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades Trea#-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultan: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4.. Salud, 60. 
No bace -risitas a domicilio. Los 
señores clientes oue quieran consul-
tar^, deben adquirir—en ti ml4no 
Consultorio—el turno corrqspoa-
dlente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e s 
Cirugía; sífilis y enfermedades de 
vías urinarias. Coe^sütas: Neptu-
no, 38; do 4 a 6. Teléfono A-5337 
Particular: Lcyanó, 84-A Teléfo-
no imm -
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRAXIC© De LA U N I V E R -
SIDAD 
Pradp, ndmero 38, de 12 a S, tedo» 
los, díaa» e?.c»^»to los domingos. Con-
sulta» y operaciones en el Hospital 
"Mercedee," llfnes, miércoles y rler-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
Secbo. Casos Incipientes y avanza-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Ne^tnna, 128 TrJéfona A-SMS. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
lERDICO D E NIftOS 
Consulta»; de 18 a 8. Chacón, XI, 
casi esquina a Aguwats.. Teléfono 
A-28S4. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seüoras 
y secretns. Esterilidad, Impotencia, 
hemor tolde» y slfltes. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
SABANA, NÜM. 10». A L T O S . 
CONSULTAS t D B 1 A A 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Ctmjano del Hospital de Emergen-
das $r del Hospital nújqero Uno. 
CIRUGIA UN G K N E E A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S ¥ E N F B B M E D A -
»*«ÍS V E N E R E A S 
I N T E C C I O N S S , D E L 60« T NEO-
SALVABSAN. 
CONSULTAS: DB 10 A 12 A. M. T 
D E 3 A 6 P. M, E N CCBA NU-
MERO, 69, A L T O S . 
L A B O R A T O R I O OTjEVIOO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E U O 
Reina, 86. Teléfono A-2850. Haban». 
Exámenes clínicos en general. Es -
pecialmente exámenes de la sangre. 
Diagnostico de la sífilis por la reme-
cida de Wassermann, |3. Id. del 
embarazo per la rtaccldn de Abder-
balden. 
D r . P E D R O A B A R I I X A S 
Eripeclalista de la Escuela de Paria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
C*n*sitss: de S a A 
Genios, 1S. Teléfono A-8800. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parts. 
Kofermedades del estomago o In-
testinos por el procedimiento de ios 
doctoras Seyon y Yinter, de Paria, 
por análisis del jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, numero 7a. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consaltas: Luz, núm. !&, de U » S, 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINO» 
Consultas; de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 132. Teléfono A-9148. 
C SSMJO IN 9 J. 
D r . £ . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel. 
T E L E F O N O A-4485. 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e Infecciones miz-
tos por los Fllaeógesos específicos. 
Monto, 82. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A - a o » . 
«9 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposiciflu de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Consultas: de 
1 a 8. Consulado, n&uoOTOO. Te-
léfono A-4544. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Modtclna general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 64, altos. Domicilio: 19. «ntre A 
y B. Teléfono P-S119. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estdmago e Intestínos, exclusiva-
mente. Consultas! de i% a SU) a. 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 7A 
Teléfono A-S582. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en laa 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Qulrtirglcas. Consultas: De 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no F-4233. 
D r , H . A L V A R E Z A H T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 e & Con-
ealado, número 114. 
D r . J . B . R O I Z 
Vía» urinarias, Cirugía, Bayo* X. 
De loe Hospitales de Filadelfla, New 
-York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen vlBual 3*2 Jfi 
uretra vejiga y caterisiwo de los uré-
teres. Examen del rlfiOn pof los 
Bayoe gan Rofaal^SQ. De 12 a 
j D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
i E N F E R M E D A D E S D E LOS NISOS 
i Y TUBERCULOSIS 
| Lealtad. 113 Teléfono A-S931 
( Consultas: de S a 6. 
16782 € a. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 39. Teléfono A-5290. 
Domicilio: Concordia, número 88. 
Teléfono A-4230. 
20013 17 oc. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
ii IÉ HiialllilililiHHKill 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente au 
Gabinete Dental a O'Reilly, 08( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a B. 
18143 21 a. 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
OBISPO, 78, ALTOS. 
G R A T I S A LOS P O B R E S 
18380 
G A B I N E T E E L E C T R O XJENTAL 
D E L 
D r . A . C O L O N 
1», SANTA C L A R A NUMEBO 1», 
entre OFICIOS o INQUISIDOIS. 
Operadenes dentales con garantía 
de éxito. Extracciones ein dolor ni 
peligro nlguno. Dientes postiaos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incru*. 
taclones de oro y porcelana, emnaa-
tes, etc., por dafiado que este 
Alenté, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 8 p. ra. 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H í trasladado su gabinete a índus-
trí»., 109. Teléfono A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cira Jano-Dentl sta 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. xa. 
a 12 m. para loa eocios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
8 p. m. luneií, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exciu-
siva. sin espera, bora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 años en le capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 86, es-
quina a Compostela. Tel. A-3840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, numero 137. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento da Sa»l-
dad y del Centro de DfependieStee 
del Comercio. Ojos, nariz oídos y 
garganta. Homs de'consulta: De & 
«"-t^" m ^ ^prev¿a citación.) IXa 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m ma>--
tos, jueves y silbados, para pobres 
1 peso al me». Calle de Cuba 140 
P a l ^ ^ - l O l i 1 6 " ^ ^ « « O l-776a: 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a 8. tardo, 
Fra^o, número 19-A Tel. A-4M2. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c o l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Esp». 
eialldad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa, 69-B. San-
ta Clara. 
D r . D E H O G Ü E S 
OCULISTA 
Consultas de U u 1£ y * 
Teléfono A-S94a Agalla, número 94. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z . 
OOÜÜSTA 
Consnlta. y operaciones de f a 1 
y «e 1 a S. Prado, 106. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. Sep-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a S. Prado, 108. 
D r . A . F R I A S Y ÚÑATE 
OCULISTA 
Garganta, Naris y OIdee. 
Consaltas: do í a 12 a. m. 
pobres an re»o al naos. Galiano, 3& 
Teléfono F-1S17. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a A $5. Neptuno, 
Damero 36, altos. Teléfono A-1S86. 
(En la actualidad ausente de la 
I Habana.) 
19832 10 8. 
C A L L I S T A S 
P r o f . P E R C Y A M A G A N Y 
Quiropedista Masado facial 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 8S, al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Se babla francés. Inglés, espeSel 
y alemán. 
20822 23 s. 
V i c t o r i a P a s t o r , v i a d a d e 
B r í s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la caite 
de Luz, número 84. altos. Horas; de 
0 a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-13e7. 
C 4779 In. 26 a. 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T m C O 
Especialista en callos, uSes, exo-
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astarlaa» JV» 
Habana, 73. Operación cin cstcblua 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio | 1 J » . 
Teléfono A-S909. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento etentf-
fieo do «Cae eecar-
nadas, c a l l e a y 
otras afecdenM do 
los pies. Neptana, A 
Teléfono A-S S i l . 
Kay serriclo de 
attarlecro. 
P r o f . P E R C Y A M A G A N Y 
Quiropedista. Masogo facial 
Especialista en el masage para la« 
sefioras, garantizando la extirpa-
ción de las espinillas y dal vello y 
pelos de la cara. Obispo, 88, altee: 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
22 a 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I M 
Comadrona facultativa de la "Aao-
Sl11^11 Cubana de Beneacenela" y 
dé L a Bondad." Recibe OrdexmL 
Escobar, número 28. 
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de Uoprraelón da Aparato» 
Eléctricos, 
Monserrato. MI. Toléfono A-«e53. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . : -
San Ignacio, 25. TeL A-79U. 
Planos, Proyectos, Dlreeclonea é» 
obras, oonstrneciones, informes tnt 
didas y tasaciones de todas cíasaa. 
Horas do Oficinas: 
De 10 a 12 y de 8 a 5 p, a». 
C SS5» 39d-T 
G a b r i e l R e s e l l ó y L u b a r e s i 
Arqniteoto, Maestro de Obras f 
y Agrimensor. 
Oficina: Colegio de Arqnltoctos 
San Ignacio, 26. Dpto. n ú m é r o M 
T E L E F O N O A-791L 
De 10 a 11 y de 3 a n p. «a. 
C 8970 S0d-14 
D Í A Z I R 1 Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arqnltectos-Ingenleros Civiles. 
Planos. Direcciones facultativas, ota» 
Trocadero, 55. T«l. A-3CM. 
P A G I N A DOCh D I A R I O D E 1 A M A R I N A A G O S T O 30 D E j q 1 6 
d 
v 
t d R u t a P r é r c r t f f i 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S v E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales r a r a Progre-
so, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
! Oficios 24. 
Despacho de Pasa jes : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. ^ 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
d e P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas: 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n : D n . M . M O R I L L A 
s a l d r á de este puerto fijamente el 4 
do Septiembre a las 4 p. m.( admi-
tiendo pasajeros para los puertos de; 
C O R U S A , 
G I J O N , "i 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase $208.00. 
Segunda d a s e en camarote exterior 
$161.00. 
Segunda clase en camarote interior 
$141.00. 
Segunda E c o n ó m i c a , $118.00. 
T e r c e r a Ordinaria , $49.00. 
Precios especiales p a r a camarotes 
de lujo e individuales. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros f 
equipajes se efectuara gratuitamente por 
ios muelles de San José. 
^ 4760 l i d — 1 9 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E XiA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE* 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
E l Vapofc" 
M A N U E L C H I V O 
Capitán C I S A . 
S a l d r á para P U E R T O L I M O N , 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U R A -
C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A R I A . C A D I Z Y B A R -
C E L O N A sobre el 2 de Septiembre, 
llevando l a correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Solo admite pasajeros para Puer-
to L i m ó n , Cr is tóba , ! Sabanil la . C u r a -
cao, Puerto Cabello, L a G u a i r a , y 
c a r g a genral , incluso tabaco, p a r a to-
dos los puertos de su itinerario y del 
P a c í f i c o y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer 
tificado expedido por el s e ñ o r Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta las D I E Z del dia de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer la s , s in cuyo requisito s e r á n n u . 
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
«u nombre y puerto de destino, con 
todas sus le tras y con l a mayor ola. 
r ldad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
Hido de s u d u e ñ o , as í como el puerto 
do destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a „ 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
el d ia 20 de Septiembre a las cuatro 
de l a tarde, llevando la corresponden-
c ia púb l i ca , que solo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, p a r a dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Vi 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en e] 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
L o s documentos de embarque se ad. 
miten hasta el d ia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c lase: desde $188 oro ame-. 
r i cano . 
Segunda clase: $161 idem id^m. 
T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id i d . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lu jo . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto ds destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puerto 
1 de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en e] vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Consignataria .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio No. 72. altos. 
i ¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l flnlco que garantiza la com-
pleta extirpación <le tan flañlno insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Keclbe avisos: Neptuno, 28. 
Ham6n rifíol. Jesfls del Monte, ntimero 
534. Teléfono 1-2636. 
21076 2B s. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r » 
I N U E V A Y O R K , 
! C A D I Z 
. 0rt y B A R C E L O N A 
el 30 de Agosto a las 4 de l a tarde, 
l l evando la correspondencia públ ica . 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que 6e ofrece el buea trato que esta 
a n t i g u a C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
t a r d e . 
o pasajero d e b e r á estar a bordo 
bi l le te anteS de la inarca<ia en el 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por e l Consignatario antes de con-er-
'as , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
S e reciben los documentos de em-
barque hasta ei día 27 y l a carga a 
oordo de las lanchas hasta el día 29. 
Ix>s pasajeros d e b e r á n escribir so. 
ore todos los bultos de su equipaje, 
t í L , l o m b r e 7 Puerto destino, con 
J ? j s t s sus letras y con la mayor c la-
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z sobre «1 dia 2 
ae Septiembre, llevando l a corres-
pondencia públ i ca . 
A d m i t e carga y pasajeros para 
u i cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
ae l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la U r d e . 
-L-os billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
^ p e d i d o s hasta las D I E Z del dia de 
'a sa l ida . 
T . ^ 8 P ó l i 2 a s de care:a se f i r m a r á n 
í ^ r ©i Consignatario antes de correr-
í a s , s m cuyo requisito s e r á n nulas. 
feo reciben los documentos de em-
a a r q u e hasta ei dia l o y l a carga 
a oordo de las lanchas hasta el dia 2 
W 0..s P e a j e r o s d e b e r á n escribir so-
todos los bultos de 8u equipaje, 
su ilombre y pUerto do destino, con 
r i d a d SUS leira'S y COn la mayor c la -
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
aig-uno de equipaje que no lleve c lara-
m o n t e estampado el nombre y apelli-
do ele su d u e ñ o , a s í como ei del puer-
co « e destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su conisitmataiio, 
M . O T A D U Y 
San Tpovtrñ/y TP* altos 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle fin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Y 
O F E C I 
A r-OS FOTOGRAFOS D E I . CAMPO s Nos ofrecemos para retoques e Impre-
siones reveladas y ampliaciones de todas 
clases. Especialidad en trabajos políti-
cos y trabajos comerciales y artísticos 
para catálogos y revistas. Prontitud y es-
mero. Salud, 69, altos. Tel. A-5045. 
21041 3 s. 
RO C A F O R T : GRAN F A B R I C A DB XA-drlllos y reparto, de Solé y Ca. Dirija 
sus pedidos a la oficina: Calzada de L.u-
yanO, 144. Teléfono 1-1800, Habana. Ven-
ta de solares a x̂vmit su H*iMtan 40 peo-
V A L L E D E O R O 
Taller de Instalaciones y hojalatería, de 
Kafael Cert. San Rafael, número 44, Ha-
bana. Teléfono A-4S02. Este establecimien-
to se hace cargo de toda clase de traba-
jos pertenecientes al ramo. Trabajos de 
hojalatería e Instalaciones de agua, gaa 
y trabajos sanitarios. So hacen toda cla-
se d« envases para tabacos y dulces. Pre-
cios módicos. Esmero y equidad. Pronti-
tud en los trabajos. Se hacen llavlnes Ya-
le al minuto por procedimientos eléctri-
cos. 2720 1 e. 
S u s c r í b a s e aj D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D B 
L A M A R I N A 
•HMi ig i i i i i r i i i i i in in innnvf fn imi inTnm 
A l . COMERCIO: LAS S O L I C I T U D E S de marcas mal presentadas las dene-
gan acusando pérdida de tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse trasnpsado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto en 
informar gratis a quien me consulte. Bau-
dilio Piqué. "D" Ñ. 7. Vedado. Teléfono 
F-4162. 19076 T s. 
S U B A S T A 
H a s t a e l d í a 31 d e A g o s t o se 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
e l D E C O R A D O Y A R T E S 0 -
N A D 0 t a n t o e n Y e s o c o m o 
e n E s c a y o l a d e l E d i f i c i o 
C o m p o s t e l a , 8 7 . E n s a n c h e de 
l a G R A N D R O G U E R I A S A -
R R A . D i b u j o s y p l i egos d e 
c o n d i c i o n e s se p u e d e n v e r e n 
l a of ic ina de a suntos p a r t i -
c u l a r e s S A R R A , a l tos d e l a 
B o t i c a , de 9 a 11 a . m . y de 
3 a 5 p . m . 
21050 31 a. 
S U B A S T A P U B L I C A 
H a b i e n d o q u e d a d o d e s i e r t a 
l a v e n t a v o l u n t a r i a en p ú b l i -
c a s u b a s t a d e l a 
" Q U I N T A C O R O N A " 
s e ñ a l a d a p a r a e l d í a 2 3 de 
los c o r r i e n t e s , se a n u n c i a p o r 
este m e d i o q u e se c e l e b r a r á 
n u e v a m e n t e , c u a l q u i e r a q u e 
s e a e l n ú m e r o de pos tores , 
e l j u e v e s d í a 3 1 d e l a c t u a l , a 
las 2 y m e d í a de l a t a r d e , e n 
l a N o t a r í a d e l L i c . s e ñ o r 
G a b r i e l L ó p e z M i g u e n e s , 
M e r c a d e r e s , 3 5 , r i g i e n d o 
p a r a t a l a c t o l a s m i s m a s b a -
ses y c o n d i c i o n e s que se h i -
c i e r o n p ú b l i c a s e n l a s e d i c i o -
nes d e l a m a ñ a n a d e los p e -
r i ó d i c o s E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A y " E l M u n d o , " c o -
r r e s p o n d i e n t e s a los d í a s 8 , 
1 0 , 1 5 , 1 7 y 2 2 d e l m e s de 
l a f e c h a . 
H a b a n a , 2 4 de A g o s t o de 
1 9 1 6 . 
C 4880 Bd 20. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
IOJO, NO CONFUNDIRSE! 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalinaa, cegún certificado de los me-
jores médicos. Precios 8 mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 101« 
12916 30 «p. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S teaemos en nues-
tra b ó v e d a constra í -
d a con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
fuardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a censtrui-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones» 
documentes y prendas bajo l a pro-
pia custodia de ios interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n £ ? C o , 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
Fundado c a 1905. Primera y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a . Elo í sa 
S á n c h e z de Gutiérrez . S r a . Carmela F é 
Tlant viuda de Hanewinkel . Ca lzada 
de la Re ina , 118-120. E l nuevo curso 
escolar e m p e z a r á el d í a C de Septiem-
bre. Se admiten pupilas, medio y ter-
cio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
QEífORITA S E O F R E C E DAR X,ECCIO-
O nes en el alemán e inglés. A. Kubusch 
Lista de Correos. 21031 29 a. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar de 1916 a 1917. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato, incluyendo Te-
neduría do Libros e Idiomas. Toda clase 
de labores do la mujer; corte sistema "Ac-
mé." 
D i r e c t o r a : O t i l i a de U m i t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l to s . 
P i d a p r o s p e c t o s 
C-lOCfí so d. in. 
Academia Martí. Corte y Costura 
D O C T O R A S R A . G I R A L 
m n f i 
Fundadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
23 s. 
PR O F E S O R A IJfGlÍESA, D E L O N D R E S , tiene clgunas horas Ubres, día o no-
che, para enseñar inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicas Francesas, G y 
13 o calle Y, 142. Teléfono F-U91. 
21058 10 s. 
C O L E G I O L A I N M A C U L A D A 
ANCHA D E L N O R T E NUMERO 259. 
Dirigido por las Hermanas de la Caridad. 
Desde el lo. de Agosto quedó abierta 
la matricula de este antlfcuo y acreditado 
Colegio. T.;i apertura de las clases se ha-
rá el 4 de Septiembre. 
Se^ún el Reglamento del Colegio no se 
admiten más que alumnas Internas y Me-
dio Internas; las menores dar 7 años sólo 
ee reciben para el Kindergarten como Me-
dio Internas. 
L a situación del Colegio frente al mar 
es de las más higriénicas de la Ciudad; 
cuenta con clases dotadas del material es-
colar moderno, gabinetes para las leccio-
nes elementales de física y química; am-
plios y bien ventilados dormitorios y pa-
tios de recreo. 
Además de los seis grados de Primarla 
Interior y Superior ajustados a los Pro-
gramas oficiales, se dará el Curso Pri -
mero del Bachillerato para las niñas ma-
triculadas en ei Instituto o que deseen 
seguir la carrera del Profesorado. 
E n todos los grados asisten las alumnas 
a la clase de Inglés. 
Las personas que deseen obtener infor-
mes detallados pueden pedir el Prospecto 
que se remitirá por correo a los que así 
lo soliciten. 
C 4912 m 7-27 a. 
UNA 8E5f ORA, I N G L E S A , D E E S M E -rada educación y acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el Inglés, francés y plano. Diri-
girse a Mercaderes, 2, cuarto 24, con su 
dirección para pasar a ver la familia. 
21074 3 s. 
B U R E A U 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e los 
e s tud iantes h i s p a n o - a m e r i c a n o . S e 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s gra t i s , y to-
dos los i n f o r m e s r e f e r e n t e s a los 
m e j o r e s C o l e g i o s , y E s c u e l a s d e los 
E s t a d o s U n i d o s . D i r i g i r s e a M . 
C a r d o n e l l d e C a r d o s o . 2 5 1 W e s t 
1 2 9 t h . S t . N . Y . 
C 3208 24d-12. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para «cnorltas: da 3 a 
S de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de -Li-
bros, que esta Academia proporciona u sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Be admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s ed i f i c ios , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s . m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
de l i c ioso . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a las s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3932 9M-18 IL 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 34, a l tos . 
Clases nocturnas, Ó pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿ Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
D E R T 8 , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos basta la fecha 
publicados. E s el tínico racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en está República. 
20126 13 s. 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio, igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro, 613. Tel. A-71W. Habana. 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
HABANA 
Las religiosas que dirigen este tan cono-
cido centro do enseñanza abrirán el nue-
vo curso el cuatro do Septiembre. Con ob-
jeto de favorecer la educación física de 
las nlCas se han hecho en el mencionado 
colegio notables mejoras. Los ramos de 
Instrucción están comprendidos en la pri-
mera y segunda enseñanza. Cuenta, ade-
más, el colegio con academia de mflsloa 
incorporada al Conservatorio "Orbón," de 
pintura y de corte, sistema "Tondo y Jo-
vé." Idiomas y toda clase do labores. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
P l a z a de D r a g o n e s , e s q u i n a a E s -
c o b a r . T e l é f o n o A - 8 2 6 0 . 
21197 B s. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s -
tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i tas . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 -1634 . E l lunes , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e sco lar . 
19240 3 a. 
C o l e g i o de N t r a . S r a . de L o u r d e s 
d ir ig ido p o r R e l i g i o s a s F i l i ; enses . 
E n e l p u n t o m á s s a n o d e l a V í b o -
r a , a dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
Local espacioso. Sistemas modernos. E n -
señanza Ri-aduada. Kindergarten. Idiomas. 
Múülca. Pintura. Labores. Comercio. Calis-
tenia. Internas. Medio pensionistas. E x -
ternas. 
B . L a g u e r u e l a , 11 y 1 1 - B 
C 4S53 12d-24. 
DE S E A UNA R R O E E S O R A , I N G L E S A , que da clases a domicilio de idiomas, i 
mrtslca e instrucclfln aumentar sus clases 
o dar algunas lecciones en cambio de ca-
sa y comida o un cuarto (céntrico) de una 
familia particular. Dejar las señas en Cam-
panario, número 74, altos. 
21097 30 a. 
FR O F E S O R D E I N G L E S Y D E T E N E -duría de Libros, por partida doble, da 
lecciones a domicilio o en su casa, precios 
módicos. Amistad, 90, altos. 
20986 6 s. 
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 aro» . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lés , M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a "Pitman.'* 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1'2 a 9.1(2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de fábr i ca , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o s Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G , 
:sq. a 13, Vedado, Habana . 
Clases de primera y segunda E n s e ñ a n -
za , atendiendo de un modo especial 
el estudio de los idiomas que e n s e ñ a n 
Profesor... Jel mismo pr ís . 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
Se r e a n u d a r á n las clases el 8 de 
Septiembre. 
13809 10 s. 
" O R O F E S O R A D E MUCHA E X P E R I E N -
X cía, da clases de Inglés, francés e ins-
trucción en general, en Vedado y Haba-
na. Método moderno, garantiza rápidos 
adelantos. Teléfono F-1854. 
20528 18 s. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés. Tencdorl» de 
Libro». Mecanosmffa y Plano. 
A n i m a s , 34, a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
19170 31 a. 
A C A D E M I A " D E L A S A L L E " 
AGCIAR, 108%. Tel. A-1834. 
E l Colegio establecido por los Herma-
nos de la Salle en la Habana da la ense-
ñanza primarla, segundarla y comercial. 
Los cursos del año 1916-1917 empiezan 
el lunes 4 de Septiembre. 
20621 15 s. 
UNA S E S O R I T A , AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años, profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss 
H . Prado, número 16. 
19833 10 s. 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
R e i n a , 7 2 o 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 
D i r e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I 0 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a d e C o m e r c i o e I d i o m a s . E s t u -
d ios p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l p a r a a l u m -
nos i n t e r n o s , en f a m i l i a . I n a u g u r a 
e l c u r s o e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e . 
P i d a e l R e g l a m e n t o . 
20167 4 8. 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
sistema M A R T I 
en la que se garantiza la ense-
ñ a n z a de sus alumnas. Directo-
r a : S e ñ o r a Trin idad L e r a de 
Blanco. Clases diarias alternas y 
especiales para las alumnas que 
quieran invertir poco tiempo en 
el aprendizaje, especialmente 
para laá del campo. T a m b i é n se 
e n s e ñ a el Corte de Corsés y se 
hacen a la medida o se cortan 
moldes para los mismos. Por es-
tar situada esta Academia en 
punto por donde pasan todas las 
l íneas de los carros, se hace muy 
c ó m o d a y de grandes facilida-
des para sus alumnas. 
B e l a s c o a í n , 120, Palacio 
de Antonio D í a z Blanco 
18830 81 a 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
en la higiénica quinta Campo Alegre, Cal-
5-ada do LuyunC), 86, para señoritas, niñas 
y píirvulos, muy ventajoso para Jas faml 
lias por su esmerada educación religiosa, 
flenttflca y moral y lo mOdlco de sus pre-
cios. Las clases so abren el 4 de Septlem 
toan i (•'.*.< cu 
C O L E G I O D E B E L E N 
1916 A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P . 
P R I M E R A J T S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E l d í a once del p r ó x i m o Septiembre inaugurará el (Vi • ' 
B e l é n las clases del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 v i í 810 ^ 
mp tercero de su fundac ión . y 1 8exa»i--
Admite Pupilos Medio-pupilos y Externos conforme , l 
diciones que en el Reglamento se expresan. * laí -
t n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los princimo, ; 
v^les de la é t ica cristiana para formar hombres del ¿lu 
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y" hombr^ j q?e 
tria, que sepan engrandecerla. U pa. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las • 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales v 1, pa-818naturaj 
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporciona todas las c W " 1 1 ? 4 El1-
no, como piano, v io l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a etc. r ^ 
cuadro de profesores completo para las diversas asiKnafnr e ^ 
gantes Museos de Historia Natural , Gabinete de Fís ica T n ? ^ 
con abundante y escogido material de e n s e ñ a n z a práctica P ^ 
ing lés tiene Profesores americanos. 
:es¡. 
con. 
P a r a la cultura f ís ica posee magní f i cos dormitorios am^r 
tíos b a ñ o s y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia v i-Pa" 
nrarHra *n \os patios del Colegio y en los extensos *' 
de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un excA^^ 
nca, 
ar4 ^ 
nia los practica en los 
de la hermosa finca de _ 
acreditado Profesor, tra ído expresamente del extranjero. ente >' 
L o s Pupilos ingresarán el d í a diez, a las 8 p. m v ]n u , 
pupilos y Externos el d í a once, a las 8 a. m. Se recomienda 1 dl0 
tuahdad. naa la Pun-
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba indicados sostiene el Col " J 
B e l é n , en el local aparte y regentada por H H . de las Escuela^P • 
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, au* 
prende las clases elementales, superiores y comerciales. * * COn'" 
Es ta Academia abrirá sus clases el d ía 4 de Septiembre. 
S e e n v í a n prospectos al que los pida. 
^ ^ P a r a informes a c ú d a s e al señor Rector del C O L E G I O D17 BE-
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
20047 1 3 * 
E N S E Ñ A N Z A . 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
55 
P E P R I M E R A Y S E G U W O f l E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
BlBlfilDO PQg PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL KOBTL 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por q u é e n v í a ustod sus hijos a l Norte ? ¿ S&rá posible 
que reciban a l l í tan buena educac ión como aerní, en la Ha-
bana? ¿ P o d r á n v aprender a l l í i n g l é s tan concienzudamen-
te como aqu í en l a H a b a n a ? ¿ E s . e c o n o m í a para usted en-
v i a r sus h i j o s ? E l Ccleg^io San A g u s t í n responde satis-' 
faotoriamente a todas preguntas. P ida usted un catálo-
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circuns-
cribe a i lus trar l a inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos c i en t í f i cos y dominio compieto del idioma 
I n g l é s , sino que tien^K' a formar su corazón , sus costum-
bres y carác ter , armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiero a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la corporac ión e s tá re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar. 
tamentos para los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 
- ; F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 ( 1 . 
C 4740 l a 18 
C O L E G I O " P O L A " 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A Y E S C U E L A D E C O M E R C I O . 
R E I N A . 1 3 7 , E S Q . A G E R V A S I O . T E L . A - 8 3 3 7 
E s t e antiguo establecimiento de e n s e ñ a n z a sito en 'a Calzada 
de l a Re ina , en el punto m á s e l©vado de l a Ciudad, en ampw 
edificio, con c ó m o d a s y ventiladas aulas y dormitorios, T&amm 
sus clases e l d í a 4 del p r ó x i m o me® d© Septiembre. 
Su competente y numeroso profesorado, garantizado P01 i"" 
t í tu lo s profesionales que ostenta, ofrecen l a confianza » ' . ^ °™ 
res padres o tutores que nos c o n f í a n l a e d u c a c i ó n d© sus tujo» o i»" 
P 10 L o s alumnos que e s t é n preparados y deseen k ^ . 8 " 
de ingreso en l a 2a. e n s e ñ a n z a , v e n d r á n provistos del cerina 
de edad del Registro C i v i l . 
S© admiten externos, internos, mecbo y tercio pupilos. 
P í d a n s e prospectos. 
E L D I R E C T O R , 
S E G U N D O P O L A 
C 4336 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
C U R S O 1 9 1 6 - 1 9 1 7 . 
E s t e Colegio abre d© nuevo sus aulas a l a juveBtud ^ ^ ú n 
para el curso 1916-1917, e l d í a 15 del p r ó x i m o S©?*1®"^ ' a ^ 
Reglamento sus alumnos Internos deben ©star en el U»1 S 
9 p. m. d©l mismo dia, ^««ndados ? 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos, encome» 
externos. _ _ . Col6^" 
P a r a informes m á s detallados dir igirse a l P . Rector ci«» 
Guanabacoa, 29 Agosto de 1916. 
T e l é f o n o I , 8 - 5 0 0 3 . A p a r t a d o J . 
21250 
C O L E G I O d i r i g i d o p o r l o S 
H E R M A N O S M A R I S T A S 
C a l z a d a ] , d e l M o n t e N o . 6 0 1 . T e l é f o n o - i ^ 
S e a b r i r á n l a s c l a s e s e i 4 d e S e p t i ^ 
S e a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o p u p i l o s . 
21252 
IN G L E S . MECANOGRAFIA. TAQÜIGRA-fía de InsWs y español. Enseñanzas diurnas y nocturnas en Concordia, ~o, a 
precios módicos. F . HelUinan. profesor. 
Telefono A-7747 _ 
20G06 ! 
' C O L E G I O A G U A B E L L ^ 
, nrtn.orr. '20. EUSeUÍ"' cS SU Acosta, n ú í m . n " o . Knseuanj1" s S« Elemental y Superior. 1'2pütieJ»br 3 * 
nudanln el lunes 4 de ^ 
20505 
A G O S T O 3 0 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A T R E C E 
P L A N T A S D E H I E L O 
. r.* , . p.-r-.ona yuo pueda disponer do 3 W°áSv v£o3 y quiera dedicarse a l a fa-
» # M¿n do Hielo , puedo faci l i tarle , la 
1>rIríicion ^ ar much0 dlnero< montan-
rt^Z* Planta de m i sistema ( s l n m a q u l -
en cualquier lugar do l a B e p ü b U -
D Í̂Í,, olautas producen la tonelada do 
ca. m„ <;1 no necesitan m e c á n i c o s , cerrar 
H'^r ir u ñ a s llaves es toda la ciencia que 
í a b r / ^ l t a lo protejo de competencias, 
k ^ l e la concesldn do mi patente para 
^ ^ n i n o , y en cambio usted puede ha-
,t¿r, todas las P lantas existentes por-
«'"'^h. io lutameute n inguna P l a n t a de las <laeAlrUUs en C u b a lo pueden producir 
^ b l e c u i a s ^ e n 8 e ñ o C a t á l o g o 8 
» ^ v n l l c a c i o n e s m á s o menos exage-
con ^ V ' enSeñaré P lantas funcionando; 
^ n V i e s Malecón , n ú m e r o 75, H a b a n a , 
« ¿ t a r l o do la patente. ^ ^ 
19S13 
e s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
T̂V A y a n ú n c l e s s e n e l D I A R I O D E 
^ L A M A R I N A 
e r e 
C a s a s y p i s o s ¡ 
H A B A N A 
SE A L Q U I I ^ Í X,OS J T K E S C O S T V E N -tilados bajos de Cris to , 28, g r a n sala , comedor, cuatro cuartos serviclo sani ta-
rio, Insta lac ión e l é c t r i c a . I n f o r m a n : M u r a -
n ¿ y Cristo, ca f é . 
21Í67 8 s. 
ANGELES, 2 8 , 
ge alquila en $62 moneda oficial , toda l a 
casa propia para cualquier clase de esta-
blecimiento, por estar en calle comercial , 
gi conviene se da contrato. L a l lave en 
la bodega. I n f o r m a n : J o a q u í n F e r n á n -
dez. Monte y E a s t r o , ca f é . 
mst 2 s. Q E j ü Q U E L A X X,OS E K E S C O S Y E I N -
Jj dos altos decorados con todo e l con-
fort, Animas, 24, a una cuadra del P r a -
do. Informan en l a m i s m a y en P r a d o 
51. Sr. R o d r í g u e z . Prec io §60. 
21303 8 s. 
SE AI.QriXA ÎA CASA SAV M T G C E I y , 162, con sala, saleta, cinco cuartos, ser-
vicio sanitario moderno. L a l lave en l a 
panadería. I n f o r m a n : Neptuno, 124, bajos 
y Monte, 43. T e l é f o n o A-4655. 21245 2 s. 
QE A L Q U I L A X,A C A S A A G Ü 1 X A , 339, 
j j con sala, comedor, tres cuartos, todos 
sus servicios modernos. L a l lave en l a bo-
dega. In forman: Monte, 43. 
21247 2 s. 
OE A L Q E X L A X L O S M O D E K X O S A L -
U tos de Xeptuno, 223, con sala , saleta 
T saleta da comer, cnatro e s p l é n d i d o s cuar-
tos, dos servicios. L a llave en los bajos . 
Informan en Monte, 43, 
21240 2 s. 
AGUIAR, 1 1 2 , ALTOS ' 
Ss alquilan los altos de esta, casa m u y 
íreseos y ventilados, con seis cuartos y 
servicios sanitarios , etc. L a l lave en l a 
misma. Informan en l í e i n a , 129, altos. 
21301 8 s. 
SE A L Q C I L A X E X 35 P E S O S , L O S mo-dernos bajos de Maloja . 199, entro 
Marqués Gronzález y Oqnendo, con sala , 
saleta y tres cuartos. L l a v e en e l 199-B. 
Dueño- Concordia, n ú m e r o 123. 
212S9 2 s. 
AKTMAS, 153, C A S A AJÍTIGTJA Y g r a n -de, de azotea y mosaicos, sa la , cinco 
cuartos, comedor, cocina y servicios mo-
dernos, -se a lqu i la barata- T a m b i é n se a l -
fliitla la casi ta B s t r e l l a , 43, entre Angeles 
y Eayo, l iermosa sa la , dos cuartos, come-
dor, cocina, y servicios modernos. I n f o r -
man: San N i c o l á s , 170, altos. T e l é f o n o 
A-S524. 21304 2 s. 
DE A L Q U I L A , EST $55, U í f A M P L I O Y 
ÍJ liermoso piso, « n B e l a s c o a í n , 227, es-
«tína a Lea l tad , « o n cocina independien-
te en Ja azotea, con elevador p a r a b a j a r 
7 enbir l a comida. In forman « a l a p lan-
to baja, botica, y en JMaloja, 27. J o s é C a -
rriü. 21318 6 s. 
A L Q U I L A D A 
l a c a s a B e r n a z a , n ú m e r o 5 0 , a l t o s , 
p r o p i e d a d d e P e d r o G a l l o a l a 
a m e r i c a n a M r s . E . T o d d , d e H e -
r r a d u r a . ¿ P o r q u é n o l a s u y a ? S e 
a l q u i l a . N e c e s i t a m o s v a r i a s c a s a s 
e n e l V e d a d o , p a r a f a m i l i a s a m e -
r i c a n a s e i n g l e s a s , d e $ 4 0 , $ 6 0 y 
$ 8 0 a l m e s . T h e B e e r s A g e n c y . 
C u b a , 3 7 , H a b a n a , d e p a r t a m e n t o s 
1 4 y 1 5 . 
_ c ^897 4d-27. 
SE A L Q U I L A N E N A G U I L A , 123, L O S bermosos altos de l a p e l e t e r í a " L a L u -
cba." T e l é f o n o A-3624. 
21040 i 8. 
CE D O U N L O C A L A Z A P A T E R O R E -m e n d ó n , a cambio de cuidar una puer-
o 1 i ? l o r m a n : APo<laca, 39, por S u á r e z . 
21056 30 a. 
AC A B A D A D E F A B R I C A R S E A L Q U I -la toda o parte la grande hermosa ca-
sa de trea pisos, Compostela, 138. E l ba-
jo s a l ó n corrido de 480 metros cuadrados 
sobre columnas ¡ los altos compuestos de 
siete departamentos independientes, todos 
con sus servicios, b a ñ o y cocina. I n f o r -
man : Monte, 3&1-A, altos. 
. 21102 31 a. 
Q E A L Q U I L A L A C A S A G E N I O S , N U -
KJ mero 23. el piso bajo, con todo el con-
fort moderno, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , ser-
vicios sanitarios y 4 cuartos, sala, sale-
ta. in forman en L í n e a , n ú m e r o 95, en-
tre 8 y 10. T e l é f o n o F-4071. Se a lqui la 
la casa Cádiz , a c , C , esquina a Cast i l lo , 
sala, cuarto, patio, servicio sanitario. L a 
nave en la bodega de l a esquina. In for -
man en L i n e a , n ú m e r o 95, entre 8 y 10. 
Vedado. T e l é f o n o F-4071. 
21060 3 B. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E C A R -cel, n ú m e r o 13, entre Prado y Morro 
con cuatro cuartos de buenos pisos; uno 
es alto, sa la de m á r m o l , para oficinas o 
famil ias . E l carte l indica Informes. 
21107 30 a. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C O M P O S T E L A , l i a , altos, con sala, saleta, cinco habi -
taciones y dos b a ñ o s , $65. I n f o r m a n - Mo-
rales y Mata. T e l é f o n o A-2973 
20083 gi a. 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y M o -dernos altos de l a casa calle San J o -
sé , n ú m e r o 49, compuestos de sala, saleta 
comedor, cuatro habitaciones y doble ser-
vicio sanitario. L a s l laves en l a bodega 
esquina Campanario . I n f o r m a n : Neptuno' 
n ú m e r o 216, altos. T e l é f o n o A-2287. 
20982 4 8 
C E A L Q U I L A : S A N L A Z A R O , 186, E S -
£ 5 quina a Gal lan» , e s p l é n d i d o pr inc ipal , 
con sala, salata, cinco cuartos, doble ser-
vicio, cocina e I n s t a l a c i ó n completa. L a 
l lave en el c a f é de en frente. In forman en 
Prado . 3, s e ñ o r B a r b a r r o u x . 
20978-79 2 s. 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e C o n c o r d i a , 1 8 4 , m o d e r n o , 
d s m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o n s a l a , 3 
c u a r t o s , u n o de c r i a d o , e s c a l e r a m á r -
m o l , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y g a s . I n f o r -
m a n e n l a b o d e g a . 
20990 4 8. 
OJ O : S I D E S E A V I V I R E N L O M A S fresco e h i g i é n i c o de la ciudad vea 
los e s p l é n d i d o s altos de San Franc i sco , es-
quina a J o v e l l a r ; tiene 4 habitaciones, sar 
l a y saleta, precio: SO pesos, en l a bo-
dega informan. 
21001 4 s. 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , C A L L E Tenerife, n ú m e r o 2, propia para gara -
ge, c a r p i n t e r í a , m a r m o l e r í a o cosa a n á l o -
ga. I n f o r m a n : Empedrado , n ú m e r o 3, a l -
tos. L a llave en l a bodega. 
21106 31 a. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, se a lqui la una ca-
sa fresca, bonita e h i g i é n i c a , a fami l ia es-
table. E l Portero; toda hora. 
21025 4 s. 
S e a l q u i l a l a e s q u i n a S a n M i g u e l , 
1 7 5 , a m p l i o s a l ó n , p r o p i o p a r a 
a l m a c é n u o t r o e s t a b l e c i m i e n t o , e n 
i o s a l t o s l a l l a v e . 
C 4864 8d-25 a. 
C E A 
D tila 
L Q U I L A N L O S E B E S C O S Y V E N -
ü dos al tos de l a casa cal le de S n á -
"f* c i m e r o 2, inmediatos a l Campo de 
•¡wrte. con sa la , comedor, cuatro cuartos, 
semdo sanitario moderno, con a g u a f r í a 
y caliente en el b a ñ o y l a cocina. L a l lave 
m el ca ía Colón , Monte y F a c t o r í a S a 
atieno, E e a l , 33, M a r i a na o. T e l . I-7-70S4. 
J i ^ 1 2 a . 
S38, S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
-Li altos de l a casa S a n U a í a e l , esqni-
?* f. Sfn ICicoláa, con s a l a comedor, dos 
Jjamtaclonfifl -y servicios, pisw mosaico y 
"eio r a s a L a llave en la bodega, sn dne-
ío0: S3-11 L á z a r o , 5 i T e l . A-S317. 
•fflg 7 s. 
lSEf ^ Q ^ T L A , P A R A E S T A B L E C I M L E N -
ü , i ia í ^ t a baja de la casa r e c i é n 
, ? u t l l d a (le A g u i l a 13a L a l lave en los 
oi^Info;E:m-ím en I n d n s t r i a , 152. 
1 Mm 
A R S E N A L , 5 6 
JARAGEI S E A L Q U I L A E L D E l a c a s a 
' c5jle ^ n ú m e r o 185, entre 19 y 21, 
hablu ic ión para el chauffeur, b a ñ o , 
TJAc'1<-"fono: absoluta g a r a n t í a , por ser 
r ^ L j r j L - f a m i l la- 21174 5 s. 
r j A R A G E O A L M A C E N : S E A L Q U I L A 
i en $oo Zapata, 17, frente a B a s a r r a -
-nu-ro-, n i columna n i divisiones. S u 
úiV JSmpedrado, 46. T e l é f o n o A-1292. 
IgPg 9 s. 
A R R I E N D A U N A F I N C A D E S E I S 
• .caballerías; inmejorable para c a ñ a , p l -
innnnn aco- Vendo 400 quintales tafcos y 
jwuuo enjes p a i a t a b a c a D i r i g i r s e a Mo-
21190 ' "1:rternisa-
Sa a lqu i la esta casa, compuesta de sa la , 
comedor, tres cnartos, cocina, patio, azo-
tea, e t c . propia para fami l ia do gusto, 
por e l frente pasan los t r a n v í a s . Se da 
en m ó d i c o precio. I n f o r m a n : Cal le de C u -
ba. 140. T e l é f o n o A-4233. 
2090* 8 s. 
F A C T O R I A , 7 5 
Se a lqu i la esta casa, propia p a r a indus-
tr ia , garage n o tra cosa a n á l o g a . Prec io 
y condiciones: Cal le de C u b a , 140. T e l é -
fono A-4233. 20905 3 8. 
F A C T O R I A , 8 0 
Se a lqu i la esta casa, compuesta de sala , 
comedor, tres cuartos, patio, etc. Servicios 
sanitarios . Se da en el m ó d i c o precio de 
$30. In forman en l a calle de Cuba, n ú m e -
ro 140. T e l é f o n o A-42S3. 
29906 3 s. 
R E V Í L L A G I G E D O , 1 2 3 
Frente a l P a r q u e de J e s ú s Mar ía , se a l -
qui la esta casa, compuesta de sala , come-
dor, tres cuartos, servicios sanitarios, pa-
tio, etc. l i en ta $30. Informan en l a callo 
de C u b a , 140. T e l é f o n o A-4233. 
20907 3 s. 
ÍE A L Q U E L A J T L O S A L T O S D E R I C L A , 
2 ^ ^ ^ ° In forman en los bajos. 
S Vít:ilLA:N' ^-OS A L T O S D E L A C A -
y T¿L- Slis M a r í a n ú m e r o 122. a cuadra 
COE c i de! Paradero, E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
tín i «'meKior. cinco habitaciones, co-
tnriBo 1?,0(3oTO T d e m á s servicios, en V i r -
1)MA7 ^tos . informan. L a L a v e en los 
21216 1 s. 
i , \ ^ S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
caart?lu a' ^ ^ajos, con sala, saleta, 4 
lo rae (i0cilla- nn g r a n b a ñ o , toda de cie-
21103' IrLformajl: Campanario , 164.^ 
S p - ^ Q U I L A L A M O D E R N A C A S A , 
'ala, i 1°+' ^ comPuesta de cuatro cuartos, 
(JohL T " gran cocina, b a ñ o y servicio 
21223 l lave: C h a c ó n , 13. 
T T N A O P O R T U N I D A D : P A R A E A M I -
I J l ias n oficinas, se a lqui la l a gran ca-
sa altos de Gal iano, 93, cas i esquina a 
S a n Rafae l , se da muy barata a fami l ia 
buena. I n s t a l a c i ó n moderna y todas las 
comodidades. " L a Moderna Americana ." 
Galiano, 93, entre San J o s é y San K a f a e L 
20915 3 8-
CO M E R C I A N T E S : L A U N I C A O P O R -tnnldad en s u vida, cedo en lo mejor 
de la ciudad, un local con v idr ieras mo-
dernas, reformado, un local hermoso p a r a 
cuaiquier negocio. " L a Moderna Amer ica -
na." Galiano, 93, entre S a n J o s é y San 
Rafae l . 20913 3 8. 
A P E R S O N A D E G U S T O , S E A L Q U I L A N los elegantes y rec ién construidos ba-
jos de l a calle Lea l tad , 125, constan de sa -
la saleta, tras cuartos, doble servicio sa-
nitario, e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o , con 
l lave de agua caliento y f r í a . R a z ó n : 127, 
bodega. 20927 15 s. 
i S r ^ i 1 1 7 1 1 ^ L A C A S A D A M A S , N U M E -rent̂ T10', entTe Merced y P a u l a , con dos 
« s í 1? y tres habitaciones. L a l lave en 
^ g / r e c l o : $35. ^ ^ 
^ §28, S E A L Q U I L A U N E N T R E S U E -
^qulno y1"*11 a la eaIle' en Obispo, 111, 
^ H n i í o ^ ^ il:legas, entrada por Vi l legas , 
'«dos =, de saIa' dos cuartos, cocina y 
2122S servlcios-
S e a l q u i l a l a c a s a Z u l u e t a , n ú m e -
r o 2 2 . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n 
e n S a n J o s é , n ú m e r o 2 3 , a l t o s . 
I n . 25 ag. C 4863 
S E Q U I L A N 
comnr,̂ . 1comlsionista, un buen local , en 
bnenfl „„la' 10.5- p r ó x i m o a M u r a l l a y una 
P A R A E 8 T A B L E C I M I E N -
1 8. 
2l(B4:lcccsoria en H a b a n a , 136. 
1fs?1Cri)ES' 36' B A J O S . S E A L Q U I L A ¡ ÁSuu\ Casa• Precio $45, entre A m i s t a d 
lí0s. cnñ ton sala. antesala y cuatro cuar-
a b o d , L ? e r í c i 0 í i sanitarios . L a l lave en 
' ^acin V I n í o r r a a n : Sr . L i n a r e s . San 
2103G llümei-o 72. T e l é f o n o A-2698. 
3 s. 
m sa ^ n r L A N I - O S A L T O S D E L A C O -
taan v i e,, Mural la , n ú m e r o 29. I n f o r -
1 Jí la-s Uave en los bajos. 
30 a. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa Monte, 60, sala, comedor, cinco cuar-
tos v una gran terraza a l frente, precio 
35 p ¿ s o s . 20946 30 a-
C E A L Q U I L A P A R A P A R T I C U L A R O 
O establecimiento, la p lanta baja de l a | 
casa B a y o , 39, esquina a E s t r e l l a . L a l l a -
ve en l a bodega. Su d u e ñ o : San Mariano i 
v Fe l ipe Poey. V í b o r a . M. G o n z á l e z y G a r -
Cía. 20941 1 s. 
EN C A R D E N A S , 37, E S Q U I N A A P O D A -ca, se a lqui lan los ventilados altos, 
acabados de pintar . L a l lave e informes 
en los bajos. 
20890 31 a. 
E D I F I C I O M O N T E Y C A S T I L L O 
Se a lqui lan los bajos de la Calzada del 
Monte, n ú m e r o 326, propios para estable-
cimiento. T a m b i é n se a lqui lan para fa-
mi l ias dos modernos bajos y un alto qua 
forman parte del mismo edificio, marca -
dos con los n ú m e r o s 33 y 35 modernos, 
por la calle Cast i l lo . In formes: J . Boada . 
T e l é f o n o 1-2313. 
20864 7 g 
A L T O S D E M O N T E , 140, S E A L Q U I L A N 
X V estos modernos y ventilados altos. 
T ienen cinco habitaciones, sala, saleta y 
comedor, eervicios con b a ñ a d e r a de lo m á s 
moderno. L a llave en los bajos. I n f o r m a n : 
Casteleiro, Vizoso y Cía. L a m p a r i l l a , n ú -
mero 4. T e l é f o n o A-6108. 
20942 l B. 
S E A L Q U I L A N 
L O S E S P A C I O S O S A L T O S D E L A 
C A S A P R A D O , N U M E R O 1 0 0 , 
P R O P I O S P A R A F A M I L I A , S O C I E -
D A D U O F I C I N A S . L A S L L A V E S 
E N L O S B A J O S . 
20735 50 a. 
AL Q U I L O D O S P I S O S B A J O S E N Oqnendo, 23 y 26, entre A n i m a s y 
Vir tudes , a 40 pesos. Sala , saleta, tres 
cuartos, doble servicio, r e c i é n pintadas. 
L l a v e s , ca fé d© l a esquina e informan. 
20750 30 a. 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , SCO metros planos, para tren de coches, ga-
rage u otras industr ias a n á l o g a s . Z a n j a , 
esquina a E s p a d a . In forman en el café 
o Tercera , 403, entre 4 y 6, Vedado. 
20751 30 a. 
O F I C I O S , 88-A 
Se a lqui la la parte delantera de este her-
moso piso pr inc ipa l , para oficinas o co-
misionistas, frente a los muelles de P a n -
la . Informan en los bajos. 
20719 6 s. 
S E C E D E 
U n e s p a c i o s o l o c a l , c o n g r a n p a t i o y 
m u c h a l u z , p r o p i o p a r a m u e b l e r í a , 
b u e n c o n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . R e i n a , 
9 7 y 9 9 , e n t r e C a m p a n a r i o y M a n r i q u e . 
20747 1 s. 
S E C E D E 
U n l o c a l so lo o c o n s u s a r m a t o s t e s , 
p a r a t i e n d a d e r o p a . B u e n c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r . R e i n a , 9 7 y 9 9 , e n t r e 
C a m p a n a r i o y M a n r i q u e . 
20748 1 s. 
SE A L Q U I L A N L O S E N T R E S U E L O S D E la casa calle de las Animas n ú m e r o 68. 
L a s l laves en l a bodega de los bajos. I n -
formes : R i c a r d o Palac io , San Pedro, y 
O b r a p í a , frente a l ú l t i m o paradero de los 
E levados . 
2075-1 ' 3 0 a. 
SE A L Q U I L A N , E N 45 P E S O S , L O S M o -dernos altos de Animas , 143, entre Be-
l a s c o a í n y Gervasio, con sala , saleta, cua-
tro cuartos y doble servicio. L a l lave en 
los bajos. In forman en Agu i la , 113, altos. 
20793 30 a. 
PL A Z A D E S A N F R A N C I S C O , E R E N T E a l a nueva casa do Correos, se a lqui -
la un piso, propio para un gran escrito-
rio. L a sa la y los cuatro cuartos son muy 
grandes y frescos. In forman en la misma. 
20662 31 a. 
SE A L Q U I L A . E S C O B A R , 162, B A J O S , entre R e i n a y Salud. Sala , saleta, co-
medor, cinco habitaciones y una de c r i a -
do y servicios completos. L a llave en los 
altos. I n f o r m a : Sr . M é n d e z T n b a r é s . L i -
nea, 114, Vedado, o t e l é f o n o 1-1026; de 1 
a 5. 20566 30 a. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -tilados altos de O b r a p í a , n ú m e r o 5, 
c o n s t r u c c i ó n moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor y doble servicio sa-
nitario moderno, en $50. I n f o r m a n : Obra-
p ía , n ú m e r o 7. T e l é f o n o A-1752. 
20383 17 8. 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E S A G Ü E , -íl, altos, acabada de fabricar , es de esqui-
na y e s t á a la br i sa , tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor y serviclo muy mo-
dorno. L a llave en loa bajos, dos meses 
en fondo. 203S8 2 a. 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a 
n ú m e r o 2 1 6 - Z y l o s a l t o s d e l a c a -
s a n ú m e r o 2 1 4 - Z , d e l a c a l l e d e 
N e p t u n o , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o , s o n f r e s c o s y e s p a c i o -
s o s . T i e n e n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , u n e s p l é n d i d o b a ñ o , d o s 
i n o d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 
n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a S a n J o s é , 
p e r f u m e r í a . 
C 4724 I n . 18 a. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, esquina a L u z , segundo piso, sa-
la , saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en S50 mensua-
les. P a r a informes: B . Garc ía y C a . , Mu-
ral la , 14. T e l é f o n o A-2S03. 
20147 30 o. 
LE A L T A D , 218, A L T O S . S E A L Q U I L A , con sala, comedor y tres habitaciones, 
en $34. In forman en L í n e a , 93. Vedado. 
20020 8 a. 
F r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a 
E a 0 ' R : i l ! . , 0 y m e d i a , oe a l q u i l a uu 
l o c a l ¿ a n d e , p a r a ¿epósI ' -D d e m a q u i -
n a r i a u a u t o m Ó T ' J e . y e n e l m i s m o se | 
v e n d e n 1 5 m e s a s t ; 2 m . p o r 1 d e 
a n c L o . I n f ^ n n a n e n l a vidriera, d e l 
c a f é C u b a y O ' R e i l l y . 
19808 SI a. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o y d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e n o t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s d e s e g u i r e l c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a hac«¿r a n a 
v i s i t a a l a 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a e n s u c i a s e a u t o r i z a d a p o r 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s d e 2 , d e 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e los m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r los D e p a r t a -
m e n t o s d e E s t u d i o y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o d e l m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , - d i r i g i d a p o r 
el ú n i c o m a e s t r o e s p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n c u e n t a c o n q u i n c e a S o a 
d e p x á c i i e a e n e l r a m o d e a u t o -
m ó v i l e s , y q u i e n l e p r o p o r c i o n a -
rá a u s t e d lo m e j o r , l o m á s se -
g u r o y , p o r c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
b a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o n n p r o s p e c t o : 
s e e n v í a gra t i s a c u a l q u i e r p u n -
to d e l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a d e l V e d a d o 
le l l e v a a l a p u e r t a d e l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
b o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
de l a n o c h e , s i n c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
T I N T U R A G A R D A N O 
N i n g u n a o t r a l e s u p e r a p a r a t e ñ i r l a s B A R B A S y C A B E L L O S 
I N S T A N T A N E A M E N T E d e u n h e r m o s o c o l o r N E G R O N A T U R A L • I N -
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . C u i d a d o c o n l a « i m i t a d » 
n e s . C a j a $ 2 y $1 p e q u e ñ a . 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e i c h e l , A m e r i c a n a . i ' ' 11 1 ! 1 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
t o l e r i f o r m e s e i n f e c r i o a a » , c a t a r r o i n t e s t i n a ^ p u j o s , c ó l i c o s , d l s e n t e r f e 
p o r g r a v e s , a n t i g u a s o r e b e l d e s q u * s e a n , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e c o n l o s 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
J a m á s f a l l a n n i a ú n e n l o s c a s o s e n q u e h a y a n f r a c a s a d o o t r o s 
m e d i o s . 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 1 1 7 . 
E S T R A D A P A L M A , 1 0 9 
Se a lqni la esta hermosa c a s a ; j a r d í n , por-
tal , hermoso comedor y garage. L a plan-
ta a l t a ; terraza con l inda vista , seis cuar-
tos y b a ñ o completo. L l a v e e Informes 
en el 105.' T e l é f o n o 1-2015. D U R I t 
¡ M a n t e c a d e r o s ! 
T e n e m o s 
c u c h a r i t a s 
d e l a t a , 
b a r q u i l l o s 
c a r t u c h o s 
y t o d a 
c l a s e d e 
a r t í c u l o s 
p a r a e s -
t a i n -
d u s -
t r i a . 
I A R I O D E L A M A R I N A 
SE A L Q U I L A XÍA C A S I T A DJE S A N Buenaventura, letra A, entre Concep-
c i ó n y San F r a n c i s c o , de m a n i p o s t e r í a ; 
tiene sala, dos cuartos, comedor y d e m á s 
servicios. L a l lave a l lado. 
21117 30 a. 
EN r , 0 M E J O R D E J E S U S D E E M O N -te, L u z , 20, se a lqui lan los altos, con 
entrada independiente, sala, saleta, 4 cuar-
tos y dem&s servicio. I n f o r m a n en los ba-
jos. 20924- 15 8. 
T T M B O K A : C A E L E D E B . E A G U E R U E -
V la , entre T é r c c r a y C u a r t a , se a lqui lan 
los altos, independientes, con terraza, sa-
la , comedor, tres cuartos, cocina, b a ñ o e 
Inodoro, en $30 m. o. L a l lave en l a bo 
dega. D u e ñ o : Zulueta, 83, cuarto piso, 
cuarto n ú m e r o 40. 
20807 31 a. 
C ¡ E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , A L T A S 
O con b a l c ó n , a personas de morall-
l idad, con muebles a 15 y 20 pesos, hay te-
l é f o n o . A g u l a r , 27, entrada por C h a c ó n . 
21268 2 s. 
C U A R T E L E S , 4 , 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , A C A B A D A de construir , en la V í b o r a , Dolores, es-
quina a Porvenir , una cuadra del carr i to 
de San F r a n c i s c o ; tiene portal , sala, sa-
leta, dos cuartos, patio y traspatio, toda 
de cielo raso, cuarto de b a ñ o . L a s l laves 
al lado. 20805 31 a. 
EN L A L O M A D E L M A Z O . C A L L E O* F a r r l l i , n ú m e r o 42, V í b o r a , se a lqui la 
una preciosa casa m u y barata , con sala, 
saleta, cuatro habitaciones, patio y tras -
patio, y parte de los bajos del 49, tres 
habitaciones, patio y servic ios; las l laves 
en l a c u a r t e r í a a l fondo del 49. P a r a 
m á s Informes: su d u e ñ o : Tejad i l lo , 68. 
20878 31 a. 
CA L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , N U M E -ro 366, se a lqui la una casa, con por-
tal, sa la , saleta, seis cuartos, uno de ba-
ño , comedor y todas las demils comodida-
des. I n f o r m a n : Bernaza , 34. 
21088 5 B. 
19378 
SE A L Q U I L A U N G A R A G E , C A B E N 8 m á q u i n a s y departamentos para dos. 
Todos con todas comodidades para v iv ir 
corta fami l ia y todos independientes. C a -
lle J , n ú m e r o 66, esquina Calzada , Veda-
do. 21220 5 s. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A H , 155, entre 15 y 17; tiene sala, come-
dor, gabinete, cuatro cuartos y d e m á s 
comodidades, Jard ín a l frente y a l fondo. 
L a l lave e informes en H y 15. 
21043 10 s. 
SE A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , L A C A -sa P r í n c i p e As tur ias , n ú m e r o 7, casi 
esquina a E s t r a d a P a l m a . Tiene j a r d í n , 
portal , sala, saleta y cinco dormitorios 
corridos y una g a l e r í a a l a europea y 
sala de comer a l fondo y doble servicio de 
b a ñ o s e inodoros y dos cuartos de cr ia-
dos y garage. Todo e s p l é n d i d o , propio 
para una r i c a fami l ia . P a r a v e r l a : de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
20723 30 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A 8, entre 17 y 10, sala, comedor, 3 ha-
bitaciones y una para criado. I n f o r m a n : 
Obispo, 50. T e l é f o n o A-0497. 
21059 3 s. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 5a., n ú m e r o 36, en el Vedado, una 
casa espaciosa por $65 mensuales. Infor-
man en l a m i s m a ; de 1 a 3 y en Prado, 
111. T e l é f o n o A-1544. 21001 3 s. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A B O N I T A casa calle A, n ú m e r o 2 y medio, j a r -
d í n , portal , sala, saleta, cuatro habita-
ciones, gran comedor, cuarto de criados, 
b a ñ o y doble servicio sanitario. Infor-
m a n : L í n e a , 11, entre G y H , bajos. T e -
l é f o n o P-2522. 21078 3 8. 
EN E L V E D A D O : C A L L E 15, E N T R E Dos y Cuatro, ee a lqu i la esta moder-
na casa en $70 mensuales. P a r a informes 
en 15, esqrfína a Dos. 
20977 2 8. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A D E -recha y de la Izquierda de l a casa Lí-
nea, entre 6 y 8, Vedado. L a s l laves en ios 
altos e In forman: F é l i x Mungol. T e l é f o -
no A-5889. 20803 2 8. 
" V I L L A M A N U E L A " 
Se a lqui la esta espaciosa casa-chalet, s i -
tuada en el mejor punto del'-Vedado, ca-
lle H , entre 17 y 19. In formes : J o a q u í n 
Boada. T e l é f o n o 1-2313. 
20865 31 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A C A -lle I , entre 9 y 11, con todas las co-
modidades para una fami l ia . L a llave en 
el n ú m e r o 5, a l lado, informes su propie-
tario R i c a r d o Palacio . San Pedro y O b r a . 
pl«>. frente a l ú l t i m o paradero de los ele-
vado» . 20755 • 30 a. 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A U N A M O D E R -
V na y fresca casa con todas las como-
didades. Precio $60 mensuales. Cal le K , 
n ú m e r o 170, entre 17 y 19. In forman en 
K , n ú m e r o 168. 20717 30 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A P A -SCO, entre 17 y 19. In forman en Reina; 
n ú m e r o 115. T e l é f o n o A-5305. 
20856 31 a. 
SE A L Q U I L A 
P a r a e l d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e se 
a l q u i l a l a c a s a P r í n c i p e d e A t a r e s , 
n ú m e r o 1 4 , a l c o s t a d o d e l a n u e v a p l a -
z a " L a P u r í s i m a , " c o m p u e s t a d e s a -
l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , d o s c o c i n a s , 
g r a n p a t i o y t o d o e l s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . I n f o r m a n : R e i n a , n ú m e r o 
3 3 . " A l B o u M a r c h é . " 
20716 31 a. 
" C E R R O 
CE R R O : S E A L Q U I L A L A H E R M O S A casa, acabada de fabr icar , en V i s t a 
Hermosa , n ú m e r o 22, p r ó x i m a a l parque 
de T u l i p á n , con sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y dos altos, b a ñ o , cocina y doble 
servicio sanitario . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas. In forman en T u l i p á n , 28. 
21286 2 B. 
esquina a A g u i a r , se a lqui lan dos gran-
des y hermosas habitaciones, con b a l c ó n 
a la calle, con muebles o s in ellos. Oirán 
Interiores, con cocina independiente, un 
z a g ú a n p a r a a u t o m ó v i l , 10 pesos, unu 
accesoria, 7 pesos, dos meses en fondo. 
21273 2 s. 
EN P R A D O Y G E N I O S , A L T O S D E L c a f é " S a l ó n Bonachea," se a lqui lan ha-
bitaciones, m ó d i c o precio y con v is ta a l 
Prado . I n f o r m a n en el café . 
21292 6 s. 
$ 5 
M a n d e 
e s t a c a n -
t i d a d y r e -
c i b i r á m i l 
c a r t u c h o s y 
m i l c u c h a r i t a s 
l a s 2 4 h o r a s 
" L a E s t r e n a " 
C. G o n z á l e z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a 
T e l é f . A-7982. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. C a s a reformad^ 
por cambio de^ d u e ñ o . Habitaciones con 
o s in muebles, de $8 a $25, para hombrea 
solos o matrimonio s in n i ñ o s . PÍBOB a< 
mosaicos, luz e l é c t r i c a y duchas. 
20971 1 
CA S A S P A R A F A M I L I A S : D O S G R A N -des habitaciones, con b a l c ó n , $17. Mon-
te, 38; Monte, 105, con v i s ta a l a calle, 
$7; otra $8; Amis tad , 90, $10 con b a l c ó n ; 
F i g u r a s , 50, $8-50. 
21302 8 s. 
s 
A N N I C O L A S , 85, S E A L Q U I L A N fres-
cas habitaciones, es casa de moral idad. 
21243 6 8. 
EN R E I N A , N U M E R O 71, S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n en diez pesos, entre 
S a n N i c o l á s y Manrique, luz e l é c t r i c a , p i -
so de m á r m o l y m u y c lara y fresca, altos, 
in forman en l a s a s t r e r í a . 
21300 2 s. 
VI R T U D E S , 30, S E A L Q U I L A N H A B I -taciones, amuebladas, a matrimonios 
s in n i ñ o s u hombres solos. 
2130S 2 s. 
PI S O D E M O S A I C O Y C I E L O B A S O , Interior, u n a h a b i t a c i ó n a hombre solo, 
en ocho pesos. Aguacate, 70. 
.21327 2 s. 
EN L O M A S A L T O D E P R A D O : E N 
l a nueva casa de famil ias Prado , 100, 
altos, acera de la br i sa , a l lado del H o -
tel Jerezano, se a lqui lan departamentos 
y habitaciones, con v i s ta a l a calle, con 
muebles o s in ellos. 
21194 1 8. 
SE A L Q U I L A L A C A S A M O R E N O 61-A, compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y d e m á s servicios sanitarios . 
Precio $17. I n f o r m a n : Campanario , n ú m e -
ro 164. 21192 2 8, 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S Arzobispo, letra B y Santo T o m á s , le tra C , en el 
Cerro, compuestas de sala, comedor, dos 
cuartos grandes y todos los d e m á s ser-
vicios modernos, precios m ó d i c o s . L a l la -
ve en la bodega de la esquina Arzobispo 
y Santo T o m á s . 
21075 3 a . 
SE A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a C a l z a d a d e l C e r r o , 
r ^ 7 , a 4 c u - d r a - d e r ^ u é s d e l p a r a d e -
r o , f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p a r a i n -
dus'.'-ia á !:;>6$itt»i t : en c o n t r . ".a ? 
a l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n e n l a m i s m , 
a l d o b l a r . 
20485 29 a. 
EN P R O G R E S O , 22, A M E D I A C U A D R A del Parque , se a lqui lan habitaciones 
amuebladas con todas comodidades, altas 
y bajas , dssde 9 pesos hasta 30 pesos; hay 
mucha l impieza. 21201-02 7 s. 
SE A L Q U I L A A U N C A B A L L E R O U N A hermosa h a b i t a c i ó n , amueblada, con 
b a l c ó n a l a calle, muy fresca y l impia . 
P r e c i o : $23.00. Consulado, 27, altos, esqui-
na a Genios . 21129 31 a. 
FA M I L I A P A R T I C U L A R A L Q U I L A U N A sa la independiente, con b a l c ó n y todo 
servic io; es propia para escritorio o per-
sona sola. E m p e d r a d o , 31, pr imer piso, 
derecha. 21121 4 s. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
I N D U S T R I A , 125. E S Q U I N A A S. R A F A E L 
T e l é f o n o A-3728. 
A n t i g u a y conocida casa, con e s p l é n d i -
das habitaciones y departamentos con bal-
c ó n a San Rafae l . Selecta mesa, s in horas 
fijas, luz e l é c t r i c a y entrada a todas ho-
ras . B a ñ o s con agua callente y d e m á s 
servicios separados para s e ñ o r a s y caba-
lleros. Moral idad completa. Se toman y 
dan referencias. 
21055 3 s. 
GA L I A N O , 75. T E L E F O N O A-5004. L A casa m á s ant igua y acreditada por 
su mora l idad y servicio, a lqu i la habita-
ciones, con b a l c ó n a la calle. Se cambian 
referencias. 21081 30 a. 
DOS P R E C I O S A S H A B I T A C I O N E S , S E a lqui lan, a hombres solos o matr i -
monios s in n i ñ o s . Prec io 8 y 9 pesos, con 
luz, casa de formal idad. A n i m a s , 149. 
21083 3 s. 
X _ T A B I T A C I O N E S A L T A S , C O N M U E -
J L X bles y servicio o s in ellos, de 6 a $30. 
P o r d í a desde 50 centavos. Comida a l mes 
15 pesos; d í a 60 centavos. A g u i a r , 72, a l -
tos. 21085 30 a. 
GRAN H O T E L "AMERICA" 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r a 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a n M 
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l 
les . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
1906S 81 a . , 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n l a calle . P r í n c i p e , h ú m e r o 13, e n t r é 
Hornos y Carnero, ( y é n d o por Marina , ) 
hay hermosos, c laros y T e n t í l a d o s depara 
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-* 
cha e Inodoro y luz e l é c t r i c a , por S O L O 
O N C E P E S O S a l mea. L a casa es nueva, 
0 I t ig lén lca , y desde su g r a n terraza se d i -
visa el panorama m á s bello de l a H a b a -
na; T a m b i é n ee a lqui lan nno* altos, en e l 
propio edificio, para fami l ia de gusto. 
19461 . 31 a . 
P A L A C I O " I R I S " 
Z u l u e t a , 8 3 . E n este m o d e r n o edi f ic io 
e n c o n t r a r á u s t e d l a s h a b i t a c i o n e s má» 
f r e s c a s e h i g i é n i c a s q u e h a y e n l a c i u -
d a d , a p r e c i o s r a z o n a b l e : 
19641 8 a. ^ 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
HUESPEDES 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , IBYz, e s q u i n a a H a b a n a . 
19107 SI SE A L Q U I L A N E N D R A G O N E S , N U M E -ro 10, esquina a Amis tad , frente a l 
Campo Marte, e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con balcones a l a calle. 
20336 6 8. 
EN Z U L U E T A , 32-A, S E A L Q U I L A N H A -bitaciones de $6 en adelante, en Igua-
les condiciones é n Amis tad , 62 y S a n M i -
guel, 120. Se desean personas de m o r a U -
dad. 19048 51 1 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
i 17'N C O R R A L E S , 4, A N T I G U O , E N L O S 
I x l i altos de l a azotea, se a lqu i lan dos 
I cuartos a hombres solos o matrimonio s in 
I n i ñ o s . 21113 30 a. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S R E -gias, frescas, baratas , con o s in gabine-
, tes y balcones a l a calle, a hombres solos, 
¡ oficinas y matr imonios s in n i ñ o s . Se da 
| luz, lavabo y l impieza del piso, etc. O b r a -
p ía , 94, 96 y 98, a una cuadra del P a r -
que. I n f o r m a n : Portero . T e l . A-9S28. 
20836 22 e. 
SE D E S E A A L Q U I L A R P A R A O C T U -bre en el Vedado, una casa de dos pi -
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos b a ñ o s , garage, dos o tres 
cuartos para criarles y que e s t é s i tuada 
entre L í n e a y 25. D ir ig i r se a H . B . E . 
Apartado 1166. Habana . 
19873 11 s. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 l ibras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este s is -
tema no tiene maquinar ia , l a P l a n t a solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovles. M a l e c ó n , 
75, H a b a n a , propietario de l a patente. 
19812 10 s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y Trocadero ; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 s 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C e u IN. lo . í . 
Q E D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -
0 do, una casa a la br isa , que tenga cln 
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que e s t é s i tuada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de L í n e a a 
V e i n t i t r é s . D ir ig i r se a E . G . L ó p e z . Apar-
tado n ú m e r o 42. Ciudad. 
19409 5 s. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 l ibras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinar la , la P l a n t a solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovles. Malecón . 
75, Habana , propietario de la patente. 
19812 10 s. 
VE D A D O : A L Q U I L O M A G N I F I C A S c a -sas altas y bajas, a $G0 y $45, con to-
das comodidades por contrato, se hace re-
baja . Once, entre L y M, frente a l a C a l -
zada. L a llave altos de l a bodega. T e l é -
fono F-1132. 20753 30 a. 
EN P R E C I O M U Y B A R A T O , S E A L Q U I -la l a espaciosa y hermosa casa de Manrique, n ú m e r o 183, entre Sitios y P e -
fínlver I n f o r m a r á n a todas horas en Ofi-
cios, 112. 20950 31 a. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S U A R E Z , 96 con sala, saleta y cuatro cuartos, 
acabada de fabr icar y con todos los servi-
cios sanitarios. 
SE A L Q U I L A U N Z A G U A N , P A R A A u -t o m ó v i l o industr ia , una h a b i t a c i ó n , 
con muebles a hombres solos, y ^ de-
partamento alto con su cocina, a matr i -
monio s in n i ñ o s . Virtudes , 13. 
20830 
"* l ' O ^ Í ^ 1 1 ^ ' L O S A L T O S D E C O M -
^ comoi n ú m e r o 34, compuesta de sa-
'^ampr,}01-' tre8 habitaciones, y un de-
l e g a en la azotea. L a l lave en l a 
21048 3 8. 
^ rtí^^AN L O S M A G N I F I C O S A L 
CoHstni -V ose' numero 212, de reclen-
lanris ucciim ; tiene sala, comedor y dos 
i p frUrü? T n en m ó d i c o precio, son 
J^ono A ¿r,í.uforman en la m i s m a o por 
21017 A-5862. c a r p i n t e r í a . 
3 s. 
. alto? , H U M E R O 223, B A J O S Y 
I'»». ^dependientes. Juntos o separa-% DUÍV , s pí lra fl08 di latadas f a m i l i a s ; 
'•fiern -Ltrescos . I n f o r m a n en el frente, 
- 0 22- 21064 30 a. 
K A G O N E S , 49, S E A L Q U I L A , M U Y 
buena por su amplitud para cual-
„r,í r-inse de a l m a c é n , maquinar ia o car-
^ n ^ í a ^ l n f o ^ m a n : F é l i x Mungol. T e l é -
fono A-5889. 20802 -
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , d e l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , s o n 
f r e s c o s y e s p a c i o s o s . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n e s -
p l é n d i d o b a ñ o , d o s i n o d o r o s e i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s - ; 
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 4615 I n . 11 A g . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L Ü Y A N O 
EN $25, S E A L Q U I L A C A S A D E C A M -PO, madera, dos pisos, instalaciones 
sanitarias , terreno parte laborado, p r ó x i -
ma a t r a n v í a . Ca lzada con s e r v e n t í a a la 
misma, corrales para gal l inas , buen pozo 
y r e g a d í o , en Guanabacoa. Su d u e ñ o : G a 
llano. 95, altos, d e s p u é s de las 6. 
21311 2 s. 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A C A S A M A R -tí . 45, Reg la . 3 cuadras del paradero, H O T 1* T 
muy fresca v c ó m o d a . Su d u e ñ o : 7a., nú- • » V » & t i 
mero 131, Vedado. T e l . F-2113. 
21215 1 s. 
G A N G A D E A L Q U I L E R E S 
en Guanabacoa, pregunten las fami l ias por 
Manuel P i r e ? que nún le quedan dos ca-
sas para a lqui lar , una en M. G ó m e z , 54, 
centro de la p o b l a c i ó n , pegada al t r a n v í a , 
con sala, saleta, cinco cuartos, b a ñ o e ino-
doro, pisos de mosaico; otra en la m i s m a 
calle, n ú m e r o 68, con á r b o l e s frutales, sa-
la, saleta, -cinco" cuartos, b a ñ o e Inodoro 
y z a g u á n , pisos de mosaico, acabada de 
reedificar, estas casas se dan por e l a l -
quiler que ofrezcan. 
20940 1 B. 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R 
e n b u e n a h a b i t a c i ó n l i m p i a y a l a v e z 
q u e e c o n ó m i c a , f r e s c a y c ó m o d a ? V i -
s i te " T h e A m e r i c a n H o m e . " P r a d o , n ú -
m e r o 2 7 , a l t o s , y se c o n v e n c e r á . 
20954 8 s. 
M A N H A T T A H 
SE A L Q U I L A L A C A S A R A F A E L D E C á r d e n a s , 22, Guanabacoa, por cuyo 
frente cruza el t r a n v í a : tiene cinco habi -
taciones, patio y traspatio. I n f o r m a n : 
Desamparados, n ú m e r o 6. 
C 4849 10d-24. 
EN J E S U S D E L M O N T E : S E A L Q U I -l a en $25, la casa Mangos. 21, pegada 
a l a C a l z a d a ; sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Tiene á r b o l e s frutales. L a llave en la 
bodega. I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 43. 
21244 2 s. 
C A S A A M U E B L A D A 
E n el punto mejor de l a V í b o r a y con to-
do el confort y comodidades que se pue-
da desear, se a lqui la una casa para un 
matrimonio. D i r i g i r s e a l T e l . 1-2211. 
21310 2 s. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Q™ r i Ñ ^ ^ ^ O L O R E S ^ A N ^ ^ ^ A N T ^ 1 ^ na, en el ba ir io de la Ce iba , Puentes 
Grandes , calle Rea l , 180, se a lqui la es-
ta fresca y venti lada casa. I n f o r m a n el 
L d o . Gui l lermo Rosado. A m a r g u r a , 32. T e -
l é f o n o A-3214. 20503 3 8. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í a 
Todas las habitaciones con bañcT pr iva -
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador, d ía 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S n p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n *tis o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co* 
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a ; . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
E s p e c i a l para famil ias de moral idad. S i -
tuada en el punto m á s hermoso y fresco 
de la Habana . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con balcones a l paseo Prado. L u z e l é c -
tr ica toda l a noche. Servicios esmerados 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. csiueriU08-
1 0 2 ^ S I a. 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n f l m e r o 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a i 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r a c a 
de t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R M O -
; sos departamentos, con vista a la c a -
lle y cuartos con todos los servicios, de 
6 pesos en adelante. E n las mismas condi: 
clones en Re ina , 49 y R a y o , 29. Se desean 
personas de moral idad. uessean 
19345 . . 
4 8. 
V A R I O S 
S O L , N U M E R O 2 0 , B A J O S , $ 5 0 
<5f. n inui lan d e s p u é s del d í a 30; son mo-
dernos espaciosos y con todos los adelan-
tos Tienen paralelo a la sala Indepen-
diente de ella, un departamento con puer-
ta m e t á l i c a , propio para a n t o m ó v i l ofi-
c ina o industr ia p e q u e ñ a , es centro co-
merc ia l y tiene insta lada l a luz. Infor-
man en la misma de 12 a 3. 
20809 ÓL 
' C u á l e s e l p e r i ó d i c o que 
¿Í!a3 e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
J ^ D I A R I O D E L A M A R I -
AT OTTILAN, PARA OFICINAS O 
O e s c l l t o r i o í los e s p l é n d i d o s altos de San 
I^nfc lo 106; « los bajos Informan a to-
das horas . 20888 ^ a-
A N I M A S , 1 4 6 , A L T O S 
U n niso. con sala , dos cuartos, comedor, 
cocina, Inodoro, duchas y azotea. Infor-
m a n - Mural la , 66 y 68, a l m a c é n de som-
breros. T e l é f o n o A-SolS, 
20867 . 81 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y frescos altos, de 19 y 4, en $90, mesua-
les, con sala, saleta, hal l , comedor, cuatro 
habitaciones, servicio sanitario noderno, 
JL serviclo de criado. I n f o r m a n : T e l é f o n o i 
^-2187. 18021 31 j . , 
OJ O : S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I - j dos altos de San F r a n c i s c o , n ü m e r o ; 
5, moderno, con 4 cuartos, sa la y saleta, i 
L a s l laves en l a bodega. 
1S071 31 J . 
SE A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A , , para corta f a m i l i a ; tiene buenos s e r v í - 1 
cios sanitarios, gana solo 25 pesos. Buen 
punto. E s t r a d a Pa lma, 53, en la bodega 
informan. 21294 6 s. 
V E D A D O 
C A S A A M U E B L A D A 
S e a l q u i l a l a c a s a 1 7 , e s q u i n a a B , 
a m u e b l a d a ; t i ene p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , d o s b a ñ o s , h a l l , ' 
s a l ó n d e c o m e r , c o c i n a , r e p o s t e r í a , g a -
r a g e y t re s h a b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o e n i 
l o s a l t o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n : C a - I 
l i e A , n ú m e r o 1 A . V e d a d o . T e L F - 4 2 7 8 . 1 
v-uxy 2 8. i 
DE P A R T A M E N T O S E A L Q U I I - A E N $12, con portal a la calle y buen pa- I 
t í o y servicios, calle San Indalecio, 28-J , 
p r ó x i m o a San Leonardo. In forman en la • 
mi sma . 21066 30 a. 
AV I S O : B U E N A O C A S I O N : S E A L - | q'-.lla una esquina, propia para esta-
blecimiento, mucho barr io y bien situada, 
poco alqui ler y da contrato. I n f o r m a n : Po-
clto, n ú m e r o 10, V í b o r a , bodega. 
20629 20 g. 
LA V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S B A -jos de P r i m e r a , entre Acosta y L a -
gueruela, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, b a ñ o , cocina y servi-
cios. Precio m ó d i c o . In formes : Inquis idor , 
10. T e l é f o n o A-3198 y F-1320. 
20682 31 a. 
S E A R R I E N D A 
A so lo 1 4 m i n u t o s de l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l , u n m a g n í f i c o c h a l e t a l a a m e r i -
c a n a , c o n U n a c a b a l l e r í a d e t e r r e n o , 
m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , p u n t o m u y 
s a l u d a b l e y p i n t o r e s c o , e n l a m i s m a se 
v e n d e n t o d o s l o s e n s e r e y a n i m a l e s . 
S o l o a p e r s o n a s r e s p o n s a b l e s . S u d u e -
ñ o : 0 . B i t c h m a n , f i n c a L o m a A l e g r e , 
f r e n t e a l P a r a d e r o L u c e r o , l i n e a e l é c -
t r i c a d e G ü i n e s . 
21279 2 s. 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
c o n d o s h a b i t a c i o n e s , m a s l a a n t e s a -
l a , e n s i t io c é n t r i c o , e n t r e S a n R a f a e l 
y S a n J o s é , ú t i l p a r a c o n s u l t o r i o m é -
d i c o , g a b i n e t e d e n t a l u o f i i e i n a , c o n 
a g u a c o r r i e n t e y c o m o d i d a d e s a l a 
m o d e r n a . I n d u s t r i a , 1 3 0 , a t o d a s h o r a í 
, 20860 _ ^ 31 a . J 
SE , A ^ S Y I L ^ E R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n , Compostela, 112, esquina a 
lus, un departamento, . una h a b i t a c i ó n con 
vista de calle y u n cuarto chico 
^ - 0 ' - 1 30 a. 
Todas las habitaciones con bafio or lva -
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador d iñ 
y noche. T e l é f o n o A-C393. eieva(>or. d í a 
19383 S I a. 
C A S A B I A R R I T Z 
Indus tr ia , 124 esquina San Rafae l H a b i -
taciones muy frescas, se a l q u i l é c o n t o f l ' 
**T7Í™ a Precios m ó d i c o s . E s m e r a d o tra^ 
to. E s t r i c t a moral idad. Se admiten « h n 
nai9O308a a IneSa a 15 Pe««8 ^ mes. a b 0 ' 
^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ C T ^ M 
P E R S O N A S MT" 
SE A L Q U I L A U N A C A S A S A N B E N I G -no, esquina San Beruardino , Jesfls del 
Monte, sa la , tres cuartos, cuarto de ba-
fio. en 30 pesos. I n f o r m a r á n : t e l é f o n o 
A-9112. 20282 31 a. 
H A B A N A 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
i f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
1 c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
! f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
!; 20581 5 g 
i f ^ O N C O R D I A 5 , S E A L Q U I L A U N A E S ~ 
1 paciosa h a b i t a c i ó n , con pisos mosai 
I eos, buenos servicios, casa muy t ranuu i 
la , a matr imonios s in n i ñ o s u hombrea 
I solos, preguntar por la encargada 
. 20105 30 a. 
GA L I A N O , 117, E S Q U I N A A B A R C E -lona, se a l q u i l a n dos vent i ladas hn 
bitaclonee con v i s ta a l a ca l le ; una amue 
blada, con todo esmero y confort v o t n 
s in muebles. 20536 31 ° _ 
SA N I G N A C I O , 90. E N T R E S O L Y S A Ñ " Santa C l a r a . Habitac iones a l tas y ba 
jas , frescas y c laras , a personas de orden 
Se exigen referencias. 
20524 a _ 
E D E S E A C O N O C E R E L PARADVRO 
~> de Bernardo G o n z á l e z y S u á r ^ T T ^ 
asuntos de famil ia . S i a leulen Pv¿,a 
ran en los p e r i ó d i c o s de Cuba puede dt" 
"TgorS|ua MAllaSrr y San L á z a r o , bodeta ' L a F l o r As tur iana ," V í b o r n Hov,» .? Cuba . 20616 v™orix. H a b a n a , 
y . _ 
o 11 n o t a d l e 
S e n e c e s i t a n ! 
X ^ N M A N G O S , 3, J E S U S D E L M O N T E . 
HJ Se a lqui lan los ventilados y muy fres- | 
eos altos; la l lave e informes en l a esqui-
n a , bodega. 20889 31 a. * 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey , n ú m e r o 15. B a j o la m i s m a 
d i r e c c i ó n desde hace 32 a ñ o s . Habi tac io-
nes amuebladas, con o s in comida, é s t a 
se s irve s in horas fijas. Electricidad', t im-
bres, duchas, t e l é f o n o . Casa recomendada , 
por varios consulados. Precios m ó d i c o s i 
21275 e g 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á » e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
EH D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CR I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A U N A cr iada en Vi l legas , 100, altos. Sueldo-
$15 y ropa l impia . 21319 o . 
P A G I N A C A T O R L J I A R I O DE L A M A R 5 N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 6 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d a t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
A . .e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
1897S 31 
V A R I O S 
IN T E R E S A N T E : SE S O E I C I T A N O C H O opera r ios m o s a í s t a s pa ra CamaRl ley . 
I n f o r m a n en P rado , n ü m e r o 44. 
21257 2 s. 
O E S O E I C I T A N A G E N T E S D E T I N T O -
k5 r e r í a , se les fia las condic iones m á s 
aceptables p o r estar é s t a en condic iones 
rails competentes a todas las demAs. I n -
f o r m a n en Curazao, 5. 
21251 2 s. 
NE C E S I T O U N BXJBN V E N O E O O K pa -r a e l g i r o de t e j idos , debe es tar re-
l ac ionado con los almacenes y t i endas de 
l a H a b a n a y t a m b i é n o t r o vendedor pa ra 
sombre ros . A p a r t a d o 1246. 
21305 2 s. 
Q E S O E I C I T A U N J O V E N , « U E E S C K I -
k5 ba r á p i d o en m á q u i n a y que sepa t a -
q u i g r a f í a , pa ra t o m a r car tas a i d i c t ado , 
s i no es de estas condic iones que no se 
presente . T h r a l l . N e p t u n o y Monse r r a to . 
O 4954 4d-30. 
SE S O E I C I T A U N C A N T I N E R O P A R A u n ca fó , en l a p r o v i n c i a de Matanzas . 
B u e n sueldo. I n f o r m a n : V i l l a v e r d o y Co. 
O ' K e l l l y , 32. 
21229 2 s-
SE S O L I C I T A U N R U E N C A M A K E K O de H o t e l , pa r a la p r o v i n c i a de Santa 
C la ra , buen sue ldo ; u n c r i a d o de bo t ica , 
p a r a Remedios , buen sueldo. I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y Ca. O ' R o i l l y , 32. 
21230 2 B-
PA R A U N A C A S A M U Y C H I Q U I T A , SE s o l i c i t a una buena c r i ada , de med iana 
edad, pa ra u n m a t r i m o n i o , que en t i enda ; 
de cocina y le gus ten los n i ñ o s , pues hay 
dos p e q u e ñ o s . T iene que d o r m i r en l a ca- | 
sa. Perseverancia , 50, bajos, (casa nuc-
va. ) 21293 2 ^ . 
SE S O E I C I T A U N A C R I A H A R U A N C A , que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Sue ldo : $15 y ropa l i m p i a . San J o s é , 03 y 
S7-B. A l t o s . 21334 „211?-. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, pen insu la r , que sepa b i e n su o b l i -
g a c i ó n y sea f o r m a l . Sueldo qu ince pe-
sos. B e l a s c o a í n , 24-B, a l tos . 
21146 1 8-
AT E N C I O N : ÜÜ S O L I C I T A U N SOCIO p a r a una I n d u s t r i a , que d i s p o n g a do 
300 posos; el negocio e s t á en m a r c h a y 
va le 700 pesos; v é a m e s i n f a l t a , en l a ca-
l l e de Fa lgue ras , esquina P ine ra , ca rn ice-
r í a ! u f o r m a n . / 
2132S 8 B. 
SE D E S E A U N A C R I A D A E I N A , P A R A habi tac iones y coser, que hable ing les 
y tenga referencias. B a ñ o s , esquina a l o , 
" V i l l a C a r o l i n a . " 21158 1 s-
SE S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S , j ó v e n e s : una p a r a c r i a d a de m a n o y 
o t r a p a r a cocinera, que sepan c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y sean t r a b a j a d o r a s ; h a n 
de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . Cal le D , en-
t r e L í n e a y 11, Vedado . V i l l a A n t o n i a . 
21173 1 ^ 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E m a -no, b lancas y que sepan coser, con re-
ferencias . Cerro , 552, e squ ina a P e ñ ó n . 
21168 1 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A aseada y sepa su o b l i g a c i ó n . Cal ie 15, 
n ú m e r o 250, en t re E y F , Vedado . 
21179 1 s-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sepa se rv i r b i e n l a mesa y sea 
t r a b a j a d o r a . Se ex igen referencias, s i n o 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. I n -
f o r m a n : P r a d o , 20. 21191 1 s. 
Q E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O E N L A 
O cal le Dos, n f lmoro 2. Vedado , s i no es 
bueno y no sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n que no so presente. 
21171 1 s-
MA N I C U R E N E C E S I T O , C O N S U E L D O , que sea p r o f e s i o n a l ; p r e f e r i d a s i ade-
m á s de l e s p a ñ o l sabe el i n g l é s y es j o v e n . 
P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 
n ú m e r o fi2-A. 
21224 i 
Q O L I C I T O P R O F E S O R E S I N T E R N O S , 
O casa c o m i d a y buen sueldo. Re ina , 78. 
21063 30 a. 
OP E R A R I O S E B A N I S T A S Y S I L L E R O S . Se necesi tan en los ta l le res de Ros y 
Novoa . P e ñ ó n , 1, Cer ro . 
21087 30 a. 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C A R -peta y o t r o j o v e n , p a r a ca l cu l a r fac-
t u r a s , con m u c h a p r á c t i c a y buenas refe-
rencias . D i r i g i r s e p o r e sc r i to a " L a A r m e -
r í a . " O b r a p í a , n ú m e r o 28. 
21115 30 a. 
SO L I C I T O P E R S O N A S E R I A Y F O R -m a l , que d i sponga de poco c a p i t a l , pa-
r a u n negocio que deja 80 pesos mensua-
les. I n f o r m e s a las nueve en p u n t o de 
l a m a ñ a n a . N e p t u n o y L e a l t a d , bodega. 
21143 31 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A t r a b a j a d o r a y en t end ida p a r a l a l i m -
pieza de u n a casa. H a de t r a e r buenas re -
fe renc ias . Sueldo qu ince pesos. Calle 25, 
en t re 2 y .4 21207 3 s. 
MA N E J A D O R A : SE S O L I C I T A U N A buena, en Oquendo, esquina a V i r t u -
des, n ú m e r o 18, mode rno , a l tos de l a bar -
b e r í a . T r a i g a referencias . Sueldo qu ince 
pesos. P a r a t r a t a r d e s p u é s de las once de 
l a m a ñ a n a . 21205 1 s. 
EN C A S A F O R M A L D E S E A N U N A c r i a -da buena, pa ra t odo , que sea j o v e n , 
l i m p i a y t r a b a j a d o r a . Sueldo $30. I n f o r -
m a n : M a l o j a , 9, b a j o s ; de 1 a 4. 
21189 1 s. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A , P E -n i n s u l a r , p a r a los quehaceres de casa. 
Sueldo $12. Santa A n a y F á b r i c a , J e s ú s 
de l M o n t e , bodega. 
21219 1 s. 
PA R A M A N E J A D O R A , SE S O L I C I T A u n a muchacha , b lanca , que no sea n ray 
j o v e n ; t iene que ser c a r i ñ o s a , f o r m a l y 
t r a e r referencias . M o n t e , 15, segundo p i so . 
21212 1 s. 
SE N E C E S I T A . E N P R A D O , 3 1 , A L T O S , u n a mane jadora , que en t i enda de cos-
t u r a . S u e l d o : $16 y r o p a l i m p i a , que t r a i -
g a r e c o m e n d a c i ó n ; se p re f i e re b lanca . 
21091 31 a. 
SE S O L I C I T A E N L A Q U I N T A M O N T Ross, Buena V i s t a , dos c r i a d a s : u n a 
p a r a cua r tos y o t r a p a r a comedor , 15 pe-
sos y r o p a l i m p i a . 
21073 30 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , pa ra s e r v i r a u n m a t r i m o n i o . H a de 
saber c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tener 
referencias . Sue ldo : $15 y r o p a l i m p i a . 
C a m p a n a r i o , 21, bajos. 
21122 31 a. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , B L A N C A , de 12 a 16 . a ñ o s , p a r a casa de c o r t a 
f a m i l i a . B u e n t r a t o y buen sueldo. M u n i -
c i p i o , 28. J e s ú s del M o n t e . 
21114 30 n. 
VE D A D O : E N P A S E O , 33, E N T R E 15 y 17, se necesita u n e c r i ada pa ra t o d o 
e l se rv ic io de casa y t a m b i é n cocinar . Se 
qu ie re t r a b a j a d o r a y f o r m a l . 
21100 7 8. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O -do a l se rv ic io de u n a co r t a f a m i l i a ; ha 
de coc inar y l i m p i a r . Se da buen sueldo y 
se ex ige r e c o m e n d a c i ó n . Calle F , n ú m e r o 
248, Vedado . 20633 1 s. 
C R I A D O S D E M A N O S 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que t enga buenas referencias . I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a , n ú m e r o 152 
21165 o g 
NE C E S I T O U N B U E N P R I M E R C R I A D O de m a n o ; o t r o p a r a s egundo ; u n a 
c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s ; una buena co-
c i n e r a ; u n j a r d i n e r o y una m a n e j a d o r a . 
Buenos sueldos. H a b a n a , n ú m e r o 114. 
21017 30 a. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ; S U E L --.r^*10 3 celltenea y los via jes . Ca rmen , 9, 
V í b o r a . 21268 3 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A una coc ina de poco t r a b a j o ; t iene que 
Hacer a lgo de l i m p i e z a , sueldo 15 pesos v 
^?pa H,™1*1*1- TeléfoDO F-mi, ca l le 3a., n ú -m e r o 292, en t re C v D . 
21278 o a 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A Y U N A c r i a -da de mano, sueldo $15 cada una . L u z , 
^ f i m e r o 1 y med io . V í b o r a . 
•¿1151 s> 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
i ^ . ^ope r son .as y (lue lave l a r o p a . Ce-r r o , 552, esquina a P e ñ ó n . 
21167 1 s. 
PA R A E L C A M P O . SE S O L I C I T A U N A cocinera , pen insu la r , pa ra u n m a t r i -
m o n i o y a l m i s m o t i e m p o a y u d a r en los 
quehaceres de l a casa. Sue ldo : $18 y r o -
pao1lo?.pia- Calzada. 56, esquina F , bajos . ^LJ.-íl 1 8 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa su o b l i g a c i ó n , sea aseada y t e n : 
ga^ referencias . L u z , 44, a l tos . 
31 á. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E d u e r m a en e l acomodo, sueldo q u l n -
^ T r e V ^ ^ r V ^ a d ^ 1 1 6 C' ^ 
- 21052 30 a. 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
P t enga re ferenc ias ; y una muchacha DfT 
r a l a l i m p i e z a . Sue ldo : 17 y 12 nesoq T« 
f o r m a n : V i l l e g a s , 77, a l t o s f de ? l s n u e v ¿ 
en adelante . 21106 80 a 
EN L A V I B O R A : SE S O L I C I T A U N A cocinera y a la vez haga l a l i m p i e ^ 
de l a casa, es pa ra u n m a t r i m o n i o S . o i -
SOaiz2a0daPeLOtSraG|rtrU(3iS' ™™™ y 
21019-20 2 8 
C O C I N E R O S " 
A G E N T E V E N D E D O R 
Se s o l i c i t a p a r a i m p o r t a n t e casa comis io -
n i s t a . Debe ser persona m u y a c t i v a y b i e n 
i n t r o d u c i d a en t re los i m p o r t a d o r e s de 
Q u i n c a l l a , V í v e r e s , M a q u i n a r l a , T e j i d o s . 
D i r í j a n s e ofer tas de ta l ladas M . P . B . 
A p a r t a d o 1.733. H a b a n a . 
21119 30 a. 
DE P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : SE s o l i c i t a uno , con m u c h a p r á c t i c a , pa-
r a u n a f a r m a c i a del i n t e r i o r . I n f o r m a n : 
D r o g u e r í a S a r r á . 20766 30 a. 
Q A N T A C L A R A , M O N T E , 863. T E L E F O -
I O no A-3663, se s o l i c i t a n l avanderos y 
p lanchadoras , p a r a las m á q u i n a s y u n a l -
m i d o n a d o r , pa ra l a sucursa l . 
20834 1 8. 
C O R T A D O R E S P A R A Z A P A T O S 
S o l i c i t a m o s o p e r a r i o s y m e d i o s 
o p é r a n o s . S e p a g a n b u e n o s j o r n a -
l e s ; d e 1 4 a 1 6 p e s o s s e m a n a l e s , 
s e g ú n l a s a p t i t u d e s q u e d e m u e s -
t r e n . F á b r i c a B e n e j a m . P e d r o s o , 
n ú m e r o 2, C e r r o ; 
20947 8 s. 
P E O N E S 
De a l b a f í i l . Se s o l i c i t a n en l a f u n d i c i ó n de 
cemento de M a r i o R o t l l a n t . Cal le F r a n c o 
y B e n j u m e d a . 20737 30 a. 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital n i experiencia. Garanti -
zamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Dirigirse a C H A P E -
L A Í N y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . U U . 
205S5 B s. 
T > U E N N E G O C I O : SE S O L I C I T A U N 
J D socio, con 4 o 5,000 pesos, p roduce m e n -
sua l de 100 a 125 pesos p a r a cada uno , 
e l que so l i c i t a d ispone de l a m i s m a c a n t i -
dad , se puede r e t i r a r el c a p i t a l cuando se 
crea conveniente . I n f o r m a n : D a n i e l G. 
V a l l a d o l i d . Corone l V e r d u g o , 15 o sastre-
r í a . C á r d e n a s . 20501 3 s. 
1 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agen tes de l i n t e r i o r . R e m i t i r é mues t ras , 
i n f o r m e s , prospectos a los so l i c i t an tes a l 
puesto, r e m i t a n 5 sellos r o jo s p a r a f r a n -
queo. A . S á n c h e z . V i l l e g a s , 87. 
20430 2 s. 
SO L I C I T O DOS V E N D E D O R E S A C o -m i s i ó n y dos a sue ldo ; p a r a l a ven-
t a d e l U l t r a V i o l e t a , p r o d u c t o que se usa 
p a r a encender c a r b ó n de las coc inas ; p re -
f e r i d o s t e n g a n conoc imien tos en las ven-
tas . San M i g u e l , 92 ; de 12 a 3. 
20375 16 8. 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
R e g e n t e d e f a r m a c i a p a r a e l c a m -
p o , $ 1 0 0 . I n s t i t u t r i z , $ 3 0 . M u c h a -
c h a m e c a n ó g r a f a i n g l é s - e s p a ñ o l , 
$ 1 0 - $ 1 2 . D i b u j a n t e p a r a a n u n -
c i o s , e t c . T a q u í g r a f o i n g l é s , $ 1 0 0 . 
T a q u í g r a f o i n g l é s - e s p a ñ o l ( 3 ) , 
$ 1 2 5 . M e c a n ó g r a f o i n g l é s - e s p a -
ñ o l , c a s a a m e r i c a n a , $ 7 5 - $ 1 0 0 . 
M u c h o s o t r o s p u e s t o s v a c a n t e s . 
T h e B e e r s A g e n c y , C u b a , , 3 7 . U n a 
A g e n c i a s e r i a . E s t a b l e c i d a e n e l 
a ñ o 1 9 0 6 . S u c u r s a l e n N e w Y o r k . 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Neces i tamos pa ra vender m e r c a n c í a s en 
genera l , en las casas p a r t i c u l a r e s y eola-
f e s ; son a r t í c u l o s de f á c i l ven ta y m u y 
buenas condic iones ventajosas p a r a los 
agentes. F i g u r a s , 9-P, esquina a ' l a r g u e s 
G o n z á í e z . 10374 4 s. 
T T N B U E N C O C I N E R O Y C O N REH-ir 
P - Í 5 5 C l a S ' 86 SOllCÍta en C o n s u l a d ^ m 
2 s. 
Se solicita un joven, que sea entendi-
do en giro de v íveres y ráp ido en 
c á l c u l o s mercantiles. Dirigirse con re-
ferencias a l Apartado 236 . 
C 4216 i i id -29 1L 
M I N E R O S , E S C G M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26, en la carretera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
19746 12 s. 
" 2 0 M E C A N I C O S Y 
T O R N E R O S 
S e n e c e s i t a n i n m e d i a t a -
m e n t e . B u e n j o r n a l y 
b u e n t r a t o . 
T a l l e r e s d e C a l d o ( f r e n -
t e a l a E s t a c i ó n d e l F e -
r r o c a r r i l , ) C á r d e n a s . " 
A G E N C I A S D E C 0 L 0 C A C S 0 N E S 
" L A C U B A N A 7 
G r a n A g e n c i a de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . Vi l le t raB, 98. T e l é f o n o A-8363. R á -
p i d a m e n t e f a c i i i t o t o d a clase de pe rsona l 
con referencia , g a r a n t i z a n d o su conduc ta 
y m o r a l i d a d . 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes c u a d r i l l a s de t raoa . lado-
res, y en 15 m i n u t o s y con recomendac lo-
nea f a c i l i t o c r i ados , camareros , cocineros , 
po r t e ros , cbauf feurs , ayudan tes y t oda c l a -
se de dependientes . T a m b i é n c o n c e r t i f l -
cados, c r i anderas , c r iadas , camareras , m a -
ne jadoras , cocineras , cos tureras y l a v a n -
deras. A g e n c i a de Colocaciones " U a A m é -
r i c a . " Uuz , 91 . T e l é f o n o A-2404. Roque 
Ga l l ego . 
193S0 . 81 a. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocacionea, Cuba, 37, 
a l tos . D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6S75 
y A-3070. Si u s t ed qu ie re tener excelente 
cocinero pa ra su casa p a r t i c u l a r , ho t e l , f o n -
da, e s t ab lec imien to , o c r iados , camareros , 
d e p e n d i ó t e , a j 'udantes , apredices, que c u m -
p l a n con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta ac r ed i t ada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los m a n d a a t o -
dos los pueblos de l a I s la» 
C 4285 31d- lo . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n A g e n c i a de Colocaciones. O ' R e ' l l y , 
83. T e l é f o n o A-3348. Si qu ie re i s ted tener 
u n b u e n cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
t e l , f o n d a o es tab lec imien to , o camareros , 
c r i ados , dependientes , ayudantes , f r egado-
ros, r e p a r t i d o r e s , aprendices, etc., que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de 
esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. S-Í 
m a n d a n a todos los pueblos de l a I s l a y 
t r aba j ado re s p a r a e l campo. 
1S927 31 a. 
1 S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de m o r a l i -
dad , de c r i a d a de m a n o una y l a o t r a 
de coc inera . T i e n e n referencias v saben 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : D a -
mas, 7. 21258 2 s 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A M U C H A -cha de 17 a ñ o s , p a r a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de mano , con una f a m i l i a c o r t a 
sueldo 15 pesos. T i e n e referencias . I n f o r -
m a n : Z a n j a y Gervas io , a l t o s , e n t r a d a 
p o r Zan j a . 21249 2 s 
DE S E A C O L O C A R S E I>E C R I A D A 1>E m a n o o de c u a r t o s ; sabe coc inar a lgo 
cas te l lana . Cal le Sol , 110, a l tos . 
21309 o « 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A pen insu l a r , de med iana edad, p a r a 
c r i a d a o c o c i n e r a ; no le i m p o r t a d o r m i r 
fuera de la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : Ga l l a -
no, 107; no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
21325 o a 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de m a n o . T i e n e referencias . I n f o r m a n : 
Sol, 110. 21188 1 s ' 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de mane j ado ra o c r i a d a da 
m a n o ; sabe su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a ga ran t i ce , no se coloca menos de 15 
pesos; no a d m i t e t a r j e t a s . F a l g u e r a s ''3 
a l tos , Cer ro . 21181 1 s" ' 
Q E O F R E C E U N A M U C H A C H A , P A R A 
O m a n e j a d o r a o c r i a d a de cua r tos o pa-
r a c o m p a ñ í a de una s e ñ o r a ; t i ene refe-
rencias Cal le Dragones , n ú m e r o 110 
21203 i V 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E \ colocarse, de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a ; en l a m i s m a una s e ñ o r a pa ra co-
c ine ra ,^ p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en 
K n s t r o , n ú m e r o 9, m o d e r n o . 
21222 i B 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano o de ha-
b i tac iones ; t iene q u i e n la recomiende. V i r -
tudes, n ú m e r o 161. 
21195 . i s. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o con c o r t a f a m i l i a ; ó de 
cocinera . T iene referencias . I n f o r m a n - Sol 
8. T e l é f o n o 8082. ' 
21240 i s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -n i n s u l a r , de c r i a d a do mano, e n ' casa 
de m o r a l i d a d ; t iene buenas referencias 
D i r í j a n s e a Cas t i l l e jos , n ú m e r o 3 ; p re f ie re 
pa ra hab i tac iones . 
21236 i s_ 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S K A colocarse, en casa de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o o mane jadora . T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : Acos ta , n ú m e r o 6 
21162 i 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E m a n o o m a n e j a d o r a . Dragones n ú -
mero 23, a l tos . 
21204 i 8< 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a do m a n o en casa 
de m o r a l i d a d ; t iene q u i e n l a g a r a n t i c e 
I n f o r m a n : Ten i en t e Rey , 37. 
21130 31 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -r a m a n e j a d o r a o p a r a hab i t ac iones 
con buenas recomendaciones de las casas 
donde ha se rv ido . I n f o r m a n : Calzada de l 
Cerro , en l a f e r r e t e r í a E l 20 de M a v o T e -
l é f o n o 1-1123. " 
21128 31 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 16 a ñ o s , desea colocarse de mane j ado ra 
o p a r a l i m p i e z a de habi tac iones . E n casa 
de m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n la recomiende 
I n f o r m a n : M u r a l l a , 69. 
21144 s i a. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
^ £ 0 1 0 ^ ' 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H O M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
19384 
UN A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -la r , desea colocarse, en casa de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r de m o r a l i d a d ; t i ene 
buenas referencias y conoce b ien SJJ o f i -
c io . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 94, a l tos , cua r 
t o n ú m e r o 29. 21206 l e . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : R e v i -
l l a p l g e d o , n ú m e r o 7 
21217 l a . 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O P A R A encargados de una casa de i n q u i l i n a t o , 
de m o r a l i d a d y o r d e n . T i e n e n referencias. 
M a l o j a , n ú m e r o 55. 
21150 i 8. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . N o due rme en 
el acomodo. T iene referencias . I n f o r m a n : 
n^oo6"^110 ' 18, J e s ú a de l Monte-
1 s. 
c 
I O C I N E R A . P E N I N S U L A R , SE O F R E -
v^1 ce, cocina a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a , pa -
r a es tab lec imien to o p a r t i c u l a r . P a r a m á » 
Ó í o ^ e s : Cuba ' 86. a l tos-
MA T R I M O N I O E S P A f i O L . C O N U N N i -ñ o de diez a ñ o s , se ofrecen pa ra q u i n -
t a de recreo, i n g e n i o o c o l o n i a ; é l j a r d i -
ne ro h o r t i c u l t o r , con conoc imien tos de 
adornos r ú s t i c o s y d i b u j o s de canteros 
e l la pa ra los quehaceres de l a casa I n -
formes. : cal le J , en t re 21 y 23, solar L a 
P a l m e r a . Accesor ia n ú m e r o 7, Vedado 
21339 3 i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A , francesa, p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s 
o pa ra l i m p i e z a de hab i t a c iones ; pref ie-
re c o l o c a c i ó n en e l V e d a d o ; pueden ha-
b l a r a c u a l q u i e r h o r a p o r e l t e l é f o n o 
F-1942. 21042 30 a. 
1 s. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS C O C I N E -ras, buenas, p e n i n s u l a r e s ; n n a p re f i e -
re casa de c o m e r c i o ; t iene buenas refe-
rencias . I n f o r m a n : A m i s t a d , 136, segun-
do piso , cua r to 58, o en l a puer ta , el en-
cargado . 21125 31 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de c r i a d a de m a n o ; t i ene q u i e n 
l a recomiende . I n f o r m a n : B a r a t i l l o , 3. 
F e r n á n d e z . 21120 31 a. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas, pen insu la res , de c r iadas de ma-
no o mane jadoras , j u n t a s o separadas. I n -
f o r m a n en V i l l e g a s , 105, h a b i t a c i ó n 14. 
21136 31 a. 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa do m o r a l i d a d , do 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; no t iene 
inconven ien te en i r a l Vedado . T i e n e re-
ferencias . I n f o r m a n ^ Vives , 172, h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 5. -
21137 31 a. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -senn colocarse en c u a l q u i e r t r a b a j o , 
t a n t o en el campo como en l a c a p i t a l . 
I n f o r m a n : P rado , 50, c a f é . 
21099 30 a. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a "S inger . " A v í s e m e p o r co-
r r eo o l l a m e n a l t e l é f o n o A-2000. Ga l iano , 
n ú m e r o 136, a l tos , a J o s é R o d r í g u e z ; den 
l a d i r e c c i ó n y p a s a r é po r BU casa. Se ven-
den a l con tado y a p l azos ; t res pesos a l 
mes. C o m p r o , c a m b i o y a r r e g l o las de uso 
a precios bara tos . Vendo p ianos en i g u a -
les condic iones . A v í s e n m e . 
19420 8 i . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , D E med iana edad, e s p a ñ o l a , pa ra l a l i m -
pieza. I n f o r m a n : Consulado y San M i g u e l , 
11, a l tos . 21265 2 8 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A -repostera , pen insu la r , p a r a comerc io o 
p a r t i c u l a r ; cocina como e x i j a n y es m u y 
f o r m a l ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . A m i s -
t a d , 40, en t re Conco rd i a y N e p t u n o . 
21134 ^ 31 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ; sabe coc inar a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y 
de r e p o s t e r í a ; t iene re fe renc ias ; no duer -
me en l a c o l o c a c i ó n . Sa lud , 28. 
21018 30 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . en casa de f a m i l i a decente, 
pa ra coser y a y u d a r a l a l i m p i e z a de las 
habi tac iones , es f o r m a l y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; no rec ibe t a r j e t a s . 
D a n r a z ó n en C h a c ó n , 34, a l tos . 
21287 2 8. 
DE S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A , D E 16 a ñ o s , pa ra c r i a d a de habi tac iones 
o m a t r i m o n i o de co r t a f a m i l i a , en casa de 
m o r a l i d a d , responden sus padres p o r el la . 
I n f o r m a n : V ives y A l a m b i q u e , bodega. 
21324 2 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , Joven, p a r a hab i tac iones - coser, t i e -
ne re fe renc ias ; no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
I n f o r m a n : San L á z a r o , 255. 
21322 2 s. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
hab i tac iones o m a n e j a d o r a ; l l eva 9 a ñ o s 
en el p a í s ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; t i ene q u i e n g a r a n t i c e su c o n d u c t a ; 
no asiste p o r t a r j e t a s . I n f o r m a n en Mer -
ced, n ú m e r o 84, a n t i g u o . 
21163 1 s. 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
JLJ l a r , con bas tante t i e m p o en Cuba , pa-
r a coser; sabe coser a m á q u i n a y a m a -
no, no le i m p o r t a a l g u n a l i m p i e z a n i 
d o r m i r o no en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
Gal iano , 127, a l tos . 
21175 1 s. 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes ; sabe coser. I n f o r m a n : Ga l i ano , 55. 
21123 31 a. 
s 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -chas, p e n i n s u l a r e s ; u n a de c o s t u r e r a ; 
sabe coser t o d a clase de r o p a y l a o t ra , 
p a r a hab i t ac iones y coser. E m p e d r a d o , 54. 
21002 30 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse ,en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o p a r a cuar tos o comedor . 
T iene referencias . I n f o r m a n : Concord ia , 
n ú m e r o 191. 21098 30 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
IIIIIIIIBWlllillHIIIHIWI imi l l l l l l l l l l l l I H 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse de c r i a d o de mano, en casa 
de cor ta f a m i l i a o p a r a l i m p i e z a de h a b i -
taciones, es persona de confianza y t i ene 
buenas referencias . I n f o r m a n : R e v i l l a g i -
gedo, n ú m e r o 41, bajos. 
21298 2 8. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano . Joven, e s p a ñ o l ; es f i n o , ba t r a -
ba jado en buenas casas y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en L í n e a 
y 4, bodega. T e l é f o n o F-1772. 
21313 2 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O P E -
KJ n l n s u l a r . con buenas referencias y p r á c -
t i c a ba s t an t e ; t iene buena r o p a ; desea pa-
r a el Vedado . I n f o r m a n ; T e l . A-4975; de 
7 a 12. San L á z a r o , n ú m e r o 100. 
212S7 2 s. 
AV I S O : SE D E S E A C O L O C A R U N J o -ven, p e u i n s u l a r , de c r i a d o .de mano , 
con buenas referencias y a c o s t u m b r a d o 
a l se rv ic io f i n o ; sabe p l a n c h a r r o p a de 
caba l le ro de todas clases. I n f o r m a n en e l 
Vedado, ca l le 13. en t re 6 y 8, t r e n de l a -
vado. T e l é f o n o P-1849. 
21184 1 s. 
T T N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
\J se do c r i a d o de mano , es p r á c t i c o y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
L a n i t a , B a ñ o s y 11, Vedado . P re f i e re el 
Vedado . T e l é f o n o F-3126. 
21096 31 a. 
UN C R I A D O , P E N I N S U L A R , C O N R E -c o m e n d a c i ó n de donde estuvo, s o l i c i -
t a c o l o c a c i ó n , s i n pre tens iones . I g u a l va 
a l campo. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-4144, t i n -
t o r e r í a . T r o c a d e r o y B l a n c o . 
21138 31 a. 
C O C I N E R A S 
wmmtHmmammammmaaammmmammmmmm 
UN A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A E H I J A , desean co loca r se : l a m a d r e de coc i -
nera y la h i j a de m a n e j a d o r a ; son de to -
da m o r a l i d a d . I n f o r m a n : Cuba, n ú m e r o 
5, azotea. 21291 2 s 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S I Í A colocarse de c o c i n e r a ; cocina a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; no due rme fuera . 
Cuba, 44. 21320 2 s. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , L I M P I A Y ac t iva , se s o l i c i t a pa ra casa de c o r t a 
f a m i l i a . B u e n sueldo s i l o merece. D e b e r á 
d o r m i r en e l acomodo. Cal le A , n ú m e r o 
207, Vedado . 21160 1 s. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 8 A -be g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , de-
sea colocarse en casa m o r a l . T iene refe-
rencias . I n f o r m a n : San I g n a c i o , 74, a l tos . 
21211 1 s. 
GE N E R A L . C O C I N E R A - R E P O S T E R A , m a d r i l e ñ a , con exper ienc ia en este 
p a í s , desea casa de m o r a l i d a d ; t i ene las 
mejores referencias . I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 119. 21241 1 s. 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E U N J O V E N . D E C O L O R , pa ra cocinero de casa de c o m e r c i o ; t i e -
ne q u i e n ga ran t i ce su persona, acabado 
de l l e g a r de l c a m p o ; due r me en l a casa. 
Car los I I I , bodega " L a I s a b e l i t a , " e s q u i -
na a M a r q u é s G o n z á l e z . T e l . A-9042. 
21290 3 s. 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A co -locarse en casa de comerc io o p a r t i c u -
l a r ; no due rme en l a c o l o c a c i ó n ; t i ene 
buenas referencias. P a r a m á s i n f o r m e s : 
B o v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 4. 
21280 2 s. 
E S T O E S U N P O R V E N I R 
Se vende u n a g r a n f o n d a y posada, cer-
ca de los m u e l l e s ; se da ba ra t a . P o r ha -
l l a r se a l g o enfe rmo e l d u e ñ o y desear r e -
t i r a r s e . I n f o r m a n : Of i c ios y Ten ien te B e y , 
c o n f i t e r í a L a M o d e r n a , en l a v i d r i e r a de 
tabacos. 21326 3 s. 
SE C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R O de comercio , u n cocinero , pen in su l a r , 
conoce a l a p e r f e c c i ó n la coc ina c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a , es aseado y es repostero . Su d o -
m i c i l i o en cal le C u a t r o , en t re 17 y 19, V e -
dado. A v i s a r de 7 a 10 de l a m a ñ a n a . 
21214 1 s. 
ME A S O C I A R I A M O N E T A R I A , O M o -n e t a r i a e i n t e i ec tua lmen te , con p r o -
fesor es tablecido, p a r a ciases de i d i o m a s , 
comerc io o p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a . 
E s c r i b i r a Profesor A p a r t a d o , 343. 
21065 1 8. 
JO V E N , A M E R I C A N A , D E S E A E M P L E O como i n s t i t u t r i z o pa ra e n s e ñ a r i n g l é s , 
hab l a e s p a ñ o l y puede s u m i n i s t r a r las me-
jo res referencias . A p a r t a d o , 1,117, H a b a n a . 
20833 31 a. 
H O M B R E F U E R T E 
p r á c t i c o en todos los g i r o s del comerc io 
de Cuba y en e sc r i to r io s , empresas a g r í -
colas, g a n a d e r í a y negocios l í c i t o s en g t -
ne r a l , se ofrece p a r a esta c i u d a d o cua l -
q u i e r l u g a r del campo . Posee las m á s de-
seables cua l idades mor a l e s y las m á s res-
petables referencias sa t i s fac to r i a s . Es sol -
t e ro , e x p e d i t i v o y a p t o p a r a t r a b a j o s que 
e x i j a n ser iedad, cons tanc ia y l a b o r i o s i d a d , 
como a d m i n i s t r a c i o n e s , m a y o r d o m í a , je-
f a t u r a de depa r t amen tos comerciales , etc. 
N o t i ene pro tens iones solo desea t r a b a -
Jar, c o n f í a en que sus cua l idades perso-
nales, u n a vez p robadas , le a s i g n a r á n el 
g r a d o de aprec io que merezca. Cuenta con 
a l g ú n c a p i t a l que i m p o n d r í a s i le c o n v i -
niese. S e ñ o r C a s t i l l o . Obispo , 59. Depar -
t a m e n t o 10. T e l é f o n o A-9476 y F-4294. 
19887 31 a. 
PI N E R O 
H I P O T 
DI N E R O : D O T E N T O D A S cant idades a l t i p o m á s ba jo , desde c ien pesos 
has ta c ien m i l . Rap idez y ser iedad. Ro-
d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20, o f ic ina . 
21182 2 s. 
CO C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A U N A cocina en casa de comerc io , fonda , ca-
f é o casa p a r t i c u l a r ; v a a l c a m p o ; t i ene 
referencias . I n f o r m e s : M o n t e , n ú m e r o 346, 
mode rno , p e l e t e r í a , M a r t í n e z . 
20126 31 a. 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O . P E -n i n s u l a r , p a r a comerc io o p a r t i c u l a r ; 
no sale a l campo. A m i s t a d . 40, en t re C o n -
c o r d i a y N e p t u n o . 
21135 31 a. 
" O A R A C A S A P A R T I C U L A R SE O F R E -
JL ce supe r io r epeinero-repostero en ge-
ne ra l , especial en c r i o l l a , f rancesa y espa-
ñ o l a , aseado y c u m p l i d o r , l o que ac r ed i t a . 
Es b l a n c o ; no va a l campo . A v i s o s : T e l é -
fono A-138S. 21141 1 s. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l i m p i o , se ofrece p a r a casa p a r -
t i c u l a r o es tab lec imien to , p a r a l a c i u d a d 
o e l campo, con buenas referencias. M o n -
te, n ú m e r o 360. 
21077 30 a. 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A co -locarse en comerc io , co legio , c l í n i c a o 
f a m i l i a s ; cocina a l a c r i o l l a , francesa, es-
p a ñ o l a y du lces ; t i ene r e c o m e n d a c i ó n . I n -
d u s t r i a y San M i g u e l , c a r n i c e r í a . 
21093 31 a. 
C H A Ü F F E U R S 
UN C H A U F F E U R , C O N R E C O M E N D A -c i ó n de t a l l e r de m e c á n i c a y casa p í i r -
t i c u l a r , so l i c i t a t r a b a j o , no es ap rend iz , 
conoce el oficio hace 8 a ñ o s y sabe t r a -
b a j a r c u a l q u i e r m á q u i n a . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-8682, s e ñ o r G ó m e z . 
21271 2 s. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , C A N A D I E N -SO, desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
o pa ra u n c a m i ó n ; t i ene q u i e n l o reco-
miendo . H a b l a los dos i d i o m a s . I n f o r -
m a n : V í c t o r . T e j a d i l l o , 21 , H a b a n a . 
21300 6 s. 
S e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s 
d e A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s 
An tes de t o m a r a su se rv ic io u n chau -
f feu r , piensen que a él le v a n a c o n f i a r 
su v i d a , l a de sus f a m i l i a r e s y su d ine ro . 
P o r t a n t o no debe de repararse en e l e g i r 
u n o que r e ú n a todas las condic iones de 
u n buen conduc to r , pues le e c o n o m i z a r á 
m á s de l o que le representa su sueldo. 
Quien desee u n ve rdade ro e x p e r t o en t o -
da clase de m á q u i n a s , que es, a l a vez, 
u n i n m e j o r a b l e m e c á n i c o y e l ec t r i c i s t a , 
y de e s m e r a d í s i m a e d u c a c i ó n , puede d i r i g i r -
se a M . O., ca l le 9, n ú m e r o 11, Vedado . 
Sueldo que desea g a n a r : $125. 
UN J O V E N , C H A Ü F F E U R S , R E C I E N l l egado de E s p a ñ a , con va r io s t í t u l o s , 
de h a b i l i t a c i ó n y conduc ta , desea co lo-
carse en casa p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e por es-
c r i t o a A . C. Of ic ios , 52, h o t e l . 
21108 30 «• 
UN C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A colocarse, en casa p a r t i c u l a r ; t i ene 
referencias . I n f o r m a n : Cal le 19, n ú m e r o 
224. T e l é f o n o A-4351. Vedado . 
21045 3 s. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
R á p i d a m e n t e ge s t i ona en e l M u n i c i p i o 
u n T í t u l o de Chau f f eu r O. E . R o d r í g u e z . 
Teneiente Rey , n ú m e r o 92, bajos . T e l é f o n o 
A-8443. A p a r t a d o 1603. H a b a n a . 
21118 30 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , SE O F R E C E pa ra l l eva r l i b r o s po r horas o f i j o . J . 
M . L ó p e z . De l ic ias , n ú m e r o 27, esquina 
A l t a r r i b a . ( V í b o r a . ) 
21110 31 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
j o v e n , e s p a ñ o l , con seis a ñ o s de p r á c t i c a 
en Cuba, excelente l e t r a , versado en c á l c u -
los , t r a b a j a d o r y de super iores re fe ren-
cias, so ofrece p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r g i r o , p o r t o d o o pa r t e de l 
d í a . D i r e c c i ó n : F . E . . T e j a d i l l o , 48. D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 24. 
20897 7 8. 
V A R I O S 
JO V E N , P R A C T I C O E N V I V E R E S , de sea c o l o c a c i ó n cu bodega, p r e f i r i e n d o 
el campo. I n f o r m a n : N e p t u n o , 184. 
21296 2 s. 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N H I J O S , desea colocarse en casa de m o r a l i d a d ; 
e l l a p a r a cos tura , c u i d a r s e ñ o r a o n i ñ o ; 
é l pa ra p o r t e r o , c r i a d o de m a n o u o t r o 
cargo en casa o fuera , s i n protensiones . 
C i u d a d o campo. D i r i g i r s e a B o l l a l t a , te-
l é f o n o 1-3715. Cer ro , 519. N o i m p o r t a que 
e l la no gane sueldo. 
21238 1 8-
SE O F R E C E N S E I S H O M B R E S , B U E -nos, acos tu i f tbrados a t r a b a j a r en e l 
c a m p o ; no t i enen inconven ien te el i r a 
c u a l q u i e r pa r t e de l a I s l a , dando buenas 
g a r a n t í a s . I n f o r m a n : L u y a n ó , 104, l e t r a 
A , p r e g u n t e n po r M a r i o S u á r e z . 
21237 2 8 . ^ 
SE Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A , D E S E A emplearse en una casa de comerc io u 
of ic ina . Con pocas pretensiones, escr iba 
o venga a ve rme en l a ca l le P r í n c i p e , n ú -
m e r o 26, l e t r a C, en t re Espada y San 
F r a n c i s c o . 21155 1 B-
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , C O N seis hombres buenos de t r a b a j o p a r a 
u n i n g e n i o o cosa a n á l o g a . Se p re f i e re 
p a r a l a p r o v i n c i a de Or i en t e . I n f o r m a n : 
Sol , n ú m e r o 115; de 10 a 12, f o n d a . 
21145 31 a. 
SE I M P O N E N D O C E M I L P E S O S SO-bre f i n c a u r b a n a o r ú s t i c a , en l a p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a . I n f o r m a n en E m p e -
d rado , n ú m e r o 5. N o t a r í a de l doc to r Gon-
z á l e z A l v a r a d o. 21314 6 s. 
$100.000 A L 7 P O R 100. T E N G O E L encargo de co locar c ien m i l pesos en 
hipotecas sobre casas en l a H a b a n a , a l 7 
p o r 100 l i b r e , pues no cob ro n i pago co-
r r e t a j e . T r a t o d i r ec to y conf idenc ia lmen te . 
B a y a . San Rafae l , 20. 
21210 1 8. 
a O C A S I O N 
TT„„ 8 E V E N D E KX. 
d o ^ o ^ ^ o ^ - ó n ^ 0 8 ^ ' 3 ^ 
n l t a r i o s , pues tIonem ŝIFLKCO«'«e>^ 
dora y ca lentador innribafio8, ^ - lo3 ^ 
ros de la me jo r c l á s e P ot08 V ? bafii' 
saleta c o r r i d a , cua rt ,Co,nocliZ ffegad4' 
de c r i ado , co¿i^llahtY^on1^^ 
pesos m i l l a r ; r en ta l 5 i o - n f ^ n , ^ 
t á a med ia cuadi-a C a l C?nt 'a th8, ^ 
e n t r a r en l a b a r r i n ^ r ^ a dVi i35. % r 
A n d r é s M a r t í n e z " ^ ^ J n í o r m L C e ^ 
r021248 ' " ' ^ (le 2 * 6- Pablo: ^ 
í 
14 f 
o i mismo'fond'o, i 'p¿roücnflef , foi ldó y11,0V¿ 
t í m e t r o s de f rente . R o r f ^ 0 ^Is l 0̂  
sos las dos. Si desea ^ u ^ 0 ^ 
no t iene t o d o el ciinero, p u l ^ n i p r a ^ í»-
eca; quiere d¿oF.Ue?.0 de ia?> . y 
o di  n v ^ i p r a r f 
en h i p o t ;  (?écFr 6(3  N a r ^ r
puede us ted compradlas 3Ue * ¿ | $ 
i n f o r m a n . 21254 Ze<lUeira 
EN E L M E J O R P U N Í Í T T - : - i » na, vendo una fa la tD>E Í - A Í Í ^ . 
rentes, a San L á z a r o 1 «Í A?6110. c o í ^ 
P e p i t a . T rocade ro , 4 0 r ; e g d l a ' 9 P ^ l o ' § 5 
D E S B A R A T E 
Se venden dos casas que S, J 
ran , para fabricar de nueZ 
mero 148, Vedado. V0- F. 
21048 
$2.000 C Y . SE U i l N E N H I P O T E C A O m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e ; t r a t o d i -
recto . I n f o r m a n en Ga l i ano , 72, a l t o s ; de 
5 a 7 p . m , J . D í a z . 
21108 3 B. 
$ 9 0 0 , 0 0 0 , A L 6 P O R C I E N T O 
p a r a h ipotecas , desde $200, en adelante , so-
b r e casa y te r renos , en todos los b a r r i o s 
y r epar tos . D i r i g i r s e con t í t u l o s o f i c ina 
V . A . de l B u s t o . Aguaca te , 38. T e l é f o n o 
A-9273; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
21039 2 8. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s de l M o n t e , Cer ro 
y en todos ¿Os r epa r to s . T a m b i é n l o doy 
p a r a el campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de p laza . E m p e d r a d o , 47 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
20916 30 8. 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
$100 le r e n t a n $5 y $10 mensuales , b i e n ga-
r an t i zados . Puede colocar desde $50 en 
adelante . I n f o r m e s g r a t i s . O f i c i n a : A g u a -
cate. 38, b a j o s ; de 1 a 3. 
20787 30 a. 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
T e n g o p a r a co locar g randes p a r t i d a s de 
d i n e r o , a l 6, 6 ^ , 7 y 8 p o r 100, p a r a la 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s de l M o n t e y Cerro 
y f incas r ú s t i c a s en l a H a b a n a y M a t a n -
zas. I n f o r m e s : Casa B o r b o l l a y en Correa, 
17. J . de l M o n t e . 
A-19386 31 a. 
S3.000.000. D A M O S D I N E R O E N H I P O -teca desde seis p o r c ien to a n u a l ver-
dad , s e g ú n p u n t o y c a n t i d a d , c o m p r a - v e n -
t a de p rop iedades . H a v a n a Business . I n -
d u s t r i a , 130. A-9115. 
20535 4 s. 
A L 4 P O R I C O 
de I n t e r é s a n u a l y 25 p o r c i en to d m f l e n -
do a d i c i o n a l . A l o cua l t i enen derecho 
los depos i tan tes del D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s g a r a n i t z a d o s con sus p rop ieda -
des. P r a d o y T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. ra. 
y de 1 a 5 p . m . , y de 7 a 9 de l a no-
che T e l é f o n o A-5417 
C 614 I N . l o . f. 
H I E L O 
C u a l q u i e r a puede hacer 40 o 50 l i b r a s de 
h i e lo en su casa p o r 15 centavos, este sis-
tema no t iene m a q u i n a r i a , l a P l a n t a solo 
cuesta en f á b r i c a $300. A . Ovies. M a l e c ó n . 
75. H a b a n a , p r o p i e t a r i o d< l a pa ten te . 
19812 10 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a) tipo m á s ba-
jo de plaza , con toda prontitud y re-
serva. Of í c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
SE C O M P R A U N A C A S A Q U E T E N G A esqu ina con es t ab lec imien to , que su 
p rec io n o exceda de $36.000 ( t r e i n t a y seis 
m i l pesos.) I n f o r m a : F r a n c i s c o O r t i z , 23 
y 10. Vedado . T e l é f o n o P-1659. 
21230 12 s. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N l a ca l le M a r i n a , de 2,000 a $4,000. I n -
f o r m a n : N e p t u n o , 131, a l tos , n u m e r a c i ó n 
a n t i g u a . S i n cor redores . 
21157-59 5 s. 
D E S D E $ 1 0 0 A $ 1 0 . 0 0 0 
C o m p r a m o s t oda clase de m e r c a n c í a s , co-
m o m u e s t r a r i o s , saldos, remates , l i q u i d a -
ciones, etc. L a s operaciones se hacen r á -
p idas . O f i c i n a : F i g u r a s P , esquina a M a r -
q u é s G o n z á l e z . R o u t m a n W a x m a n y Co. 
2208 1 B. 
U R B A N A S 
BA K I l l O D E L P I L A R : S T V ^ T siones se vende una h n ^ * 1 ^ ^ ' 
t i m d a en l a cal le Santa R o » ^ Cf«aT 
t i l l o y F e r n a n d i n a ; mide 6 r V n t r e C¿ 
comedor y cua t ro cuartos « Q0* s« 
p le ta . T a m b i é n compro una " í i111^ ^ 
en p r o v i n c i a Habana w finca rfiafu 
te. 107, s a s t r e r í a ! ^ o m a n ea j H 
21182 ^ 
VE N D O DOS CASAR r.™ • — ¿ i -t a n 140 pesos techos h i ^ ^ B T 
to , 9 casas, $16,000, ganan i fin"0 y 
den dejarse en' hipoteca S22n^eS0!-
n ú m e r o 85, t a l a b a r t e r í a : ? 2'000- H a b ^ 
C A L L E D E C O R R E A 
H e r m o s a casa. Moderna, con Í T C 
t a l , sala, saleta, cuat ro cuar to i h« n' ^ 
cua r tos a l tos ¡ t oda de azotea natin308' ^ 
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C A S A S E N V E N T A 
E n Damas , $4.000. San Rafael ss/w* 
tudes , $9.000. Sol , $18.000 A c ^ i ^ V ^ 





A i s t a d , $0.500. Á p o d a c a , ' $ 6 OM*TVÍ14'01». 
$17.000 y V i r t u d e s . $15^00 X ¿ a d " s ^ 
nez. E m p e d r a d o , 40; de 1 n ¿ 0 Martli 
21226 ' " * a 4. 
•• — 1 i 
F r e n t e a l a P l a z a d e ! Vapor 
P o r Re ina , se vende una casa de (W „i 
tas , dedicada a establecimiento- t lm^11 , 
t r a t o . R e n t a $150. Evel io Martínez L01' 
drado , 40 ; de 1 a 4. « " n e z . 
21227 . 
1 a. EN $25,000, V E N D O CASA MODF^J en M a l e c ó n , p r ó x i m a a GXM 
m i t o m i t a d prec io de contado, restn «. 
h i p o t e c a ; t a m b i é n vendo finca rüsti™ ™ 
Calzada, p r ó x i m a a l Cano. Informan-\!a 
r i anao . Sr. N a v a r r o . Calle Navarro ¡i 
l é f o n o 7172. 20831 ITg 
VE N D O CASAS V SOLARES DE íñ! dos precios y doy y tomo dinero en 
h ipoteca . P u i g a r ó n . Aguiar , número 7? 
T e l é f o n o A-5S64. 0 74 
21086 an, 
AG U I L A : C A S A MODERNA, DOSPI, sos. Junto a Monte , buena invergifa 
p o r l a m i t a d de su valor , 2,250 pesos 3 
contado , res to hipoteca, módico interés. 
J . F e r n á n d e z . Re ina , 48. 
20853 2 s, 
SE V E N D E O A L Q U I L * . , E L HEKMO. so cha le t K , entre 15 y 17, Vedado. Im 
f o r m a n : Sol , 85 y K , 102. 
20798 31 j . 
V E N D A S U C A S A A B U E N PRECIO 
L a s ventas por 
" C A T A L O G O " 
s e r á n a base de f o t o g r a f í a que se le m 
c a r á a l a fachada de l a casa qne se de" 
see vender , a c o m p a ñ a d o s de los Infor-
mes s i gu i en t e s : ú l t i m o precio, comodida-
des que tenga , met ros de frente y fondo, 
l o que r en ta , cal le y bar r io en que esté 
s i t u a d a y s i se encuentra con o sin gra« 
vamen . 
E L " C A T A L O G O " 
se i m p r i m i r á t r imestra lmente y costaií 
dos pesos el t o m a r la fotografía de la ca-
sa que se desee vender , se le sacarán dos 
f o t o g r a f í a s , una pa ra el propietario, y « 
o t r a se a d j u n t a r á a l 
" C A T A L O G O " 
t o n los datos a r r i b a mencionados. 
E l cor re ta je que cobraremos en caso fl? 
ven ta de d i cha casa, por medio m 
" C A T A L O G O 
s e r á de l 1 po r 100 o sean S»»» P " "JJ 
c o " P " d 0 E L " C A T A L O G O " I 
se a n u n c i a r á pa ra que ^ s o » c " f 
sonas que desean comprar caSas e endj 
s e r á pe r sona l o por Correo, y 
a tonto de recoger a r e spues tó de ios 
l i c i t an t e s , la que liaremos llegar ai v 
p i c t a n o in teresado. _ . „ redbiti 
E l i m p o r t e ^ l a fo togra f ía ^ blell 
a l deseo y comod idad ^ 1 P X s0b« 
p o r ade lantado en G i r o o b a ^ soo ^ 
t i f i c a d o , o d e s p u é s / e f o t o ^ 
p r o p i e d a d , a l r e t i b o de la mism8' . « 
E l " C a t á l o g o d e c a s a s en v J a 
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A P A R T A D O 1,741-
O E V E N D E U N A E S Q U I N A P A R A F A -
0 b r i c a r , una cuad ra de l Campo Mar t e , 
m i d e 105 me t ros , ú l t i m o prec io ifcu.OOO. I n -
f o r m a n : Ten ien te Rey , 67, v i d r i e r a ; de 
1 a 3. 21140 1 
J O S E F I G A R O L A Y 
E S C R I T O R I O : E M P E D B A D O ^ a( 
> . i o 9 . f ren te a l Parque S ^ ,* 
D i o s , de 9 a 11 a. m . T d« ^ 
T E L E F O N O A-ÍK»0» ^ 
T 7 N J E S U S VV^SSVT'GS^Í 
PJ in n u l n t a del Centro i-, sale* 
^ d í r n a ^ p o r t a l de c^fX* '̂W 
t res cuar tos , t 0 ( l a . de F™Dedrado S0'1,8 
una ganga . F i g a r o l a , EniPeu 
3os- — , * B^511 
- T I N S A N L A Z A R O , C A S V c o n ^ ^ 
ti mode rna . < 1 * 0 ? ^ i a ' r t o s ^ le 
tanas, sala, saleta. t r e s . ^ j t o , escale^ 
^ n e l ba jo e i g u a l ^ / ¿ d o . 39- W 
m á r m o l . F i g a r o l a , L m p e u l ^ 
P A S A S B A R A T A S S f f / b r ^ 
O modernas , ^ o y bajo, a 
na c a l l e ; una te™B%*j09, I g^ /ven-comedor , t res emutos DÍW ,GALA> ^ T 
a l t o ; r en ta •̂̂ '•̂ •TtoS h^^T^ 
tanas, saleta dos cuarto3 BeDta f 
e l a l t o , escaleras de m ^ r n ^ ^ o í . 
$6.500. F i g a r o l a , Empedrad , 
X T N A G R A N CASA f í ^ mi ^ 
U de J e s ú s de l ônte, ™enwa . ^ 
t r i c o , a l a b r i s a ; P ^ t a 1 ^ segu ' f patlo 
dos saletas cinco c u a r t o ^ tabia8i 
bermosos . techos losa f tros. ^ 
g rande . Su te r reno 3¿o ^ 
E m p e d r a d o . 30, b a j o s ^ ^ ^ 
EN L-V C A L Z A D A Vf Â pat̂ fUÍi V f L e a . M u y cerca /*Je*J*0 0 % e l é c t r i c o , con y i ^ f " 1 , * ' EmPedra 
clases, pozo. J igaro ia , 
bajOS- — - g 0 l , A B E S ^ Í -
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J na d 
'«e Gcr, 
" 2 a 4 
¿fondo 
^ bajo 
Í > C A 
i to, p 
Noó. ( "6; de 2 
£ fa de 
r d e e 
2l0á 
P A L L E . jugar ^p j r -
O de s o m b r a ^ ^ J l o W f f ^ 
^ • ^ ^ . P ^ ^ n hipoteca, «i f l eo . 24 p o r 37 m e t a -
te de su p rec io en hiP01-
a l 7 p o r 100. . ^ A A 
T T ' N $5.300 CASA ^ l ^ l 
ti, cuadras de Monte . a ^ u a i ^ 
saleta, dos cuar tos b!p„1peclrado, 
r en t a $55. F iga ro l a ,_EmP pE g 
- R I T E N N E G O C I O : 
± > lena, f i n c a do c f ^ n d a ^ ^ 
t e r reuo , va r i a s v̂ ltfO. Flg 
p a l m a r , c inco pozos. 
pedrado , 30, bajos. 
De 9 a 11 »• n1- y 
21103, 
•^a r to 
IB" 1)01" & ^ 
• . casa 
A U " C A J A D £ 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
I S L A D E C U B A . 
L A 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l o 1 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
DEFECTUOSA Y EL 
4 OPTICO BAYA 
¿ra! 
• rreíble lo que un buen Par de 
E5 ^ueden hacei por su vista, sien-
$le$ i dos concienzudamente por 
jo rfcfS0S los más sabios en Cuba, 
jis 0Pj sufre dolores de cabeza, m a -
i ' h u e c a s , o pesadez en el cere-
í05, s estos síntomas indican que 
" j be atender a su vista, pues to-
W 1 ue usted pierda no podrá recu-
J lauq por ningún precio, luego, le 
S o onserve b que tiene. 
tí v en no hay cxcusa Poslb,e 
usar espejuelos buenos, pues 
'̂ So piedras que no sean de pri-
11 ?stas las ponemos con montadu-
ftoro macizo por $5-00. de oro 
tericano garantizado en $3-50 y de 
Linio en . . v A . 
Hago los reconocimientos de la 
/gratis) en mi gabinete, desde 
Ü k mañana hasta las 6 de la ta 
BAYA, OPTICO 
CAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A.2250. 
A 4 
. P E R E Z 
. P E R E Z 
. P E R E Z 
. P E R E Z 
. P E R E Z 
. P E R E Z 
. P E R E Z 
. P E R E Z 
serlos y 
1 a 4, 
SO B. 
10 
,-irVDEX IÍAS CASAS SOMERtTE-
ÍE 7¿ v 76. E l remate del 25 al 30. Pa-
!of'-informes: Aguacate, 84. ^ ^ 
p %,ende una manzana de terreno, de 
MimPtros cuadrados. Libre de gravá-
•!50 prprlo $33,000. Informan: G. Ñuño. 
K*- . ifl francesa, portal, sala, saleta, tres 
' J e Drenage completo, trato con Mau-
^ «1400 Amistad y Reina, " L a Co-






[ jí.rna de dos plantas, ocupada por es-
^„imi¿nto y con 160 metros. Belas-
í*ci2i9. Su duefio: Empedrado, 46. 
. 1 s:_ 
STiíoOOO, SE V E X D E IiA CASA MO-
r.'íiprna de dos plantas y ocupada por 
ihíeclmlento. Belascoaín, 207. Su dueño: 
• número 46. 
4 8. 
SE VENDE 
icasa Patria, número 28, Cerro, com-
nesta de sala, saleta, dos cuartos, co-
ina, servicios sanitarios y patio. In-
nnes en la misma, A. Morales. 
20979 3 s. 
ÍB VEXDE UNA MAGNIFICA CASA E N 
jla calle 23, Vedado; se puede dejar 
r̂te del precio en hipoteca. 
$15 METRO, E N XA CAET/E D E SAN 
_ Rafael, se vende un terreno de esqui-
lo; tiene 39 metros de frente por 56 de 
Indo, o sea 2.185 metros cuadrados de 
jperficle. 
$4 3IETRO, SE V E N D E tJN SOLAR 
de 20 metros de frente por 50 de fon-
a corta distancia de la calle 23, Veda-
H LA C A L L E D E SANTA ROSA, E N -
|j tre Infanta y Cruz del Padre, se vende 
w espléndida casa, de nueva construc-
de dos pisos, con entrada indepen-
lente para los altos. 
AT DINERO PARA H I P O T E C A E N 
cualquier cantidad. Informa Q. Nu-
Cuba, 62. Teléfono A-2621. 
3 a. 
QUIERE USTED UNA CASA GRANDE, 
aimoda, moderna, a la brisa y barata ? 
ío se la vendo. Véame en 25, número 400, 
tre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
do. 20712 15 s. 
CALLE DE ANIMAS 
teca de Prado. Casa de azotea, pisos fl-
us, construcción muy buena; con poco 
teo se le fabrican los altos. $5.350 y 
110 de censo. Figarola, Empedrado, 30, 
•los. 21104 30 a. 
EN EL VEDADO 
¡¡E VENDE UNA D E L A S M E J O R E S 
) casas del Vedado. Gerardo Mauriz. 
Wlar 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
¡i: VENDE BONITA CASA, C E R C A D E 
¿23, mucho terreno, moderna, prepara-
1 Para altos, $22,000. Gerardo Mauriz. 
*uiar, 100, bajos; de 2 a 4. Tel. A-9146. 
^SQllNA D E F R A I L E . MODERNA, 
J entre 17 y 23 ,calle de letras, $21,000. 
«ardo Mauriz. Agular, 100, bajos; de 
» 4. Teléfono A-9146. 
ÊRCA DE L A C A L L E BASOS Y 23, 
•'casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
"do Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 
•Teléfono A-9146. 
i FNA CUADRA D E 33, BONITA CA-
fi sa, terreno a los lados, $6,500. Gerar-
, Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. 
«Kfono A-0146. 
]AIXE DE L A L I N E A , CASA D E A L -
¡1 OT 9 habitaciones, muchas comodida-
f' ¿7 metros de frente por 50 de fondo, 
JO. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100. ba-
«. de 2 a 4. Teléfono A-9140. 
LA LOMA D E L VEDADO, C A L L E 
•¡ <ie letras, casa moderna, mucho te-
"Po al fondo, sala, comedor, tres habi-
t e s , §6,000. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
"< bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
i/*' LA LOMA D E L VEDADO, ESQUI-
-< na de fraile, $15,000, cerca del Pax-
¡ o Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, bajos-
" • a i . Teléfono A-9146. 
t^LA C A L L E 28, A UNA CUADRA^del 
f̂ rque- casa antigua, con 50 metros 
«nao, $6,500. Gerardo Mauriz. Aguiar, 
oajos; de 2 a 4. Teléfono A-9140. 
^ C A D E L PARQUE MENOCAL. CA-
I íi>;í'i)derna- a Ja brisa, solar comple-
¿1nt. 'o00- Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, 
^"s, de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
^ LA C A L L E ITT SOLAR C O M P L E -
nnn S?5a uioderna, siete habitaciones, 
Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, ba-
• ae 2 a 4. Teléfono A-9146. 
MEJOR D E L A C A L L E 17, CA-
(ta,,,^ esquina, con 1,500 metros, $37.000. 
'a 4 ?P ^/'luriz. Aguiar. 100. bajos; de 
^^¿eléfono A-9t4B. ____ 
0 estÓK^^N T R E S CASAS: UNA CON 
frj rDJecimiento en nueve mil pesos; 
? en loS,-11111 en siete mil, y una peque-
ífaan *'¿'300- Muy bien alquiladas. In-
fedo' c» el café " E l Gallo," calle de 
2lM> '«mero 25. 
K ^ L 30 a. 
EN PRADO * 
E* mo'ií1 casa && dos pisos, en una de 
3íot¿„J°re8 cuadras, su precio $80,000. 
* 2 a % • píado. 101, bajos; de 9 a 12 y 
¿5- J . Martínez. 
- 2 a. 
îqul HIELO 
¿lo en61"̂ . Puede hacer 40 o 50 libras de 
no Ba casa por 15 centavos, este sis-
fsta en maquinarla, la Planta solo 
^naabanofábrlca 5360. A. Ovies. Malecón. 
19812 a' Propietario de la patente. 
10 S. 
GANGA VERDAD 
i •í'^arto»Un verdadero Palacio, contiene 
"le má^a,rage y Jardines; lujoso por-
a âdo oi?101,: construcción artística, fa-
3 eatn , ^ meJor material. Está en 
i\ • Por í ^ o s a "Quinta de las Flgu-
jf Puerto "l0001 cost6 $100.000. Tranvías 
\r de iufi ^ lda y vuelta a la capital. 
Zrfl>a E,, ̂ L1010 Gómez, 62. Guanabacoa. 
¿0039 Su dueño: Señor C. Bom. 
13 s. 
BUENA INVERSION 
Mer'>aa y* la calIt! Habana, fabricación 
.•UJo V„ I11* comercial, fabricada a to-
? e3m,r„ tundo •'í130; se da eu $17.000, y 
i^'Kntn.. .en 1:1 caUe de Séptimo, do 
i Í22,0(,n V rabriraci<'in da primera clase, 
. Vh^V111*0"»^ David Polhamus. Ca-
^ifi^iia. Compostela, 56. 
31 a. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, D E 1 
i Quién vende casas'' 
¿Quién compra casas?. * . * , ' . 
¿Quién vende solares•> 
¿Quién compra solares?,' .* 
hc^£ Zfnde flncaB de campo? 
•O ln flnca8 de «impo? 
<-Qu¡«n da dinero en hlnotecav 
^ s 'nê o1?41 « " " o ^ T ü í o t e c a ? Los negocios de esta casa son 
, , reservados. 
2(m™ rado' ^^«ero 47. De 
EN SOL, VENDO 
los ba^« modernas, juntas o separadas, 
to rpnl«« establecimiento y contra-
E m n e d i ^^5° ?ada "es. Precio $18,000. lifono l Zilt1' de 1 a 4- Juan Pérez. Te-
CALZADA DEL CERRO 
I^Sfs^ ^^,Caftt3 para establecimiento y 
ríos ^ a ? f rtlc\llar' todo moderno, con va-
te fnr^a^ ^ fondo' entrada independien-
tuado lote de i-439 metros, fd-
de tS,}0 m*iot de la Calzada. Se ven-
dfl i ob,Íenaf condiciones. Empedrado, 47, 
ue i a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711-
BUEN NEGOCIO 
Ton% ^L<CUartería' moderna, de altos. 
Precio - «9 (^0S:wrenta.^5' sin eravamen! 
JuTnIOPéfer^^efSdo^aí0ÓTÍ17: ^ 1 a 4-
EN 0QUEND0 Y NEPTUNO 
deGn-fr0f-!,^fCasa ,de. altos- moderna, con 2 
co¿ I ^ ^ n a ^ 8 al, independientes, 
buena fnh^o8^81 fondo' todo alquilado; 
les i0*10,1611-. Renta: §130, meusua-
ret" ^Sdrad0A' 47> de 1 a 4. Juan Pé-
iez. Teléfono A-2711. 
Solar esquina, en Estrada Palma 
20nDorn4<?' ^ V 1 meJor Punto: ^ e mide 
vnrios pn Qmetr¿s' s n gravamen; tengo 
V^borá ^nonSan^Fr:}neisco, Lawton, Cerro, 
do 47 nitod0/ los ^partos. Empedra-
A 2711.' de 1 a 4- -Tuan Pérez. Teléfono 
EN SAN LAZARO, VENDO 
640°™^™ ^ 7 Malecón, una casa con 
salet? rnm'^de canterla, con zaguán, sala, 
fcu-frfn ^K3^' cÍnco c"a>-tos grandes, un 
iardfn K„BAFLO' d?s cortos de criados, 
nroni^' ^^Gn0f. pi¿os' servicios dobles, 4 ^ T n , , ? 3 ^ altos-mEmPedrado. 471 de 1 i 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
ESQUINAS MODERNAS 
P ^ n r 1 " ^ ' porrales. Esperanza, Egldo, 
\ ^ ^ ^,Coba,r' Fernandina, San Nico-
P r ^ í ' «. M1?,uei' L"2' Lealtad, Malecón, 
Pm^,8^11 Rafael, Salud y varias más. 
Trnfn -í16 1 a 4- Teléfono A-2711. 
irato directo: Juan Pérez Aloy 
CASAS MODERNAS 
Neptuno, Virtudes, Campanario, Concor-
ma, San Rafael. Jesús María, Manrique, 
Acosta Consulado, San Lázaro, Malecón, 
n?,Unacat?' vmega8, Lealtad, efugio. Ber-
naza. Lamparilla, Aguila, Belascoain, 
uquendo, Aramburu y varias más. Em-
pedrado 47, de 1 a 4. Teléféono A-2711. 
irato directo: Juan Pérez Aloy. 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique, Campanario, San Rafael, Leal-
tal, Gervasio, Qaliano, Habana, Luz, Je-
sús María. Perseverancia, Refugio, Zan-
3a. Tejadillo. Aguiar, Alcantarilla, Em-
pedrado, Corrales, Maloja, Cárdenas y va-
rias más. Empedrado, 47, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo: Juan Pé-
rez Aloy. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Acosta, Consulado, Campanario, Lealtad, 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, Vives, 
Aguacate y varias más. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato directo: 
Juan Pérez Aloy. 
CASAS EN EL VEDADO 
E n 13, certa de Linea, cuatro casas a 
$3,200 Cy. J . P. S. C. 4|4, servicios, ren-
ta cada una $31 Cy. E n 17, de altos, 
$13,000 Cy. Otra en 19, d'e altos, $5,750 
Cy. Otra en 6, en $8,500 moneda oficial. 
Otra eu 15, en $12,500 Cy. Otra en O. 
$25,000 y varias más de todos precios. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
ESQUINA EN EL VEDADO 
E n 13, una casa con Jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, mide 478 me-
tros, censo $241. Otra en 13, en $8,500 
Cy. Otra en Baños, $17,000 Cy. Otra en 
23, chalet, en $20,000 Cy. Otra en Cal-
zada, $16,000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. Trato directo: Juan 
Pérez. 
Solares y esquinas en los Repartos 
Vedado, Jesús del Monte, 1 Cerro, Concha, 
Co. Lawton, Rivero, Loma del Mazo, 
Ojeda, Las Cañas, Tamarindo, Las Casas, 
Estrada Palma, Columbia, Correa, Arro-
yo Apolo, Rubio y en todos los repartos. 
Empedrado, 47. Teléfono A-2riL Trato 
directo: Juan Pérez Aloy. 
GANGA 
E n el Vedado, una casa, moderna, con 
jardín, portal, sala, saleta, seis cuar-
tos bajos y dos cuartos altos, sei vicios, 
cielo raso, todo independiente, mide 
9-10 por 49-80 metros, sin gravamen Es-
tá rentando $78 Cy. Precio: $9,000 Cy. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
A-20916 3 s. 
r p E R R E X O : E X T R E SAN R A F A E L Y , 
r f ind^ino0, .3uS,t0 ^ Infanta, propio pa-ra industria o muchas casitas o cuartp- : 
c o n V ^ r ba.rat0' t&Cn Pago. Mil0pesos al 
™ i V e S t 0 a plaZO ^ censo ^ 5 Por 100 ¡ 
anual. E s gran negocio, propietario: Ro-
dríguez. Empedrado, 20, oficina I 
. 2 s. 
VE X T A D E T E R R E N O S : POR AUSEN-tarse su dueño para Europa se ven-
f,n Ja RePúbjlca Dominicana, unas 45 
caballerías de terreno, colindantes con 
puertos de mar. propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
^?f i^ad ^ maderas de construcción, eba-
nistería, tintóreas, etc. Informará él KP 
J / 8 " ^ X- „de1^ C^no Márquez en %\ Hotel "Flor dp Cnh» " calle Máximo Gó-
mez, número 10. 20069 13 s. 
SO L A R : NEPTUNO E INFANTA PA ra construcción, industria o buena in-
versión de dinero, se da por la mitad de 
su valor. 500 pesos al contado y resto a 
plazos y censo Propietario: Empedrado, 
numero 20, oficina. 
21185 2 s. 
BUENA GANGA 
E n $7,000 una ciudadela, a pocos pasos de 
Monte, 380 varas planas. Renta $75; se 
admite contado y plazos. Prado, 101, ba-
jos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
20734 1 s. 
VENDO CASA P O R T A L , AZOTEA, mamposterfa, mosaico, sala, dos ha-
bitaciones, comedor, cocina, sanidad, dos 
cuadras del tranvía, patio cementado. 
$1,550. Informan: Dolores, 11. Santos Suá-
rez; de 12 a 6 en Vlllanueva. 
20614 31 a. 
VENDO CASA C A L L E PROXIMA tran-vía, portal, azotea, sala, <Ios cuartos, 
comedor, mosaico, sanidad, $1,600. Otra 
calle asfaltada, traspatio, $1,200. Infor-
man de 12 a 6 en Dolores, 11, Santos Suá-
rez, Vlllanueva. 20613 31 a. 
CASA DE ESQUINA 
E n Trocadero, da tres pisos, renta $180, es 
ganga en $23,000. Prado, 101, bajos; de 9 
a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
20732 1 «• 
SE V E N D E UNA CASA E N L O A L T O de Columbia, calle de Mlramar y Nú-ñez. Compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cuarto de baño y demás servicios. 
Informan: Santa Marta y Belascoain, ga-
rage. 20096 13 s- , 
^ E X D O CASAS MODERNAS X A X T I -
V Elias Prado, Malecón, San Lázaro, 
Consulado, Industria, Amistad, San Nico-
lás Galiano, Villegas, Concordia. Campa-
nario Refugio, Animas, Escobar y muchas 
más. Véame: Peralta. Trocadero, 40; de 
20611 31 a-
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E UN SOLAR D E 606 METROS cuadrados, con fabricación de mampos-tería y madera; situado en Dragones, 16, 
entre Aguila y Amistad, punto muy cén-
trico y propio para fabricar un buen ho-
tel o magníficas casas particulares, por 
encontrarse lindando con la esquina que 
por su frente da al Campo de Marte y los 
terrenos donde está en construcción el Ca-
pitolio Nacional. Informa: Pablo Marti-
nes, en Obrapía, 13. 
21332 ¿ 
ANZANA D E T E R R E N O D E N T R O 
de la Habana, buena calle, buena me-
dida muy barata, muy fácil pago, poco 
contkdo, resto censos, planos o hipoteca, 
seis por ciento anual de interés. Rodrí-
guez. Empedrado, 20, oficina. 
21181 
VE R D A D E R A GANGA: E N E L R E P A R -to de Aldecoa, Santa Teresa y Maza-rredo próximo a la Calzada, se vende 
f,n solar de 618 metros cercado de made-
ra11, c0on 2 accesorias amplias. Informan: 
A¿uila, 188. 
T r E X D O UN SOLAR, E X cNA MANZA-
V na de la Calzada, lo mejor del Veda-
do a una cuadra de los baños y dos del 
parque por la mitad de lo que vale. In-
forman: Galiano, número 13. 
20928 
E-—————^rrwwÁlEE 1.000 VARAS CUA-Sdradas junfo a la'Ca!Zada de Con-cha.^adrterJreno gran negocio, por nec^ 
^ r e c f o , f^cil p S . Rodríguez. Empedra-
do, 20, oficina. 2 _ 
21183 
W i n A n n - VENDO ESUUINA. BRISA, 
7 ^ t ^ a n ^ r t . ^ n t ^ / A ^ y ^ 
^ a c L ^ c e r ^ - c e l L Dueño: Teléfono 
A-4310; de 9 a. m. a 3 p. m. 
20S47 
SOLARES. VEDADO 
6, esquina a 27, 2.500 metros, a $ 7 00 
6, esquina a 25, 2.500 metros, a . * $ 8 00 
B. entre 25 y 27, 683 metros, a. . $ 9 00 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a. . . $10 00 
A. entre 25 y 27. 18 por 36. a. . . $1050 
Paseo y 27, 2.600 metros, a. Slo'00 
^^i í*?6 13 y 1Z- 21 Por 22'66,'a! ! $12 00 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 
íi2; de 3 a 5. 
R U S T I C A S 
BONITA FINCA 
E n Calzada, de una y media caballería tie-
rra buena, bastantes frutales, varias vi-
fv2»dias' magnifico pozo y cañada. Dista 
tres leguas de esta ciudad. $3.500. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. ^'garó 
21105 30 a. 
COMPRO 0 ARRIENDO 
lotes de terreno de 40 a 100 caballerías, 
que estén situadas en la parte Norte, en 
el trayecto de la Habana a Matanzas, in-
cluyendo el Valle de Yumurí. si hay caña 
mejor Prado. 101. bajos: de 9 a 12 v de 2 
a 5. J . Martínez. 20815 *2 s. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S v,Dí B A R B E R I A : S E V E N D E , 
tX " ^ « b a s t a n t e ,trabajo y se da bara-
T«cf iode;^r el dueño el úflcio, en Kan Jo£h~P'' tiene contrato. 
-21274 6 s. 
p O M E R C I A N T E S : UXICA OPORTUNI-
i V i n ' su vida' cedo en lo mejor de 
Í=^?,11,ldad ^ grai1 local> Galiano, 93, casi 
esquina a San Rafael, con contrató, vl-
^loraS modernas, muy elegantes, sirve 
para cualquier negocio, Banbo, Hotel y 
?íran establecimiento " L a Moderna Ame-
ricana." Galiano, número 93. 
21259 8 s. 
SE TRASPASA UXA CASA D E I X Q U I -linato de 25 pesos mensual, quieren 
regalía si no que no se presente. Infor-
man : Concordia, número 44, altos, esqui-
na a Manrique. 
21255 2 s. 
SE V E X D E UXA GRAX CASA de hué8-pedes, en lo más céntrico del Paseo 
del Prado, con 23 habitaciones, todas ocu-
padas, se vende por tener que marchar-
se sus dueños al Norte. Informan: Plaza 
del Polvorín, portales por Zulueta. Bara-
tillo de ropa. Arredondo. 
21253 o s 
EN PUNTO MUY C E N T R I C O S E V E X -de un establecimiento de productos fi-
nos y café molido; tiene muy buena mar-
chantería y se dirá el motivo de su venta. 
Informarán de 6 a 7 p. m. en Marina, nú-
mero 3. Jesús del Monte. 
21317 2 s. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S Y dulces, con buena venta, en punto cén-
trico de la Habana, por no poderlo aten-
der su dueño. Galiano, 29. 
21187 7 s. 
BU E X XEGOCIO P A R A UX COCIXERO. Se traspasa una mesa de comidas con 
todos los enseres, o se arrienda, por su 
dueña estar enferma; tiene marchantería 
propia. Luz, número 7. L a Encargada; a 
todas horas. 21225 2 s. 
VI D R I E R A D E TABACOS, B I E X S i -tuada, en calle comercial, 30 pesos de 
alquiler, con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No se hace negocio con corre-
dores. Informa: M. Fernández, Monte y 
Zulueta, kiosco. 20692 31 a. 
GRAN BODEGA 
Se vende o se admite un socio, por no 
poderla atender su dueño. E s muy canti-
nera. Ventas diarias no bajan de $50. E s -
tá en la mejor esquina de la Habana. No 
paga alquiler, contrato largo. Trato di-
recto. A. Del Busto. Aguacate, 38. Teléfo-
no A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
20786 31 a. 
ACCIONES DE BACURANA0 
de " L a Unión Oil Company" se compran 
en Prado, 101, bajos; de 9 a 12. J . Mar-
tínez. 20813 2 s. 
SE V E N D E UX GRAX C A F E , SITUADO en uno de los puntos más céntricos de 
esta capital, barrio comercial; tiene la ca-
sa más de seis años de contrato, una ven-
ta diaria de cincuenta a sesenta pesos sin 
contar los muchos abonados del comer-
cio que comen en ella. Precisa venderse 
por tener que marchar a España el socio 
que lo regentea y no ser del giro el otro 
socio. Para tratar del precio y condiciones, 
dirigirse a B. de Berque. Sol, número 63. 
bajos; de 1 a 5 p. m. 
20912 3 e. 
X > U E X X E G O C I O : S E V E X D E UX pues-
JL> to de frutas en el mejor punto del Ve-
dado, buena venta y barato, se vende por 
motivo que se indicará. Informan en el 
mismo, paradero del Vedado. 
20981 31 a. 
SE V E X D E UNA V I D R I E R A D E T A -bacos y cigarros, en $150. Vale $300. 
Paga poco alquiler; y un automóvil Re-
nault, de poco uso, barato. Informan en 
Habana, 20; de 1 a 4. 
21124 
ESQUIXA COX P O B T A E , P R E P A R A D A para establecimiento, con puertas metá-
licas. Milagros y Octava, reparto Lawton, 
se alquila en $18 al mes, la llave al lado 
Informan: Ldo. Salvador Xiqués. Merca-
deres, 6. 21051 31 a. 
SA L O X D E B A R B E R I A , S E V E X D E E X la calle más comercial de la Haba-na, buena marchantería y transeúnte, su 
dueño no la puede atender por tener otros 
negocios. Informan: San Ignacio y Obis-
po, peletería, Sánchez. , 
21067 30 a. 
SE V E X D E UXA F R U T E R I A , ESQUI-na, al lado de carnicería, en 30 cente-nps por disgustos de familia: vende 14 
pesos diarios y no paga alquiler. Infor-
man a las 8 en punto en Neptuno, 126, el 
mismo. 21068 30 a. 
Muc::mii i{ i i i i in i i innnnnif fnn 
P D A M A 
SE V E X D E , SE LIQUIDA, S E C E D E muy barata, para caballeros, señoras 
y niños, se liquida un gran surtido de 
ropa de última novedad, a precios de New 
York, pida usted la lista de los últimos 
precios y visite usted la gran casa de es-
ta ciudad. " L a Moderna Americana." Ga-
liano, número 93. 
21260 8 s. 
SE S O R A S : UXICA OPORTUXIDAD E X su vida. E n Galiano, 93, donde se li-quidan una gran existencia de ropa he-
cha para señoras, caballeros y niños, todo 
a mitad de su valor; no deje de visitar 
esta gran casa. Aprovechen la gran opor-
tunidad de comprar a mitad de su valor 
artículos de última novedad. " L a Moder-
na Americana." Galiano, 93. 
21261 8 s. _ 
¡CORSETERAS! 
Tenemos a la venta y a precios in-
creíbles un surtido colosal de ba-
llenas inoxidables, de diferentes 
clases y tamaños, cordones, cin-
tas, hebillas, broches elásticos pa-
ra fajas, tirantes y ligas, etc. Se-
dería Bazar Inglés. Galiano, nú-
mero 72. San Miguel, 45, Haba-
-iUO* < i — T OMA D E L MAZO: SE VENDEN CIN-• UMA y i u n t o s o separados, en el J^í co solares, juntos o , parque. 
mejor l u g a j - f ^ g o s metro! Sin interven-Be dan a doce Peso^„7i0 oo. 1 a 4 ción de corredores. Reina. 88. de i a ^ 
20038 
na. 
C 4SS7 6d-26. 
BUEXAS E M P L E A D A S : UXICA opor-tunidad. Para la gran liquidación de ropa hecha, para señoras, caballeros y ni-
ños, no deje de visitarnos para ver la 
gran rebaja de los precios, casi regalado, 
hay artículos de última novedad. "La Mo-




Obispo, 67, esq. Habana 
Teléfono A-6624. 
S e a c a b a d e rec ib i r l a e spe -
c i a l m á q u i n a p a r a b o r d a r a 
m a n o . S u p r e c i o $ 2 . T a m b i é n 
se r e c i b i ó u n g r a n surt ido d e 
e s t a m b r e s y c é f i r o s . 
21185 3 s. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
Bosceneaores ae pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est« hay que 
tener justo. No se haga cor*5t o faja 
sin verm*' a llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ce bailo. 
19388 81 a. 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
E l presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
19378 31 
Ccrsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
alt. 16d-6. C 4434 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicura, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20659 20 •. 
f , , , . - — . • • - n - , -
IXSTBUMEXTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Sspe-
cialidad en la reparación de vlolines, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines viejo» 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
SE V E N D E UNA V I C T B O L A "VICTOR", con 60 discos dobles, puede Verse eu 
Tejadillo, 46; a todas horas. 
21018 31 a. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de loa 
«e&ores Viuda de Carreras, Alvares y Oa.. 
situado en la calle de Aguacate, número 
5S, entre Teniente Bey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton, recomendado» por los mejores profe-
sores del mundo, tíe venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemon un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
19106 31 a. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR Luthler" del Couservatorio Nac'.onal. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos: espe-cialidad en bor-
lones de guitarra. " L a Moticn", Compos-
tela. número 48. Teléfono A-47e7. Hnlana-
19381 31 a. 
U E B L E S Y 
H 
O T E L D E E R A X C I A , T E N I E N T E 
Rey, 15, se vende un buen columpio. 
21275 2 s. 
CAZADORES: VENDO UNA E S C O P E -ta calibre 12, inglesa, en buen estado; 
puede verse en Angeles, número 23. 
21299 2 s. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 08. Teléfono A - 8 » M 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
fcoual idóneo y material Inmejorable. 
10021 81 a. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D K 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren ras actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
19385 81 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D e s u r a n i s n i a ü e s 
VI D R I E R A D E F R U T A S , CASI NUE-va, se vende una, propia para café o 
restaurant. Se da barata. Puede verse en 
el café " E l Día." Galiano, número 8, es-
quina a Trocadero. Teléfono A-6887. 
21161 2 8. _ 
AP R O V E C H E X GAXGA: POR T E X E R que mudarme urgentemente, vendo 
varios muebles a como quiera, hay tiem-
po hasta el día 30 del corriente. Infor-
man: Galiano, 127, altos; de 2 a 5. Pre-
gunten a la encargada. 
21072 30 a-
SE V E X D E UX LAVABO, UX guarda co-midas, una nevera, un espejo con su mesa, una cama, sillas, sillones y sofá, 
todo en magnífico estado y a precios su-
mamente rediicidos. Puede verse e infor-
man en Piladelfia. Prado, 99. 
20832 31 a. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20&40 20 nv. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
20235 31 a. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 s i a. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstrnye sn edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pn-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g a existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
18969 31 oct. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA D E PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y grran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, TÍÜMS. 94 V «6 
T E L E P O O A-4775. 
10815 31 oct. 
VItTI>A E HIJOS I>E J . FOUTEZA. Amargura. 43. Teléfono A-5039. Haba-
na. Se venden billetes al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
'LA NACIONAU 
Compra-Venta. Villegas, 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; ae 
componen y cambian muebles. 
20189 14 s. 
HERMOSA PAREJA DE POLLOS 
de la raza gigantesca llamada "Braha-
man", la mejor clase de las conocidas, se 
vende. Puede verse en Teniente Bey, 31. 
MULO CAMINADOR 
Vendo el mejor mulo caminador de la Eo-
püblica, es dorado retinto, seis afios de 
edad, siete cuartas una pulgada de alza-
da, completamente sano, tipo fino, mucha 
condición, marcha cómodo y natural como 
un caballo. Puede verse en la calle 25, 
número 2, entre Marina e Infanta. 
21264 8 s. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Bemedlo 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus crias. 
Se venden en todas las farmacias. Depósi-
to : Sarrá, Johnson, Taquechel, González, 
Majó y Colomer. Bepresentante doctor Vi -
cente Amer. Concordia, 24. Habana. Te-
léfono A-4003. 
C-4727 20 s. 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E E N ochenta y nueve pesos, 12 gallos Leg-
horn, blancos, y uno dorado (muy jóve-
nes) ; doce gallinas Plymounth Bock, cin-
co Leghorn doradas y tres Leghorn blan-
cas. Candelaria, número 34. Guanabacoa. 
20762 31 a. 
Caballos de paso, de Kentucky 
Acabo de importar catorce caballos, ja-
cas y yeguas, de paso, de Kentucky, to-
dos de gran mérito, son tan cómodos y 
caminan tan bien como el mejor caballo 
criollo, pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Las per-
sonas que residen en el interior pueden 
pedir católogos con la fotografía y des-
cripción de cada animal. Dr. Honoré F . 
Lainé. Cárcel, 9. Habana. 
20938 6 s. 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•vacas. También vendemos Toros Cu-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to-os de todaj raza;. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
18971 31 a. 
ACABO DE RECIBIR 
para su venta, 10 toros Holandeses y 
Jersey, de año y medio a dos años, 
pura raza, para la cría, muy finos. 
Precios muy cómodos. L . Blum. Vi -
ves, número 149. 
20951 8 8. 
PE R I Q U I T O S Y HUNGAROS, TODOS colores, criollos, (únicos criadores.) 
"Cfín Gárciga" la más seleccionada. Pue-
de verse a todas horas. Aguila, 213, pró-
ximo Estrella. Entrada por la barbería 
Teléfono A-5357. 20708 6 s. 
AUTOMOVILES 
LA N D O E E T F I A T , GANGA: S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor; costó $5.500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
21316 6 s. 
FORD, DEI< 14, S E V E N D E UNO E N muy buen estado de conservación, con 
repuesto y herramientas, se da barato. 
Puede verse de 8 a 12 a. m., en Tamarindo, 
niimoro 1 o 1-217-1. 
21269 6 s. 
¡GANGA! 
Vendo por embarcarme el 2 de Septiem-
bre, una preciosa cufia "Hudson" (2 asien-
tos;) tiene cuatro gomas y cuatro cáma-
ras ' Michelín" de una semana de uso, dos 
gomas y 5 cámaras de repuesto, luz eléc-
trica, herramientas, vestidura nueva sin 
estrenar, todo eu perfecto estado. Infor-
man : Bernardo. O'Beilly, número 57. Te-
léfono A-3262. Todo por $750 neto. 
21295 3 a. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. «LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 31 a. 
y ¿ \ g e m i d a s d o 
MUY BARATO S E V E N D E UN H I S P A -no-Suiza, 15 a 20 caballos, tipo tor-
pedo, siete pasajeros, afio 1913, ruedas de 
alambre, una de repuesto. Prado, 2S, an-
tiguo, a todas horas. 
21242 1 s. 
ItEREIET EION: EXCELENTE MA-> quina francesa, poco usada, muy eco-
nómica, dispuesta para trabajar, precio 
sacrificio: $1,200. Puede verse e infor-
man : Mendiola, garage Morro, 28. 
21070 26 s. 
ESTE Sí ES NEGOCIO 
E n el garage " L a Mutua", San Rafael, 102, 
tenemos el encargo de vender un Chevro-
let, en perfecto estado, lo más barato po-
sible. 21111-12 30 a. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-420S. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de Josá Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
AUTOMOVIL: S E A'ENDE UNO, BA-rato, marca "Charrón," de 20 caba-
llos. Puede verse a todas horas en el ga-
rage "Cuba." Calzada Jesús del Monte. 
Para informes al señor Villalta, de 6 a 
8 p m. Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 534-A. 21010 2 s 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
número 344 de la misma calle. 
20700 5 B. 
Se compran automóviles usados, 
en mal estado. Garage "La Mu-
tua/' Lealtad, número. 102. 
C 4823 15d-23. 
"LA CRIOLLA" 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LECHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo uu 
se-vlcio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. «^„*„. 
Tengo sucursales en Jesns del Monrt, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono E-1383; y en Guanabacoa. C»'10 
Mixlmw Gómez, número 100, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos uune-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoain y Pocito, teléfono A'4810, qu« 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-4810, 
18974 31 a. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL H1SPANO-Suiza, 15 por 20 H . P., en buen estado, 
carrocería torpedo, en Amistad, 71 y 73. 
Cusa de G. Miguez y Ca. 
21232 5 F 
S"E VENDE UN FORD, CASI NUEVO | fe garantiza el motor y diferencial. 
Egido. 5; de 7 a 8% a. m. Precio, $420, 
Ultimo precio. 20674 1 ». 
V A R I O S 
COMPRO A PLAZOS CON F I A D O R o al-quilo un carrito cerrado, con su mu-
lo, propio para reparto de café. Calle Dia-
ria, 38. 21276 2 s. 
COCHES E N GANGA: UN MILORD, E N $60; dos duquesas particulares, un mi-
lord de lo más bonito que hay en la Ha-
bana, dos familiares vuelta entera, un 
tronco arreos, dos limoneras, dos montu-
ras, cuatro mulos cerreros, un caballo 
criollo, 7%, de tiro, dos de 7%, uno ingles 
de monta, con su galápago, un coche d« 
dos ruedas, nuevo, un bogui Baccotk; todo 
baratísimo. Colón, 1. 
21333 4 s. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes ae injo de FRANCISCO ERTT. 
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, baa-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnífico» 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
médicos. Zanja, «mero 142. Teléfono A« 
8528. Almacén: A-4684. Habana. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-133S. establo. A-46M 
almacén. 
OURSINO F E R N A N D E Z 
18379 s i 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; 
dos Donkeys y una chimenea. In-
forman: Agapito Cagiga y Hnos., 
Monte, número 363. 
C 4944 15d-30. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina; lai me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña 
azúcar y todos servicios; invectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321, Habana. 
15937 30 en. 
VENDE UN MOTOR DE 25 CABA-
k.1 líos, 220, con todos los preparativos 
para el arranque y cuatro poleas grandes 
y cuatro chicas y varios pedestales y co-
rreas; se puede ver a todas horas en Mon-
te, número 154. 
21046 j 
^ ^ ^ A D E 30 H P Y UN MO-
tor de 25 H P horizontal, con su don-
qul y chimenea, todo nuevo; puede verse 
en Baños, 191, a todas horas. 
__20-68 ¡ 31 a. 
SE VEXDE UNA MAQUINA HORIZON-tal, de 40 caballos, cilindro 10"x20" 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Se garan-
B s f é l e V n ú m ^ ^ 7 ^ 
20009 o . 
Trabajos de Calderería de cobre 
Sf 5racell Para Ingenios y Alambiques. Jo-
dt 94U6mbertÍ8913ÍmeUeS' ^ Cerro- Aparta-
I S C E L A 
GRAN OPORTUNIDAD P A R A CABA-lleros se liquidan fluses de caballe-
ros pantalones finos, camisas caladas 
S I M v L ^ V ^ i ^ l í 1 0 1 7 ' ^ 50 centavo* ! ? ; 
K a f a e ^ a ^ Saa ^ * 
21262 8 s. 
INCUBADORA: GANGA, S E V E V D H una incubadora marca "Búfalo", con su 
maqre artificial, nueva, de 60 huevos? sdlo 
ha uecho una saca, se da en menos de la 
mitad ^ ^u costo. Prado, n ü m ^ o 31, al* 
6 s. 
APARATOS AUTOMATICOS D E VIS. ta de la guerra europea, y otras vía 
tas de actuaüdad, trabajan ¿on una ficha 
0 ,un^!E,lefa de do8 centavos. Se venden 
seis. D i r i g i d a Friay. Monte, zapate 
S ^ n ? ^ " P 8 V I D R I E R A S , MOS-
O trador y una buena caja de c¿udale\ 
Obispo, 67. 21186 5 s 
O" P.0RTÜNI»AD: S E V E N D E N las exl^ 
^ifoJ^-r de víveí?s. Por tener necesidad d-
dejar la casa. Mostrador de mármol cali 
registradora National, molino con m n ^ . 
vid r eras grandes, etc.; todo compete * 
mente nuevo y absolutamente libre d« ra 
vámenes. Reina, 69. C. Rodrígntz ^ 
1 s. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, reparan 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3I3S. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro-
ble, vacíos todo el año en Inquisidor, 
numero 42. Telefono A-6180. Zalv¿ 
dea. Ríos y Ca. 
10248 „ . i 31 de. 
VENDO 400 TUBOS D E USO irv ». estado, de ellos 80 Calvainf^^,1*,n 
20.000 cu jes de yaya. I n f o r a l ^ p ^ ' J 
número 26, Habana. 411 • J^euraa. 
20083 
13 s. 
O B V E N D E N TANQUES D E H I E R R O 
O galvanizado y corriente hBV Í ^ T ? 0 
de uso. Informan en Infanta nflm^01^8 
entre Zanja y Salud. Prieto v Mnl0 67! 
más antiguo en el arte T UtlS&, el 
19841 
10 9. SE V E N D E N MUY BARATAK t/» ^ 9 — puertas, rejas y bar^Sdag ^ VAKIAS 
, a «. J 
A G O S T O 30 D E 1 9 1 ^ D i a r i o de l a JMarinfei 
^PUBRTO RICOM 
C a f é , l a m c t i y B i l l a r 
S A N T A C L A R A e I N Q U I S I D O R 
Hemos Inaugurado e l mejor juog o de bolas que hay en l a Habana . 
I m p o r t a c i ó n especial p a r a esta C a s a por e l "Navio" de los señorea 
Garc ía T u ñ ó n y C o m p a ñ í a , de Mu alia y Agolar. i 4 1 
2 i a i 2 80 a. y 2 8. 
CONFERENCIAS DIPLOMATICAS 
San Sebastián, 29.—El ministro de 
Estado, señor Jimeno, ha celebrado 
algunas «onferencias con varios diplo-
máticos extranjeros acerca de la situa-
ción internacional. 
BANQUETE AL JEFE 
• DEL GOBIERNO 
San Sebastián, 29.—Se ha celebra, 
do un banquete en honor del Jefe dd 
Gobierno, señor Conde de Romanone» 
AI acto asistieron más de cien se* 
madores y diputados. 
Entre los comensales se encontraban 
los señores García Prieto y Villanue-
va. y los ministros que se encuentran 
ín esta capital. 
No se pronunciaron discursos por 
acuerdo tácito de los concurrentes. 
EL REY EN 'BILBAO 
Bilbao, 29.—En todos los pueblos 
ie la ría del Nervión que ha visitado 
ú Monarca fué acogido con grandes 
muestras de entusiasmo. 
En todas partes ha sido cumplimen-
tado por las autoridades respectivas. 
Don Alfonso felicitó al Presidente 
ie la Cámara de Comercio de Bil-
bao por la prosperidad que ha con-
seguido y excitó a los vizcaínos a des-
arrollar nuevas industrias. 
£1 Presidente de la Cámara le con-
testó que no es posible desarrollar 
C A B A L L E R O S 
SEÑORAS 
S E Ñ O R I T A S 
¿Queréis aprender a manejar 
automóviles? Inscribirse en la 
"Academia de Automóviles de 
CEDRINO," en SAN LAZARO, 
252, entre Perseverancia y Com-
panario. 
Ningún estudiante nuestro ha 
salido PONCHADO en los exáme-
nes. 
CURSO STANDARD, para 
caballeros $30 
Curso especial, para SEÑO-
R A S . . . . . . . . $20 
Zona Fiscal de la tona 
RECAUDACION DE AYE1: 
A G O S T O 29 
mm 
DE ESPAÑA 
nuevas industrias porque el capital se 
ha retraído ante el anuncio de nuevos 
impuestos. 
Después fué invitado el Rey a un 
almuerzo en casa del Conde de Zu-
birá. El monarca aceptó la invitación. 
Don Alfonso invitó a los principa-
les navieros bilbaínos a comer en el 
yate real "Giralda." 
LAS CONSTRUCCIONES NAVALES 
Bilbao, 29.—El Rey ha visitado los 
talleres del Arsenal donde se constru-
yen actualmente tres barcos destina-
dos a la Compañía de los Altos Hor-
nos. 
Don Alfonso felicitó a su acompa-
ñante, señor conde de Zubiría por \ 
gran desarrollo que han alcanzado M 
Bilbao las construcciones navales. 
REGATAS EN BILBAO 
Bilbao, 29.—Se han celebrado, en 
medio de gran animación, las anun-
ciadas regatas. 
El balandro vencedor en la primera 
prueba para embarcaciones de siete 
metros, fué el "Clark". 
El "Giralda", tripulado por el Rey 
y el Infante don Carlos, llegó en quin-
to lugar. 
ESCANDALO EN UN CAMPO 
DE SPORT 
Barcelona, 29.—Durante un partido 
de "foot-ball" entre los equipos del 
Club Barcelona y del Club Español, se 
armó un gran escándalo. 
El público protestó en forma violen-
ta contra la decisión del juez de cam-
po, por creerla arbitraria, y se arrojó 
al campo impidiendo que continuara 
el partido. 
La policía intervino, logrando cal-
mar los ánimos, que estaban muy ex-
citados. 
EL ASESINATO DEL HOTEL DE LA 
CALLE DE LANUZA 
Madrid, 29.—Ha sido nombrado 
juez especial en la causa por asesina-
to del señor Perrero, ocurrido en Ju-
nio último en un hotel de Lanuza. 
Al cadáver se el hizo hoy la autop-
sia. De ella se desprende que la muer-
te fué instantánea. 
LLEGADA DE LOS ASESINOS A 
MADRID 
Madrid, 29.—Han llegado a esta 
capital, conducidos por la guardia ci-
vil, los autores del asesinato cometido 
L O S C A L L O S 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
Eu tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres caHos y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
Kiempre. 
C 4604 21d—11 
SER o NO SER 
Este aforismo del gran 
Shakespeare, marea una 
línea recta para las luchas 
de I» vida. , 
¡Tener prendas 
buenas o no 
tener ninguna! 
Y para conseguir eso 
con la mayor garantía, 
recomiendo al público que 
visite el 
Gran Taler de jo-
yería de Miranda y 
Garball Hermanos. 
en M U R A L L A , 61, 
o l lame &1 T e l é f o -
no A-5689. 
Alü encontrará surtido 
Inmenso en joyería. 
Se compra ORO y PLA-
TINO-




P a p á ! í C o m p r a " L A 
= = = m u y b u e n o s r e g ; 
C 4640 fclt 7d—14 
en el hotel de la calle de Lanuza, en 
la persona del anciano Perrero. 
Son los asesinos Nilo Sáiz, un hijo 
suyo llamado Restituto, que ejerce la 
carrera de abogado, y otro hijo del 
mismo llamado Federico, estudiante 
de Medicina. 
También llegaron la esposa y una 
hija de Perrero, que aparecen compli-
cadas en el crimen. Estas últimas fue-
ron detenidas en Miranda. 
La opinión pública está indignada 
ante el monstruoso crimen cometido 
y la calidad de los asesinos. 
NUEVA VACUNA 
Madrid, 29.—En la Academia de 
Ciencias ha presentado el doctor Rour 
una nota del doctor Camus relativa a 
la fabricación de una vacuna contra 
la viruela por medio del ácido car-
bónico. 
Según el ilustre médico esta nue-
va vacuna dura mucho más tiempo 
que la conocida y sus efectos son más 
homogéneos y eficaces. 
LAS SENTENCIAS CONTRA PRISIO-
NEROS DE GUERRA 
Madrid, 29.—La comisión españo-
la que intervenía en los casos de sen-
tencias falladas por los tribunales mi-
litares de Francia y Alemania contra 
los prisioneros de guerra, ha suspen-
dido sus gestiones hasta que la paz sea 
firmada. 
PROBABLE EMBAJADOR 
EN BUENOS AIRES 
Madrid, 29.—"El Debate", periódi-
co de las derechas, atribuye al minis-
tro de Instrucción Pública, señor Bu-
rell, propósitos de ocupar la Emba-
jada de España en Buenos Aires, con 
lo cual, según dice, no quedará re-
presentada solamente la nación, sino 
también la intelectualidad española. 
LA ENTRADA DE RUMANIA 
EN LA GUERRA 
Madrid, 29.—Algunos periódicos, 
en los comentarios que dedican a la 
guerra europea, expresan su creencia 
PARA CURARSE SEGURO 
A los que sean reumáticos, a los 
que sufran de afecciones consecuen-
cia de la sangre en mal estado, a 
Jos que tengan ataques d©l apéndice, 
dolores cólicos, afecciones del híga-
do, de los ríñones, sean diabéticos, o 
albuminúricos, a todos los que tengan 
granoŝ  eu la cara y su sangre no 
ande bien se les anuncia que para cu-
rarse seguramente se necesita tomar 
el Específico Valiña, gran preparado 
que está entre los medicamentos bue-
nos inscriptos la Secretaría de Sa-
nidad. 
Los que padeciendo cualquiera de 
osas enfermedades, toman ©1 Espe-
cífico Valíña, seguramente s© curan 
en breve tiempo, porque ese prepa-
rado, cuya baso son sustancias vege-
tales de primera fuerza, van directa-
mente a depurar la sangre, elemento 
qu© cuando no está sano, es peligro-
so, porque origina muchas dolencias, 
graves y fatales. 
E l Específico Valiña, se vende ©n 
todas las boticas, es lo mejor que se 
conoce como depurativo y cuantas 
personas lo han usado para atender 
a la curación de esas afecciones enu-
meradas, han visto el alivio rápido y 
la curación en -breve. 
Los testimonios de millares de cu-
rados, que manifiestan su asombro 
por lo rápido y completo d© la cura, 
son la mejor prueba d© qu© nada es 
mejor que el Específico Valiña, para 
depurar la sangre y dar al cuerpo 
completa y absoluta salad. 
Fernández y Ca. 
Neptuno , 135 
Entre Lealtad y Escobar 
T e l é f o n o A-3598 
M u e b l e s f i n o s e n t o d o s e s t i l o s , 
p a r a c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y s a l e -
t a . L o m i s m o p a r a O f i c i n a . 
Agencia BENITEZ 
C 4952 2d—30 
de que la entrada de Rumania en ei 
conflicto ha de ser un factor decisiv J 
para el resultado de la guerra, favo-
rable, según ellos, para las naciones 
aliadas. 
LA REAPERTURA DE LAS CORTES 
San Sebastián, 29.—El Jefe del Go-
bierno, señor Conde de. Romanones, 
ha declarado que la reapertura de la* 
Cortes tendrá lugar el día 20 del pró-
ximo mes de Septiembre. 
Añadió que es preciso reanudar la . 
sesiones de Cortes y que las actuales 
circunstancias obligan a realizar toda 
clase de sacrificios. 
BUENA COSECHA 
Valladolid, 29.—Ha terminado h-
recolelcta de cereales. 
La cosecha ha resultado excelente, 
habiendo desaparecido toda clase de 
pesimismo. 
CAÑONERO PORTUGUES TORPE-
DEADO A LA ENTRADA DEL TAJO 
Madrid, 29.—Comunican de Lis-
boa que un submarino alemán torpe-
deó al cañonero portugués "Ibo", que 
presentaba servicio de vigilancia a la 
entrada del Tajo. 
Las baterías de tierra dispararon 
contra el sumergible, pero éste des-
apareció después de torpedear al ca-
ñonero. 
NECROLOGIA 
B A U T I S T A B A T I S T A 
P e r t e n e c í a a la l e g i ó n de j ó v e n e s 
cubanos qiie se l ian consagrado al 
cultivo de la t ierra , ad desarrollo de 
la riqueza a g r í c o l a . H a b í a estudiado 
en los Estados Unidos y a l regresar 
a su p a í s se c o l o c ó a l frente de unas 
colonias de c a ñ a que se e x t e n d í a n a 
m ü s de tretaca c a b a l l e r í a s de exten-
sión, a l l á por el lejano Oriente, en 
M a r c a n é , ontre Ant i i la y Alto Cedro. 
T a m b i é n h a b í a e&tado ai frente de 
lo. colonia de «m amaai t í s imo padre 
en C h a p a r r a . 
H a fallecido el joven Bat is ta vic-
t ima de la falta de saneamiento en 
!las poblticionbs rurales . A l l á |ioii 
Oriente, en el Cupey, en M a r c a n é , en 
A-lto-Cedro la celosa Sanidad Nacio-
nal no ejerce su beneficiosa a c c i ó n 
y sucumben los hombres que se de-
dican a la agricul tura, de tifus, de 
paludismo, de fiebres mal ignas . E l 
joven holguinoro Baut i s ta Bat is ta h a 
c a í d o en plena iuventud. E r a m u y 
querido do las c o m p a ñ í a s a g r í c o l a s 
americanas que en Oriente radican. 
Apenas si c o n t a r í a 27 a ñ o s y deja 
LOS SRES. COMEBClfNTES 
Que d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s , 
m m ELECTRIC RY. L1GÜ Ai POWER 
a una virtuosa y joven mujer bara-
coana en la mayor de las desespe-
raciones, a sus padres en el m á s pro-
fundo desconsuelo y a todos los su-
yof anonadados. F u é buen hijo, buen 
esposo y buen padre. Tengan resig-
n a c i ó n en estas horas d© c r u e l í s i m a 
prueba, rezen a l Alftsimo por el a l -
m a del Joven Batista , que el A l t í s i -
mo les mit igará, la pena. 
A y e r recibieron los esposos B a r t l -
Baster , tan estima.dos en esta socie-
dad, el telegrama con la fatal noti-
cia del fallecimiento del joven B a u -
tista. Sabemos que se le hizo un 
m a g n í f i c o entierro en H c l g u í n , 3Cn 
estas horas de profundo sentimiento 
hacemos Hogar a dichos esposos n ú e s 
tro sentido testimonio de p é s a m e , 
que enviamos t a m b i é n a los padres 
y a la esposa del finado, y a las fa-
mil ias Baster, Font , Bat i s ta y Ras -
pall. 
Descanse eternamente en paz en 
la m a n s i ó n de los Truenos el joven 
extinto. \ 
H a n fallecido; I 
E n Matanza^ l a s e ñ o r a Josefa, L í -
pez ñfí <.'astell.»,nos. 
E n "Varadero la s e ñ o r i t a Mjaría 
Arango y G a r c f a . 
E n Cv ibar i én a los 87 año», l a 
soñora María Manuela Mart ínez 
Oria . 
E n Sancti Sp í r i tus , don V a l e n t í n 
L a r r a ñ a g a Onzalo. 
Pichardo de Izquierdo. 
E n Camagiiey, i a s e ñ o r a F l o r i n d a 
E n Santiago de Cuba , den Jorge 
R a m í r e z Ortiz. 
Desde hace algún tiempo vífitie oí 
fabricante cubano de licores señor 
JEnrique Aldabó haciendo experimea' 
tos con notable éxito de la eficacia 
d« su licor BOMBON CREMA con-
tra el mareo. 
Hoy ha recübido una nueva demos-
tración en el siguiente cable, de co-
nocidos comerciantes de esta plaza 
qv-e han hecho la travesía para Es« 
paña: 
"San/tand«r, 15 de Junio de 1907.— 
Aldabó» Habana. 
BOMBON CREMA excelente evi-
tar mareo.—RAMON SUAREZ, BE-
NITO ALONSO." 
E l señor Aldabó, dieseoso de com-
probar hasta la evidencia ©sos re-
sultados que serán de gran impor-
tancia para que rindan felizmento 
sus viajesc las familias, nos mani-
fiesta que pondrá a disposición Ú9 
les médicos de los vapores do pasa-
je, una cajita de BOMBON CREMA 
para qu© se pruebe BU eficacia entre 
los viajeros. E l laureado indusfarial 
ruega a los médicos de las vapores 
que experimenten en sus respectivos 
pasajes los buenos efectos del BOM-
BON CREMA que le manden los da-
ios para que así contribuyan a la 
comprobación definitiva 
P R E C I O : 3 C T S 
D e b e m o s l l a i í l ^ 
l a a t e n c i ó n d t i 
p ú b l i c o , q U e j^1 
p r o p i e t a r i o s d 
e s t a a f a m a d 
f á b r i c a d e c i a / 
r r o s , s e g u i r ! " 
o b s e q u i a t t ( j 0 1 
s u s n u m e r o s o , 
t a v o r e c e d o r e s 
c o n g r a n d e s ob' 
j e t o s ; l o s c u a l e ¡ 
s e o b t i e n e a a l 
c a n j e o d e las 
c a j e t i l l a s a los 
c a r r e r o s d e l a 
c a s a o e n í a f^. 
b r i c a : L u z , 3 7 
G u a n a b a c o a 
T E L E F O N O No 503] 
C4334 
3d-29' 
FRANCISCO SUERO JUNCAi; 
mmm** 
Esta casa surte al 90 por m 2 
los que venden camas, a saber- fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, ko-nN 
tales y casas de salud. Estas caimu 
llevan bastidor de hierro higiénica 
inmune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 20, Habana. 
Teléfono A-7545. 
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IRON comm 
ofrece trabajo en sus Minas MA-* 
YARI, FIRMEZA y DAIQUIRI ti 
condiciones que no se igualan en 
parte alguna de la Isla. 
Hay casas buenas, comida buw 
n a a la española y aguas inmejo-
rables todo lo que contribuye ^ 
hacer estas localidades de las más 
saludables de la Isla. No hay c* 
lenturas. 
Se LaLaja por día o por dería-
jo. E l servicio médico es gratuito 
y los trabajadores gozan de H 
privilegios del seguro contraacen 
dentes del trabajo, además de es-
tar los trabajos en muy buenas 
condiciones. ^ 
Para llegar a las minas de Ma 
yarí. se toma el ferrocarnHetu 
ba Company hasta AntiUa y ̂  
allá se cruza la bahía hasta ^ 
ton. , i r.¿ 
Para llegar a las minas de ^ 
meza y Daiquirí. df>s%a ^ 
ciña de la Compañía en Sanüâ  
de Cuba. «a•& 
C 4561 J 
L A N D A U L E T . D E ^ 
N A Y , B E L L E V l O f í 
m a g n í f i c o estado. 
A R A M K Ü K O , 28. ^ 
A P Í A Z O S Y A L C O N T A D O 
MUEBLES y JOYAS 
C A R B A L L A L H N Q S . 
S A N R A F A E L m . T K L . A - * » 5 8 
